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A s u n t o s d e l D í a 
Persona amiga y respetable nos 
^ i t e un n ú m e r o del mensaje en-
viado al Congreso por el señor 
presidente de la Repúbl i ca al inau-
gurarse la legislatura en abril de 
C5te año, con ruego de que repro-
duzcamos algunos de sus párrafos , 
para que se vea, nos dice, que el 
Gobierno—concretamente, el se-
ñor Secretario de Agricultura—ha-
bía previsto algunas de las difi-
cultades de ahora, o m á s bien las 
había temido, y para evitarlas hi-
jo con tiempo discretas recomen-
daciones a las Cámaras . 
Los párrafos aludidos, que se 
refieren a la ges t ión de la Secre-
taría de Agricultura, dicen a s í : 
Cada día se hace sentir con mayor 
evidencia la necesidad de leyes mo-
dernas que vengan a sustituir el an-
tiguo Código de Comercio vigente y 
singularmente una legiiiación adecua-
da sobre toda clase de Bancos, Cajas 
de Ahorros, Sociedades Anónimas en 
general, y de un modo especial, sobre 
las qus se hacen autorizar «p sus 
Estatutos y Reglamentos para emitir 
acciones preferidas y comunes, Bo-
nos, Obligaciones y Certificados al 
portador sin especificar ni ofrecer ga-
rantías; y aclarando las disposiciones 
que deben cumplir las Compañías ver-
daderamente "mutuas," sin olvidar 
leyes referentes a los checks, giros de 
toda clase, sus vencimientos e identi-
ficaciones, así como la responsabili-
dad de los tenedores de los documen-
tos que se puedan presentar al co-
bro. 
Un mal semejante a la fiebre de 
bancos que se está desarrollando en-
tre nosotros al calor de la gran ri-
queza pública y del fomento de nu-
merosas industrias de gran porvenir, 
obligó al Gobierno de los Estados Uni-
dos a adoptar una serie de medidas 
restrictivas que se han traducido en 
una legislación especial que ha con-
tenido en gran parte, con provecho del 
país, ese grave mal, pues ha hecho 
cerrar ius puertas a numerosas socic-
daHes de esta clase que no han po-
«lido garantizar sus operaciones ni 
cumplimentar las garantías exigidas 
por las nuevas disposiciones sobre la 
materia. 
Del mismo modo se requiere ya una 
completa legislación sobre toda cla-
se de operaciones de Seguros y Fian-
zas, diferenciando en los Riesgos los 
personales de los materiales y garan-
tizando asimismo el cumplimiento de 
h promesa hecha al tenedor de cada 
Póliza, llegando la legislación hasta 
los detalles de los anuncios c impre-
sos y solicitudes que pueda usar cada 
Compañía; forma de liquidar cada 
póliza y cuantos requisitos sean ne-
cesarios hacer observar en ese senti-
do. 
Es imprescindible reformar la Or-
den No. 181. de 1899, no solamen-
te en lo que se^ refiere a las clases 
de Seguro, sino también para aumen-
tar las ascendencias de las garantías 
en casi todas las referidas disposicio-
nes, especialmente las que se dedi-
can a distintas clases de fianzas, pues 
hoy se observa que al amparo de esa 
legislación, una Compañía que solo 
deposita $25.000 de garantía, está 
operando con afianzamientos por va-
lor de millones de pesos. Se deben con-
cretar las responsabilidades y plazos 
fijos para todas las prescripciones de 
cada clase de seguros, que se omiten i 
por completo en el vigente Código de 
Comercio. 
Resulta, pues, que ha habido por 
parte del Congreso d e s a t e n c i ó n y 
omis ión . Esto no es nuevo. ¿ N o j 
d e b í a n estar a estas horas las Cá-1 
maras en plena actividad y, sinj 
embargo, aún no ha celebrado nin- í 
guna de las dos la primera ses ión! 
de la legislatura que constitucio-
nalmente d e b i ó abrise en la prime-
ra semana de este mes de no-
viembre ? 
Pero no le echemos toda la cul-
pa al Congreso. E n la crisis d # 
ahora han intervenido e intervie-
nen factores múlt ip les , no pocos 
de ellos independientes de la ac-
c ión y aún de la intervención de! 
poder públ ico , y algunos que evi-
dencian un tanto y hasta algunos 
tantos de indiferencia, o de pasi-
vidad por lo que a ese mismo po-
der públ i co se refiere; y esto no 
solamente en lo relativo a refor-
mas indispensables, sino también 
por lo que atañe a la apl icac ión de 
lo estatuido. 
Las reformas aconsejadas en 
abril de este a ñ o por la Secre-
taría de Agricultura eran sin du-
da alguna oportunas, y los hechos 
se han encargado de demostrar-
lo; pero mientras esas reformas 
no se hac ían , debimos haber 
aplicado la legis lac ión vigente de 
un modo estricto. E s lo que no se 
ha hecho enteramente. H a habido 
omisiones, ha habido descuidos y 
ha hrVÍdo o tolerancia o indife-
rencia. 
E l j a i - A l a i e n C i e n f u e g o s 
L o s B i l l e t e s A m e r i c a n o s 
>0 RETLRAX B I L L E T E S LOS E S T ADOS UNIDOS. CARECEN D E F C N 
DAMENTO LOS RUMORES PROPALADOS 
En la Secretaría de Estado facili-
taron ayer la siguiente nota oficiosa 
• la prensa: 
' Su excelencia el señor ministro 
Ge los Estados Unidos de América, 
nota dirigida a la Secretaría de 
wtado, se ha servido laformar que 
Wrece de fundamento e! rumor pro-
ejado en la Habana de que los Bs-
kjgos Unidos están retirando sus M-
U SITUACION D E C U B A J U Z G A 
DA POR UN F I N A N C I E R O A M E -
R I C A N O 
NEW YORK, Noviembre 15. (Por la 
Prensa Asociada). 
fc*r- E . A. Steton. agente financiero 
^uy bien conocido en la Habana, dijo 
y Que la situación financiera cu-
Da est4 seriamente enredada, y que 
»« le encuentra solución por el 
«omento. 
E.^/* ^teton estaba acompañado por 
la -̂1 Potter. relacionado también con 
14 situación. 
«obre0 1° ha,lan en condiciones de re 
•a ^ situación empresas locales 
PlicóM Cen de apoyo del exterior, ex-
••enn i* Steton- Hay tres maneras 
5 o de poder arre&lar la sitúa-
lo bX mera emisión de un emprésti-
^^oernamental cubano, cuyo pro-
s* usaría principalmente en 
tfifido 4 la in<lustria azucarera; se-
: extensión de un crédito ban-
cubano^ alguna forma a los bancos 
U ' y' tercero; continuación de 
*OdlfloaH moratoria en una forma 
n «st / hasta febrero lo. en que 
Ptra m UIla parte de la zafra lista 
-* el mercado. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
E L ESCRUTINIO MUNICIPAL 
Interior del frontón Inantrnrado el sábado último.Los pelotaris en la cancha preparándose para empezar.—El 
delantero cubano José María Gntlérrez, qne debutó como profesional en la Perla del Sur, rerelándose un gran 
jugador—El Presidente, Aurelio Vázquez, el Administrador Fernando V. Serafín y el Inlendente José Solinic-
( fio, rodeados del cuadro de pelotaris j 
Continúa la Junta Municipal Elec-
toral realizando el escrutinio gene-
ral de los colegios de este término. 
Los escrutinios hechos ayer fue-
ron los siguientes: 
Santa Ciara uno.—Este coléelo no 
enrió la relación de boletas provin-
ciales y por ello no pudo hacerse ese 
escrutinio. 
Alcalde Liberal, 90; candidato con. 
sercador, 51. 
Xo hubo protesta. 
Santa Clara dos.—Compromisarios 
presidenciales: 
Liberales, 93; Liga Xacio.ial. 58. 
Alcaide Municipal, Liberal, 93; de 
la Liga, 50. 
L a representación de la Liga pidió 
ia nulidad de este colegio, pero des-
estimó la Junta la petición. 
Santo Angel uno.—Compromisarios 
presidenciales: 
Liberales. 130; Liga Nacional. 128. 
Alcalde Liberal 124; de la Liga 112. 
L a representación de la Liga pro-
tostó esto colegio, pero se desestimó 
la protesta. 
Santo Angel dos.—No se efectuó el 
escrutinio provincial por faltar la 
relación de boletas. 
Alcalde Liberal. 123; de la LlKa 97. 
Atares seis.—Compromisarios pre-
sidenciales: 
Liberales. 124; Llgra Nacional 101. 
Alcalde Liberal. 122; de la Liga 89. 
Hubo protesta liguista, pero la Jun-
ta sólo acordó hacerla constar en ac-
ta. 
Santa Teresa dos.—Compromisarios 
presidenciales: 
Liberales. 132; Liga Nacional, 97. 
No se realizó en este colegio e! es-
crutinio municipal por no existir la 
relación do boletas. Se acordó ci-
tar a los miembros de la mesa para 
que informen. 
San Leopoldo cinco.—Compromisa-
rios presidenciales : 
Liberales 97; Liga Nacional. 118. 
Alcalde Liberal. 107; de la Ligi\i 
103. 
Hubo protesta que la Junta no acen 
ló. por "o explicarse en el reta del 
colegio la causa de la nulidad de va-
rias boletas. 
San Leopoldo dos.—La Junta acor-
dó hacer otro día el escrutinio prima-
rio de este coleorio. ya que la mesa 
electoral no lo realizó. 
San Lázaro cuatro.—Compromosa-
rios presidenciales: 
Liberales. 116; L'cra Nacional. 102. 
Alcalde Liberal, 110; de la Lisa 96. 
San L:lzaro. Se suspendió ñor fal-
tar parte de la documentación. 
Vedado. I , 3.„4. » y 6. E«» e«tos 
dos t l l t lmog no «o h i z o el e s c r M t i n ' O 
n r o v i n c i a l . por faltar la r e l a c i ó n de 
boletas. 
Templete 1 : Tacón 1 y 2 y Villa-
mi o va 1 y 2. 
L a votación p a r a Alcalde arroja en 
I los colearlos escrutados hasta ahora 
j el resultado siguiímtp: 
I Díaz de Villegas, liberal. 9.935 vo-
tos. 
Gustavo Pino, liguista. 9.465 
tos de mayoría en favor de los com-
promisarios presidenciales de la Liga 
Nacional. E l Gobernador liguista ob-
tuvo 36 votos de mayoría. E l doctor 
Alvaro Suero, liberal, alcanzó 3S6 vo-
tos de mayoría. ^ 
Simón. Corresponsal. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A E X P O N D R A E N B R E V E SU C R I T E R I O S O B R E LA P R O R R O G A 
D E L A M O R A T O R I A . — P R O B A B L E R E U N I O N D E L O S P R E S I D E N T E S D E L O S C U E R P O S C O L E G I S -
L A D O R E S . — L O S B A N Q U E R O S P R E S E N T A R A N H O Y UN P L A N A L J E F E D E L E S T A D O . — L A B O L -
S A C O N V O C A UNA A S A M B L E A P A R A E L J U E V E S 
T)E CTENFCFOOS 
Cienfuegos, Noviembre quince. 
DIARIO.—Habana 
L a Junta Municipal Electoral, ter-
minó el escrutinio resultando 328 VO-
LAS ELECCION FS F> STA CLAR A 
Santa Clara, Noviembre quince. 
DIARIO.—Habana. 
L a Junta Provincial escrutó hoy-i 
el municipio de Yaguajay. con este 
resultado: 
Conservadores 1,065 votos. 
Populares 123. 
Liberales 1 219. 
Demócratas 12. 





Diferencia a favor de la Liga Na-
cional dos mil noventa y cuatro vo-
tos, hasta hoy. quedando pendiente 
el colegio de Bamburanao. correspon-
diente al municipio de Yaguajay. 
F S P E C U L . 
E L A R M I S T I C I O E N T R E T U R C O S 
Y A R M E N I O S 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
En el Departamento de Estado se 
recibió hoy un resumen de los térmi-
nos del armisticio concertado entre 
las fuerzas nacionales turcas y el go-
bierno armenio. En dicho pacto se in-
cluyen las siguientes cláusulas: 
'Las tropas armenias se retirarán 
de la margen occidental del río Arta. 
Las fuerza sturcas, durante las ne-
gociaciones de paz ocuparán a Alexan 
dropol y un territorio comprendido 
e n un radio de diez kilómetros alrede-
dor do la ciudad. 
Las fuerzas turcas garantizaran el 
orden y mantendrán la seguridad de 
todas las personas en Alexandropol. 
L A S D E M A N D A S D E P E R U Y B O -
U V I A 
GINEBRA, Noviembre 15. 
E l ' presidente Hyma^ de la L^ea de 
Naciones, anunció hoy que las deman 
das del Perú solicitando una revisión 
dol tratado de 1883 entre Chile y Perú, 
y la de Bollvia solicitando que se revi 
sara el tratado de 1904 entre Bolivla 
y Chile, han cldo reservadas porqu * 
las partes interesadas desean efectuar 
las negociaciones entre ellas. 
~ B A J A D E L A Z U C A R E N E L 
C A N A D A 
MONTREAL. noviembre 15. 
L a Atlantic Sugar descendió a 16 
y siete octavos en la Bolsa local es-
ta mañana, continuando su descen-
so iniciado en julio último. Cerró a 
20 el sábado, abriendo hoy a 19. 
Cablegramas de España 
En la 2a. página 
L a U n i ó n C e n t r o A m e r i c a n a 
lletes de un peso y que éstos no tle. 
nen valor alguno; que estos bille-
tes no están siendo retirados y que 
son monedas legales por su valor 
nominal en los Estados Unidos. Que 
la Legación ha recibido un aviso de 
Camagiiey fechado en SK) del «íes 
pasado, al efecto de que algunos co-
merciantes de esa ciudad se niegan 
a aceptar los billetes r~ a peso del 
Tesoro de los Estados Unidos, de la 
serie de 1917, y que otros descuen-1 
tan estos billetes con el cincuenta; 
por ciento. • 
"Al llamar la atención su excelen-
cia desea Informar que estos bille-
tes son moneda legal . or su valor 
nominal en los Estados Unidos; y 
solicita se haga dar oportuna publi-
cidad de esta información en toda 
]JL Isla, a fin de que los tenedores 
de estos billetes no sean defrauda-
dos por personas poco escrupulo-
sas" 
Los 
He está Se bancarlos extranjeros, 
^ sohi-n predominando, se encuen-
^loaes * I04 base s61ida y en con-
^ C O T I Z A C I O N 
D E L A P E S E T A 
U S e m b r é u-a - • — ' i c m o e 15. 
' 5 ? ° «el COtiz6 hoy en ^ ™er-
f^avos ! t\c de esta ciudad a 12 
Io moneW centéslmc£ d» cen-
ísto m ° .americana. 
^ ^ t i m o ? ^ 1 6 1 ^ a 8 pesetas do-
caíi, ^ Por cada dollar a.-e ui-
L A I N V E S T I G A C I O N A M E R I C A N A 
E N H A I T I 
PORT-AU-PRINCE, Noviembre 15. 
L a corte naval de los Estados Uni-
dos continuará mañana aquí sus se-
siones, siendo probable que presten 
declaración doce soldados de infante-
ría de marina, relativas a ¡os cargos 
de casos de violencia Individual '. acia 
los nativos. E l comandante Jessie F . 
Dyer juez del ejército, regresó hoy 
de Cape Haitian y otros puntos de la 
isla a donde fué a fin de reunir varios 
testigos que habían sido citados. 
L a corte naval está reuniendo prue-
bas que darán lugar a que varios con-
sejos de guerra sean ordenados, a gu-
nos de ellos por asesinatos comeüdos 
el año pasado. 
E L T E M P L E T E 
Con moüvo de la festividad del dfa, 
San Cristóbal patrono de la Habana, 
fué iluminado anoche el Templete, per 
mitiéndose la entrada al público. 
Hov estará abierto durante el día 
y por la noche el histórico edificio, 
para que pueda ser visitado por cuan-
tos lo desen. 
L a Banda Municipal dará esta no-
che una retreta en la Plaza de Ar-
mas, frente al Templete. 
E L GENERA!, MF.XOCAL ESTUDIA 
E L ASUNTO 
E l secretario de la Presidencia, doc 
tor Montero, a quien interrogaron en 
el día de ayer los repórters sobre 
la crisis flnancier,a, manifestó que 
el Jefe del Estado estudiaba en la 
ectualldad ese asunto, casi exclusi-
vamente, y que era probable que en 
la presente semana diera a conocer 
su criterio con respecto al mismo. 
Por su parte, el doctor Charles 
Manuel de la Cruz, dijo que muy en 
breve se reunirán los presidentes 
del Senado, de la Cámara y de los 
Comités Parlamentarios de ambos 
cuerpos legisladores para estudiar el 
problema económico a fin de ver lo 
que podía hacer el Congreso en bien 
de su pronta solución. 
R E U M O X DE BANQUEROS 
En la tarde de ayer, se reunieron 
en el Banco Nacional las representa-
ciones de los distintos bancos y ca-
sas bancarias de esta plaza en se-
sión secreta. 
Sabemos que dichas representacio-
nes cumpliendo el acuerdo adoptado 
en la reunión celebrada el viernes 
último, presentaron cada una su pUn 
relacionado con la conveniencia' de 
que sea prorrogada la moratoria y 
que la junta después de conocer'os 
acordó refundirlos en uno y presen-
társelo en el día de hoy al señor Pre-
sidente de la República. 
Dicho informe será entregado ?l 
jefe del Estado por el abogado del 
Banco Nacional. Dr. Oscar Fonts. 
L 4 BOLSA DE L A HABANA 
\ver celebró sesión extraordina-
ria "la 'junta sindical y de gobierno 
de la Bolsa de la Habana, bajo la 
presidencia del señor Isidro Oliva-e^, 
actuando de secretarlo el señor 
drn P. Kolhy. 
Los señores Olivares, Kolhy y Mo-
ré designados en sesión celebrada e« 
la pasada semana, dléron cuenta de 
haber cumplido satisfactoriam^o la 
comisión que les fué confiada do 
entrevistarse con distintas '.iusrltw 
clones banrari is v otras entidades pa-
ra cambia- *m' resiones sobre ' i con-
veniencia de celebrar una asamblea 
para en e lU tratar de la prórroga 
de la moratoria. 
La Junta acordó celebrar la asam-
blea el próximo jueves, día 13 del 
actual, sometiendo a la consideración 
de la misma el siguiente cuestiona-
rlo: 
—''¿Debe ser o no prorrogada laj 
moratoria? 
—"Acordada la prórroga, ¿Tiempo 
y forma de la misma? 
—"Debe comprender 113 obligacio-
nes mercantiles y bancarias solamen-
te. ^ ' ^ 
—"Deba alcanzar también las obli-
gaciones de carácter clvi1. ? 
—''Debe establecerse una escala 
gradual v escalonada para el cobro 
y para el pago de todos los créi i l 
tos? 
—"Estima la Asamblea que acor-
dado los términos en que debe pro-
rrogarse la Moratoria, conviene con-
tinuar tratando, sobre el estudio de 
las medidas que deban tomarse, pa-
ra la solución definitiva de la cri-
sis? 
También se acordó enriar a las dis-
tintas instituciones bancarias, cajas 
de ahorro, cámara de Comercio, Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, club 
Rotario, Asociación de Comerciantes, 
Lonja del Comercio. Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros y otras 
entidades financieras, la siguiente 
circular: 
Habma. 15 de noviembre de 1920. 
Señor: 
L a Bolsa de la Habana, por medio 
de su Junta Sindical y de Gobierno, 
tomó el acuerdo de invitar a las Ins-
tituciones bancarias. a las asociacio-
nes representativas de las clases agrí 
colas y comerciales, con .^bjeto de 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o 
e n C o r r e o s 
E l ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Long, acompañado del atta-
che de la Legación, visitó ayer las 
oficinas de Correos y Telégrafos. 
En unión de coronel Charles Her-
néndei . secretario d^ Gobernación, 
di»! ayudante de és/te, capitán Mi-
randa, de» director y subdirector de 
C.'>municai;iones, señores Carlos M. 
B?.:-nK y í c m a n d o Acniíe, / del te-
Lor José A. Montalvo, administrador 
dT Correo? de la Habací", -eccrrle-
1611 tedos los depártamenos. 
1.a v.üila curó más le dos ho^h. 
E l mayor tiempo lo emplearon en 
loj •:• paitrmentos de Bultos Posta-
les. vVrl i r a d o s y Telégrafo:-'. 
celebrar un cambio de impresiones, 
pobre la crisis económica por, que 
atraviesa el país, y la conveniencia 
de unificar las medidas que sean con 
venientes tomar, a fin de conjurar 
la misma. 
Como ia crisis bancaria es un re-
flejo de la crisis económica por que 
se está atravesando, se hace necesa-
rio estudiar el problema relacionado 
en sus distintos aspectos, a fin de 
que todos los intereses afectados por 
él estado actual de cosas, sean de-
bidamente atendidas y considerados; 
de aquí la conveniencia de concreta? 
en un proyecto que armonice y con-
crete, el parecer de las corporacio-
nes económicas, en una exposición, 
que elevada a los Poderes Públicos 
Nacionales, permita llegar a una con-
clusión, que siendo nacional y por 
tanto afectando a todos, su resolu-
ción debe responder a un sentimiento 
unánime. 
A ese efecto la Bolsa de la Haba-
na tiene el gusto de rogar a esa cor-
poración, que nstted merecidamente 
preside, so sirva enviar una represen-
tación de su seno, el próximo jue-
ves 18. a las tres p m, a nuestro 
edificio social, calle de obrapfa nú-
mero 33. con objeto de celebrar dicha 
reunión. 
Esperando que ^ a corporación 
prestará su valioso concurso, al pro-
pósito laudable que anima a la bol-
sa. 
Quedo de usted atentamente. 
Isidro Olivares. 
Presidente. 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
Según avisos recibidos hoy en el 
Departamento de Estado ha sido apro 
hado por el Congreso de Representan-
tes de municipalidades centro-ameri-
canas que se encuentran en sesión en 
la ciudad de Antigua, Guatemala, una 
proposición para formar una confele-
ración de estados centroamericanos. 
E l plan para unir las cinco repúbli-
cae será estudiado en una conferencia 
i de representantes plenipotenciarios, i 
representando cada gobiernofl los que I 
se reunirán en San José de Costa Ri-
ca en diciembre primero. Cada país 
estará representado por dos delegados 
uno de los cuales será el ministro de 
relaciones exteriores. 
Esperanza. Noviembre quince. 
DLARIO.—Habana. 
Reunidos en el Casino Español, el 
elemento comercial de este pueblo 
acordó adherirse al acuerdo del Eje -
cutivo del Bancto Español, ratificán-
dole plena confianza. 
EL CORRESPONSAL, 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E D E L A D E L E G A C I O N C U -
B A N A 
PARIS , noviembre 15. 
Arístides Agüero, presidente de la 
delegación cubana a la reunión de 
la asamblea de la Liga de las Na-
ciones en Ginebra, manifestó ayer 
al director del "Ectaclu" que la co-
operación de los Estados Unidos en 
los trabajos de la Liga de las Na-
ciones es vital para el éxito de di-
cha organización. "Yo creo—continuó 
—que todo lo que pueda ser hecho 
en Ginebra será de . n carácter más 
o menos provisional. Soy partidario 
de un tribunal de Justicia interna-
cional .epor todas las naciones gran 
des y pequeñas deben de estar re-
presentadas en él. Piensen lo pre-
caria de la situación de la Liga de-
bido al hecho de no contar con los 
Estados Unidos entre sus miembros. 
¿Puede nada definitivo ser hecho sin 
la cooperación de la República del 
Norte? E l problema del desarme, por 
ejemplo, ¿puede ser abordado serla-
mente en Ginebra? ¿Cómo va a ser 
posible llegar a la última dificultad 
y cómo podrá la asamblea discutir 
Ir cuestión del equilibrio naval sin 
consultar a los Estados Unidos? 
INTERSTON A ^ O R T I / A B L E D E L 
B W C O INTERNACIONAL D E 
CUBA 
Relación de comerciantes e indus* 
tríales que han suscrito "Títulos 
Amortizables" durante el día 13 Ce 
noviembre de 1920: 
Francisco Arango; Florentino Ze-
quito; Alvarez y Sanabria; Ventura 
Valladares; Flora Pérez; Félix Ramí-
rez; Cervlño y Gela; Etornasa y Her-
Continúa en la ULTIMA página 
i i MON DE P R E S I D E N T E S SUD-
AMERICANOS 
SAN JUAN D E L SUR, Nicaragua 15. 
Emiliano Chamorro, Presidente de 
Nicaragua, sale hoy de Cortinto a 
bordo del vapor Northland para Ama 
pala. Honduras, donde se encontrará 
con los Presidentes de Salvador y 
Honduras y Alberto E . Chandi, mi-
nistro de Costa Rica en el Salvador, 
representando, al Presidente de Cos 
ta Rica. 
E L P R E S I L E N T E D E L SALVADOR 
NO CONCURRIRA A LA CONTE 
R ENCIA 
MANAGUA, Nicaragua, noviembre 15. 
A última hora de hoy se anunció 
que el Presidente del Salvador no 
participaría en la reunión de Ama-
pala. 
No se sabe si el objeto de la reu-
nión era la confederación de los Es-
tados centroamericanos o la recon-
ciliación de los Presidentes de Hon-
duras y Nicaragua. 
E L A Z U C A R 
B O L E T I N A7XÍ ARERO D E LA C C 
MISION D E VENTAS 
Noviembre 15. 
Lp Comisión nombrada por los te-
nedores de azúcar, ha terminado el 
trabajo que le fué encomendado en la 
última Junta, y próximamente citará 
a los mismos para darles cuenta del 
resultado de sus gestiones. 
L A C O N G E S T I O N D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A Y E L D E P A R T A -
M E N T O D E C O M E R C I O A M E R I -
C A N O 
WASHINGTON, noviembre 15. 
Seg ú avisos recibidos hoy por el 
Departamento de Comercio, la con-
gestión del puerto de la Habana es-
tá aumentando rápidamente debido 
a la Imposibilidad en que se encuen-
tran los Importadores de pagar los 
derechos de Aduana. Se atribuye la 
presente situación a la actual mora-
toral. 
L a s l i c e n c i a s d e a r m a s 
E l Secretario de GobernacICr, ha 
puesto nuevamente en vigor las li-
cencias de armas que fueron dejadas 
sin efecto días antes de its elecclo-
nes últimas. 
Dicha medida ha sido ya comunica 
da a los Gobernadores y Alcaldes para 
los fines pertinentes. 
A A H i O P £ U l á A m A . Noviembre 16 de lQ?f l 
L a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a y l a 
c u e s t i ó n d e l o s c a m b i o s 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
X A CUESTION DE LOS CAMBIOS 
MADRID noviembre 13. 
En el Consejo de ministros que se 
celebrará mañana probablemerte, se 
tomarán medidas enérgicas para res-
tringir la especulación en los cambios. 
Los expertos comerciales llamados a 
consulta han indicado que el balance 
comercial es solamente un quince por 
ciento, contra España y que el resto 
de la depreciación en los cambios se 
debe puramente a las especulaciones. 
l.a primera medida que se adoptará 
será dictar una ley que se hará cum-
plir al efecto de que todas las transac-
ciones sean pagadas en dinero al con-
tado, y no como se ha hecho hasta 
ahora, al crédito. Espérase que esta 
medida produzca el efecto inmediato 
de causar la venta de millones de mar-
cos, así como un crecido número de 
libras esterlinas y dólores, aunque se 
cree que los dólares sean probablemcn 
te los menos afectados. 
Los destroyers americanos "Whl-» rldad entre la política de la Liga 
pie". "Johu Edwards" y "Humph- la dictrina de Monroe 
"T.n TiavA*' a: . reís", después de haber traído a los 
heridos "o combatientes a este puer-
to, han regresado a Yalta y a Teo-
dosia, para continuar la evacuación. 
L a Razón' discute también la cues 
tión de Tena y Arica, diciendo: 
No queda la menor duda que el 
viejo problema de Tacna yy Arica 
m > * v e i > A i ? T F -r>F P F F T f i l i D O a i 8 Uno de los asuntos principales 
U.IAWU» 1 q e van a ser tratados en Ginebra. 
Tntn* ins barcos de guerra a m e r l - , a L l fa de las Naciones logra des- i 
Mar Negro PeJar esta nub^ Que de ver en cuan- ¡ L A DETtWClt» 1>K LOS ACTORES 
£ 1 r o b o d e 4 5 m i l p e -
s o s e n j o y a s e n S a n -
t i a g o d e C u b a 
WASHINGTON, Noviembre 15. , Si ia L i d Í M ^ Z T ^ " T " 
amerl- '̂16't Qe • « Naciones logra des 
r egro j Peíar esta nube, que e ve2 en cuan-, 
serán utilizados para transportar re-j ^ r T Í . T ! , . . ! ? 8 . CÍU?S .8UramerI-1 ^ ^ J i ^ ^ K í R ^ 
canos disponibles en el 
ta"—ha entrado en su período de las 
vacas flacas, siendo imperativa la ne. 
cesidad de economizar tanto para rl 
Gobierno como para los particulares 
y los trabajadores tienen que cambiar 
su táctica, aumentando la producción 
y trabajando con jornales más bajos.1 
De otra manera llegaremos a una si-1 
tuación monetaria más difícil que la 
que tuvimos en el año 1898. al mismo 
tiempo atravesando una crisis obrera 
como jamás ha tenido lugar en la his 
tona de España". 
fugiados que huyan de Crimea ] U e m ' J r f ^ n ^ * * 0 61 ÚnÍCO Pr0 
n asra\e que existe en nuestras 
D E L D E T E C T I V t í i lAKDADO 
el avance de los ejércitcs bolsnevikis., el . - - ~ 
Esta disposición fué dada hoyl por I T a Q ^ - ^ ^ e i o n a l e s . 
los departamentos de Estado y Mari-1 LAb t L L C C I O N E S E N G R E C I A 
na en vista de las urgentes recomen-
Tanto nuestro corresponsal en San-
tiago de Cuba como la Prensa Aso-
ciada nos han enviado despachos re-
lacionados con el importante robo de 
45 mil pesos en prendas a la joyería 
" E l Talismán de Judith'", propiedad 
de don Manuel M. Baena, y hoy, co-
Todavía no se ha determinado , a j la ciudad de PiraeusTe^ laV¡ lecdone¡ I m?vampliacióa de esab notidas' tras-
. . cribimos 
daciones hechas por el vicealmirante ; ATENAS. Noviembre 15. 
Me Neilly. comandante de la escuadra j E l partido de la oposición dice ha-
americana en aguas de la Rusia Meri- | ber obtenido una victoria arrolladora 
dional. ! fon ,la derrota personal Venlrelos en 
L a p r i m e r a s e s i ó n d e l a 
L i g a d e N a c i o n e s 
la donde serán conducidos los refugia- que se acaban de celebrar. a nuestros lectores lo que 
E L CAMBIO E X T R A N J E R O EN 
ESPAÑA 
MADRID noviembre 13. 
Admitiendo que la situación del 
cambio extranjero es extremadamente 
desfavorable para España en el pre-
sente momento, el periódico " E l Eco-
nomista" prevé ja posibilidad de una 
pronta reacción, debido a que el movi-
miento ha sido exagerado por facto-
res temporales. 
Dicho periódico agrega que a cau£a 
de haber disminuido el consumo inte-
rior las compañías industriales ameri-
canas, han podido aumentar sus exis-
tencias y han inundado el mercado 
español mucho más rápidamente do lo 
que esperaban los compradores cuan-
do hicieron los contratos. 
"España—continúa " E l Economis-
LAS FILIPINAS EN L A UNION POS-
T A L PANAMERICANA 
MADRID, noviembre 15. 
José Topacio, delegado por las Is-
las Filipinas al Congreso Postal Uni-
versal, ha conseguido la admisión de 
las Filipinas en la Üníón Postal Pan-
americana, con todos los derechas y 
privilegios de una nación indep:ndicn-
te. 
Cuando termine el Congreso el st-
ñor Topacio irá a Francia, Alemania. 
Inglaterra e Italia, a fin de concer-
tar arreglos postales. Mas tarde visi-
tará New York y Washington, donde, 
probablemente, adquirirá una canti-
dad del más moderno equipo postal 
y telegráfico. 
dos. En el Dpmto. de Estado se ha 
dicho que a causa de la epidemia de 
tifu» reinante en Sebastopol es fácil 
que no sean conducidos a Constanti-
nopla sino a una de las islas griegas 
en el Mar Egeo. 
I>TE>DIO E>' SEBASTOPOL 
CONSTANTINOPLA. noviembre 15. 
Un Incendio ocasionado por un ac-
cidente destruyó los valiosos almace-1 nay más tarde entregó el sigruiente 
nes de la Cruz Roja Americana en Se- j te ̂ comunicado; 
bastopol. Una parte de los efectos de "Es evidente que el gobierno esta-
la American Roreign Trade Corpora- ba equivocado en lo que esperaba con 
clon y de otras firmas extranjeras fue-1 respecto a la8 elecciones, aunque to-
ron salvados. dayía no se conocen los resultados de-
finitivos. E l gobierno esperara cono-
cer estos resultados a fin de entregar 
el poder al partido elegido por el su-
fragio popular, d» acuerdo e n ]a 
Constitución y sin esperar la convoca, 
clón de las cámara»'. 
Si el primer ministro Venlz los no 
tuvo éxito en obtener una mayoría 
de veinticinco votos en la cámara de 
Dichas elecciones han sido una rran Lice sobre el caso la Pren8a america-
sorpresa para el goMerno Que afun" 1 na y el lDSPector de 3 PoliCÍa SeCre-
cía su propósito de renunciar si es! 
derrotado. Los venizelistas se encuen- i 
tran alarmados, pero consideran que 
nada todavía es cierto por que solo 
se conocen los resultados de cuatro-
cientos distritos de los tres mil que 
componen el país. 
E l Gabinete se reunió esta mafia-
HUELGA GENERAL EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 15. 
Los trabajadores de todos los ofi- ¡ 
cios en Zaragoza se declararon hoy en | 
huelga, en señal de protesta contra ¡ 
el arresto de lo? líders obreros y el 
cierre de las Uniones. 
L a cárcel está congestionaba y las 
autoridades se han visto en la nece-
sidad de alquilar casas, a fin de alo-
jar a los detenidos. 
A P E R T U R A D E L " M E T R O P O L I -
T A N H O Ü S E " 
NEW YORK, Noviembre 15. 
L a buena Sociedad .que asiste 
a todas las grandes audiciones del Me 
tropolltan Opera Hous€ se vió reuni-
da hoy en la sala del gran coliseo nor-
teamericano con los dileMantJ, con 
los elementos populares amantes de 
la música y con la gran colonia ex-
tranjera en la apertura de la season 
que se celebró cantando la ópera ti-
tulada "La Hebrea". 
Caruso, el celebérrimo tenor Italia-
no, desempeñó el "role* de Eleazar, y 
la señorita Ponselle, el de la bija. 
Sobre estos dos cantantes desde que 
se alzó basta que se bajó la cortina, 
se mantuvo fija la atención dal públi-
co. 
L a cavatina y el coro de "odio y ven 
ganza'' provocó la primera ovación 
•que fué luego aúli mucho mayor, 
cuando Caruso cantó su primer aria. 
Se oyeron resonar los 'bravos'. 
L a señorita Ponselle cora oarlió los 
aplausos al cantar en el segundo acto 
la romanza "¡Cómo late mi corazó\!', 
que fuá seguida dos minutos lu.la tar* 
de por el dúo con Leopoldo. 
E l momento emocional fué en el 
cuarto acto cuando Eleazar dudando 
si debe sacrificar a su hija por la 
venganza se vuelve al 3Í3)o pidiendo 
ayuda y canta el aria "Dios rae guíe". 
L a oración duró 'ariTj tionipo y el 
auditorio tardó mucho en repnners i de 
la emoción que le produjo la inter-
pretación. 
Tributó el público un gran homena-
je no solo a los artistas que cantaron 
" L a Hebrea'' sino también al director 
de orquesta Mr. Bodanskl. 
L A S S U S T A N C I A S Q U I M I C A S E N 
L A G U E R R A 
C R I S I S M I N I S T E R I A L P O R T U -
G U E S A 
LISBA. Noviembre 15. 
E l Gabinete portugués ha presen-
tado la dimisión. 
L O S S O C I A L I S T A S I T A L I A N O S Y 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
ROMA, noviembre 14. 
Los diputados del partido socia-
lista Vella, Barajone y Serratl, se-
rán enviados por dicho partido a 
Moscou con el fin de obtener de NI-
colal Lenine alguna midificación de 
sus famosos 21 puntos, a fin de que 
dicho partido pueda adherirse a la 
Tercera Internacional de Moscou. 
CONSEJO DE flimSTROS 
ROMA, Noviembre 15. 
Hoy se celebró consejo de ministros 
bajo la presidencia del señor Glollttl, j 
quien informó sobre las negociaciones; 
efectuadas en Rapallo sobre el tra- j 
tado terminado y sobre el acuerdo | 
económico a punto de efectuarse. 
También bosquejó una declaración 
que hará sobre el asunto mañana ante 
la cámara de diputados. 
N O T I C I A S D E L V A T I C A N O 
ROMA. Noviembre 15. 
E l Conde de Caserta jefe de la fa-
milia de Borbon que reinó en Ñapóles 
hasta 1878, ha conferido a Rafae Erra 
zuriz, embajador chileno en el Vati-
cano la Orden de Constantino. 
E l Papa Benedicto ha nombrado al 
Oardenal Blllot. protector del Ins-
tituto de las Hijas de María la Inrna^ 
culada de Guadalupe de Tacuba. Méji-
co. E l Papa ha nombrado al Cardenal 
Rasquet guardador de los Archivos de 
la Santa Iglesia. 
D E L J A P O N LONDRES, Noviembre 15. 
Grandes comentarios ha motivado 
el anuncio hecho el sábado en una reu 
nión científica, de que el Ministerio de 
la Guerra hasta rogado a las universi-
dades que emprendiesen una labor de 
Investigación para desarrollar a su 
mayor grado las substancias químicas 
utilizables para propósitos de unaf 
guerra ofensiva y defensiva. 
E l asunto fué discutido hoy con in-
terrogaciones en la Cámara de los Co-
munes, preguntando como el Gobierno 
puede hacer esta orden compatible 
con el artículo 171 del Tratado de Ver-
salles, por el cual el uso de gases as-
fixiantes y otras substancias análogas 
se prohiben, y si estas investigaciones j ÍIOTIX ANTICRISTIAXO EN TOKIO 
serán gobernadas por declaraciones si TOKIO, Noviembre 15. 
milaros hechas por el consejo de la: Tfna medhudurabre compuesta de 
Liga de Naciones. elementos anticristianos por dos veces 
E l jege del gobierno Lloyd G^orge. j desbarataron las fiestas del ejército 
contestando a esas interpelaciones, j de salvación, ayer. Grupos de estu-
dijo que el asunto de las substancias \ diantes formaron una reunión al aire 
•químicas empleadas en la guerra ha- libre, mientras que una multitud In-
VVYOR ENCALLADO 
TOKIO, Noviembre 15. 
E l vapor Eastes Crown, de New 
York, encalló hov cerca de Yokoama, 
dice un despacho de dicha ciudad. 
E l tiempo está en calma. 
COREANOS DETENIDOS 
TOKIO, Noviembre 15. 
Dos coreanos fueron detenidos hoy 
en Meji, mientras que el príncipe he-
redero visitaba dicha ciudad. Anún-
ciase que confesaron que ^ahía se-
tenta confederados en el Japt'V 
P E T I C I O N D E W R A N G E L 
LONDRES, Noviembre 15. 
E l corresponsal en Constantinopla 
de «ncia Reuter. dice que unas 
cuatro mil personas han evacuado de 
Sebastopol, y que el flreueral Wrangel 
ha pedido a los barcos americanos 
qe vayáis a Crimea para que ôs 
bolshevikls no asesinen a los sóida, 
dos heridos que cn'-edaron en los cam 
pos de batalla. 
LOS MAXniAMSTAS SE APODERA-
RON DE ( i m i E A . 
París. Noviembre 15. 
Las noticias textraoflciales recibi-
,das en el Ministerio de Estado dicen 
que ayer en la noche fué ocupada la 
ciudad de Sebastopol por los raaxima-
listas. dueños ya de toda la penínsu-
la de Crimea. E l general Barón de 
Wrangel y todo su astado mayor y el 
alto comisionado francés. Martel. em-
barcaron en Sebastopol en un buque 
de guerra francés, cuya llegada so 
espera en Constantinopla esta noche 
o mañana. 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
W&AKQBXi 
CONSTANTINOPLA. oviembre 15. 
E l general Wrangel Informó a los 
corresponsales de Sebastopol, que los 
cinco ejércitos rojos que el Soviet con 
centró contra el sumaban más de cien 
mil hombres según documentos captu 
rados durante la batalla. Veinte mil 
de estos eran fuerza de caballería di-
vididas en treg grupos. L a caballería 
a las órdenes del general Bidenny, que 
dejó las fuerzas antibolshevikis del 
general Wrangel uniéndose a los bols 
hevikis, sufrió terriblemente, parti-
cularmente en sus oficiales, seguu el 
propio general Wrangel. 
E L TRATADO ¡RUSO-POLACO 
VARSOVIA, Noviembre 15. 
L a conferencia entre Adolfo Joffre, 
presidente de la delegación do paz so-
viet, y Deneki, presidente de la de-
legación polaca, continuó el domin-
go a puertas cerradas. 
E l resultado de dicho acuerdo fué 
firmado por ambas partes Interesadas. 
E l convenio fué el siguiente: 
Primero: Que lag tropas polacas em 
piteen su retirada hacia la frontera, 
a mlás tardar a media noche del día 
19 de Noviembre. 
Segundo: Polonia continuará pa-
gando los gastos de las refinerías de 
azúcar cedidas a Ukrania y Ukrania 
devolverá como compensación un se-
tenta por ciento del azúcar elaborada. 
Tercero: Una comisión mixta será 
nombrada por los respectivos gobier-
nos para redactar los detalles del con-
venio. 
Cuarto: En caso de que sean des-
truidas las refinerías de azúcar. Ukra 
nía quedará libertada de su obligación 
de devolver el producto. 
L a primera reunión general de la 
delegación de paz se celebrará el pró 
ximo miércoles. 
C R E D I T O S E N T R E B E L G I C A Y 
B R A S I L 
RIO D E JANEIRO, Noviembre 13 
Se firmó hoy un convenio entre 
Bélgica y Brasil por el cual Brasil 
abre un crédito de cien mil contos o 
diecisiete millcnes de pesos aproxi-
madamente sobre la actual cotización 
de los cambios, para la adquisición 
por Bólgica de los productos brasile-
ños . E n reciprocidad se abrirá un 
crédito a Brasil en el Banco Nacio-
nal de Bélgica tanto para el pago de 
mercancías belgas como al arreglo 
do la deuda brasileña. 
ta, señor Perfecto Guardado, delega-
üo en Santiago de Cuba. 
E l Informe de Guardado dice así. 
"Policía Secreta Nacional. 
Señoi- Jefe: 
E l Subinspector que suscribe, tie-
ne el honor de informar a usted que 
en el curso de las investigaciones que 
ha seguido practicando para la com-
probación del robo de joyas efectua-
do en la joyería del señor Manuel M. 
Baena y por cuyo hecho se Instruye 
la cauaa número 673 QIO en el Juzga-
do de Instrucción de Santiago de Cu-
ba, ha logrado saber que los blancos 
Luis Fresco, Juan Lazo, Abelardo Ov. 
tega y Joaquín Roblejoo que fueron 
-"cusados por el que inforraa en an-
terior escrito como autores de este 
hecho .alquilaron un automóvil en la 
ciudad de Santiago de Cu^a y para-
ron éste frente a la joyería y con el 
pretexto de coger un ponche, el Fres-
co y el Lazo se dirigieron a la reja diputados, se considera aquí que é l , , 
no podrá resolver el problema dinas- que sirve de puerta a la Joyería y con 
tico. De acuerdo con los partee de1 una 8e8ueta cortaron una pieza en 
avance se tera© que él no pueda reunir ¡ H P « , argolla sujetaba el can-
doscientos diputados de su partido. I ,ad° Yalei Q^dandü en condiciones 
Sin embargo, cuando los votos de los de, ̂ c11 entrada; penetraron en el 
moldados de Atenas, Plraous y los 'estaMeclmeiito. sustrajeron lag joyas 
distritos de la costa sean contados,' ? cant,dad de dinero que ya conoce el 
la situación puede cambiar a favor del 1 i^zes.do mientras el Ortega y el Ro 
primer ministro. 
bfa sido objeto de consideración por 
el íjoblerno durante el año pasado, 
agregando que era un asunto en que 
cualquiera acción debe depender de la 
cadla una reunión, destruyeron las 
decoraciones e hicieron callar a los 
oradores. Los oficiales del ejército de 
salvación declaran que ellos creen 
actitud de las otras naciones, y que co- que los disturbios fueron fomentados 
mo esas otras naciones conti uaban | por los budistas, 
desarrollando de ese método de gue-
rra, el sacrificio de los combatientes 
británicos se vería seriamente obsta-
culizado o comprometido por falta de 
Inventos similares. 
E l asunto, agregó, desde luego, ha 
de ser reconsiderado cuando la Liga 
de las Naciones trate sobre ésto. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
L A AUTONOMIA DE IRLANDV 
LONDRES. Noviembre 15. 
E l provecto de ley para la autono 
mía de Irlanda fué aprobado hoy en ¡ ras0re"¿one¡ é T ^ i ^ O T f KWÚ^S-
primera lectura en la Cámara de los j gitga> donde (ueron derrotadas las tro 
V I C T O R I A S B O L C H E V I K I S 
LONDRES. Noviembre 15. 
L a captura de la aldea y ef taclón 
de Kalenkovitch. ciento treinta millas 
al noroeste de Kiel, que se encontraba 
en poder del general Bulak Bulako-
vitch, se asegura, en anuncio oficial 
hecho el domingo por el gobierno so-
viet, recibido hoy aquí por la telegra-
fía sin hilos. 
Los soviets—agregan haber vencido 
al general Palurta, jefe ukraniuao. en 
MAS SOBRE LAS 1 LECCIONES 
GRIEUAS 
ATENAS, Noviembre 15. 
Desconócese todavíi el resultado 
definitivo de las elecciones; pero se-
gún los escrutinios de Aj íes y Boe-
tia, el partido gubernamental ha sido 
derotado. La lucha continúa en las 
provincias. 
E l resultado del voto del ejército 
tampoco se sabe, pero créese que se-
rá favorable al Gobierno. 
En Atenas han ocurrido serlos de-
sórdenes con motivo de las eleccio-
nes . 
En Salónica y en otras partes se 
hizo fuego sobre las tropas. Los sol-
dados custodiaron anoche las casas 
de los jefes de la oposición con obje-
to de protegerlos. Muchas personas 
creen que continuarán los disturbios. 
D E S C U B R I M I E N T O D E UNA L A -
P I D A 
i 
SAN JUAN D E PUERTO RICO. No-
viembre 15. 
Esta tarde con ceremonias apropia 
das al efecto fué descubierta en el edi-
ficio federal una lápida en memoria 
de los soldados del sexto regimiento 
de infantería de Massachusetts que 
murieron en la guerra hlapano-norte-
araericana. Bituvleron presentes ci 
gobernador electo Cox. de Massachu-
ssetts y otros funcionarios oficiales 
de aquel Estado, así como muchos em 
pleados públicos de esta Isla. 
R E N U N C I A D E UN M I N I S T R O 
L A HAYA. Noviembre 15. 
J . T. Cromer. ministro holandés en 
los Estados Unidos de América, ha 
presentado la renuncia de su cargo a 
prometido la renuncia de su cargo a 
la reina Guillermina. E l motivo de 
su renuncia ha sido el mal estado de 
su salud. 
MINISTRO JAPONKS EN HOLANDA 
LA HAYA. Noviembre 15. 
NIchira Habuki. que fué ministro 
japonés en Chile durante tres años 
t a sido nombrado ministro japonés 
en Holanda. Dicho diplomático se 
encuentra actualmente en el Para-
guay según se anuncia. 
QI'ÉJA DE LOS R E P R E S E N T A N T E S 
F R A N C E S E S EN E L TORNEO 
AEREO DE OORDON BENNET 
PARIS. Noviembre 15 
E l capitán Louis Hirschaur y León 
Nathan, representantes en Francia 
en el reciente torneo internacional 
blejo se quedarou en el automóvil 
para vigilar. 
Que días después el Lazo y el 
Fresco embarcaron püri( Guantána-
mo, donde reallzarou varias compras 
de ropas, regresando a Santiago en 
unión de una mujer conocida por "La 
Morita", de mala reputación, la cual 
llevaron a la casa de Zenaida; que 
tanto esa mujer como otra de la casa 
de Lola Baragaño. otra de la casa de 
"La Curra" y una de la casa de Pau-
la, eran las preferidas para llevarlas 
al entronque del Cristo, Puerto de 
Boniato y Santa Teresa en parrandas 
diarias con las cuales se gastaban 
grandes cantidades de dinero así co-
mo el chauffeur conocido por Chicho, 
que es de la raza negra, que les ha 
cobrado buenas cantidades por esos 
viajes, llegando a llamar la atención 
Jos gastos, pues todo el público que 
ios conoce y que sabía no disponían 
de medios y apenas tenían para co-
mer, desde que realizaron esos hechos 
comían en la Barra y otros Jugares y 
compraron varios trajes de casimir, 
dril blanco y muchas camisas de se-
da, jorao también gran número de za-
patos, causando una eeiiecio de alar-
ma entre todas aquellas personas que 
a todas horas del día los veían y las 
cuales ya los señalaban como los au-
tores materiales del hecho por que se 
procede. 
E n ese estado y dándose cuenta de 
que podían ser detenidos, se decidie-
ron a embarcar, lo cual efectrarou en 
un automóvil que tomaron en Santia-
go y se dirigieron al Cristo para evi-
tar que la policía los detuviera, lle-
vándose casi todas las joyas menos al 
gunas que fueron verdidas en Santia-
go y sus contornos y las demás las 
trajeron a esta capital y con ellas 
se fueron para New York, teniendo 
ya sacados sus documentos el Fresco 
por temor a otra causa que tiene pen-
diente y el Roblejo, que su padre los 
mandó a sacar a un anillo suyo para 
ver si mandándolo al extranjero evi-
taba las malas compañías, no asi el 
Ortega y el Lazo que lo realizaron en 
esta capital. 
Días después he tenido noticias de 
que se encontraban en la calle West 
número 118, en NeW York, y que de 
ese lugar el Roblejo había transmiti-
do un cablegrama a Amerita Ortega, 
hace pocos días, unos diez o doce, y 
a fin de averiguar si allí tienen las 
prendas robadas los acusados, se acu-
dió a la Secretaría de Estado que dlrl 
gió al señor Cónsul en New York «l 
siguiente cable: "Cubanb-%| Habana 
22 do Octubre de 1920. New York.— 
Ordene a Barranco visite en el 118 
calle West New York a Luis Fresco, 
Joaquín Roblejo. Juan Laso y Abelar-
LA PRIMERA SESION DK LA LIGA 
DE LAS NACIONES 
GINEBRA, Noviembre 15. 
En la sesión de apertura de la asara 
blea de la Liga de Naciones que tuvo 
lugar en esta ciudad hoy. fué electo 
presidente permanente de la Liga. 
Paul Hymans, de Bélgica. Recibió 
treinticlnco votos; el presidente Me-
tta de Suiza, obtuv cuatro, y uno ca-
da uno el expresidente Ador, de Sui-
za, v León Burgeois, de Francia. 
Cuando M. Hymas, que preside la 
delegación belga*" y fué ministro d; 
Relaciones Exteriores de Bélgica, de-
claró abierta la primer sesión de 'a 
asamblea, el salón estaba lleno de 
hombres y mujeres. Entre los delega-
dos también había varias mujeres. 
Sus toilettes, en contraste con el color 
rojo y amarillo de la guardia suiza, 
daba la nota de color a una escena que 
de oro modo hubiera sido muy severa. 
M. Motte, en su saludo a los delega-
dos, dió las gracias a la conferencia 
de la paz por haber elegido a Ginebra 
como el aarrnto de la Liga de las 
Naciones, así como también dió las 
gracias al presidente Wilson por ha-
ber hecho que la asamblea se reuniera 
en esa ciudad. 
GINEBRA, novltmbre 15. 
La primera sesión de la asamblea 
de la Liga de las Naciones fué re-
cibida con el repiqueteo de todas las 
campanas de la ciudad y en medio 
del mayor silencio por parte del pue-
blo. 
E l líder soclaliseta Hjalmer Bran-
tlng, presidente de la delegación sue-
ca, provocó el primer debate opo-
niéndose a la elección de Paul Hy-
mans; como presidente de la Liga 
por aclamación. M. Hymans por si 
mismo decidió la cuestión sostenien-
do que desde el momento en que 
un miembro solicitaba un voto se-
creto, tenía derecho a él. 
Otra discusión más animada y de 
más significación fué provocada al 
adoptarse la agenda. Lord Robert Ce 
d i . representante de Sur Africa, sos 
tuvo que las solicitudes de Bulgaria 
y Au'jtrla, que fueron recibidas des-
pués que se hizo la agenda, ^ 
de agregarse a ellas. ««IĤ  
L a asamblea lo acordó así h 
que los delegados de Frann ,Spu* 
ni y Burkeols, declararon niVlvi*-
peticiones serían sometidas a ^ 
mité para ser examinadas, y ^ Co-
pués serían sometidas a' i «qUe de3 
ción. una *>t4. 
Esta reserva, entiéndose 
cerá un precedente, así qUe 8i le" 
tarde se recibe la soilcitud iu í4* 
manía, los delegados de Franci 
drán presentar la cuestión d* ti1*0* 
bilidad. Qe el««-
L a organización obrera de la 
blea, según fué constituida eata*^1 
de, consiste en seis comités, cada 
compuesto de cuarenta y uno mlUll,) 
bros reperesentando a todas Ug 
clones miembros de la Liga T ri* 
las cuestiones relativas a la age ri 
serán divididas entre tres vomité 
luego serán sometidas a un deb ? 
cuando se termine el informe Lb¡ 
presidentes de estos comités ser 
de ex-oficio, vlceperesidentes de ? 
asamblea. 
Los debates de hoy indican clara 
mente que Lord Robert Cecll. 1 ^ 
Bourgeois. René Vivían! y el 
Tittoni serán probablemente las fl 
guras principales durante las s ^ 
nes de la Liga y que os pequeaoj 
estados demuestran un espíritu A 
Independencia y no aceptarán pro. 
gramas arreglados de antemano at» 
que ellos los sancionen. 
ACUERDOS DE LA LIGA DE LA* 
NACIONES 
GINEBRA. Noviembre 15. 
En los comienzos de la reunión de 
la tarde de la asamblea de la Liga di 
Naciones se adoptó una propuesta di 
los delegados brasileños nombrando 
una comisión que depositara una co-
rona sobre el monumento de Juan Ja-
cobo Russeau. 
A propuesta de George NIcoll Bra. 
nes, de la Delegación Británica te 
adoptó una resolución enviando un 
mensaje de simpatía al , resldent« 
Wilson. 
efecto la joyería " E l Talismán de Ju-
dith'. una de las mejores casas, en 
aquel ramo, de Santiago. 
Cuando ya se desesperaba de hallar 
la pinta de los audaces amigos de lo 
ajeno, el señor Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba telegrafió al 
Cónsul Generai en ésta, recomendan-
do la captura do los referidos suje-
tos, de quienes se sabía hallarse en 
este país, aunque se desconocía uu 
verdadero dirección. 
Gracias a los activas y difícilesl 
pesquisas del señor Barranco, el vier 
nes era detenido uno de los cuatro 
pájaros de cuenta, Joaquín Robledo, 
en la casa 108 Oeste, calle 64, ocu-
pándosele un reloj de mujer, y una 
bolsa de oro y otras alhajas dé va-
lor. 
En cuanto a los compañeros de Ro-
blejo. ya lo tenían todo preparado pa-
ra salir ayer en dirección a Buffalo. 
cuando, gracias a un hábil lazo ten-
dido por el señor Burrauco. cayeron 
en manos de éste junto con el escuso 
botín valorado en unos dos mil pesos, 
resto de su robo de Santiago de Cuba. 
Los temibles cacos de que se trata, 
han estado paseándose, con toda tran-
quilidad, por los Estados Unidos, rea-
lizando o empeñando gran número de 
joyas cuyas papeletas se han hallado, 
felizmente, en poder de los deteni-
dos . 
Conducidos ante él Juez federal Mr 
Samuel HItchook. se decretó su In-
mediata detención, con exclusión de 
toda fianza, pasando acto seguido a 
la prisión de las Tumbas, mientras so 
tramita la extradición.'' 
Felicitamos al señor Guardudo en 
primer término y al comerciante se-
ñor Baena, en segundo, que también 
lo merece. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r -
t e r s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
pas de dicho general. 
LA EVACUACION DE SEBASTOPOL 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 15. 
Según -loticias recibidas aquí. Se-
bastopol cayó en poder de los soviets 
rusos el domingo a las cinco de la 
Lores. L a segunda lectura del pro 
yecto se efectuará el día 23 de No-
viembre cuando lord Dunraven reco-
gerá sn rechazamiento. 
E S POSIBLE QUE ESURJA LA PAZ 
EN IRLANDA 
LONDRES. Noviembre 15. 
m n i r V - n 0 0 1 " ' ? ^ , " ^ 1 ^ DublÍ.n df1 tarde- desPués ^ haberse efectuado 
«n ? H a ^ haS.VuevamfcDte ^¡rorapletan.ente los planes de evacua-
í ¡ í í . ! f ? • A ¥ corresponsal Ci6n. E1 penera, Wrangei fué éi & 
declara que el poder de os sinn Wr timo en abandonar la plaza, dlrlgién-
ners extremistas esta destruido y que, dose a bprdo del crucero Komiloff, 
el extremismo sinn feiners ha dejado j aclamado por sus tropas, 
oe ser popular, estando el pueblo, po- ¡ L a baronesa Wrangel v las distin-
niendo atención nuevamente a los! tas misiones en Sebastopol, fueron 
elementos moderados y que dicho país tomadas a bordo del barco de Rue-
está listo para unarreglo . | rra fríincés Waldrek-Russeau. 
L A A R G E N T I N A Y L A L I G A 
COMKSTARIOS DE LA PRENSA AR 
( . L V n S A SOBRE LA LIO A DE 
L A S NACIONES 
BUENOS A I R E S , noviembre 15. 
Todos los periódicos de Buenos Ai-
res comentando la apertura en Gine 
bra de la asamblea de la Liga de 
las aciones se lamentan de la au-
sencia de los Estados Unidos en di-
cha asamblea. Sin embargo todos ex-
presan la creencia de que el Gobier-
no de Washington se unirá even-
tualmente a la Liga. 
" L a Prensa" expresa se oplnló n 
de que la ausencia de 'los Estados 
Unidos se debida a razones de polí-
tica Interna más que a motivos de 
un carácter internacional. ElPresi-
dente electo. Harding, dice la "Pren 
sa", no ha repudiado el principio de 
una socleda de naciones, de mane-
ra que siempre existe la posibilidad 
de que al fin los Astado» Unidos 
se adhieran a la Liga, pero sola-
mente cuando sea modificada con las 
reservas que crearían para los E s -
tados Unidos una situación especial 
dentro de la gran entidad Interna-
cional. 
"Lr Razón ' ice que si la ausen- mentó no había sido recibido Informa-
cía de los Estados Unidos fuera de- ^ ̂  flguna *ohTe \ l * t r T ' S \ t n Ü 
finitlva y no meraraenté temporal, M," str0 ff ¿ ^ . í ^ 0 1 l0CaleS ^ i tJj j j gobierno de la Isla, la entidad que se está formando su- , 8 
friría un serlo golpe. Refiriéndose a l i v i o r A D i r c r w I A DA îkia I C 
futuro de la doctrina de Monroe en : l"Ai> t A B L f c 5 tW L A r A U N A 1 b 
relación con este asunto, 'La Razón' I — — - — • 
dice que si los Estados Unidos dejan 
de James Gordon Bennet, de globos , , -u, , , . „ „ Tr£0„„4t, do Ortega que robaron joyas por va-dlrígiDies volvieron noy a r ranc «. lor cua,enta mil 
pesos en Santiago 
^ • t i E S í ^ á ? ^ J l f l 0 ^ " Irle Cuba, asunto tramitándose en el 
Juzgado de Instrucción que se fijan 
comprador joyas o que con ayuda de 
Trrndway Washin.gton procure su de-
tención provisional para remitirle do. 
cumentos extradición. oablegraiiaró 
resultado. —Desvernlne.'' 
A dicho cable contestó el señor 
J «»« ~~ 1 ( 
de América habla violado los regla-
mentos de la Federación Internacio-
nal Aeronáutica. 
Bn un informe dirigido al Aero 
Club de Francia los citados señores 
exponen las quejas siguientes: 
lo Que sólo un comisarlo se ha-llaba presente en Bir inbrain cuan-, C6ngul on el o (.B
do principió el torneo, esto es. Alan 
R. Hawdey, Presidentei del Aero-
Club de América. 
2o Que iiubo completa íalta de 
comisiones encargadas de la Inspec-
ción de los globos. 
3o Que Mr. Hawley no pidió a 
los competidores la presentación de 
sus Ucencias. 
4o Que el comisario no reviso la 
capacidad cúbica de cada globo. 
5o Que a los competidores no se 
les proveyó con el barógrafo sella-
do, siendo imposible saber si cual-
quiera de los competidores habla he-
cho una aterrización antes de mo-
inc?*ii. 
M I GAN LA A( I SACION 
WASHINGTON. Noviembre 15. 
L a acusación hecha por el presi-
dente Dartinnenave de Haití, de que 
el ministro americano. A. BIlly-Blan 
chard, había desplegado celo Indebido 
' en la administración público del go 
238. Co. 1920. Oct. 22 p. m. 3|12 
New York NY. 22. Cuban Govt. Ses-
t.o. Havana. Cuba. Barranco detuvo 
Joaquín Roblejo, continúan trabajos 
encontrar Fresco, Lazo y Ortega, los 
que abandonaron ciudad sábado úl-
timo. Roblej«# Ingresó oárcel.—Ta-
boada." 
E n virtud de lo expuesto doy cuen-
ta a usted para que si lo tiene a bien 
lo comunique al señor Juez de la 
causa por si dicha autoridad desea 
solicitar la extradición de los acusa-
dos y la ocupación de lo robado. 
Habana, 24 de octubre de 1920. 
Perfecto Guardado, 
Agente del Servicio Secreto Nacio-
nal." 
Efectivamente, el éxito más com-
pleto ha coronado las pesquisas del 
detective habanero. 
E l periódico "La Prensa", el más 
importante de los que en castellano 
se publican en los Estados Unidos, 
De orden del señor presidente de 
esta Asociación, se cita por este me-
dio a todos los señores aaociados a 
la junta general extraordinaria que 
habrá de celebrarse el día 18 del ac-
tual, jueves, a las ocho de la noche, 
en la redacción del periódico " E l Mun j 
do", para tratar de los siguientes par-
ticulares : 
Primero: Situación actual de lo» 
fondos sociales que están depositados 
en el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Segundo: Informe de la Tesorería 
acerca de las relaciones económicas 
entre la Asociación y el Banco Espa-j 
fiol. 
Tercero: Necesidad de actuar la 
Asociación de Reporters de la Habana 
en defensa de sus fondos sociales. 
Dada la Importancia de esta junta, 
se ruega a los señores asociados Ií; 
; más puntual asistencia. 
Habana noviembre 14 de 1920. 
JOSE M. SERRANO. 
Secretario p. s. r. 
de entrar en la Liga, la doctrina de 
Monroe continuaría siendo solamen-
te la expresión de una parte del nue 
vo mundo. 
E l periódico agrega que es impo-
sible decir en el presente momento 
si habrá un acuerdo a una dispa-
bierno de la Isla, fué negada hoy en habla en uno de sus últimos números 
el departamento de Estado. E l Subse-j¿e ia detención de los jóvenes acusa-
cretario de Estado Davis dijo que no ¿Qg del robo de " E l Talismán de Ju-
había fundamentos para las acusado» | ¿ j ^ " . 
nes agregando que en dicho dep.arta-I y escribe: 
"En las primeras horas de la noche 
del 24 fueron detenidos, por el agre-
gado al consulado de Cuba, señor Víc-
tor H . Barranco, ^ quien prestó au-
xilio la policía local, los ciudadanos 
cubanos Juan Lazo, Abelardo Ortega 
y Luis Fresco, recién llegados de F i -
íadelfia. 
Dichos sujetos en unión de Joaquín 
Roblejo fueron autores de un robo 
importantísimo realizado en Santiago 
de Coba el día 21 dd" pasado agosto 
y se hallaban tec/ . imadoEl por lo^ 
tribunales de su paí>«. 
Se apoderaron de jcyas por valor 
de cuarenta mil pe3o¿. saqueando al 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
Nos han visitado Cuba Contemporá-
nea, revista mensual que. como síem 
pre está llena de selecto material; 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
nómicos, órgano de la Consultoría de 
los Municipios y del Centro de la Pro^ 
piedad Urbana; Revista Azucarera y 
de Agricultura, órgano de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos; Re-
vista de Medicina y Cirugía de la 
Habana, revista bimensual y profe 
sional dirigida por el doctor José A. 
Presno y Bastiony; Revista del F c -
ment Catalá y E l Progreso de Astu-
rias, con texto variado y fotograba-
dos; San Antonio publicación quince-
nal y The Times of Cuba, tan Intere-
sante y útil. 
TK>nq9á*H 
vi »p n9p»iqod lainbpina 
-ixtk tt a a o r a n a i a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSAN AL '•í APITANCITO" 
E l Director del Hospital Calixto 
García remitió ayer un escrito al se-
1 ñor juez de instrucción de la sección 
i segunda el fallcjlmlento del blanco 
Ricardo Capé, quien fué herido a ba • 
1 lazos en el Interior del café situado 
' en la callo de Dragones entre Rayo 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIAR 
L A MARINA 
y Galiano. la noche del domingo úl* 
timo. Según so dice e.' hecho lo ha 
motivado rencillas por el ñafilgulB-
rao, y se asegura también que el au-
tor de ô te nuevo crimen de la terro-
rífica asociación lo apodan "El Capí-
tanclto"-
POR HOMICIDIO 
E l soldado Antonio Gabr'el Cár. 
denas. fué procesado ayer por el jueí 
de instrucción de la sección segun-
da en causa por homicidio por impru-
dencia de un individuo nombrado 
Juan Portillo Gómez, hecho ocurri-
do el "viernes último en la posada 
Dragones número 14. Al proepsado « 
le señala una lianza de fpiinipntne 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
HURTO 
En la jefatura de la policía judi-
cial denunció ayer EvariHi" PaxoB, 
Rey vecino de la calle de Alurall» 
número 100. que d^ su domicilio !« 
han sustraído prendas por valor d* 
cuarenta tesos, que guardaba en 
baúl, que fué fracturadn, no Habien-
do quien sea el autor de cite hecho 
del que se dió cuenta ni jaez di 
Instrucción de la sección p Îmefft. 
TM í u m o N 
E " loi muelles trenerale^ fui de-
tenido aver, el nasajero del vapor 
Drizaba, Manuel Vidal Pérez, vecifi'» 
de la calle de Villegas número J 
por haber tratado de ppsar di"? 
clmos ú? bllletot de la Infria V 
Madrid. El detenido fue remitido « 
Vivac. • 
Antonio Campos Valdós. '-eclno ^ 
la calle de San Nicolás número tw, 
fue detenido nver. Lo ??"só el 
lante Jrnn Rizo de haber smtrtW" 
materialc! de con^rucHón de ln ^ 
calle de Concordia número 3. T'e ' 
pues de ser instruido d^ cargos 
detenido fu<« renMtMn r.l "̂h'a'v 
IVVT>TOTf TFSIOVUtO 
Félix García y Pérez, de \n Ha-
bana. casado, d» afío? d" ,%'*u1 
vecino de 1- en lie de Cru^ dH P n ^ 
casa sin número, fué asistido 
en el tercer centro de socorros 
el doctor R. Góme-'. de herdaí po 
avulsión de los dedos medio v a" 
lar Izoulerdos. con desprendm) ^ 
de la falanirlm. y falan-retn d» 
bos dedos. Manifestó el lesionado n» 
se produjo, ««as lesiona 
experimentos con un aparato de 
Invención. 
s r í r r m o frtstra^^ 
E l doctor Muflir, médico del tere 
centro d« socorro". a<=ist!ó ^ | 
gravea síntoram de 'n,ox,rarl. "J,.,,, 
Agueda Rola?, natural de la HaP8 
de 22 años de edad. casa. T 
n« de U calle de ZeonMra. . 
lOfi. Presentaba. también fl » 
una fn-rte contusión P n J 
mentonlan^. Manifesté la Ro1í'.-
aburrida de ln v?da. por el '•o"'1" 
maltrato nue le da sn e^noso 
ao C Miranda, tr-tó de ^ 
fnelrlendo una pa«=ti"a de V*r™f"m 
nato de potasa. A'~idió mié l» 
ou* presenta ^ l a enra se ,u fl-
duio en 1?, mañana de ayer 
tado espato. 
J a i A l a i 
HARTES, NOTIE^IBRE 1» 
FUNCION A L A S OCHO Y MB l̂A 
P r i m e r Partido. * 25 
Ortiz y Jáuregui. Blancos. 
Millán y. Alberdi. Aznl«s- | 
A sacar todos del cuadro »• 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a « ' " ^ V 
Lucio. Higlnlo, Millán. Cecino, 
goyen menor, y Abando. 
Segundo Partido a 8<> ̂ ¿ o ? . 
Elola mayor y Argentino. 
Petit Paslego v ^achí"- 9 y *«' 
A sacar todos del cuadro » / 
dio. con 8 pelotas fina9-
Seiranda Qnlnlela. « « í * ° ¡ ¡ ? O' 
Salsamendl. Gabriel. Anior 
zaliz menor. Gómez y E i o i » ^ 
AflO L X X X V m 
Noviembre 16 de 1920 
1 
limero 70. 
6 el f̂̂ -
ríe in easa 
o 3. T)e-






D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A G I N A TRE1 
P r a d o . Num. 103. 
0,,. j ó s e L Rivmto. 
FÍTNDADO 1832 
AeMIMiaraABOl». 
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[ I g r a v e p r o b l e m a d e l o s a l q u i l e r e s 
La crisis financiera y la consiguien-
te moratoria han venido a agravar 
la situación de los inquilinos, abruma-
doramente agobiados por el peso enor. 
me de la renta de las casas. Cuando 
j dinero corría en abundancia, cuan-
do la fiebre de empresas y de nego-
cios agitaba todas las cajas, cuando 
un oleaje de vida y prosperidad fecun-
daba las fábricas, los talleres y los 
establecimientos comerciales se podía 
luchar contra la exorbitancia del al-
quiler. Pero ahora que falta el nume-
rario aun para las más perentorias ne-
cesidades de la vida, ahora que aun 
las empresas más ricas se han visto 
obligadas a reducir sus gastos de ad-
ministración y de empleados a lo más 
imprescindible, ahora que hay quienes 
je ven forzados a trabajar sólo por 
el alimento, ¿cómo se puede contra-
rrestar la carga fabulosa de los alqui-
leres? 
Sin embargo, ésta continúa inmuta-
ble, inexorable. En otros órdenes de la 
vida como en el de la ropa, el del 
calzado y el de las demás subsisten-
cias en general, se nota alguna ten-
dencia al abaratamiento de los pre-
cios. Los alquileres de la casas siguen 
oprimiendo al pueblo como si nada 
hubiera ocurrido en Cuba, como si el 
azúcar se continuase vendiendo a diez 
y ocho centavos, como si el río de oro 
inundase todavía el país en todos los 
campos de su actividad. E l alquiler 
de las casas mantiene su doscientos 
por ciento de exceso sobre lo que ren-
taban antes de la carestía de la vida 
y dfl advenimiento de las vacas gor-
das. Apenas hay ninguna, siquiera re-
una muy escasas comodidades, que se 
pueda alquiler en menos de ciento j 
veinticinco o ciento cincuenta pesos. 
Aquellas cuyo alquiler en otro tiempo 
no pasaba de cincuenta o sesenta pe-
jes, ahora rentan doscientos pesos. 
Nosotros conocemos a propietarios que 
vencido el contrato de una casa que 
pagaba trescientos pesos de alquiler. 
lo han subido a más de seicientos 
pesos. No faltan quienes, no contentos 
con estos precios escandalosos, exigen 
cuantiosas regalías para el arriendo. 
Esta exorbitancia de alquileres que 
sería inverosímil si no fuese real, trae 
consigo un enorme y angustioso des-
equilibrio en la vida de los que no 
viven de sus rentas. ¿Cómo han de ha-
cer frente a ellos si todo su sueldo 
apenas alcanza para sufragarlos? De 
aquí nace que las demandas y desahu-
cios por falta de pago de alquiler se 
cuenten por millares. De aquí nacen 
las angustias, la desesperación de fa-
milias sin cuento que no saben a dón-
de dirigirse en busca de casa en que 
vivir. Ya no les queda ni el refugio de 
los repartos, porque también a ellos 
ha llegado la carestía torturante de 
los arriendos. 
Se ha clamado incesantemente por 
una ley que regulase y aliviase esta 
carga abrumadora. Si alguna cláusu-
la no bien meditada o indiscreta obli-
gó al Ejecutivo a vetar la que fué 
aprobada por ambas Cámaras, se es-
peraba que otra nueva enmendase 
aquellos defectos y resolviese defini-
tivamente el problema. Los efectos de 
la crisis financiera y de la moratoria 
han dado a la anhelada ley de 1o:í 
alquileres más carácter de urgencia y 
de necesidad. El contraste descomuna 
entre éstos y la escasez de nume-
rario, la desproporción enorme entre 
lo que se gana y lo que cuesta la 
vivienda, no admite ya ningún plazo 
en la resolución de este problema. Al 
desnivel brusco y rápido del numera-
rio ha de corresponder necesariamen-
te el descenso de los alquileres. Todos 
hemos de tener en cuenta que la situa-
ción económica actual es absoluta-
mente distinta a la que disfrutaba el 
país antes de la moratoria, y que lo 
primero que se necesita para pagar 
los escandalosos alquileres que todavía 
continúan, es dinero; ese dinero que 
se ha ido y que tanto escasea en el 
país. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
MAS F A C I L I D A D E S 
Admitimos en d e p ó s i t o para abonar en "Cuentas Inamovibles", che-
ques intervenidos de todos los Bancos. 
Con esta medida pretendemos dar a nuestros depositantes facilida-
des casi equivalentes a la normalidad. 
Este sistema establecido por nosotros,v permitirá al depositante que 
lo adopte reanudar todas sus operaciones mercantiles, inte-
rrumpidas por las limitaciones impuestas por el Decreto de Mo-
ratoria, salvo las que exijan movimiento de numerario. 
30d.-2 C, 8032 
r a c i ó n a t t o . y s . s . Dr . Juan baldes, 
Director." 
CARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = ^ ^ — 
l a m i s i ó n del periodismo 
e s p a ñ o l en A m é r i c a 
(Por el Conde del E I V E R O ) 
'La Tribuna" me pide una cuarti-
lla acerca de cuál creo yo que debe 
ser "La misión del periodismo espa-
ñol en América", y muy difícil me 
>'rá, en tan breve espacio, corres-
ponder a tan amable invitación. Aun-
Que, para mi, ante tal lema siempre 
tendría, si a mi corazón pidiese auxi-
lio, muy pronta respuesta: me bas-
caría con recordai* cómo iuchó mi 
Padre por su España, y cómo, aman-
do tanto a España, supo hermanar 
8u amor a España con su amor a 
Cuba, donde sus hijos nacimos, en-
contrando en ella nuestra Patria, y 
«•mando en ella, por el mandato im-
PeraUvo ^« nuestra sangre y de nues-
tra historia, a la Patria de nuestra 
Patria: ¡España! 
Así. pues, la misión del periodismo 
español en América es bien ^en-
c»1la: sostener el culto a España, y 
estrechar todo cuanto se pueda los 
Jazos irrompibles que unen a Espa-
*Ja con América. Haciéndolo así. to-
0 cuanto hagamos por América re-. 
Qundarí en bien de España, y luchar i 
Por la defensa de los intereses de 1 
C é r i c a será tanto como dpfender los 
PArjv CURAR U * R E S F R I A L O 
W DIA. tómese L A X A T I V O B R O - , 
QUININA. El boticario devol-1 
el dinero si no le cura. L a firma 
de. E . W. G R O V E se halla en cad* 
t»lita. 
intereses de España. Todo buen es-
pañol será siempre un buen hispano-
americano. Todo buen hispanoameri-
canq será siempre también un buen 
español! 
Y con esta convicción por norma 
la misión del periodismo español se 
habrá cumplido. Sólo le faltaría, pa-
ra coronarla dignamente, que prac-
tiquemos aquel ideal que el insigne 
Ortega Munilla acariciaba cuando nos 
decía: "Hay que haitr un periódico 
que el lector lo loa •i.tegro, sin des-
perdiciar ni el pie de imprenta; que 
sea un fruto jugoso y aromático, que 
penetre entero en *1 espíirltu del 
lector. Y es preciso un gran entu-
siasmo, un gran amor, que nos haga 
trabajar, poniendo sobre todo pago y 
beneficio la satisfacción de la labor 
periodística hunradamente hecha.". 
(De "La Tribuna" de New York.) 
D o r F r a n c i s c o P o n s y 
B a g u r 
Al conocerse anteayer por la ma-
ñana el hundimiento del vapor es-
pañol Monserrat, en la La .ía de Nue 
va York, por los cablegramas de 
nuestro servicio particular, hubo I 
unos momentos de ansiedad verda-
dera en nuestra sociedad, por tener-1 
se noticias de que entre el nume-1 
roso pasaje que regresaba a Cuba I 
a bordo del nombrado trasatlántico 
se encontraba el bien querid^ co-
merciante don Francisco Pons y Ba-
gur, presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, cuyo ami 
go nuestro está enlazado por lazos 
de familia con distinguidas familias 
de esta ciudad, y goza de legítimas 
simpatías en el comercio y entre to-
das las clases en general. Cubemos 
que sq expidieron varios cablegra-
mas por sus nljos y algunos ami-
gos, uno del atento y caballeroso pre 
sidente de la Asociación de Depen-
dientes, p. s. r., nuestro estimadísi-
mo amigo veñor Salvador Soler, in-
teresándose por el señor Pons y Ba-
gur, y habiendo contestado éste que 
se encontraba sin novedíi'l en la es-1 
pléndida urbe newyoruulna, lo que 
celebramos nosotros también muy de 
veras, expreoando al señor Pons y 
a sus hijos nuestra congratulación. 
U t i l p r e v e n c i ó n 
AI. OOKEBCIO Y AL PUBLICO EH 
GENERAL 
Xos consta que una apócrifa "Comi-
sión del Gobierno" provista de un 
talonario "ad hor," anda recorriendo 
las principales casas de comercio de 
esta capital en su falso carácter de 
afiliados a la "Liga Nacional" solici-
tando cuotas o donativos para una su-
puesta "Gran fiesta en la Quinta de 
los Molinos.", 
Bueno es declarar, aunque no sea 
preciso, naturalmente, que esa comi-
sión y sus .componentes no son otra 
cosa que un medio burdo de timar a 
los crédulos. 
Y quien pueda relacionar a esos se-
ñores con la Policía, mejor que me-
jor. 
C i n e m u n d i a l 
E l número de noviembre de "Cine 
Mundial" nos llega con sus acostum. 
bradas vestiduras de lujo: la por-
tada y las cuatro páginas con re-
tratos a colores que alternan con va-
r ioj interesantes artículos y noti-
cias de actualidad, siguen dando a 
la popular revista la belleza y e in-
terés que tantos prestigios le aan 
conquistado. 
A continuación damos el sumario 
respectivo: 
Frontispicio: E l ganador de la Co-
pa Gardon Bennett; notas: Gaona 
en la metrópoli de los rascacielos, 
por Enrique Uthoff; Una entrevista 
con George Walsh, por Angel M. VI-
llami; L a Visita, por Dimitre Iva-
novitch; L a vieja de cinema, por Vi-
cente Blasco Ibáñez; E l creador de 
''Que Vídis" ?n '̂ueMa York* por 
Guillermo J . Reilly; Helene Chad-
wick se marea lamentablemente, por 
Eduardo Guaítsel; Uq chico travie-
so, por Narciso Díu* de Escobar; Ba 
turrillo newyorquinu, por Jorge Her-
mida; E l Dominador, reseñas y ar-
gumentos. Páginas de nuestro álbum 
A Través de la mlóa, por Joseifna 
Romero; Aeronáutica, por A. J . Chal-
mers; L a factura de argumentos, por 
A. Van Burén Powell; Crónicas de 
la Argentina, la Habana, México. Chl 
le, Puerto Rico, Costa Rica, Varis. 
Venezuela y Luso-Brasileña; Infor-
mación general. Gacetilla y Pregun-
ta? v Respuestas. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encD«ntrm usted tm 
cualquier población de la 
República-
Hermoso r a s g o . 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad nos remite la 
siguiente carta: 
"Habana. Noviembre 13 de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. a . 
Ciudad. 
Señor: 
He de agradecerle haga publico por 
medio de su acreditado periódico, el 
hermoso rasgo de los señores Santos 
y Artigas con los asilados de esta 
Casa- a los cuales han obsequiado 
con 150 entradas para que en las ma-
tinées ée twdos los sábados disfruten 
del espectáculo que han de presen-
tar esta temporada. 
Dándole por anticipado las gracias 
queda de Ud. con la mayor conside. 
N a t i o n a l M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
^icio Abren. O'RcilIy y Mercaderes. 'Teléfono A-éó??. Hibani. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
Entrega Inmediata de Nuestras Existencias 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T a r a f a 
T e t a 
d e 
de hierro acanalada 
galvanizada. 
Calibres 22-24-26-28 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
L a e l e g a n c i a n o e s t á l i g a d a 
c o n l a M o r a t o r i a 
T r a j e s h e c h o s y c a m i s a s . 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M . U é 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
9 de Noviembre. 
E l Presidente electo, Mr. Harding 
parece destinado a ser el protagonis-
ta de muchas historias agradables— 
entre verdaderas y falsas— por su 
amabilidad, su buen humor y su don 
de gentes. Los que crean en la me-
tempsicosis se inclinarán a admitir 
que el sucesor de Mr. Wilson ha si-
do, en una existencia anterior, car-
denal italiano. 
L a sonrisa del Presidente Taft, que 
estaba muy bien apenas es sonrisa 
comparada con la de Hr.Harding, que 
el cine está dando a conocer al mun-
•du civilizado.Los que vayan a la Ca-
sa Blanca en busca de empleos y otros 
favores no podrán todos conseguir 
lo que desean, pero saldrán todo^. ba-
jo la impresión de quien si se quedan 
In albis no es por culpa del Presi-
dente, que les profesa un cariño fra-
ternal. 
Entre las historias más graciosas 
puests en circulación, hay una que da 
ta de la elección de Mr. Harding co-
mo Senador. Fué uno de los prime-
ros elegidos por el sufragio universal 
directo, A los pocos día sde llegar 
a esta capital, y cuando aún no era 
conocido del personal auxiliar y do-
méstico de la Alta Cámara, hablaba 
una tarde con un amigo suyo, en el 
Capitolio sobre el nuevo sistema de 
elegir a los "padres concriptos"— co-
mo decían en Roma— y el anterior, 
que era por las Legislaturas de los 
Estados. No estaban los dos interlo-
cutores de acuerdo, y al acercase al 
ascensor, dijo Harding:—Sometamos 
la cuestión al muchacho del elevador 
y él decida. 
Así lo hicieron: y el boy respon-
dió: 
—Creo que los senadores de antes 
valían más que estos de ahora, que 
me parecen unos papas pequeñas, 
smail potatoes. 
—¡Procuraremos crecer!— reolicó 
Harding, echándose a reír. 
Confusión del boy, que no sabía 
conquien hablaba; palmada en el hom, 
bro y un amigo más para Harding. 
Este ¿qué hará¿ Es la pregunta de 
estos días, aquí y en Europa, y tam, 
bién en el Japón. Hoy por hoy, sólo 
se sabe lo que no hará: imitar la per-
sonal y"egolátríca de su antecesor. 
Ha anunciado que cuando regrese de 
su excursión a Texas y a Panamá ce-
lebrará conferencias con peritos de 
su partido y también leí contrario, el 
democrático, acerca de la política ex-
terior, la cual, según él piensa, debe 
ser todo lo más nacional posible y 
contar con el maximun posible de vo-
tos en el Congreso. Recuédese que el 
actual Presidente ni siquiera consul-
taba a los políticos de su partido en-
tre los cuales hay hombres capaces. 
Wilson ha querido ser la unidad se-
guida de ceros; Harding también es-
pera a un papel aritmético, pero es 
el de denominador coni^'i. Hay en 
esto tanta habilidad c^-nu modestia; 
porque si el Presidem»1 de'Vrrolla 
una política—así en lo interior como 
en lo exterior—que no sea impuesta 
por él a su propio partido, si no obra 
de las mejores rabezns de éste, y 
que además cupnto ron algún apoyo 
entre los demócratas, sobre que no 
tropezará con onosición fuerte en las 
i Cámaras, si fracasa no se le echará 
Es culpa exclusivamente, Mr. Har-
ding. 
De lo que éste ha dicho durante la 
j campaña electoral, y antes dijo como 
j senador no se puede deducir conclu-
j siones definitivas. Los políticos ame 
i ricanos suelen hablar mucho, salvo 
excepciones, y sobre muchos temas 
'y en su repertorio se encuentra de 
1 todo. Tengo a la vista un folletito pu 
blicado por los demócratas durante 
j la campaña en el cual, con textos sa-
i cados de los discursos senatoriales 
de Harding se pretende probar que 
éste es un conservador que ha estado 
siempre de parte del capitalismo y en 
contra del laborismo, que se ha opues 
to al desarme general, que no se ha 
mostrado suficientemente patriota du 
rante la guerra, etc. y termina dicien 
do: "Los electores prrogrevos e inde-
pendientes deben votar en Noviembre 
contra é l . 
Con otros textos de otros discursos 
—o como de esos mismos— se podría 
probablemente formar un bouquet 
radical, para aconsejar a los electores 
conservadores que negasen sus votos 
al candidato republicano. 
L a conducta del sucesor Presiden-
te no se regulará por lo que el ha-
ya dicho sobre tales o cuales temas— 
algunos de ellos sin actualidad aho-
ra—si no por las realidades presen-
tes, con las que tiene que contar, co-
mo hace todo gobernante juicioso Mr. 
Harding. o mejor dicho, su partido 
que tendrá mayoría en el Congreso 
en estos dos años que vienen por lo 
menos, ha de resolver las cuestiones 
según vayan apareciendo ¿Cuales se-
rán ellas? Eso ¿quién lo sabe? 
¿Quién cuando Wilson fué elegido Pre 
sidente por la primera vez, hace ocho 
años, tenía el menor barrunto de todo 
lo sucedido después? En el extranje-
ro la prensa bien informada y dis-
crf;:a no ha querido aventurar pro-
nósticos acerca de lo que hará Mr. 
Harding; algunos diarios frivolos han 
publicado suposiciones fantástic8« o 
generalidades sin substancia. 
Lo únco que se sabe es que el nue-
vo Presidente se propone aplicar un 
método político superior al de Wil-
son, más propio de un pueblo libre, 
basado, no en el aislamiento y la 
arrongancia del Jefe del Estado, si no 
en la cooperación y la cordialidad en-
tre éste y el personal de las Cáma-
ras; método que será una garantía 
de que se procederá, si no con acier-
to sumo, con prudencia y buen sen-
tido en los más de los casos. De 
aquí el apaciguamienít) y la coi^ 
fianza que bt. traído el resultado de 
la elección r»".Hidencíal. Serian ma-
yores aún, sí Mr. Wilson siguiendo 
el consejo algo sarciiMico, de su ex. 
secretario o de Estado y Mr. Boyan, 
entregarse ahora la Presidencia? al 
Vice presidente Marshall y se retira-
se a cuidar de su salud; con lo que 
de aquí a Marzo, no habría que salir-
se de la Casa Blanca alguna peligro-
sa ocurrencia; porque Mr. Marshall 
es hombre eanilibrado. 
X. Y Z 
A L F O M B R A S 
D r . R o b e l i n C R E X 
de loa Facultados de París j MadrJd. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. (ínxaux (Paris 
1883.) 
Especialista en las F.nfermedndes 
de la Fiel. 
En general, secas Olceras, y las 
consecutivas a la APÉMIA'; REUMA 
NEUFORISMO > AHí'ROBIANAS; 
MALES de la SfAKUilM-, del CABE-
LLO y BARRA; A:\CHAS GRA-
NOS; PECAS y denti» defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 P m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ->nr «lutemas 
modercíslmos. 
Teléfono A-ISS? 
H u n d i m i e n t o d e 
t r e s c a s a s 
EN 1,A ( A K R E T F . K \ DI ( AKAB.W-
C H E L . f t C I E O S K \ LA C A L L E 
Madrid. 14 de octubre de 1920. 
En la madrugada de ayer, la veci-
na de la casa número 13 de la calle 
de Perico el Gordo, de la carretera 
de Carabanchcl, se despertó al as cin-
co al oír unos extraños crugidos j 
sentir le caían encima unos gruesos 
cascotes desprendidos del techo de la 
habitación. 
L a pobre mujer, presa del mayor 
espanto, abandonó despavorida el le-
cho, dando voces para despertar a su 
marido, ganando ambos la calle y avi-
sando a los vecinos de las casas in-
mediatas, quienes enterados del pe-
ligro que corrían, con la rapidez re-
querida por el caso se apresuraron a 
abandonar sus viviendas, sacando de 
ellas la mayor parte de sus modestos 
ajuares. Momentos después se oe-
rrumbahan con estrépito las casas 
señaladas con los números IX. 14 y 
15 de la mencionada calle. 
Los bomberos acudieron pronta-
mente al lugar del hundimiento, así 
como el arquitecto municipal, quien 
ordenó el derribo de algunas paredes 
que habían quedado en pie aenazando 
hundirse y tomando otras acertadas 
disposiciones pues a juicio del citado 
técnico, gran parte de la manzana co-
rre el mismo riesgo que las casas 
hundidas. E l dueño de 4«tas es don 
Antonio Sánchez. 
En opinión del arquitecto r..unici-
pal, el temporal de aguas de los últi-
mos días, reblandeciendo los muros 
de las casas, ha determinado su hun-
dimiento, y por la' misma razón ame-
nazan igual peligro las otras casas 
de la misma manzana. 
Los desventurados "«clnos de las 
casas hundidas, obreros humildes y 
docf^tos recurso*, Dermanec|eron 
ayer en la calle vigilando sus pobres 
muebles, en la más angustiosa de las 
situaciones y sin saber dónde alber-
garse. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r ^ 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s D o l O l -
D r . O o n z a h P e d r o s o 
/ ^ I K T J A N O D S L I I O S P I T A I . D B K M F K -
\ J a e n c i a s y del U o s p l t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A M S T a E N V I A S CRIBARIAS y enefrmedades Tenéreaa. Clatoaro-
pla. ca ter lamo de los a r M e r e c y examen 
Uel r í ü ó n por los R a y o a X . 
J N T E C C I O N E S D < N E O S A L V ARSA"*. 
C- n N M í T A > P E 10 A 12 A . M. T US / X a fl d. m. en l a c a l i * da Cuba.. 60. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a hor^s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-602". 
CL i 3 7 ¿ a ! t . 4d.-ll. 
D r . J . L T O N 
DE LA FACLXTAD DE PAiOS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
; pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
i Consultas de i a 3 n. tn. diaria*. 
i gómemelos, 14, al Via. 
D a d o r a A r o a i o r . 
Especialista en Jas enfermedades 
del : tómago. Trata por un proce-
d!m. Jto especial las disrepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica. i"*>gurando l a cura Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . C l a u i i ) F o r í ' n 
T r a t a m V . n t o eapec la l de las afecciones 
de la «anj fre . r e n é r e o s . s í f i l i s , c i r u g í a , 
partos y en^rmedartes da sefioraa. 
í n T e c c * ' nes I n t r a T e n o s a s , sueroa. r a -
ennas. « t ? . C l í n i c a p a r a hombrea. 7 y 
media a 9 y media de la noebe. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 5 luedta a 9 y m»> 
d í a de l a mafiana. 
C o n s n l f ' s : 1 a 4. 
C a m p a n a r l » . 142. """aL a-SDOQ. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33 ; de 12 a 3. 
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- E T L A . ' P R E N S A Q J 
E l general t iri l io Xúñez, se ha he-
cho cargo, apresuradamente de la 
presidencia del Centro de Veteranos, 
Las manifestaciones epistolares del 
señor Alfonso le obligaron a esa ful-
minante determinación. . . 
—"Los veteranos somos opuestos a 
la solicitud "intervencionista" del 
Partido Liberal, y la estimamos lesiva 
para la Patria, dijo el señor Alfonso, 
desde el alto cargo de la Presidencia 
del aludido Centro''. 
Hablaba ei Presidente en funciones 
del Centro de Veteranos... 
Y el general Nuñez que tiene la pro 
piedad de los Veteranos de Cuba, ha-
ciéndose cargo de la gravedad de la 
situación, optó en el acto por hacerse 
cargo también del puesto. 
Y le escribió, al punto, una carta al 
general Alfonso, comunicándoselo asi. i 
Y como en estos asuntos, y según el | 
viejo adagio es mejor'pecar por carta 
de más que de menos, el doctor Alfon-
so, ha escrito una y la firma así: Ge-
neral de Brigada del HiSrcito Liber-
tador.. . 
Y son dos puntos de visto contra-
rios, los del general Núñez y los del 
general Alfonso... 
E l desconcierto y la desorientar.icn 
son generales. 
De donde resulta que—en estos ex-
tremos de la solicitada intervención 
extranjera—no sabemos a que caica 
quedar nios. 
E l general de Brigada don Manuel 
Alfonso le dice, no obstante, unas pa-
labras demasiado fuertes al íraaeral a 
secas Don Emilio Núñez. 
Vean ustedes este primer párrafo: 
. —"Vista la carta de mi distinguido 
amigo y compañero General Emilio 
Núñez y ocupada por él nuevamente 
la Presidencia del Consejo Nacional 
de Veteranos que reglamentariamente 
venía desemipeñando—escribe ei se-
ñor Alfonso—ceso ante mis compañe-
ros y demás cubanos en la iniclati-
tiva que me creía obligado, interpre-
tando nuestros estatutos y velando 
porque no se menoscabara nuestra so 
beranía nacional, ccnfiándola a dicno 
compañero.' 
E l señor Alfonso, pues, en estas lí-
neas, declara con civismo que confiar 
le la soberanía de la í»atria al General 
Núñez es menoscabarla... 
Y para extender el radio de esta 
acusación, pone a lo cimero de esta 
misiva dos palabras lapidarias; Al 
p a í s . . . . 
una carta que no puede perder-
se. Llegará da fijo al último rincón 
de la República. 
¡Cómo que la han insertado todos 
los grandes periódicos de la Capital! 
E l el único servicio de correos se-
guro. 
Los diarios le han dicho también al 
general Núñez algunas yerdades de 
las de clavo pasado. 
" L a Lucha", para citar un ejemplo, 
escribe, debajo de este título: Cartas 
y Veteranos... 
—"Pero lo que más llama la aten-
ción es el general Núñez. Este queri-
do amigo se muestra más ingrato que 
ningún otro cubano con el pueblo que 
le vi6 nacer, con la sociedad que lo 
ha mimado, con los veteranos que le 
han rendido ciega admiración y con 
el Partido Conservador que lo hizo 
su icepresldente. Nosotros lamenta-
mos tenerle que decir estas cosas al 
general Núñez; pero ya colocados en 
el terreno de sinceridad, ya puestos 
en el terreno a que se van llevando las 
cosas—manifiesta "La Lucha"—debe-
mos ser ahora claros, sin perjuicio de 
seguirlo siendo más y más." 
" E l general Núñez se equivoca, así 
como no lo creíamos jamás capaz de 
unirse a los intervencionistas, anexio-
nistas o como deban llamarse, tara-
poco lo creemos más capacitado que 
el general Alfonso para dirigirse a 
los Veteranos. E l general Núñez ha 
hecho en política toda clase de ma-
romas; el general Núñez—aclara "La 
Lucha*—en ese terreno no puede I 
echarle en cara nada a nadie; porque! 
él, ya sea por error, ya por malos' 
consejos ha estado en todos los par-i 
tidos, y ha dicho y ha hecho en este,1 
sentido, lo mismo que pI último par-i 
tidarío del último comité de barrio." 
Vemos, en ciernes, una nueva carta 
del general Núñez, donde éste se sin-
cere de los abusos, coacciones, atro-
pellos, etc., que se le imputan al tra-
vés de esos renglones. 
Hechos realizados hace cuatro años 
y precisamente en las Villas, cerca, 
muy cerca de Pedro Barba 
Con ésto de las cartas, etc., etc., an-
damos todos ya de cabeza... 
Por ejemplo; 
Un escritor notabilísimo principia 
ayer así su Revista de la Semana: 
— " L a semana que hoy nos toca ce-
rrar es una espeirie de prolongación 
de la anterior". 
E s una especie muy vulgar. 
Pero, sin duda alguna, es una es-
pecie de prolongación. 
Un cable de Nueva York, desmenu-
za el triunfo electoral de los repu-
blicanos . 
Y lo hace así: 
"En 1916, el Presidente 'Wílson ha-
bía triunfado sobre el candidato re-
publicano Hughes por una mayoría 
de 23 electores que representaban 591 
mil votos. E n 1912 el mismo Woodrow 
r 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u r - í i c o n d i c i ó n m u y . 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
R H f Q l D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y obtenga s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a d iges -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
ef icacia de las T a b l e t a s 
K i - m ó i d s es garant izada . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de U Emulsión de Scott 
10 
Wilson había tenido una mayoría de 
330 electores sobre el Partido Repu-
blicano cesionado entre Roosevelt y 
Taft. E n 1904 Toodero Roosevelt ha-
bía alcanzado sobre su contender demó 
crata la mayoría más grande que se 
coísignaba en la política americana 
de 2,545,000 votos. En las elecciones 
de este año, el senador Harding ha su 
perado todas estas cifras y ha vencido 
a. su adversario demócrata, el gober-
nador Cox, por una mayoría de 6 mi-
llones de votos aproximadamente." 
L a opinión popular, cambia pues. 
Las muchedumbres no se esclavizan 
aman, odian, sienten simpatías pro-
fundas. 
Esto ocurre en todos los pueblos 
del mundo, excepto en Cuba. Aquí hay 
partidos cuya fuerza electoral fué. 
es y será. Inevitable e Inalterable, 
Igual siempre en número de votantes 
constituyendo,—al través de los sí" 
glos—la misma compacta mayoría. 
Sin un solo voto de menos. 
Es lo acordado por el Comité Eje-
cutivo de esa colectividad. 
—Cuando se "trata* del doctor Za-
yas ya es otra cosa. . . 
NUESTRAS EXPERTAS C O R S E T E R A S 
PUEDEN TOrtA& MEDIDAS A DOMICILIO 
A V I S E A ' 
n E P T U f l O 4 W K M - I 6 7 5 F L E X I B L E EN CUAL-
QUIER POSiaON. 
San Cristóbal 
E L PATRONO DE LA HABANA 
Por eso, un colega de la tarde pudo 
escribir ayer: 
—"Destruyan por las llamas esos 
tribunales cubanos que no sirven y 
estas Instítuciotnes cubanas que no 
amparan al elector. Pero no re-
pitan con nosotros el caso de las 
ranas que pedían rey; ya que ayer 
quisieron a Zayas, hasta el punto de 
haber pretendido demoler el país por 
que Zayas no fué a la Presidencia, y 
hoy quieren a los americanos porque 
Zayas ha sido electo para el cargo en 
que antes lo quisieron ver sus ene-
migos de hoy." 
E l Comité. Ejecutivo tiene la pala-
bra. O la pluma. 
Porque, en estos tiempos, todo se 
dice al través de una carta. 
Vivimos, —según todos los Indicios 
—cerca del monte, o en pleno mon-
te . . . Y la jugada... ¡es a morir! 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r i o s C u b a n o s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, por 
sustitución reglamentaria, tengo el 
honor de citar a todos los compatrio-
tas que Integran la Directiva, así co-
mo a los asociados en general, a fin 
que se sirvan concurrir a la sesión 
reglamentaria de esta institución, 
que se celebrará en nuestro domi. 
cilio social, Juan Clemente Zenea (an 
tes I^eptuno). número 76' attot, a 
las ocho de la noche, el próximo lu-
nes, día 15. 
Siendo segunda convocatoria, la el 
tada Junta se llevará a efecto con 
cualquier número de asistentes. 
Habana, noviembre 13 de 1920. 
Eduardo Beyka y Armfat, 
Secretarlo de Correspondencia. 
Día grande el de hoy. . 
E s la festividad de San Cristóbal. | 
Se celebrará la solemnidad anuai ¡ 
del glorioso Patrono de la Habana en j 
la Santa Iglesia Catedral. 
A las 9 de la mañana tendrá comien-
zo con la misa en que oficia el Ilus-
tre Obispo de la Diócesis. Monseñor 
Pedro González Estrada, asistido por 
su Venerable Cabildo y por los Semi-
naristas de San Cárlos. 
Ocupará la cátedra del Esníritu San 
to el respetable Canónigo Magistral. 
Y selecta la parte musical, cantán-
dose bajo la dirección del señor Palau 
la gran Misa Pontifical, dei maestro 
Perossi, que oiremos también el do-
mingo en la fiesta de los Desampara-
dos en la Parroquia üe Mouserrate. 
Saludos. 
Y felicitaciones. 
Sean los primeras, en sus días, para 
el cumplido caballero y eminente ju-
risoonsulto doctor Cristóbal de la 
Guardia. ex-Secretario de Justiiia. 
E l doctor Cristóbal Bidegaray, con-
sultor legal de la Secretaría de Esta-
fonftWdHISTÓGENOU» 
¿ E s t á V I S a t i s f e c l i o 
c o n s u s 
P a l i o s d e F i t o s ? 
S i usted usa una vez las 
marcas S A N S O N o A J A X 
siempre e s t a r á satisfecho. 
E s t a s dos marcas son nota-
H e s p o r s u durtabiHdad y 
excelente filtración. L a me-
j o r d a s e de fibras largas se 
usa e n l a f a b r i c a c i ó n de es-
tos p a ñ o s de filtros. 
Tenemos en existencia de 
'todas t a m a ñ o s y podemos ha -
c e r entrega inmediata. 
Tendremos T r m r f i p gasto en 
jaupiMvnanaTiLe l a d irecc ión 
die peesonas que actualmente 
l a s a s a n p a r a qne ello» to-
luTrirariymente le comuniqnen 
los m é r i t o s ¿Le los p a ñ o s de 
ffltraE, 
o 
F R A N K R D B I W S [ a 
- H A B A N A - " 
C U B A Y I A M P A R I L L A . 
( D e « n í a e n t e d a ? I 4 5 fermaciaj-
y e l a u t o r : T e m z , i y 5 . M A m X > . 
do, y el doctor Cristóbal Moré í • 
nario de la magistratura cubakaT^0* 
Cristóbal la Guardia y Cal-^ 
|óUal Pedroso. Cristóbal Ca í̂,* 
Cristóbal de Castro, canciller 7*1 r > 
sulado de Cuba en México. * 
Cristóbal Fabián, Cristóbal n * -
Cristóbal Solórzano y Cristóbal U 
Uno más. a' 
Imposible olvidarlo. 
Un amigo muy querido, el licenciad 
Cristóbal C. Saavedra, abogado y 00 
píetario, para quien son miss mefa 
deseos per su bien y su ventura^** 
¡Tengan todos un día feliz: .-V 
Una tradición. 
L a visita al Templete. 
Abierto permanecerá todo el día 
sagrado lugar donde .se dij., ta-o 1 
histórica ceiba, la primera misa en 
Cuba. 
Francas estarán sus puertas 1 
mismo que por el día, durante las Dr'0 
meras horas de la noche. 
Habrá iluminaciones. 
Y retreta. 
S a p e r a a t o d o s 
los jabones medic ína les por si» 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y d e m á s afecciones cutáneas, 
el J A B O N S A L E S D E ARCHENA. 
Fabricado c ient í f icamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
FL0RAL1A de Madrid. 
Premiado con G R A N D P L O M A D E HONOR en el Tercer Congrc 
so Nacional de Sanidad. 
/ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y cónsultis: Bernaza, 32. 
S í V i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U ^ O 3 3 
^ L A M I M l " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o í r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M 1 H 1 " N e p t u n o N o . 3 3 
C 8 S 5 6 I2d.4 
Á Z A U D O R A 
P r o d u c t o s r e f i n a d o s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
e x q u i s i t o 
BRILLANTINA • líquida, perfume 
jazmín; una ayuda eficaz para riza-
dos, ondulaciones Marcel y para el 
cabello indómito. No hace el pelo pe-
gajoso ni se vuelve rancla. 
POMADA para los labios, refinado 
perfume. Excelonte para labios cor-
tados. A prueba de agua. Matices na-
turales. 
Dos tonos: CLARO Y MEDIANO. 
De renta en Farmacias, reríumerías 
y Peluquerías. 
Distribuidores en Cuba: C A L A F E L L E HIJO, Barcelona, número % 
T E L E F O N O A-67b0. 
R u e d a M o t o r a " J O H N S O N 
d e B i s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
VELOCIDAD: 4 a 35 millas por hora. 
ECONOMIA: 150 millas por galón de gasolina. 
SU MANEJO E S TAN F A C I L COMO E L D E UNA B I C I C L E T A ^ f ^ t f 
T E F U E R T E PARA R E S I S T I R E L PESO D E CUALQUIER 
EXPOSICION T T E M A » 
H . E . & J . O . M O O R E C O R P O R A T I O N 
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l i n a s e ñ o r a y l a s r e b a j a s 
E N V I S P E R A S D E U N A B O D A 
ma boda de rango. . Los hermanos Armand, a quienes 
Tiamada a ser un acontecimiento, [está confiado semejante cometido, da-
tv la Que ha sido dispuesta parajrán nuevas y cumplidas muesc as de 
q v media de la noche de mañana | su gusto, su art^ y su maestría en la 
Ia3 3 'jgiesia Parroquial del Vedado, j materia. 
cn Machado, señorita, de belleza i El adorno del altar mayor y lo mic-
«lícal unirá la suerte de su vida, i mo el de la gran nave central resulta 
3 aras del más puro de los r mores, a 
en Mierte del joven abogado y notario 
?Jtor Baldomero Gran y Triana. 
x la ceremonia religiosa precedió 
jesde la mañana del sábado la esta-
vitida por las leyes civiles. 
Acto puramente familiar. 
tM confianza. 
Celebrado fué en la casa de la calle 
en el Vedado, que es residencia de • 
m señores padres de la novia, ac-; 
jí̂ ndo como testigos el doctor Anto-1 
'- v el licenciado Antonio Be- ¡ 
rá de 
Un 
jio García ex"Senador de la República. 
3 misma tarde del sábado, y en 
^Sacristía de la Parroquia del Ve-
dado se efectuó la toma de dichos. 
Muy interesante el acto. 
Sencillo a la vez que solemne. 
En nombre de la señorita Machado 
-eren fé como testigos el seiior Fran-
cisco Diego Madrazo, conocido hom-
j,,e de negocios, y el teniente coronel 
José >Iaría Quero, del Estado Mayor 
¿ti Ejército. 
A.su vez firmaron como testigos del 
novio, el doctor Miguel Angel Aguiar, 
jjonorable Subsecretario de Goberna-
ción y el señor Manuel Gasell, Direc-
tor de la Compañía Agrícola Imius-
trlal. 
Rctibió en la tarde de ayer al grupo 
celecto de sus amistades la lindísi: :a 
>ena Machado. 
Siguiendo lo que es ya tradiciona'. 
costumbre mostró su magnífico trotí. 
ggeau a cuantos estuvieron a visitarla^ 
Expuesto tenía también los regalor. 
Eran numerosos. 
Algunos de ellos, entre los' que pre-
dominaban los estuches con alhajas,, 
representan una fortuna. 
l'na extensa invitación ha sido he-
cha para la boda por los señores pa-
dres da los novios. 
Lucirá precioso el templo. 
Decorado todo con plantas y flores. 
un efecto magnífico, 
nuevo triunfo parece estar re-
servado al jardín El ClaTel en la beda 
de mañana. 
Designado está como padrino el 
padre de la encantadora fiancée. el 
popular y muy querido geneial Ge-
rardo Machado, político prominente 
de otros días que al retirarse de la 
vida activa de los partidos se dedicó 
al fomento de sus cuantiosos intereses 
en la jurisdicción villareña. 
La distinguida dama Juana Triaua 
de Grau, madre del novio, será la ma-
drina de la boda. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El licenciado Jesús María Barra-
qué, -figura saliente del foro, el ilustre 
publicista Raimundo Cabrera, autor 
de Mis malos tiempos, su último libro, 
tan comentado, el joven y distinguido 
doctor Ricardo E. Viurrun y el coro-
nel John W. Cadwell, administrador 
del central Tin^naro, en Cárdenas. 
El iVcepresidente de la República, 
general Emilio Núñez, suscribirá el 
acta matrimonial como testio, del 
joven Grau. 
Serán también sus testigos el doctor 
José Cabarrocas, ex-Fiscal del Supre-
mo, el opulento hacendado don Lau-
reano Falla Gutiérrez y el distinguidr' 
concejal y talentoso letrado doctor 
Viriato Gutiérrez. 
Un detalle. 
Sobre el ramo nupcial. 
Encargado lia sido por cable al 
jardín El Fénix, desde Nueva York, 
para que lo lleve la novia como re-
galo de su predilecta amiga la seño-
rita Amella de Céspedes. 
Al día siguiente de la toda saldrán 
los. futuros esposos en el Infanta I:a-
bel para su viaje de boda. 
Van a Europa. 
Para estar de vuelta el año próximo. 
C A P I T U L O D E i V I A J E R O S 
Eloy Martínez. 
Lo saludé ya a su regreso. 
El simpático caballero, presidente 
interino del Unión Club, se ha insta-
lado en el hotel Lafajette con su dis-
tinguida familia temporalmente. 
Desde la anterior semana se en-
cuentra nuevamente en esta capital la 
uida dama Belisa Murías, espo- ; dón 
Disminuyen por día 
Ayer, en el GoTernor Cobb, embar-
caron el doctor José R. Villaverde, di-
rector de Cnba, y el señor Miguel Val-
dés Montalvo, attaohé a la Legación 
de Cuba en París, 
Viajero del correo de la Florida «ra 
asimismo el señor Agustín de J. Le-
ía del popular coronel Andrés Her-
nández, Alcaide de la Cárcel de la 
Habría. 
Viene de cíejar en un colegio de 
Nueva York a Luis Andrés. Rene, Mi-
guel y Oscar Hernández Murías, hi-
jos de tan simpático matrimonio. 
Regresaron también de su viaje al 
Norte los jóvenes esposos Pedro Pal-
ma y Margot Saez Medina. 
Despedidas. 
Y el general Calixto Enamorado. 
El jueves, en el Infanta Isabel, se 
dirige a Europa el conocido y simpá-
tico joven Antonio Aguilera. 
¡Cuántos que se esperan» 
Ê ntre otros, el doctor Eduardo 
Dolz, que saldrá el 24 del corriente, 
rumbo a la Habana, con su distinguida 
esposa y la mayor de sus iiijas, la be-
lla señora Herminia Dolz de Alvarado. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
— Y ustedes—nos preguntó una 
señora—, ¿por qué tienen tanta 
mercancía? ¿Por qué han com-
prado tanto? 
—No es que hayamos compra-
do mucho—respondimos—. Es 
que teníamos hechos pedidos pa-
ra recibir en forma escalonada: 
uno este mes, otro el que viene, 
otro más tarde . . . Y los exporta-
dores extranjeros nos lo manda-
ron todo junto: lo que tenía que 
llegar ahora con lo que debía ve-
nir en fechas sucesivas. 
"Y—seguimos explicando—a 
causa de esta simultaneidad en re-
mitirnq,s nuestros pedidos, nos en-
contramos con una cantidad in-
mensa de mercancía en nuestros 
almacenes y en los muelles. 
—iEse es el motivo—interrogó 
la señora—de las rebajas que ha 
iniciado " E l Encanto"? 
Sí, porque el exceso de 
! mercancía determina la necesidad 
de numerario. 
—Pues. . . Perdonen ustedes lo 
que haya en ello de diabólico. . . 
¡Yo me alegro de lo que les ha 
sucedido, porque así compraré 
más barato! . . . 
Y la elegante dama suavizó la 
l dureza de estas palabras con e 
encanto de su risa amable y cor 
d i a l . . . 
Ropa interior de señora 
Camisas de día de $2.00, rebajadas a $1.00. 
$4.90. „ a $3.25. 
$2.50. „ a $1.55. 
de $6.25, rebajadas a $4.35. 
,. ,. $3.60, .. $2.25. 
de $2.25, rebajados a $1.45 
Canastilla 
canastilla de dos piezas (hilo) : de $6.00. reba-
Camisas de noch( 
Pantal ones 
Juegos de 
jados a $3.25. 
Pantalones 
Roponcitos ( fes tón) . 
Trajecitos de $1.10. 
e nina, con encajes, de $1.75, a $1.10. 
de $1.25, a 60 centavos, 
a 45 centavos. 
.ios permitimos renovar el rue-
go que hemos hecho a nuestros 
favorecedores en el sentido de 
que procuren venir por la ma-
ñana. 
Por la tarde, la enorme afluen-
cia de público nos impide aten-
derlos con toda la comodidad de 
que deseamos hacerles objeto. 
BABV WILT9HIU. 
Firme, Bobosto y Foerte 
S6, East BUi'wícíi Grovc 
£a¿t Dalw.cli S. E. 
Me siento obligado a decirle, lo 
que el "VIROL'- ha hecho con mi 
hijo. A ta edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
seguro de que nosotros habiendo 
probado todos los alimentos, fí. 
nalmenie el "VIROL". que reco-
. mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, pues 
su estómago no resistía alimeBftft 
alguno. 
Ahora el niño tiene dos afios 
y es muy fuerte y sano, se puede 
comparar m\\¿r favorablemente. 
Mrs. Harrli. 
mu 




Lamparilla, 69-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
de la Isla. 
B A . F A H N E S f & C M 
dará en seguida alivio en 
todo CHAO quo d mol s e a 
causado p o r lombrices. 
A B S 0 L U X 4 M £ O T £ 
p o r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desee 1527. 
B . A . F A I - m E S T O C U CO, 
P I T T S B Ü R O H . PA.. E . U . ¿ s A . 
S E G U ¥ t ¡ Ó 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R A -
~ EN FARMACIAS 
P a s t a d e n í r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda d3 Mú-
sica del Ectado Mayor del Ejército, 
ho ymartes a las 5 v. 6 y 30 p. m. 
A B_SE Dk. TTMOL bajo la dirección del capitán jefe se-
Pruébela y no usará otra. | ñor José Molina Torres: 
Depósito principal: '"Casa d̂  file-: 1- Paso doble Dauder 8 . Lope, 
rro". Obispo, 68. ̂ e envU. al interior t. Overtura Luistpiel Keler Bela. 
si se acompaña a la. orden un giro o. 3. Vals On Miami Shore Jacovine 
sellos por 40 centa^ís: escribiendo al I 4 . Fantasía de la ópera Payasos 
Apartado 1915, Hi.tsana. % nombre de I L#onravallo. 
A. Sánchez. 
08212 \nd. 8 oc 
cias relacionadas con el pago de sus 
jornales. 
El doctor Aguiar ofreció abrir una 
investigación. 
Leruona. 
El joven y notable planista. 
Su rfcital. tantaa veces anunciado, 
«ti dispuesto para la tarde del sába 
¿o próximo en la Sala Espadero. 
En el programa, que ya i!aré a co-
noeer, figuran cuatro producciones 
de! aplaudido compositor. 
El Vals Diabclíquo entr~ otras. 
Una precinsidad. 
Bodas. 
Las de Diciembre. 
l'na do las que están concertadas, 
«tre otras muchas, y muy distingui-
da.-, es la de Beba Larrea y el joven 
mejicano Jorge Palomeque. 
El tronsseau de la lindísima novia, 
«cargado a Europa, llegará de un 
momento a ntro. 
l̂ lta por decidir la fecha de la 
l a u s a de H i e r r o 
boda y la iglesia y hora en que ha 
de tener celebración. 
Ya lo diré oportunr mente. 
De alta. 
En la Clínica Nuñez-Bustamame. 
Devuelta ha sido a su hogar, des-
pués de la operación quirúrgica a que 
fué sometida con el más feliz éxito, la 
joven señora Beb5 Guilló de Várela. 
Su restablecimiento completo, bajo 




Donde sonríe un nuevo vástago. 
Una monísima niña que ha venido 
a aumentar las dichas y alegrías de 
los jóvenes y simpáticos 
fonso Martí y Lucrecia 
Riera. 
Reciba.n mi felicitación 
C9069 Id.-16 lt.-16 
B a u t i z o 
En la morada de sus amantes pa-
dres don Víctor Colesia y 1 \ señora 
'Xena' García Laredo, tuvo efecto el 
bautizo de la monísima hija de los 
mismos a la que se puso Raquel por 
nombre. 
Fueron padrinos la señora Carolina 
Laredo. viuda de García, abuela ma-
terna de la niña, y el opulento co-
merciantes de Matanzas don Carlos 
Cossío. 
Después de la ceremonia religiosa 
fué espléndidamente obsequiada la 
concurrencia y pe bailó hasta hora 
! avanzada. 
Entre los asistentes recordamos a 
las í-eñoritas Adolflna y 'Chaché' Ba-
rrien; Amparo y María .loseta Pader-
D e G o b e r n a c i ó n 
esposos Al-
Fernández 
De la Legación de Méjico 
En la Legación de México se ha 
recibido el siguiente cablegrama: 
"México. 
Conflicto Veracruz entre estibado-
res y navieros que amenazaba con-
vertirse huelga general república, ba-
se resuc-íto habiéndose firmado ayer 
convenio partes litigantes. Trabaja-
dores reanudarán inmedlatament"} tra 
bajo, dándose preferencia a barcos 
I que conducen correspondencia del 
extraniero.—Jefe de Información. Ha 
nucí Karo.'* 
UNA QUEJA RECHAZADA 
El señor Domingo J. Valladares, se 
quejó ayer ante el Secretarlo de Go-! 
bernación. de que las fuerzas del Ejér 
cito que custodian la Junta Municipal 
Electoral instalada cn el edificio del 
Ayuntamiento, le impidieron entra? 
para ir a su despacho, alegando que 
llevaba un revolver y no podía, por 
tanto, penetrar en el edificio pues 
está prohibido por decreto presiden-
cial. Agregó el señor Valladares que xin cable de Santo Domingo, dice 
al insistir con el oficial en que se le QUe ^ sido reducido a prisión el se 
permitiera entrar fué amenazado de i ñor Horacio Blanco Foinbona. Direc-
hacferlo retirar a culatazos. | íOt de la revista "Letras". El señor 
L a prisión de Blanco Fom-
booa 
El señor Secretario contestó a esta 
queja que las fuerzas babian cumpli 
do con su deber, y que si el señor Va-
i miento fuera sin revolver, pues serla 
también la mejor manera 
que lo "culatearan'. 
KMPLFlAN PRESIDIARIOS 
Hoy. 
El paseo de los martes. 
El té del Serllla, en el alegre patio 
andaluz, bailándose durante la tarde 
a los acordes de la orquesta america^ 
na del elegante hotel. 
Noche de moda en Rialto con la ex-
bición de la cinta Perseguido criminal 
por Peggy Hyland. 
Noche de moda también en Margot. 
Y en Trlanón. 
Enrique FONTAMLLS. 
Exquisito surtido en prendedores 
«c fantasía con brillantes, ónix y 
Zafiros. 
•ügos y botonaduras de platino y 
brillantes. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
^Obispo, 68- - (VReilly, 51 
U n a b u e n a a m a d e c a s a lo c o m p r a t o d o b u e -
no, p r i n c i p a l m e n t e e l c a f é , q u e h a d e s e r d e L A 
^ O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
ne; Carmen y María Gómez; Elvira , 
Obregón; Herminia Díaz; María José-' 1 
fa Gómez; Luisa y Armanda Sánchez; 
María Gómez Herrera; Inés González; 
Herminia Cart^ya; Concepción Gómez 
y Sarita y Raquel Mayan. 
Entre las señoras; Carolina Teredo, 
viuda de García; Marina Laredo de Una comisión de obreros rlr bahi 
Díaz; 'N'cna' García Laredo de Coló- se quejó ayer al Subsecrctnrio de Qo 
sia y Elisa Mayan. bernación, doctor Aguiar, de que en 
Y haciendo los honores a la concu- la fábrica de cemento El Morro, están 
rrencia, las f/raciosísimas íiermani- ¡ empleando presidiarios para sustituir 
tas Alicia y Graziela García Laredo,! a los obreros que hace unos días aban 
tan amables y tan atentas con todos. 1 donaron el trabajo por ciertas dlferen 
Blanco Fornbona es miembro de la Co 
lonia venezolana de Santo Domingo 
y habiendo connagrada' su vida, lo 
mismo nue su hermano, el gran e». 
critor Rufino Blanco remhona, a la^ 
de evitar i letras, creó una belli- revista, cuya 
tondencia nació lalistn !r.é advertida j 
desde el principio por todos los do- j 
minicanos. "LetraV es conr;idera.da 
rn la Renública Dominicana romo la 
rix^éstóa más frecuente de las slm-
paH ŝ suramericanas. 
Blanco Fombona residió varios 
años en ]a Habana y aquí compattió 
con nosotros Im labores del periodis-
mo, muy especialmente desde las co-
lumnas de "El Figaro" y "La XocliV. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Hablend0 sido descalificados por el i rautas podrán enterarse del progra 
'«O 
iubre 
Jinal técnico, los ejercicios de 
I0n a la plaza de Profesora de 
e 86 celebraron el 28 de Oc-
••«Va Pasado se anuncia una 
días hávíi0SÍCÍ6n P01" ¿ér:nino de diez 
U s T u ' a contar desde la fecha, 
betas 'rt ícitudes se presentarán a las 
hasta la oficina en esta Secretaría 
tes 23 rtiCÍI1CO de la tarde del mar-1 corriente, donde ¡as aspl-
ma a que ha de sujetarse dicha opo-
sición, así como el día, hora y local 
en que 4sta tendrá efecto, y de cuan-
tos datos pudieran Interesarles. 
Habana. 12 de Noviembre de 19; V 
—Vto. Bno. El Presidente, Mannel 
XegreirfU—El Secretarlo, José Ber-
mudez. 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n c 
s u 
9028 alt 4d-13. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r i a 










st3ni"« > ••~"via, en 
^ sar.rH1ÍZa<io Por e 
ík0 tLamerÍCana' ' ! ' iLd# l<« t L * * ? ^ P " ' conocimien 
^- quo «, ^ ^ J 6 3 d6 Ji-b^s títu-
^ del Banco Español dê  
U I»!a de Cuba, represe a.-aa'.* 1»?*I 
í>' crédito hipotecarlo, se celebrará 
el :>r!aic. sorteo para la araortlzaríón 
de b u • ecuivalentes 







u la suma ae 
15 de 1920. 
Para ahuyentar la nerviosi-
dad y la fatiga, para devolver 
a las mejillas el color de la 
talud y a los ojos su vivacidad 
n o r m a 1, tome H I E R R O 
N U X A D O . 
La mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. Esos 
son loe encantos que cautivan. 
V no puede ser de otro modo: Los 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debo estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todas 
las esperanzas e ilusionesde la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
dreule cantidad suficiente de sangre 
toja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir sin esas 
preciadas ilusiones. Porque sin hierro, 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente- Sin hierro, 
la sangre no puede dar al cuerpo los n¡smo. 
elementos vigorizantes que existen en farii¡da 
el oxígeno del aire. Si estos elementos \üXADO se absorbe tan rápidamente 
faltan, la sangre necesita fortalecerse en e| organismo y se obtienen tan 
y la ciencia ha encontrado el medio prontos resultados con unas cuantas 
de hacerlo. dosis, que puede decirse que sus pro-
La ciencia ha producido el HIERRO piedades son semejantes a las del mis-
NUXADO el poderoso medicamento mo alimento, excepto que proporciona 
que 
Se halla usted fuera del circulo de la felicidad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerza 
y Vitalidad para participar en ios goces de la vida. 
Toda persona lo digiere con 
c li d. En realidad, el HIERRO 
abundancia como tónico, vigorizante 
y restaurador de la sangre, cn casos de 
Anemia, estados de debilidad general, 
nerviosidad y otras enfermedades 
originadas por la falta de hierro en la 
sangre. 
El hecho dewquc irás de tres millones 
de personas emplean el HIERRO 
contribuye al bienestar y hace algo que los alimentos no pueden dar: NUXADO, es la mejor garantía de que 
nosible en realidad el verdadero goce 
déla vida. E l HIERRO Í4VXADO 
es hierro orgánico y vitalizado, de 
fácil asimilación en la saagre y que 
obra maravillosamente sa el orga-
el Hierro en la forma apropiada para 
el cuerpo humano. 
Médicos famosos en todo el mundo, 
han reconocido el inestimable valor del 
HIERRO NUXADO y lo recetan en 
tiene el mérito que los médicos le re-
conocen y tal vez más. 
Las Muelas de Leche 
S e p i c a n y due len a los n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
5. Danzón El Te'.efono a larga día 
tanda A. Díaz. 
6. One Step Mayito L . Capas. 
AVISO 
Por tener que dejar el local,, 
realizamos el gran surtido que te-
nemos de vestidos de seda, de lo 
más elegante. Trajes para bailes, 
soarés y reuniones, salidas de tea-
tro y lencería de seda, procedentes 
de la famosa casa Madame Raby 




U n Bc-ño S u l f u r o s o 
lo recomiendan loa mrdicoa para rejuT 
Decer, ref retcar y purificar la piel. 
B Jabón Sulfuroso da 
G L E N N 
contieno 33' j f» 
de azufre imito y al usarse en el baflo 
L produce loa roiamua beneficioa a la aalud 
1 piaL que loe coaloaoa bafioa «ulfuroao* 
Por unoa cuantos centavos 
'Rec'nace laa imitacionea e inaiata en el 
jabónele GLENN cntadaalaa droffu.-. ioa 
Tintura HiH Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castado 50c 
Tbe Century National Chemical Co. 
Sueftfor* UTat Charlea N. Crírtanton Co. 
86 Warien Street New York City 
P R E P A R E S E , V I E N E 
E L F R I O 
Ya estin de venta los últimos mo-
delos de pieles, Sweaters, Capas, Bu-
*• ndas. Chales, Pelerinas de estam-
bre. 
Conozca nuestros precios, compáre-' 
los y luego compre. Seguramente, 
será en 
" L a Z a r z u e l a * * 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á ; 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo • 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. Vea que esto se haga con frecuencia. 
También esté seguro de que el agua para lavar los la 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante M 
L Y S O L . ' . I 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreación 
de los microbios que causan las enfermedades. 
e c t a n t e 
Personalmente, Ud. encontrará que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza íntima 
e higiénica. 
De venta en todas las farmacias 
pitales y por los Doctores. 
Se usa en los Hos- ¿v f 
Jabón de 
Tocador LYSOL 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
. Crema para 
\ • QW «lo* 11 Otm BOiy: f afeitarse LYSOL 
Evita la infección Vil 
de laa cortaáM. Ht 
Conserva la na- x [ 
vaja y brocha 
limpias. 
D r . J . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a » e n f e r m e d a d e s d o l o e 
O j o s , O i d o s . N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n i u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R * -
f a « l y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1CX2. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
eiTBBEi.TICO DE LA ÜXTTER^IDAD, CIRrJ450 ESPECULíSTl 
DEL UOálITAL •CILDCTO GAJBC1V» 
Diagnóstico y tratamiento «• laa Safermed&fca del Aparato üríxarlo, 
Examen directo lo» riloaes. rejiga, etc. 
Coaatüiax, de 9 a U de la Batana, y da i y media, a 6 y aM<la 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
De venta en 
Boticas. Teng 
la legítima pref 
las Droguerías y 
i en cuenta que 
n se llama 
H I E R R O N U X A D O 
. R E C H A C E N S E L - A S I M I T A C I O N E S 
P A L I S A D E S P A R K 
( F r e n t e a l P a r q u e d e ftlaceo) 
Espectáculos de O m e y - I s l a n á New-York. 
Pronto se abrirá pronto. 25 modernos atractivos 25. 
Entrada al Parque solo cos tará 10 centavos; 
2.d-13. 
PAGíNA S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A _ ^ N o v i e m b r e 16 de 192o A R O L X X X V i n 
B P E C T Á C Ü L O S 
>ACI0>'AL 
Circo Pubillones 
Esta ruche se inaufTirarán las fun-
ciones pfcpulares en el Circo Pubillo-
nes. 
Se ha combinado un magnifico pro-
gráma. 
Desfilarán por la pista del Nacio-
nal los siguientes números: 
E l Trío Lamont, los excéntricos mu 
Bicales Tay y señori , el Trío Randow, 
acróbatas cómicos, Leach la Quinlan, 
ISkating Hamiltons, •»! celebrado Be-
bé en sus actos cómicos, los Cotrells 
Powells. Olimpia Desval Co., Bell-
clair Bros, aplaudidos atletas, en el 
'sensacional Loop the Loop, Rose Mar 
guerite, notable ecuyere, Máxime 
Bros y Boby, Miss Leitzel, la mejor 
gimnasta del mundo, los Eugene, The 
Jordán Girls, los malabaristas aus-
tralianos The Hackett Trío, los dia-
loguistas cubanos los Cricllitos, Ma-
riani y Tony, celebrados clo^vns, y loo 
Codonas, "reyes reí aire." 
Los brillés ein entradas cuefltan 
$4.80; palcos platea y principal sin 
entradas, tres pesos; lir&eta o butaca 
con entrada, un peso; delantero de 
tertulia con entrada, 40 centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, 30 
centavos; entrada a tertulia, 30 cen-
tavos; entrada a cazuela, 20 centa-
vos; entrada general, 50 centavos. 
Mañana, miércoles de gala, función 
extraordinaria. 
E n breve se presentará el magnífi-
co acto de los leones. 
L a troupe Bonisetíi, acróbatas de 
fama munclial, debutarán en fecha 
próxima. 
• • • 
P A T R E T 
Olrco Santos y Artigas 
Los empresarios Santos y Artigas 
pueden sentirse orgullosos del mag-
nífico éxito alcanzado en la quinía 
temporada de su Gran Circo. 
Los atrayentes números que pre-
sentan han sido muy celebrados por 
al público habanero, que sabe apre-
ciar debidamente tus méritos. 
Pero es dicno de especial mención 
el sensacional acto del Globo de la 
Muerte, que realiza la valerosa Mlle. 
Cedora. 
Bs, realmente, un iiúmero notabilí-
simo. 
En la función de esta noche toma-
rán parto las cacatúas, los elefantes, 
los chivos, el oso, los Zaredos, los Pa-
tricks y otros números muy intere-
santes . 
Mañana, miércoles, se celebrirá la 
primera función de gala. 
Los precios por función son los si-
guientes: 
Grillés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lune-
ta y butaca c u ontrada, dos pesos; 
entrada geneií ". un neso; delantero 
de tertulia con -.itia.1»», 60 centavos; 
entrada a tertulia, S'- centavos; de-
lantero de cazuela vn entrada, 50 
centavos; entrada a cazuela, 40 cen-
tavos . 
/ Los sábados, matinéts a las tres y 
media; los dominólos, a las dos y a 
las cuatro. 
E n breve debutará la Familia Xel-
son, .compuesta de slfte señoritas y 
dos caballeros. 
Se anuncia también el debut de las 
Hermanas Argentinas, alambristas de 
positivo mérito. 
Como se ve, el lema de los popu-
lares empresarios, ''Cada año mejor", 
ha quedado plenamente confirmado. 
• *• 
MARTI 
Se celebró anoche en el coliseo de 
Dragones y Zulueta la anunciada fun-
ción extraordinaria en homenaje de 
camtante española Mer. 
cedes Capsir, que ua deleitado al pú-
blico habanero en la temporada de 
ópera recientemente celebrada en el 
teatro Payret. 
Mercedes Capsir, soprano ligero, de 
bella voz, plena en todos los regis-
tros, extensa y de grato timbre, es, 
además, artista de mCrito indiscuti-
ble. 
Se cantó la ópera Marina, del maes-
tro Arrieta. 
L a Capsir tuvo a su cargo el role 
de la protagonista, que es una de sus 
mejores creaciones. 
E l Jorge estuvo a cargo del aplau-
dido tenor dramático señor Ortiz de 
Zárato. 
E l Roque lo encarnó el notable ba-
rítono señor Francés. 
E l bajo señor Mar'.í desempeñó el 
Pascual. 
L a intcvpratación .de la popular 
obra española fué ir.a.snífica. 
E l numeroso público quedó satis-
fecho y tuvo aplausos entusiásticos 
para todos los artistas. 
Muy bien la orquesta, dirigida por 
el joven y i..;.uble i/aestro Jesús 
Pallás. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n la primera tanda, el apropósito 
de Perrín y Palacics titulado Ense-
ñanza Libre, por la graciosa tiple có-
mica Cipri Martin. 
E n segunda, doble, la opereta en 
tres actos Eva, por las señoras Jau-
reguízar y Caballé y el señor Ortiz 
de Zárate. 
Mañana, reprise d^ la ebra titulada 
E l último chulo, de Arniches y Celso 
Lucio, música de loa maestros Val-
verde y Torregrosa. 
E n breve, Sol de España. 
E l próximo viernes, la zarzuela del 
maestro Chapí, L a Bruja. 
En la próxima semana, la revista 
de Elizondo E l Tren de la Ilusión. 
Continúan los ensayos de la revis-
ta B-02. * 
Y se prepara el estreno de L a Per-
fecta Casada, obra de ¿ iau éxito en 
Madrid. 
• • •* 
CAMPO AMOR 
E n los turnos principales de hoy 
se pasará la magnfica cinta titulada 
Tiempos felices, creación de la artis-
ta Zassu Pitts. 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L O S M I E R C O L E S D S i S D E M O D A 
A O A R LA (iRAf ÍA Y DISTINCION DE NUESTRA MEJOR SOCIEDAD 
Y LA SANA Y FECUNDA A L E A R I A D E UN E S P E C T A C U L O AMENO Y 
SUGESTIVO, ESO HARAN SANTOS Y ARTIGAS, CADA MIERCOLES, 
A L E S T A B L E C E R ASI «DIA DE MO DA", ESTO ES, NOCHE DE «ELLE. 
ZA Y RISA EN PAYRfíT 
Otro éxito. 
Y esperado. 
Porque no es todo, pava empresa-
rios del fuste de Santos y Artigas, 
contratar excelentes números*y com-
binarlos con suma destrona en pro-
gramas que diariamente se renuevan 
y mejoran. 
E k o , no es todo. 
Un, espectáculo, tan grato y suges-
tivo como el de Payret debe servir— 
y ese es otro acierto de Santos y Ar-
tigas—para cabal y adecuada satis-
facción de las necesidades sociales en 
una capacidad de la importancia que 
tiene la Habana. 
De ahí que en esta'temporada del 
Gran Circo de Santos y Artigas sea 
preciso—como en años anteriores— 
un día especialmente dedicado cada 
•semana a nuestra buena sociedad; un 
día semanalmente, en que cada fami-
lia sepa dónde ha de congregarse con 
sus caras relaciones, en un amblen-
te saturado de distinción y creado con 
la jubilosidad que ou su función dia-
ria esparce la gran compañía que 
actúa en Payret. 
Y esta necesidad, real y perdurable, 
ha sido diligentemenie atendida por 
"los magos del regocijo en Cuba.'' 
Los miércoles, desde mañana día 
17, quedan consagrados en Payret co-
mo días do moda, para sclaz y recreo 
de nuestras familias, especialmente, 
según tradición en las temporadas de 
Santos y Artigas. 
Y para iniciar esta amable serie de 
noches de moda, Santos Artigas 
han reservado uno de los más inte-
resantes debuts, que de seguro gus-
tará mucho a nuestras damas. Y a 
todo el mundo. 
Seguramente. 
Mañana, pues, primer miércoles de 
moda, se renueva el programa y como 
"clon" de la noche aparecerán Los 
Nueve Nelsons. 
¡ ¡ ¡ Los Nueve Nelsons!! í 
Atracción formidable y meritísima, 
que en la actual temperada está lla-
mada a destacarse. 
Una familia de acreditados y aplau 
didísimos artistas — siete señoritas, 
un caballero y un niño—ejecutarán 
prodigiosos actos de acrobacia, ade-
más de los que como alambristas y 
equilibristas habrán de causar la de-
licia del culto público ds Payret. 
L a primera presentación en la Ha-
bana de Los Nueve Nelsons marcará 
ima fecha triunfal en los anales tea-
trales habaheros y dejará una grím-
pola más de victoria artística en el 
trillante record do Santos y Artigas. 
Mañana, pues, es preciso repetirlo, 
quedan inaugurados los miércoles de 
moda en el rojo coliseo. 
Y dignamente, en verdad. 
¡¡¡Los Nueve Nelsons!!! 
Hay que i r . . . 
NOTA RENE 
Muy pronto—nos lo avisa el dili-
gente Jesús Artigas—tendrá lugar la 
presentación de Las Argentinas, tres 
hermosas señoritas que introducen 
un emocionante acto alambxis.ta sud-
americano, alternando con sus danzas 
originales y atractivas. 
Una maravilla de arte, de destroza, 
[ de precisión y de gusto. 
Be l l í s imas . . . 
Las tres. 
E n el resto del programa figuran! 
los episodios 13 y 14 de la serie L a | 
bala de bronce, las comedias E l chi-1 
no enredador y Por un pastel, los 
dramas El*hijo del Tenorio y E l cíe- [ 
go de la Sierra y Novedades interna-1 
cionales número 19. 
Mañana, en las tandas de las cinco ¡ 
y cuarto y de las nueve y media. Un j 
novio sospechoso, por William Des- [ 
mont. _ '. 
L a niña de mis sueños, por Willie j 
Rhores, nueva artista del cine, se es-• 
trenará el próximo jueves en Cam- j 
poamor, en los turnas elegantes. 
Constance Talmadge, una de las ar- \ 
tistas favoritas del público habanero, i 
figura en el programa del próximo I 
viernes. 1 
Se presentará en las tandas de las 
cuatro de la tarde y de las ocho y I 
de las ocho y medía, en su magnífica, 
creación titulada Las medias de seda. | 
Pronto, L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean, y Los ojos de juven-
tud, por Clara Kimball Ycung. 
» • 
ALHAMBEA 
En la primera tanda, E l triunfo de 
la Clave. 
E n segunda. E l Capitán Centella. 
Y en tercera. L a alegría de !a vida. 
* * *• 
MARGOT 
L a aplaudida compañía de la seño-
.a Prudencia GriÍBll p udrá en esce-
na cs^a noche ja graciosa comedia en 
nos acics Los Bug^a tes. 
En el reparto de esta obra figuran 
la señora Grifell, la señorita Líaño 
y los señores Palacios y Llanezas, en 
los principales papeles. 
L a obra será debidamente presen-
tada. • • * 
E X H I B I C I O N DE FENOMENOS T 
PARQUE ZOOLOGICO D E SANTOS 
Y ARTIGAS 
Santos y Artigas, como en años an. 
teriores, han instalado la exhibición 
de fenómenos frente al teatro Pay-
ret. 
Entre ellos figura", el hombre que 
come fuego, el hombre elástico, la 
enanita, la Princesa Wilson y otros 
más que constituyen la atracción del 
púbiieo. 
L h exhibición está abierta desd'3 las 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la noche, los días laborables, y desde 
la ui.a de la tarde los domingos. 
E n la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas— 
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección de animales de clases 
diversas. • 
¥ ¥ * 
IflALTO 
Tandas de las tres, de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres» 
cuartos, la interesante cinta en cinco 
actos, por Peggy Hyland, titulada 
Perseguido criminal. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
interpretada por el popular actor 
Tom Mix, En la sangre lo lleva. 
En las tandas de las dos y de las 
fíete y media. Sin Dios ni Ley, en 
cinco actos, por Madelaine Traverse. 
Marrana, miércoles. Dios existe y 
Hacia el Sur. ' 
E l viernes: La estrella solitaria. 
• • •* 
FORNOS 
En las tandas de las dos, do las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
La veta escondida, por Neal Hart. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta E l Cancerbero de Alas-
ka, por W. S. Hart. 
Mañana: La Rosa del Norte, por 
Antonio Moreno. 
* • • 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, ciutai cómicas y es. 
treno de Los creulos criminales de 
Londres, interesante drama en cinco 
actos. 
En tercera, estreno de la cinta en 
cinco actos Un perfecto 36, por Mabel 
Normand. 
E n la cuarta, el arama en cinco 
actos Vete al Oeste, por Tom Moor^. 
Mañana: L a lotera de la muerte. 
L a Princesa de las Tinieblas y Per-
seguidiso por tres. 
E l jueves: Pasión salvaje. Cons-
truir sobre arena y Perseguidos por 
tres. 
* « * ' 
hÁBÁ 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna, el episo-
dio 14 de E l tigre de la montaña. 
En segunda y cuarta. L a hermosa, 
novela, en cinco actos, por Enrique j 
Caruso. ^ , 
Y en tercera, Loca juventud, en | 
cinco actos, por Luisa Huff. 
•* * * 
OLEMPIC 
E n el Cine Olimpic se estrenará 
hoy la interesante cinta titulada Por 
la Patria y por Amor, por la bella ac-
triz Anita Stewart. 
Se pasará en las tandas preferen-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos. De hom-
bre a hombre, por Frank Mayo. 
Mañana: Tentación suprema, por 
Antonio Moreno. 
El) jueves: Deuda satisfecha, por 
Sessue Hayakawa. 
En breve el estreno de Esposas aje-
nas, por Dorothy Dalton. * • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Sü magnfica cin-
ta Desacuerdo entre doctores, por ia 
actriz Mabel Normand. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y c>3 les nueve, estreno 
de la segunda parte de la cinta Yo 
acuso. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, A o«za de novios, por Viola 
Dana. 
Mañana: estreno de La línea de la 
muerte ,por George Walsh. 
* * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Lo que sucedió 
en París, por Mlle. Yorska. 
En las tandas de las dos, de las . 
cinco y cuarto y de las nueve, es- ' 
treno de la cinta Hasta que volvamos 
a encontrarnos, por Bryant Wash-
burn. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tros cuartos y dieri y 
cuarto, estreno de Las esposas ale-
ñas, por Dorothy Dalton. 
Mañana: La contraseña, por Frari-
cís Bushman y Perseguido criminal, 
por Peggy Hyland. 
K i t i t 
SALA ESPADERO 
E l próximo sábado ofrecerá en la 
Sala Espadero un recital de piano e' 
aplaudido artista Ernesto Lecuona. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Carnaval (Escenas de Panto-
mima), Schuttt. 
Preludio — Romanza de Pierrot— 
Tristeza de Colombina—Polichinella 
Burlesque—Finale Capriccoso. 
2. —Marcha Fúnebre y Etude; Po-
lonesa en La Bemol, Chopin. 
3. —Preludio Eroikc. Ernk; Mazur. 
ka, Scharswenka; La Guitarra, Alio; 
The Buterfly, Calixa Lavalee; Trova-
tore (paráfrasis), Gottschalk. 
4. — E n las Montañas; Belssflower; 
Vals Diabolque, Malagueña, Lecuona. 
Esta fiesta de arte cmenzará a las 
cuatro p. m. 
E l billete personal cuesta dos pe-
ses. 
Las localidades se venden en la Sa-
la Espadero (Conservatorio Nacio-
nal) . 
• « * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
5 Belascoain, se exhiben películas de 
Sanios y Artigas. 
Función diaria. Los dominges y 
días festivos, matf***-• • « 
V F R S A L E E S 
Santoí y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
lu'.eresantes cintas de su repertorio, 
laudas nocturnas desde las siete y 
inicia hacta las once. Los domingos 
y días festivos, ma,{"-íe. 
• • • 
^LA E S T R E L L A SOLITARIA" 0 
**LA HIJA D E L MAR'* 
Este es el título de un interesante 
drama, una complicada trama de in-
trigas de la maldad del hombre, cu-
yas escenas se desarrollan en el fon-
do del mar. 
"La Estrella Solitaria" es una de 
las más grandiosas producciones ci-
nematográficas, que en breve presen-
tará la Internacional Cinematográfi-
ca en el Gran Cine Rialio. 
Los Intérpretes de esta magnífica 
película son los renombrados artistis 
americanos Chester Barner y Betty( 
Hilburn, que según los críticos de los 
Estados Unidos ocupan un lugar pre-
ferente entre los actores de la pan-
talla. 
E l argum'ento de "La Estrella So-
litaria" es emocionante-en grado su-
mo-
Esta cinta se estrenará el próximo 
viernes, en el Ciño Rialto. 
Colchimes, Coichonetas y 
Aloobadas de todas ciases 
VEASE NUESTRA EXPOSICION 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 33 , 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 ind. 13 nov. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ESCANDALO E> E L CUfB "ADA" 
ÜJÍ VIGILANTE HERIDO 
En el cine "Ada'' situado en las 
calles de Vives y San Nicolás se ori-
ginó anoche «n fuerte escándale^ pro-
movido por el soldado del ejército 
nacional Angel Joven Piñeiro, desta-
cado en la Cabaña y su hermano Juan 
de los miamos apellidos. 
Fueron requeridos por el vigilante 
especial número 1,620 Manuel. .La-
moneda que resultó agredido por los 
escandalosos quienes lo lesionaron en 
la cabeza al golpearle con una silla. 
De las lesiones, qx.e fueron califi-
cadas de graves, fué asistido en el 
hospital "General Freyre da Ai-dra-
de". 
E l soldado acusa al vigilante de 
haberle abofeteado Juan ingresó en 
el Vivac. 
en el día de hoy le sush-oi 
bolsillo del saco que t e ñ í 1011 del 
en el interior de su domicíHo^0 
reloj de oro suizo que a p S ; *»: 
cincuenta y cinco peso*» vrecia ea 
E l juzgado de la secdón t « « 
conoció del caso. iei"cera 
ESTAFA 
Cándido Cardona Urgelles A 
diente de la peletería situada' « " ^ l 
ba, 7 y -vecino de Prno-r .̂, * - ? C«-
ARRODLADO POR ÜJÍ TRANVIA 
I Antonio Garcí?. Pardo, vecino de 
Omoa, 48, fué asistido en el hospital 
de Emerqencias de lesiopes graves 
disemindás por todo el cuerpo y que 
es ocasionó al ser arrollado por el 
tranvía número 92, de Jesús del Mon-
te y Parque Central. 
Hel hecho tuvo lugar en las calles 
de Padre Várela y Escobar y el tran-
vía era dirigido por el motorista Juan 
t)elano Sebastián. 
HURTO 
José Fernández León, denunció que 
La">_cnj u \a.¡ ^ampomalo" A 
el día 6 le entregó seis pesosV*' 
quo comprara pintura y no ^ v 
vuelto a ver. ^ 
Se dió cuenta al señor jue2 ¡j. 
sección primera. •* 
INFORME 
E l sargento Cándido Hernández 
el experto Olavé fueron comisionad 7 
por el ^argento Vega, jefe de l a i S I 
ción de expertos para rendir infh 
me sobre ios autores de la rntarul 
de Capé en la íenda de la callf h * 
Dragones. 
E l informe es amplia y muy de»., 
liado, hoy será conocido por el seño» 
juez de instrucción. En el se sefttSI 
i como autor de este homicidio al á». 
ñizo conocido por " E l Capitancito" 
I perteneci.nite a la raza negra y cu-
yas generales se ignoran. Se practi-
! can gestiones activas para su déte». 
j ción. 
E l origen de este hecho son rival!» 
dades de potencias ñáñigas. 
C u a d r o de m m i a - " 
María Martínez, viuda con cuaín 
hijos, la mayor inválida se encuentra 
en la mayor miseria. Carite dj i 
más necesario para vivir. Es un cua-
dro dosolador. 
Las almas nobles y caritativas fo. 
bían socorrer a esta infeliz mujer. 
Su dirección; Atocha, Patio númerc 
2, Cerro. 
E L P E R S E G U I D O C R I M I N A L 
P O R 
P E G G Y H Y L A N D , e n 
é é 
Ü I I A 
'A CJ«i LM BOUSKÍA. -WllUAM TOTA »«,OOVCTTO» 
C A M P O A M O R 
EXHIBICION D E FENOMENOS 
Sigue siendo un lugar de peregri-
nación ciudadana el cuiioso conjunto 
de fenómenos que exhiben Santos y 
Artigas en San José y Prado. 
Todos son dignos de lal nombre. 
Y todos son "nuevos en plaza." Es -
to es: desconocidos de los aficionados 
a estas rarezas humanas. 
No debe retardarse la visita a esta 
exhibición (donde rigen precios "de 
época'"), pues en breve serán reno-
vados. 
Es , pues, ocasión propicia, ahora, 
hoy.. . 
Y ocasión única. 
¿Cómo no visitarla? 
H O Y 
M A R T E S 1 6 
T a n d a s d e 5 % y 9 / 2 
L a g r a n d i o s a y r e g i a p e l í c u l a e n 5 a c t o s : 
T i e m p o s 
F e l i c e s 
P o r Z a s s u B i t t s . 
J U E V E S 1 8 
T a n d a s d e 5 % y 9 / 2 
P r e s e n t a c i ó n d e l m a g n í f i c o e s t r e n o e n C u b a : 
L a n i ñ a d e 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1809 
CAPITAL PAGADO. . 
FO.VDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL 
LONDRES: 2 Bank Rulldlng, Frinces Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Catmufia, fl. 
THE ROYAL BANK OF CANADA. (FRANCO.) 
PARIS: 28 Rué du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mando. Se dxpl-
den CARTAS DE CREDITO para Tiajeros'en DOLLARS. LIBRAS ES-
TEIíLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE A ÉORROS, se admiten depflsltos a 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Ajrular, 75, esquina a Obrapla. 
m i s 
P o r B i l l i e R h o d e s . 
V I E R N E S 1 9 
T a n d a s d e 4 y 
L a p r o d u c c i ó n s e l e c t a , d e u n é x i t o r u i d o s o : 
L a s M e d i a s 
d e S e d a 
P o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
H O Y ; I n a u g u r a c i ó n d e l o s " M A R T E S P O P U L A R E S 
F U N C I O N M O N S T R U O a b e n e f i c i o d e l p u b l i c o : 
P A L C O S ^ 3 . 0 0 . L U N E T A $ 1 . 0 0 T E R T U L I A $ 0 . 3 0 . G A L E R I A £ 0 . 2 0 
V e r d a d e r a s a t r a c c i o n e s , c o n s a g r a d a s e n l o s B . E . U . ü . y d u r a n i e l a a c t u a l t e m p o r a d a p o r e l p ú b l i c o d e l a H a b a 
n a , h a s t a e l n ú m e r o d e V E I N T E , t o m a n p a r t e e a e s t a g r a n d i o s a f u n c i ó n . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s d e g a l a : P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o . P r e c i o s i o s d e tostumon* 
' C9074 
T a n r l a s d e S'/*, 5 % y 9 % 
L U N E S , 1 5 - M A R T E S , 1 6 
" E l Perseguido Criminal" nos muestra los encantos y los peligros d» 
la vida de Bohemia, sin convencionalismos y en una gran ciudad. En * 
te romance hay tragedia y comedia, hay arte y amor. " E l Perseguid» 
Criminal" trae a yuestras puertas la accidentada vida de los artistas bo-
hemios en Nueva York. 
E L MARTES, 16. Se exhibirá también "EN L A SANGRE LO LLEVE*, 
por TOM MIX; "SIN DIOS NI L E Y " , por MADLAINE T R A V E R S R 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o - T e l . A - 9 9 2 4 
0 C9056 lt.-15 Id.-18 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1920 P A G I N A S I E T E 
15 de >'0TÍeml>re 
oc-—Se i n a u g u r ó l a plaza de to-
Aa la Habana en l a Calzada de 
ros ae 
Infanta. . 
16 de > 'OTlembre 
isfií—Murió en la Habana el distin-
g o escritor y g e ó g r a f o don A n d r é s 





T r i b u n a l e s 
E X E L S U P E E M O 
lo actuación del f iscal D r . L a n c í * 
nuevo fiscal del Tr ibuna l Su-
«rpmo. doctor Ricardo R . L a n c í s . 
í , d e aue se hizo cargo de l a J e -
í tura del Ministerio F i s c a l de la 
^púb l i ca , viene realizando una l a -
^rP incansable en pro de l a buena 
inarcba de la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s -
tíClhora días dimos cuenta de su a c -
tuación con respecto a l a desorga. 
"lizacióu en algunos Juzgados Muni-
•nales y hoy n03 place consienar 
1 hecho de la medida adoptada por 
!ste funcionario para evitar que su-
fran demoras los sumarios que se 
inicien y, al efecto, ha dirigido una 
'carta circular a los seis fiscales de 
Audiencia, a fin de que diariamente 
gemanalmente eleven estados com-
prensivos sobre el despacho de las 
Fiscalías y conocer no solamente el 
estado de cada uno de los procesos, 
; b í i i o las cualidades de cada uno de 
los funcionarios fiscales. 
Celebramos esa medida del doctor 
Lancís, que e v i t a r á que las causas 
duerman el s u e ñ o eterno en los Juz 
gados y en a l g u n a s J F i s c a l í a s . 
Inconstitucionalidad 
E n el recurso de inconstituciona-
lidad establecido por el comercian-_ 
te de esta plaza Antonio O r i a r Gon- ¡ 
jtflez contra el Decreto 'del s e ior1 
Presidente de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 
1370 de 6 de septiembre del a ñ o en 
curso, con motivo de haberse nega-
do el cónsul general de Cuba en l a 
ciudad de Nueva Y o r k a certificar 
una factura sobre embarque de arroz 
para esta ciudad, ha dictado su sen-
tencia el Tr ibuna l Supremo en ple-
no. 
Conforme lo interesara el Minis-
terio F isca l , se declara mal admi-
tido dicho recurso porque el recu-
rrente, lejos de anunciar su p r o p ó -
sito de establecer la controversia de 
inconstitucionalidad al funcionario 
que aplicó el decreto, el referido c ó u 
sul anunció al secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, que n in-
guna r e s o l u c i ó n 1 dictó en r e l a c i ó n 
con el arroJ aue u r e t e n d í a impor-
tar Ovies. 
E l asunto de l a moratoria 
Ante el mismo T r i b u n a l Pleno que 
ib concluso para fallo l a v is ta del 
«curao de inconstitucionalidad, es-
tablecido por el doctor Rogelio Ber -
i'aai, impugnando el d-ecreto del J e -
!íe del Estado robre la Moratoria. 
Sostuvo dicho letrado que el de-
•exeto referido es contrario a la Cons 
tioiclón y q u » debe, por ello, de-
! Jarse sin efecto. 
E l Ministerio F i s c a l a l e g ó que en 
te^ recurso so advierten defectos de 
forma quo lo liacen inadmisible y, 
•ea consecuencia, i n t e r e s ó fuese de-
jclarado mal admitido; esto p s , que 
'¡no se resuelva eu el fondo l a cues-
tión planteada. 
E \ L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del f i scal 
E l Ministerio F i s c a l ha formu-
lado conclusiones provisionales inte-
!Tesando las siguientes penas: 
i Cuatro arios, dos meses y un día 
l íe presidio correccional para el pro 
'cesado .Manuel Vi l lar y L i n a r e s , por 
'hurto cualificndo. 
Y nn año, ocho mese r 21 d ías de 
Presidio , para ^ Manuel de l a Uz y 
'«éndez, por rapto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R D I I N A L 
S A L A P R I M E R A 
^ontra Manuel Mata, por estafa, 
•rpnente. Gastón . 
Defensor. C a n d i l 
^ontra R a m ó n CruZ) disparos. 
Ponente, v . F a u l i . 
« t e n s o r . Demestre. 
^ o n t r a R a m ó n Rodr íguez , por aten 
Ponente, y . F a u l l . 
I L m m 
P a r a T o s e s 
P u l m o n a r e s 
y B r o n q u i a l e s 
La OZOMULSION es el más Fuerte Alimento-Tónico-Medicina 
conocido a la Ciencia Médica. 
La OZOMULSION es Aceite Puro Medicinal de Hígado de Bacalao 
de Noruega, tan perfectamente emulsionado que cada partícula del 
aceite es prontamente absorbido por el organismo más delicado. 
E l Aceite de Hígado de Bacalao es recetado en todo el mundo, y por 
todos los buenos médicos en casos de Tuberculosis, Influenza, Toses y 
Catarros Crónicos, y para todas las Enfermedades Debilitantes. 
La OZOMULSION debe tomarse siempre cuando se necesita el 
Aceite de Hígado de Bacalao, pues cuando es crudo el Aceite de Hígado 
de Bacalao desarregla el estómago, o pasa por el organismo sin ser ab-
sorbido. 
La OZOMULSION es una Medicina que ha probado sus méritos 
por treinta años y es hoy recetada exclusivamente por los mejores Mé-
dicos y Droguistas. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Defensor, Demestre. 




S A L A S E G U N D A 
Contra Celestino de Armas , feto 
falsedad. 
Ponente, Caturla . 
Defensor, S a r d i ñ a s , 
Contra Juan Otero, por atentado. 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor, Mármol . 
S A L A T E R C E R A 
i 
Contra Manuel P é r e z , por dispa-
ros. 
Ponente, G . Ramis . 
Defensor, Glberga. 




Contra Antonio Luaces , por lesio-
nes. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, Plchardo. 
E N L O C I V H / 
A U D I E N C I A 
L a sociedad a n ó n i m a C o m p a ñ í a de 
Sports y Fomento del Turismo, con-
t r a l i q u i d a c i ó n practicada por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n de 
Contribuciones e Impuestos de la Zo-
na y Distrito F i s c a l del Oriente de 
l a Habana, en_ cumplimiento de lo 
dispuesto por Ta S e c r e t a r í a de H a -
cienda. Contencioso-Administrativo. 
Ponente, Vivanco. 
Letrado, de l a Cruz , s e ñ o r fiscal. 
Procurador, Pere ira . 
J C Z G A D O D E L N O R T E 
Avel ina Presas contra J o s é Incaus-
pi Iturbe. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Calzadi l la y de l a Cruz, 
Procuradores, I l l a y J . del Puzo. 
J U Z G A D O D E L N O R T E 
Ricardo E . V i u r r u , contra JosC R. 
P a g é s y el Banco E s p a ñ o l de la I s -
l a de Cuba. Mayor cuant ía . 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Casul leras , y Tomen. 
Procuradores, V . R o d r í g u e z y L l a -
ma. 
R a m ó n Garc ía S á n c h e z , contra el 
s e ñ o r Wenceslao Salvat, sobre pe-
sos. 
Ponente, Vivanco. 
Letrado, R . E c a y . 
Procurador, Perdomo, 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A n U Y 
Federico C a s t a ñ e d a , P. Alvarez , J . 
R . Cano, J . P . Gay, A. Blanco, O. 
I r 
C U N A S « 
E l A u t o m ó v i l i d e a l p a r a h o m b r e s d e n é g o c i o s , p r o f e s i o n a l e s , e t c . , e t c . 
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G r a n d i o s o s D i s c o s A c a b a d o s d e 
I m p r e s i o n a r p o r l a " C o l u m b i a " 
DANZONES DE ULTIMA 
^NOVEDAD 
POR LA O R Q U E S T A O E ROMEü 
C . 3 8 9 3 Las Mañanitas de Abril 
Que se vá la Choricera 
C. 3 8 9 7 La Liga de las Naciones 
^Cielito Lindo 
C. 3 9 0 2 Tiburón 
\ Ecos de Miami 
C- 1 3 C 8 La Ley Seca 
Me voy a Alemania 
C. 3 8 9 8 La Mora con Casquete 
Pinte su Sombrero 
C. 3 9 0 3 Sigue y no te pares 
Los Cuatro Gatos 
C. 3 9 0 1 La Rabicundia 
Oardanella 
^SONES Y RUMBAS 
LO MAS NUEVO DEL PATIO POR MARir, 
' TERESA Y REQUEIRA (RUMBAS1 
C . 3 8 9 4 No te apures Virulilla 
Si sientes no tiembles 
C 3 8 9 9 Oye mi son Labori 
L a Choricera de Enriza 
SONES SANTIAGUEROS 
C 3 9 0 4 Cintura de Alambré 
f A gozar mujeres 
C 3 8 9 5 Debajo la cama hay gente 
Me voy a Alemani 
C 3 9 0 0 Adiós Camagiiey c^erido 
Marcho a • FrancX 
PUNTOS^GUAJIRCté 
MIGUEL P SALGADO 
C 3896 Desprecio a una Adúltera (1) 
ID1 4. Desprecio a una Adúltera (2) 
MARTIN S I L V E I R A 
A U . 
C . 3905 Lo que es mi Cuba (1> 
Lo que es mi Cuba (2) 
3162 
3188 
R E V I S T A S 
El Torerito. Schottisch. Puyol y Caro 
Pensamiento. D ú o . Marco y Villa. 
L a Niña de Ayer 
Achares. Canción 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
R a m í r e z , R a ú l de Cárdenas , C a r -
los Mata T o r r e s , P . Herrera , J o s é 
María V l d a ñ a , E . Rubí , J . E . Gorr ín , 
J . L . Zayas , Ange l Caluas , J o a q u í n 
L l a n u s a , J . Goenaga, Franc i sco C a r -
los Reyeys, S. G . de Cel i s . J o a q u í n 
López , S. B a r r e r a , J . M. R o d r í g u e z , 
Raúl C . Echar te , Lorenzo Boche Mar 
t ínez . G Costa, L u i s Garc ía G a l -
bralnlh, Dionisio S. Felechea. 
E c o n ó m i c a s - Ef ic ientes - E l e g a n t e s 
A G E N T E S 
d i s t r i b u i d o r e s HAYANA f R U I T COMPANY, S . A. 
T e n i e n t e R e y 7 
T e l é f o n o A ~ 8 4 5 1 | j 
J 
Anuncio " T u r i d u . ' 9038 alt lt-13 6d-14, 
P R O C U R A J X ) R E S 
L e a n é s , Cardinaa. O. Laredo, L l a -
ma, Ster l ing . J . M e n é n d e z , Alfredo 
Vázquez . R. S p í n o l a , Enrique Maní-
to, P. F e r r e r , Puzo, Carrasco, L l a n u -
sa, E . Y a n i z Teodor G. Vélez , Perei-
r a , G a r c í a Ruíz , P. Rnbido. Pablo Pe 
dro, E . Cedrón , E . Arroyo, Barea l . 
Franc i sco López R i n c ó n , M. Espino-
sa, Franc i sco de la L u z , Claudio L o s 
eos, Manuel F . Bi lbao, J o s é I l l a , A l -
fredo V. González . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J u a n R . Quintana, R . I l l a . B . Ve-
ga. Franc i sco G . Qulrós , R . Mon-
fonrt, Alfonso Vi lena , Juan Guerra . 
Clsneros, Saivador D í a z Vargas , J o s é 
Cardona, A l v a r e z Romay, J o s é U r r u -
tia, A s u n c i ó n A l j o v í n , O. Cardona. I ganta, María del Rosarlo , R . T o r r e j 
J o a q u í n G . S á e n z , L u í s Gramas B a - J o s é M. Garc ía Fontana, Manuel B « 
callao, Mercedes A r i a s , Francisco tancourt López , Eduardo V a l s Ro-« 
Pérez , F . Aurel io Noy, Ladis lao G a r - | dr íguez , L u i s D í a z Jueevdo. 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S I I I P C O M P A N T V V A P f " ^ 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New York , dos veces por semana. 
P a r a Progreso. Veracruz y Tamplco, una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña . Santander j Bilbao, dos veces a l mes. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez a l mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarott 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina de P a -
tajes de Pr imera . 
Mirrallh n ú m e r o 2, Oficina c'e Pasajes de Segunda y T e r c e r a . 
M. U . S M I T H , A U t . N T E G L - N E R A L 
O F I C I O S , 24 Y 2». HABAJÍA, 
W M A J E S T I C , , 
E s u n a V e r d a d e r a T i n t o r e r í a . 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 - M - 9 3 0 8 
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U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D E 
^ " R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
» « i U en L a Modera» Poakfa, 
Obispo, 1SS). 
brazos en ademftn 
Paoi ' C o n t i n ú a ) 
*WJcaVeXthlnde 103 ^razr 
fa«;H6manoC^r SU hermano. 
'^••te al U,0™10. qaerido Ernesto, con-
ei i 0 no t* de esta desgraciada! 
»í0Ten -Vi» hermana,—murmura 
<* , la luz "i" r"i'>o extraño en el 
'•ta*03 latido.» A sus 0JOS se oscure-
p»r.¿ y e*haHn i sa cora2<5n se redo-
• • • ü l enTiar un t lln P"10- en el Que 
•'•no a aoiipn ozo ^ su alma arre-
UnaLííOe la rpphí. nia(lre 7 aquel her-
ke^o, , Sobre el f •Zan' exclaln:i- ahalan-
•s rt!.1* fría -í réretr^ Y cubriendo de 
4 i e t o Pad?e-amarillenta frente de 
y a q0uemi1i^ulpable: Dios quiere 
? •WdCn - V'6 i ? / d e para implo-
Í P a r a i i j t * e i ""lo soplo de la 
¿ i * tus lab? lalidos de tu pecho, 
0'r la v O S j ^ cerró tus ojos; 
rf?nUlniemn i era expresión de 
»¿0r qúe m ver la' amargura 
.*«na «Ue ™e consumen, ni sen-
• te lnata. Pero no Im-
a«í?.(la «1 a 2m,Aerdr'n' yo vuelvo 
aband^ii: hosar tan in-
*ln 
Paula, ahogada por el llanto, suspen-
de sus palabras, pero ve con horror 
que el cadftver se incorpora, abre los 
ojos, fija en ella una mirada fría, te-
rrible, y con un avoz que parece evo-
cada de las tumbas, dice: 
¡Maldita seas! ¡Maldita seas tfl. que 
vienes a turbar el dulce sueño de la 
muerte! , ^ - j 
E l cadáver vuelve a caer en el ataúd. 
Paula exhala un grito, y cae a su 
vez sin sentido, derribando algunos de 
los candelabros. 
En este momento el misterioso mío 
del sueño se quiebra y Paula despier-
ta. 
Durante algunos minutos permanece 
anonadada, aturdida. « i í w . 
E l recuerdo de la pesadilla qae acaba 
de tener la espanta. 
Poco a poco se tranquiliza su sobre-
saltado espíritu, y se desvanecen los 
sombríos fantasmas de su cerebro. 
- A h ' ¡Qué sueño tan horrible:—ex-
clama.—Afortunadamente, la luz del día, 
que entra por los Intersticios del bal-
cón, ahuyentará las sombras de mi ce-
repaula tira del llamador de la cam-
panilla, y poco después entra su donce-
Ila_Elena,—dice,—abre el balcón y des-
corre las cortinas. ¡Quiere ver la lux 
del d ía ! ¡Quiero ver el s e l ! . . . 
C A P I T U L O I X 
F A N T A S I A — E D SUESO t>E L A AMBI-
En la presente novela figuran dos per-
sonajes con el mismo nombre, y para 
oue el lector no se confunda, a uno le 
llamamos Daniel el español, y al otro 
Daniel el negro. Esto se entiende en 
las escenas que lo creamos conveniente. 
Daniel el español se acuesta, satisfe-
cho de sí mismo, pues acaba de ganar 
una gran batalla. 
Paula es una muchacha Joven, hermosa 
y rica; tres condiciones muy aceptables 
para un elegante tan pobre como am-
biciono. 
Una vez en la cama Daniel enciende 
un habano, porque el humo del cigarro 
convida a la reflexión. 
Además, la empresa que se propone 
reclama un poco de cálculo, de estudio; 
en una palabra, de buena base. 
Robar a la hija de un millonario no 
es empresa para un tonto; y robarla sin 
prevecho, es la mayor de las estupide-
ces. 
Daniel echa fríamente sus cuentas. 
Poseo—se dice, hablando consigo 
mismo—unos diez y ocho mil reales por I 
único capital, mi renta es Insuficiente 
! para lo que ambiciono. Con novecientos 
1 duros pueden muy bien llegar a Zara-
| goza o Barcelona dos amantes viajando j 
i en silla de posta, hospedarse en una 
| buena fonda y esperar. Cuando el pa-
I dre acuda, el escándalo es Inevitable, 
i pues una gacetilla oficiosa habrá ente-
I rado de la aventura a los desocupados 
i de 1» corte. La crónica escandalosa se 
i extiende con una rapidez eléctrica, y 
' entonces el orgulloso banquero se verá 
i en el caso de suplicarme que salve el 
i honor de su casa. Como es natural, yo 
; accederé mediante los tres o cuatro ml-
I llenes que corresponden a mi querida 
l Paula. ¡Oh! No soy un hombre de nego-
j cios: si me presentara en la Bolsa, los 
grandes especuladores se reirían de mí. 
tratándome de neófito inocente; pero si 
I les dijera: "Ayer no tenía mil duros y 
hoy tenso doscientos mil,'' so asombro 
había de llegar hasta el pasmo. 
Daniel suspende su discurso mental, 
v fuma, sonriendo con la esperanza del 
próximo engrandecimiento que le acari-
cia en lontananza. 
A loa veint isé is años se suele estar 
poco tiempo en la cama sin que el sue-
ño se apodere de nosotros. 
Daniel se queda dormido. 
Veamos ahora qué sueña el ingenioso 
amante de Paula. 
Ve con los ojos de aumento de una 
imaginación dormida entrar a don Ber-
nardo Etartegul en la pieza que ocupa 
en una fonda de Zaragoza. 
E l irritado padre, al principio, de-
jándose guiar por el justo enojo que le 
devora, quiere castigar a la amedrenta-
da Paula; pero Daniel, con la genero-
sidad de un héroe de novela, presenta 
su pecho ante el peligro, jura que sólo 
él es el culpable, y arrodillado pide 
perdón, suplicando que le conceda la 
mano de Paula, porque l a ama con toda 
Con un desprendimiento que admira al 
banquero y entusiasma a su hija, dice 
que no qniei^ dote, que la ama por ella 
misma, no por su dinero; que sa mayor 
felicidad será trabajar por ella y para 
ella. 
Es ta protesta ablanda al padre, y co-
mo es de esperar, se celebra el matri-
monio en Zaragoza, regresando los tres 
a la corte terminada la ceremonia. 
Los sueños tienen algo de los melodra-
mas franceses. 
E l niño que en el primer acto aparece 
en la cuna, en el segundo es un hombre 
que venga a su padre: en el tercero un 
viej<2 que llora a su hijo, y en el último 
un pobre anciano que roba por satisfacer 
los caprichos de su nieto. 
Un hombre puede soñar en dos horas 
tanta variedad de cosas, tal cúmulo de 
acontecimientos puede ver pasar por el 
panorama de su Imaginación, que nece-
s i taría cien años para que todo aquello 
le sucediera en la vida real. 
Daniel llega a Madrid siendo ya un 
hombre casado. 
Su conducta es tan ejemplar, qne don 
Bernardo, arrepentido, le llama su hijo 
y le ofrece una habitación en su casa. 
Desde este momento, el amante espe-
culador comienza a recoer el fruto de 
sus trabajos. 
Conquistado el corazón del padre, co-
mo había conquistado el de la hija, don 
ernardo. cansado de sus negocios, po-
ne en él su confianza. 
Daniel, desde eate momento, es el 
dueño de la fortuna de Etartegul. 
Por todas partes le rodean los a In-
ladores, y las sonrisas de las mujeres 
más hermosas salen a l encuentro de sus 
miradas. 
Conquistador por la fuerza irresistible 
de los millones, concihc el ambicioso 
plan de elevarse sobre la generalidad 
de las gentes. 
L a pol í t ica es el pedestal que elige 
para su engrandecimiento. 
E l gobierno se halla en un grave 
epuro; Daniel le abre sus cajas, le con-
cede au crédito, y se sienta en los 
bancos del Congreso. 
Andando el tiempo, reconocido como 
un genio para la Hacienda, es nombra-
do ministro de este ramo. 
Después se le conceden cruces y un 
título de grande de España. 
En este momento de sa apogeo se 
encuentra Daniel, ruando su criado en-
tra a despertarle. 
—¡Maldito seas!—le dice, vo lv 'éníose 
del otro lado .—¿A qué vienes a inte-
rrumpirme? ;. No sabes que me be acos-
tado a las cuatro de la mañana. 
—.Señor, es que ha venido la donce-
l la que usted sabe, y trae un billete 
urgente. 
Daniel se incorpora sobresaltado. 
— ; Cómo'.—exclama. 
—Que trae una carta,—repite el cría-
do. 
—íQné hora es? 
— L a s once acaban de dar. 
—Dame la bata, y dila que entre. 
Daniel se viste precipitadamente, y 
va a sentarse en nn sof&. 
P o c o ' d e s p u é s entra E l e n a 
Daniel fija una mirada Investigadora 
en la doncella de confianza de Paula; 
cree notar en ella, algOn sobresalto, y 
dice: 
—¿.Qué ocurre? 
¡Ay. señori to! ¡Aquello ha sido un 
Dos de Mayo! 
—¿Qué dices! 
—iLo que usted oyt 
—Vamos, explícate. 
)r ha recibido un anónli 
inúnlmo le decían que ns 
a pasaban Juntos las noel 
preparativos del vla^ 
' 'Tuya,—Paula 
ta se que-
— E s t á bien,—dice. — D I qne esta no-
che procuraré estar en tu habitación. 
L a doncella sale. 
Daniel se queda solo y murmura en voz hxia: 
—¿Quién será el buen amigo que ha 
tenido la ocurrencia de denunciarme? 
¡Es extraño! Nadie lo sabe: a nadia be 
referido ml^ amores con Paula. ¡Oh! To 
lo indagaré. 
Y como no tiene nada que hacer, pues 
el viaja se ha desbaratado, torna a me-
terse en cama, dando orden de que no 
recibe. 
C A P I T U L O X 




la n extendí 
porque no quedaba otro remedio. 
—Pero, en fin, ;.qué ha sucedido? 
— ¡ T o m a ! Que la señorita está mala, 
y me La entregado esta carta para us-
ted. 
mo que ha de-
E l rico banquero va anotando al mar-
gen lo que debe contestar su secreta-
De pronto el rostro de Etartegul se 
demuda: en sus ojos brilla nn relám-
i ago de ira. y sus manos tiemblan agi-
— iAh!—exclama ¿Es cierto lo que 
he leído? 
Y por segunda vez lee la carta, de-i 
mostrando una agitación creciente. 
— ¡ Esto es infame!—murmura i E s -
to no puede ser cierto! 
Y levantándose rápidamente del s i -
llón, tira del llamador de la camnan'-
11a. 
i n criado se presenta 
—Diga usted a la. doncella de la se-
ñorita que venga. 
Don Bernardo, mientras tanto, se pa-
Transcurren dos minutos, y Elena en* 
Nunca la ha llamado el señor v es-
to la admira; pero Elena es una mucha-
cha muy serena, y entra con la sonrisa 
en los labios y el ademán tranquilo. 
— i Y la señorita? — pregunta don 
Bernardo. 
—Duerme todavía. 
Etartegui fija una mirada investiga-
dora en la Joven, que no se conmueve 
aunqne la extraña. 
— V a s a decirme la verdad, repite el 
banquero;—si así lo haces, sabré recom-
Elena hace nn movimiento con la ca-
la ventana todas las noches? 
L a doncella_ es muy lista, y compren-
de, con ese Instinto claro de la mujer 
que el señor ha descubierto las entre-
vistas de la señorita, y responde coq 
rapidez y aplomo; 
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DB, COSXE D E L A T O E R I E M E 
E l insigne patriota cubano es un ami-
go de Portugal.—Ha sido objeto de 
calurosos homenajes en París 
Bajo estos títulos 7 con el retra-
to del doctor Cosme de la Torrien-
te, publicó el "Diario de Noticias", 
de Lisboa, el siguiente artículo que, 
traducido, nos complacemos en repro 
ducir: 
" E l doctor Cosme de la Torriente 
es sin duda, uno de los cubanos quo 
durante la guerra que acabamos de 
sufrir y cuyas consecuencias estamos 
pasando, mantuvo de una manera fir 
me e inquebrantables, aún en los días 
que la victoria parecía dudosa, su 
entusiasmo y-su fe en el éxito final 
de los aliados. 
Cuando, en el Senado cubano, fué 
leído el mensaje del general Mario 
Menocal, Presidente de la Repúbli-
ca, en el cual se pedía la interven-
ción de Cuba en la guerra, la voz de 
Torriente se dejó oír para apoyar, con 
todo entusiasmo y con esa elocuen-
cia que en él es admirable, por ser 
un notable orador, de palabra bri-
llante y tíe rasgos oratorios, la in-
tervención de su naís en la gran gue-
rra. 
Después de pronunciado su discur-
so, el Senado, por unanimidad de-
claró el estado de guerra con el Im-
perio germánico quedando así defi- i 
nida la situación de la nueva Repú-
blica en el conflicto mundial, la cual 
desde entonces corrió los mismos pe-
ligros que los países europeos. 
Durante su juventud, el doctor To-
rriente pasó cuatro años combatien-
do por la independencia de Cuba, en 
cuya campaña obtuvo el grado de 
coronel. 
Terminadas las hostilidades, fueron 
muchos sus triunfos como mir. «troi 
de Cuba en Madrid. Tanto el doctor 
Torriente como su esposa, la seño-
ra Estela Broch, de ilustre estirpe, 
dejaron los más gratos recuerdos, dis-
frutando de una admirable situación 
y sosteniendo relaciones de amistad 
con las más distinguidas familias de 
la nobleza española. 
Hacer un rájalo de sus triunfos, se 
ría hacer este artículo demasiado ex 
tenso. 
E l general Me^ofaV, actual Presi-
dente de Cuba, p^raonalidad de In-
negable valer, apreciando los gran-
des méritos del doctor Torriente, lo 
nombró ministro do egocios Extran-
jeros (secretario do Estado), cargo 
que el ilustre diplomático dejó para 
dedicarse a asuntos de b u bufete y 
para ocupar un esesfío ou el Sena-
do, a donde le llfcVÓ el aufrazio de 
sus conciudadanoi*. 




C L A N S O N I A 
B H O A O W A T T LA C A L L • T • * . 
C O W . M . T I C R N C T , V . P . 
• N I L B A R R I O R C S I D C N C I A L 
B I R I V C R I t D E 
Ceniro M u n d i a l Je los G r a n d e s Ufoielet 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han J venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospits.lidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de artc'salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. • , 
^ 5 \ 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
S r . J o h n M c E . B o w m a n , Presidente. 
D I S E Ñ O D E L N U E V O C D I ^ C I O EL BELMONT 
H O T E L M U R R A Y H I L | , J A M E S W O O D 8 , V . P. 
J A M E S W O O D S , V . P. 
EL B1LTMOHE 
L A E S T A C I Ó N T E R M I N A L 
G R A N O C E N T R A L 
HOTEL COMMODORC 
O E O R O E W. S W E E N E Y . V . P , 
morosos abogados en los múltiples 
asuntos que le están confiados; y el 
pueblo ve en él en un futuro pró-
ximo el Presidente de la Repúbli-
ca, porque su patriotismo y vida bou 
rada lo hacen acreedor a esa supre-
ma distinción. 
Durante la guerra, el Gobierno 
creó la Comisión Nacional Cubana de 
Propagada de Guerra, de la cual fué \ ció al doctor Torriente un banquete 
L a Francia ya le rindió su tribu-
to: los últimos periódicos que acaba-
mos de lecibir, insertan extensos ar-
tículos, elogiando al doctor Torrien-
te y poniendo de relieve la hermo-
sura de su ilustre esposa, su muy 
digna, compañera que lo auxilia para 
que su noble y gran obra sea com-
pleta. La municipalidad de París ofre 
E F I L E F 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
. ' r ; • : 
« U formula del mejor especialista de los JNerríos 
« 1 ríueva Y c h . y ot vende con una g a r a n t í a o se 
D e v u e l v e ci D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e 1 1 
B a r r e r a , M e s t r e y E s p i n o s a , e t c . 
tor Torriente le fué conferida la 
Gran Cruz de la Legión de Honor, 
y a su esposa la medalla de recono-
cimiento de Francia. 
Portugal tiene la satlsafacción de 
testimoniar al ilustre cubano, que 
tañtas pruebas de simpatías le tie- fcaw 122 
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dispuestos para enterar- d* 
da y de v. con monumenm. ' • N 
En construcción uno de *~ ^ 
ne manifestado, un merecido home-1 de tenerlo entre nosot 
naje. Primeramente la Cruz Po3a i viam0Si desde las colnmn*/* **' 
\ Portuguesa concedióle p u más alta i6di nuestrog ^ i o T ' . * * 
r/mdecoración, al mismo tftmpo que L-condecoración 
a los Presidentes Wllson y Meno-
cal, así como a las reinas de Ingla-
terra y Bélgica, y después el Go-
bierno portugués le concedió la Gran 
Cruz de la Orden del Cristo. 
Así como Francia otorga sus ho-
menajes al ilustre cubano, nosotros 
tendríamos también gran satisfacción 
E l DIARIO DB LA m ^ . 
IÍA 1* enenontra vste^ ^ 
cualquier poMadón de i» 
República. 
E l doctor Torrlfcuíe es uno de los 
hombres más Queridos y estimados en 
Cuba: los hombres de nesrocios acu-
den a su bufete aonde trabajan nu-
nombrado presidente el doctor To 
rriente, y secretario el doctor José 
María Collantes, abogado insigne, es-
critor y poeta, que frecuentemente 
alude a Portugal en sus obras y ar-
tículos, en términos .siempre lisonje. 
ros. Esa Comisión envió por inter-
medio del doctor Torriente, donativos 
importantes a las viudas y huérfa-
nos de la gran guerra, y Portugal 
no fué olvidado porque recibió dos 
veces, por intermedio de la Cruz Ro-
ja Portuguesa, importantes contida-
des. 
Cúmplenos tributar al ilustre cu-
bano que se encuentra en París núes 
tros homenajes.' 
al que asistieron el Presidente y los 
concejales y altas personalidades. 
Este homenaje revista un alto sig-
nificado, porque sólo ha sido tribu-
tado a personalidades como el Pre-
sidente Wilson y a hombres conside-
rados superiores. 
E l Comité Franco Americano tam-
bién le rindió sus homenajes, e im-
portantes sociedades francesas, en-
tre ellas Les Malsons Claires, Insti-
tución destinada a proteger los huér-
fanos de la guerra, también presta-
I E l / % JKM D C E T d 
I l m 1 ^ 1 w t t m M m m m i m m m 
B E B I D ñ N ñ C I O N ñ L 
ron honores al Ilustre cubano, ha-
biendo la presidenta de esta socie-
dad, señora Ivone Sarcey, publicado 
una carta agradeciendo al doctor To 
.rriente un donativo que por su con-* 
ducto recibiese para los huérfanos de 
la referida institución. 
Si el doctor Torriente no pudiese 
venir a Portugal como se nos dice 
en esta ocasión, sabemos que nos vi-
sitará el año próximo. 
E n los actuales momentos visita 
los diferentes lugares del frente don-
de se llevaron a efecto los combates 
de la gran guerra. 
E n París la colonia cubana, que es 
muy numerosa, ha tributado al doctor 
Torriente numerosas pruebas de sim, 
patía, y todos saben que por parte 
del Gobierno francés, tanto el doctor 
Torriente como su distinguida espo-
sa, han sido objeto de honores es-
peciales, y tanto es así, que al doc-
mim A R O M A T I C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSÍVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p i a , I 8 . - H a k n a 
C L A S E S D E M E D I O D I A 
PARA LOS HOMBRES DE NEGOCIOS. 
SI HASTA AHORA USTED NO HA APRENDIDO E L INGLES 
cPOR QUE NO DEDICA UNA P A R T E D E L TIEMPO L I B R E DEL 
MEDIODIA PARA APRENDERLO AHORA QUE TIENE LA OPOR-
TUNIDAD? 
Clases de conversación, de correspondencia y de traducción 
técnica, y comercial, cursos especiales en otros asuntos prácticos del 
comercio, tales como: E l arte de vender. Comercio Exterior, Ban-
ca, Contabilidad, y la ley Comercial, se darán a horas conveniente 
para hombres de negocios. 
PROFESORES AMERICANOS EXPERTOS EN ESÁS E S P E C I A U 
DADES. 
Para más detalles dirigirse hoy mismo al Director. 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
C a . J O S E A L I O Y 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e e f e c t o s S a n i t a r i o s y M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
V i l l e g a s e s q u i n a a A m a r g a r a ^ l a m p a r i l l a 
Tenemos en Puerto un cargamento de B E A V E R BOARD, ma-
terial excelente pata decorados interiores. 
E l B E A V E R BOARD embellece el interior de los edificios, 
siendo económico y de rápida colocación. 
También tenemos existencia de los artículos que a continua-










TUBERIA Y PIEZAS DE HIERRO 
TUBERIA Y PIEZAS DE BARRO 
LOSAS PARA AZOTEA 
S u c u r s a l : Z A N J A N o . 1 4 0 
C. 9039 alt. ld.-14. 
a m m m m o m 
a r 




TENIENTE R E Y , 71. Teléfono 1301. 
3d.-15 
¿ Q u i e r e U d . c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s ) 
Venga a esta casa en la seguridad de que su m á s refinado gusto 
quedará satisfecho. 
" l A T R O P I C A L " J o s é " u „ „ 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 




^ Los depósitos hechos en este 
Banco después del 11 de Octu-
bre, no están sujetos a la Morato-
ria y son pagaderos en su tota-








P A R A P I S O S 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n e x i s t e n c i a p a -
r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n d i f e r e n t e s t i p o s y c o l o -
r e s d e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
P a r a B a ñ o s 
T E N E M O S A Z U L E J O S 6 x 6 
6 x 3 
C o r n i s a s , C e n e f a s , B a s e s , M a t a j u n t a s , C e r á m i -
c a s e n B l a n c o y C o l o r , e t c . , y t o d o c u a n t o r e -
q u i e r e u n b a ñ o p e r f e c t o . 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
A g e n t e p a r a C u b a d e 
T H E C A M B R I D G E T I L E M F G . C 0 . 
P r í n c i p e 4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 
C. 9024 alt. 5d.-13. Anuncio "TURrDÜ?^ 
T a j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Ac»ba de llesarnos a este Puerto un pequeño cargamento de estas tu-
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo electo, rece-
mendajnoa a los consumidores, nos envían aua órdenes sin demora pan 
que aprovechen esta ocasión. 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . , S . e o C ; 
SUCESORES D E 
G A N C E D O T O C A Y C í a . , S . e n C . 
T A L L E R E S Y ALMACENES D E MADERA: 
CONCHA, NIJM. 3. 
1 41489 
HABANA* 
14 n. I 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p « * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós i tos en esta S e c e l ó n , 
— pagando Intereses a l 8 £ anual,— 
To#ss estas operaclonee psoden efeotuarse también por 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C8240 
i B M C O , M ( M m Á M I ( M O i C l A 5 
a • • ' • • • • • • . • • m • • • • • 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
5 0 0 C A J A S 
C E R V E Z A A L E M A N A L E G I T I M A 
E n p a r t i d a s 1 0 0 c a j a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H A B A N A E X C H A N G E C o . 
S U A R E Z , N U M E R O 5 . 
r 
C. 9021 5d.-12. 
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P A G I N A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
CBcntas Corrientes - Cuentas de Ahorros , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 f 5 7 , A - 9 6 2 4 
- '"í 'eiTOTlaxlc 
l ' u e r t í 
d é b i l e s . 
Préstamos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z T J C A l í 
M E N D O Z A Y C A 
>-rfr T o r k C o f i a » a n d S n ^ a r E x c h . 
N O V I E M B R E 15. 
A b r a hoy c l t r r a hoy 
C b m . V e n . Coio. 
jtorbre. 3 « » • 
jjjcbre. » . • • 
! ¿ e r o . . * • • 
febrero. • -
v i n o , M * * '* 
.Abril. * - - • 
jUyo. - * * * 
junio* a w * > 
jtlio . - il * -
¿jrotto. • . - -
gtbre. . • 1» • 























»,Mr" con u n a c o n t i n u a c i ó n p r e ñ a n 
ci . .da de la. rec iente ten l e ñ e n roaccio 
?'fIÁ?X 5?10 f S t a / u é detenida « n t e a 
medio día . d e s p u é s que fueron 
cidos v a r i o s precios 
filas i n d u s t r i a i é s 
l iadas . 
del 
c s t a b l e -
oajos por coaipa-
espe:'ilado.-a< y a i i -
U n a r e n t a copiosa en l a priait írA h** 
K»"i,(:lif 1fs t rans"cc loncs l l egaren p r o - , y 
b a b l e m e r t e a . u a t r o í i e n t a s mi l acc iones . I l * " 
i n c l u y ó l a l impieza do acciones d e b U i - i o , - ^ B 
í^?Ii!s•• CUJ'os h e d o r e s e s taban imposi-1 
b i l i taaos o no d ispuestos do a responder 
a las l l amadas de nuevos m á r g e n e s . 
E l descenso se e x t e n d i ó de j í i o a c a s i 
cuatro puntos, pero esto tuvo lujrar de-
bido a compras grandes de í e r r o c o r r l l e -
r a s e i n d u s t r i a l e s del t ipo representado 
es. 60 d í a s . 73¡4; 90 d í a s . 7 
o. 6 meses . 7 314 a 8. 
Ofertas de dinero, 
Quietas . 
L a m i g a l t a . 
I^a m i s baja . 
Promedio , f. 
C i e r r e . 8 12. 
O f e r t a s , 7. 
U l t i m o precio . 8 
A c e p t a c i o n e s de los hanco i . 6 114. 
Pero mej icano . 68 1|2, 
Cambio sobre Montrea l . 10 7'S. 
G r e c i a : demanda 8.96. 
B a r r a a de p la ta , a 99 1[Z 
COnZACION DE LOS BONOS x/£ 
U UBERTAD 
X E W T O R K » noviembre 15. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s prec io s de los bonos de 
i a L i b « r t a d fueron los s i g u i e n t e s : 
1 L V j s del 3 por 100 a 98.10. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 0000. 
L o s segundos del 4 por 100 a 85.50. 
L o s pr imeros del 4 114 por 100 a 88.20. ¡Jos segundos del 4 114 por 100 a 85.fl0. 
L o s terceros del 4 1!4 por 100 a 88.06. 
L o s cuartos del 4 114 p o r 100 a 88.28. 
L o s de l a V i c t o r i a a u a oor 100 a 
i 95.74. 
e o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 5 
A c c i o n e s 
B o n o s 
L o s de l a V i c t o r i a , de l 4 314 por 100 a 
9i>. 18, 
BOLSA DE LONDRES 
5.75 Por ,a R a i l w a y equipos y populares 011.' D11,RES; noviembre 13 ( P o r l a P r e n -
6.75 i . A q u e l l o s va lores importantes como la A s o c i a d a . ) 
5.71 • ^n'1611 Sta tes Steel . A e a d i n g , Soutehrn 
6.70 i Pac i f i c , N o r t h e r n Pac i f i c . Mexican . P a n 
6.701 A m e r i c a n , p e t r ó l e o y R o y a l D u t c h , ce-
6.751 r r a r o n ganando fracc iones de dos y un 
5.SO ^ t a v o de punto, m i e n t r a s que las de 
5.851 Bo_1<lwin. d e s p u é s de empezar subiendo. 
1 . 1 4 7 . 0 0 0 
1 5 , 1 0 8 . 0 0 0 
T o r o n t o . cable. 94. 
¿ o r o n t o v i s t a , 93 112. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
M E S D E O C T U B P . B 
Habana 
5.90 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
N O V I E M B R E 15. 
A b r a c i a t t 
Amar. Beet S u g a r , H m 
American C a n . . . . w .: 
American Locomot lve . •. 
Amer. Smelting a n d R e f . 
Amer. Sugar R e f . . ^ . 





9 6 ^ 96V, 
45% 42^4 
AUatlc Onlf W . . . « » • w u 114 113% 
BtJJwin Locomotivo. » . . M 98 09% 
Betblebem Steel " B " . » .< »• » 59 68% 
Cillfornia P e t r o l e u m . . y - , 18% 
Canadlan P a c i f i c . . M . . 116% 117% 
Ctatral L e a t h e r . . . » ^ .. , S6% 36% 
Cbesapeake and O b l o . . . 62 62 
Chi. Mil and 8t. P a u l pre f . . n.'' , 
Cora Produtcs . . . . . . . . . 75% 76% 
Crncible Stee l . . . » • « . 103 105% 
Cuba Cañe Sugar c o m . . . .. . 25% 26 
Cuba Cañe Sugar pre f . > 66 67% 
Coba Cañe B o n d s . . . . ; m 
Cuben Aemr. S u g a r N e w . K >, 20% 30% 
Flsk Tire - >• « 15% 
General C ignr . . . . » a « i. 15% 
fleneral Motors N e w - ... * >: 14 34 
Inspiration Copper . . H » v . 35 
Interb. Consol id c o m . m m u 4% 
loterb. Consolid. p r e f . . m v 14 14 
Intern. Mere. Mar . p r e f . v w 64% ^ 
Idem id. id. c o m . . . . . ^ m » 14 14 
Kennecott C o p p e r . . ^ •. 20% 20% 
Keystone and Rnbbei^. « v « 10% 10% 
Uíkawanna S t e e l . . . .; w « 66% 
lahlj Val ley . . . * . . . . 60% 
Loft Incorporated. » m m m * 10^4 10% 
Lorríllard. . . . m x » v w 
Muiati Sugar . . . . . . . M 81 
Veiican Petro leum . ^ « >• « 101% 102% 
Mliule com < M « •« 34% 34% 
Müsouri Pacl f . c er t i f . ^ a - 24% 23% 
S. I . C e n t r a l . . . 77 77% 
yon Bcotla S t e e l , v « - i « 37% 30 
P*D American. . . ^ « m m 75% 
ftífee Arrow Motor . ^ w >• • 24% 24% 
PmiU Alegre S u g a r . . , v ^ » 49 50% 
Reídlnj com k - v 80% 90% 
Bepnb. Iron and S t e e l . -.< •• « 67 67 
Bt Lonis S. F r a n c i s c o . . 25 25% 
llnelair Olí C o n s l i d t . w - a '* 25% 25% 
lonthera P a c i f i c . . 108% 110% 
Bonthern R a i l w a y c o m . m m i 25% ar.aj 
ít»,iábaker. . . . . . a 47 48% 
VMn Pac i f ic . . . . ' a « - 120% 121 
ü. & Food Produtcs CTo*w w v 85% 34% 
£. 8. Indust. A l o c o h o l . a - w •» 71 70% 
5 8. Rubl/sr . . . a « w - - 60% 60% 
Oí & S t e e l c o m . , M M H a u - 81% 82% 
tuvieron una p é r d i d a de uno y un c u a r -
to. 
L a s ven tas del d inero m e j o r ó el s i l -
bado ú l t i m o debido s i n d u d a a mejores 
informes rec ibidos , y aunque a ocho y 
medio por ciento, e l m á s bajo tipo a l -
canzado en t res s emanas , b a j ó d e s p u é s 
a s ie te puntos . E n el cambio e x t r a n j e -
ro l a no ta importante f n é u n a s a b i d a 
moderada del tipo e s p a ñ o l . 
L a ac t iv idad desplegada desde t e m p r a -
on en e l i^ercado de va lores se exten-
d i ó a los bonos, emisiones i n t e r n a c i o -
na les , notablemente B é l g i c a a 7 112 y e l 
f r a n c é s a S, demostrando espec ia l s o l i -
dez. 
L a m a y o r í a de los bonos de l a L i b e r -
t a d e s tuv ieron mfts bajos con los v a l o -
res d o m é s t i c o s ac t ivos . 
L a s ven tas totales con v a l o r a l a par , 
l l egaron a $10.775.000. 
Azúcares. 
N D W T O R K , noviembre U 
P i e n s a Asoc iada . ) 
— ( P o r l a 
No hubo cambio pos ter ior en e l m e r c a -
do loca l de a z ú c a r crudo hoy. A l c i erre , 
el a z ú e a r de C u b a es taba a c inco y me-
dio centavos costo y flete, equivalente 
a 6.51 p a r a l a c e n t r í f a i a . 
H u b o ventas de c e n t r í f u g a de J a m a i c a 
a flote. Se c r e y ó que i>l a z ú c a r de C u b a 
y P u e r t o Rico p o d í a sb.- obten ida a 6.61. 
derechos pagados. 
E l mercado del refino estuvo t r a n q u i -
lo y l a demanda l i m i t a d a a l a s neces i -
dades locales, debido a que los c o m p r a -
dores e s p e r a n m á s bajos prec ios en v i s -
ta del descenso rec iente del a z ú c a r crudo. 
No hubo cambios en los precios , que 
s iguen a 10 y 10 12 p a r a el granulado 
fino. A v i s o s recibidos del Oeste I n d i c a n 
que l a mejor a z / . c a r de a l l í f u é r e l u -
c i d a a 9.90. 
E l mercaido de a z ú c a r e s futuros a b r i ó 
' s i n cambiar , a diez puntos m á s bajos , 
debido a l i q u i d a c i ó n v io lenta , pero p r o n -
to se r e a f i r m ó y se c u b r i ó , debido a com-
p r a s de los especuladores , mot ivadas por 
una perspect iva m á s favorab le p a r a el 
e m p r é s t i t o de C u b a , con precios de cie-
r r e de 10 a 15 puntos netos m á s al tos . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Kibl» recibido p o r n u e s t r o h i lo directo . ) 
Valores. 
«W" T O R K , nov iembre 16. — ( P o r l a 
Prensa Aaoc lada . -
« j * ««mana en e l mercado do v a l o r e s 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A W C O D E 
RUSTAMOS _S0BRt JOYERIA 
c<"isa!iiíonj.-TeLA-9?32 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por n u e s t r o hi lo directo.) 
NE"W T O R K , noviembre 16. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l a 8. 
C a m b i o s , quietos. 
Libras esterlinas. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , 3.32 l i a 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s sob ie B a n c o * 
3.32 118. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , 3.31 6|8. 
D e m a n d a , 3.36 6|& 
C a W o . 3.37 318. 
Francos. 
Demanda , ó.76. 
C a b l e . 5.77. 1 
Francos belgas. 
D e m a n d a . 6.12. 
C a b l e , 6.13. 
Florines. 
D e m a n d a - 29.62. 
C a b l e . 29.75. 
liras. 
Demanda . 3.46. 
C a b l e , 3.47. 
Marcos. 
D e m a n d a , 1.22. 
C a b l e , 1.23. 
Plata en barras. 
D e l p a í s , 09 1¡2. 
E x t r a n j e r a , 76 IfL 
Bonos. 
D e l gobierno, d é b i l e s . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Hfüa, * *• <•'• • • '••'•«• • .• » 
¿ ^ J * r utilidades no r e p a c i d a * . . . . , 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 . M 
1 0 . 4 4 7 - 2 2 0 . 1 8 
2 3 8 . 8 0 9 . 4 1 0 . 2 0 
« I R A H O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L tfUXDO 
3 ¿ D » p a r t a m e H t o a h o r r o s a b o n a «1 8 p o r 100 de I n t o r é » a n u a l 
llui c a n t l d a d e B d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
PAGUE CON C H E Q U E S 
í * ¡ * * f l a « n a c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f l e a r c u a l q u i e r 
• « • a c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
135 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E l f B A R C E L O N A ( E S P A S A ) 
Conso l idados . 45. 
Unidos . 75. 
BOLSA DE MADRID • 
ÍLjSo<da<Ía)OTlembre 1 5 ' — ( P 0 r 11 P r e n ! | a 
E s t e r l i n a s . 28.30. 
F r a n c o s . 48.40. 
BOLSA "DE PARIS 
P A R I S , noviembre 
A s o c i a d a . ) 
1 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Pegunda q u i n c e n a . 
Mes 
Matanzas 
P r i m e r a 
Segunda 
M e s . . , 
P r i m e r a 
Segunda 
M e s . . . 
q u i n c e n a , 
q u i n c e n a . 
Cardenal 
q u i n c e n a , 










• L o s prec ios es tuvieron f lojos en l a ' 
B o l s a hoy. 
L a r e n t a del I por 100 na c o t i z ó a 
5o francos 6 c é n t i m o s . 
54 f rancos 72 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Uondres a 58 francos 
66 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o s del 5 por 100 a 85 francos 
20 c é n t i m o » . 
E l poso amer icano so c o t i z ó a 17 f r a n -
cos 40 c é n t i m o s . 
Cienfuegoi 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
I Segunda q u i n c e n a . 
Mes 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
N O V I E M B R E 13. 
M O R 
6.8930 
6.7038 
Sagua la Grande 
P r i m e r a q u i n c e n a ¿ 5 5 5 - / 
Segunda q u i n c e n a . 8 Í Í M 0 
Me» C 7038 
Solamente en e l Colegio de la H a b a n a 
•e ver i f i caron operaciones de ventas de 
azucares . 
A j o s , s e r ó n t tna f io . 
a 11.20 m a n c u e r n a . 
A r r o a C a n i l l a v iejo , 
l i b r a 
A r r o a s e m i l l a , a 9.50 centavos 
A r r o z V a l e n c i a , a 12 centavos Ubi 
A r r o z amer icano , t ipo V a l e n c i a , 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r re f ino , a 13 centavos l i b r a . ! 
Azf iear t u r b i n a d a , a 12 centavos l i b r » 
B a c a l so amer icano , do 23 a 30 pesos 
caja de 9« l i b r a s . 
Café P u e r t o B i c o , do 36 a 8S centavos 
l i b r a 
C a f é P a í s , do 80 a 33 centavos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , a 3.25 pesos h u a -
cal de 45 l l b r a a 1 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 centavos 
l i b r a 
C e b o l l a s gal legas , de 6.25 a 6 centavos :. 
l i b r a . 
C h í c h a r o s , a 7 centavos l i b r a . 
F i d e o s de l p a í s a S2.20 c i j a defc l i -
bras . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , s i n e x i s t e n -
c i a s . 
F r i j o l e s negros B r a s i l , a 14 conta-
r o s l i b r a . 
F r i j o l e s mexicanos , a 18 <j«ntavos l i b r a . 
F r i j o l e s co lprados chicos a 12 c e n t a -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , a 9 centavos 
l i b r a . 
F r i j o l e s rosados , a 10 1 2 centavos l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha nueva , a 11 cenLa-
G a r b a n z o s mons truos , a 16 centavo* 
l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha v i e j a , a 9 centa-
vos l ibra-
H a r i n a de tr igo, de 14 a 17 r . s o s saco 
de 200 l i b r a » . 
H a r i n a de m a í z , a 9 cen tavos l i b r a . 
J u d í a s b lancas , a 10 1 2 centavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 12 a 14 po-
sos c a j a 
Jamones , de 35 a 60 centavos l i b r a , se-
g ú n c l a s e y m a r c a . 
Leche condensada. L e c h e r a y Magnol ia , 
a 14.50 pesos c a j a 
"joche condensada . o t r a s m a r c a s , a 
de 10.00 a 13.50 p e s o » l a c a j a 
L e c n o evaporada, do 9.25 a 10.25. s a -
j ó n marca . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s , a S2 
c e L t a v o » U b r a . 
MNatequIl la danesa , l a t a » de media l i -
b r a , te 62 a 55 centavos la ta . 
M a n ' « q u i l l a h n a n d e s a . l a t a s de ine-
d i a l i b i a , de 49 a 52 centavos l a ta . 
Mantequ i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e d i a 
l i b r a , a 43 centavos l a ta . 
Mantequi l la de l p " í s . l a t a do 4 l i b r a » . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n p u e s t o e n l a B o l -
s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K E X C H A X G E ) . 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n I n T e r a i o n e s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . ¡ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A 5 T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D . 
T e l é f o n o s : J S ^ O b i s p o , 6 3 . 
DE AGRICULTURA 
L N e w Y o r k . Mercado quieto v a la' 
expectat iva , a baso do 5 1|2 centavos c o s -
to y flete C u b a y 5 114 centavos costo, 
seguro y flete a z ú c a r e s do p lenos dere-
onos n o m i n a l , pues h a s t a este momento 
no se han reportado operaciones . 
* Se a n u n c i a l a venta de 7.000 sacos 
c e n t r í f u g a de J a m a i c a a l l l e g a r a 5 114 
centaros . costo, seguro v flete, a Watr-
ner S u g a r Re f in ig a n d C o l . H a y vende-
SSIes„ A]A B r a ? , , • embarque de noviem- L o s s e ñ o r e s A l o n s o y C o m p a ñ í a h a n di 
feSii n ] i c e n U T 0 8 cost0. "eguro 7 fie- rljrido e scr i to s a l a S e c r e t a V í á do A«rr 
te. De C u b a no se repor tan operaciones . I c u l t u r a para* que se les e x p i d a cer t i f i -
c a c i ó n de prop iedad de l a s m a r c a s "L' . i 
f i ™ L S e c , r e t , , r ? / ? • A p i c u l t u r a h a deses-
t imado la so l i c i tud de pr iv i leg io de I n -
v e n c i ó n que p r e s e n t ó el s e ñ o r Sa lvador 
R i c a r . l i , con fecha 9 de a b r i l ú l t i m o , p o r 
m e j o r a s en envases p a r a p a s t a s a l i m e n -
t ic ias en v i r t u d de que e s t á comprendi -
da efltre las hechas con a n t e r i o r i d a d por 
Sebast ian Azcano , por un envase 
tabacos ¡ C a l i x t o M a r t í n e z 
m e j o r a s en 
p a r a 
L ó p e z , por 
c a j a s p envases y T i b u r c i o 
c a s t a ñ e d a , por mejoras en envases p a r a 
tabacos. 
Refino. 
A p e s a r de l a baja del crudo, e l pre -
cio del ref ino se ^mantiene a igua l base 
que a l c e r r a r l a s e m a n a pasada , o sea 
a 10 centavos mei^ps 2 por 100, que c o t i -
zan dos re f inadores . E l res to se mant ie -
ne a base de 10 y medio centavDs. menos 
dos por ciento. E s p é r a s e nueva r e d u c c i ó n 
en c o n s o n a n c i a con e l crudo. L a deman-
da, aunque l igera , es mfta act iva que a 
f ines do l a s e m a n a pasada , e s t i m u l a d a 
por e l bajo precio v por que y a las e x i s 
tencias i n v i s i b l e s nan desaparecido. 
Futuros. 
A b r i ó esto mercado con b a j a de 6 t 
25 puntos en r e l a c i ó n a l c i e r r e anter ior . 
C e r r ó con 30 a 35 puntos de a l z a , mucho 
mejor impres ionado . D ic i embre , de 5.65 
a 6.70; enero, de 5.60 a 6.71; febrero, 
marzo y a b r i l , de 6.00 a 5.70, mavo, de 
6.70, a 5.80, y lunio de 5.75 a 5.78. L a s 
operaciftnes se l i m i t a r o n a WO t w í ^ l a d a s . 
Mercado local. 
E s t o mercado se mant iene quieto y en 
act i tud expectante; s in que nada se ofrez-
ca dentro del l í m i t e de l mercado. L o s 
tenedores se r e s i s t e n a operar , ante l a 
p e r s p e c t i v a do un cambio favorable . 
Movimiento de azúcar en la últi-
ma semana. 
( R e p o r t a do l o * s e ñ o r o a G u m á y M e j o r ) . 
T o n » . 
P i l a r i c a " . ' •Estre l la1 
n a r " y "A. de V i l l a r 
t i n g u i r c igarros . 
" P i n a r e ñ a " . " P i 
V i l l a r " , p a r a d i s 
E l s e ñ o r R u e n a v e n t u r a Montenegro ha 
sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n p a r a e fectuar un 
aprovechamiento foresta l en l a f i n c a r ú s -
t i c a p r e i n d l v l s a denominada " C a ñ i z o " , 
enc layada en el t é r m i n o m u n i c i p a l del 
Cobre , barr io N i m a Nima. 
INFORME SOBRÉ EL MERCADO 
DE NEW YORK 
E l sAbado cont inuaron l a s fuer tes l i -
quidaciones y e s p e r a m o s que boy habrA 
menos p r e s i ó n sobre e l mercado. 
E l d inero a l — y medio por ciento. 
Tenemos l a I m p r e s i ó n que por a h o r a 
cntinuoarfln l a s l iquidac iones debido a 
quo se sufre una c o n g e s t i ó n b a n c a r i a de 
d i f í c i l s o l u c i ó n , que proviene del comer-
cio con el e x t r a n j e r o . 
E l dinero ul ocho por ciento. 
E s p e r a m o s que e l mercado pueda tener 
a la tardo su mejora . 
M E N D O Z A Y C I A . 
R e d b l d o e n 
E x p o r t a d o . , 
E x i s t e n c i a s . 
loa p n e r t o s . h 2.934 
13.950 
280.'JC8 
IMPORTANTE CARGAMENTO DE 
GANADO 
£ 1 d í a 13 de los c o r r i e n t e s hizo su 
arr ibo a n u e s t r o puerto e l vapor a m e r i -
c a n o " L a k e F r a n c o n i a " , conduciendo un 
cargamnto de 1068 novi l los gordos , pro-
cedentes de P u e r t o L i m ó n , C o s t a R i c a , 
y cons i fmados a l a f i r m a de e s t a p laza . 
L y k o s B r o s . 
E l ganado de re f erenc ia f n é e m b a r c a d o 
el d ía 6 de los corr ientes , t a r d a n d o sois 
d í a s en el v inje y habiendo lleirado en 
buenas condiciones s a n i t a r i a s , o c u r r i e n -
do s ó l o s e i s b a j a s durante l a t r a v e s í a . 
T a n t o a su a r r i b o como d e s p u é s de 
su d e s e m b a r c o , fueron I n s p e c c i o n a d a s 
I d i chas r o s e s p o r e l V e t e r i n a r i o de l De-
| par tamento do A g r i c n l t u r a , doctor A n -
gel Idnate . quien hizo c u m p l i r l a s d i » -
posic lonea que r i g e n p a r a e s t o » casos. 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable , 161-
New Y o r k , v i s t a . 100 3!i. 
i -ondres . cable, 3.44. 
L o n d r e s , v i s t a . 3.43. 
L o n d r e s , 60 d í a s 3.40. 
P a r í s , cable 30 114-
P a r l s , v i s t a 3 a 
M a d r i d , cable . 66 
M a d r i d , v i s t a , 63. 
H a m b u r g o . cable, 5 118. 
H a m b u r g o , v i s t a A 
Z u r i c h . cable , 78. 
Z u r i c b . v i s t a . 77 112. 
Mi lano , cable 18 112, 
M l l i n o , v i s t a . i a 
Bé l f f l ca . cable . . . . 
Bél arica, v l f t a 
R o t e r d a m , cable. 31. 
R o t e r d a m , v i s t a , 30 3 A 
A m b o r e s . cable, 32. 
A m b e r e s . v i s t a 31 1!2. 
8.52. L a i n e s p e r a d a c o n t i n u a c i ó n do 
las l iqu idac iones e l sAbado puede que 
se reanude boy. pero creemon quo no du-
rará mucho, pues los v a l o r e » y a estAn 
a t ipos sumamente bajos y l o » que tuvie -
ron que l i q u i d a r ppr f a l t a de m a r g e n 
ya lo han hecho. 
10.57. E l dinero a l ocho y medio por 
ciento. 
11.02, A u n q u e los bancos le estAn h a -
ciendo frente a p a r e n t e a l a s g r a n d e s l i -
quidaciones de B o l s a y el morcado t iene 
mejor aspecto , noso tros no podemos « s e -
g u r a r que l a l i q u i d a c i ó n h a terminado. 
2.00. E l d inero a l ocho por ciento. 
2.15. £1 d inero a l s iete por ciento. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 13 de no-
viembre de 1920. 
A c e i t e de ¿ U v a en l a t a » do 23 l i b r a » s 
a 50 centavos l i b r a . 
¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
Pues con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100. $500. 
$1.000. están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajeaa, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-





NOSOTROS NO NOS HE-
MOS ACOGIDO A LA 
MORATORIA. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPECIALISTAS EN BONOS 
de 78 a 85 c e n t a v o » l i b r a . i 
Maíz del Norte , a 4.50 c o n t r v o » l i b r a . 
Maíz argent ino , a 5.00 c e n t a v o » l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en t a r r l l , do 10 l!2 
a 12 pesos b a r r i l de 170 l i b r a s . 
P a p a s del CanadA. en t e r c e r o l a » , do 
1C.C0 a 12 pesos t e r c e r o l a de 160 l i b r a » . 
P a p a s en sacos , a 6 1 2 centavos l i b r a 
Queso PatagrAs . a 70 centavos U b r » . 
C r e m a , do 70 a 75 centavos l i b r a . 
S a l . m 8 c e n t a v o » l i b r a . 
T a s a j o P u n t a a 45 centavos l i b r a . 
T a s a j o p i erna , a ?2 centavos l i b r a . 
T a s a j o despuntado, a 22 centavos l i -
bra . 
T o c i n o chico, a 35 centavos l i b r a . 
V e l a s grandes de l p a í s a 29 p e s o » l a » 
cuatro c a j a s 
V e l a s a m e r i c a n a » g r a n d e » , a 29 pesos 
las c u a t r o c a j a » . 
V e l a s t r a b u c o s de l p a í s , a 30 posos l a s 
cuatro c a j a » . 
V i n o n a v a r r o en c u a r t e r o l a s , a 40 pe-
sos l a cuar tero la . 
V i n o t in to c u a r t e r o l a a 40 pesos l a 
cnar 'oro la . 
v i n o R i o j a . l a c u a r t e r o l a a 40 posos. 
A n t o n i o A n t ó n , 
P r e s i d e n t e p. a. r . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
Pezuñas. 
Se venden do 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
Do noventa c e n t a v o » a un peso q t L 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos ! a tonelada. 
Canillas. 
Do 20 a 22 pesos la t o n e l a d a 
N O V I E M B R E 16. 
La venta en pie. 
E l mercado cot iza a l o s s igu ientes p r e -
cios : 
V a c u n o , de 18 5 8 a 17 centavos . 
C e r d a , de 17 a 21 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyanó. 
L a » r e a c » b e n e f i c i a d a » en este m a t a -
dero se cot izan a los s iguientes p r e c i o s : 
Vacuno , de 58 a 65 centavos. 
C e r d a , do 60 a 90 centavos. 
L a n a r , de $1.00 a S1.10. 
Roses s a c r i f i c a d a » : 
Vacuno , 87. 
C e r d a , CO. 
Matadero Industrial, 
L a s r o s e » benef ic iadas en e s t s mata-
dero se cot izan a l o » s i g u i ó . i tes p r e c i o » ; 
Vacuno , de 58 a 65 centavos . 
C e r d a de 60 a 90 centavos . 
L a n a r , de Sl.uO a ¡1.10. 
Roses s a c r i f i c a d a s : -y 
Vacuno, 227. 
C e r d a 141. 
L a n a r , 51. 
Entradas de ganad 
Conforme anunc iamos a n u e s t r o s l ec -
tores el sAbado, l l e g ó de Camagi iey un 
t r e n con 18 c a r r o s con ganado vacuno, 
consljrnado a B e l a r m i n o A l v a r e z , T o m A s 
V a l e n c i a y a la c a s a L y k e s B r o s . 
P a r a e s ta ú l t i m a l l e g ó e l pasado v i e r -
nes a M a n z a n i l l o e l vapor "Wuwa"'. qno 
condujo a aqnel puerto 803 cabezas de 
ganado vacuno de Venezue la . 
VARIAS COTIZACIONES 
Astas. 
Se r a p a n , s e g ú n c í e s e y cal idad, do 
75 a 200 pesos. 
Crines. 
Do 16 a 19 pesos q u i n t a l , hablotldo sn-
frido un pequefio descenso en r e l a c i ó n 
a su c o t i z a c i ó n anter ior . 
O b i s p o 3 é . 
A - 2 7 0 7 . 
A - 4 9 8 3 . 
M - 2 9 2 4 . 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E2T 
TODAS CANTIDADES 
N a l í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
A l m a n a q u e B a í l l y - B a i -
H i e r e p a r a 1 9 2 1 
P e q u e ñ a encic lopedia popular de 
la v ida p r a c t i c a que contiene to-
dos los sucesos m á s notables 
ocurr idos en todo el mundo des-
do Ju l io de 1919 h a s t a J u n i o do 
1920; L a d e s c r i p c i ó n de los p r i n -
cipales inventos c i e n t í f i c o s o I n -
dustr ia les ú l t i m a m e n t e deacu-
b l e r t o s ; M u l t i t u d do f ó r m u l a » 
de recetas c a s e r a » o i n d u s t r í a -
lo» do u t i l i d a d p r á c t i c a ; E l s a n -
tora l de todo el a ü o ; L a s fiee-
taa c ivi les y r e l i g i o s a s d'e todo 
el mundo; U n a a g e n c i a p a r a to-
do» y cada uno de los d í a s del 
aflo; U n a mult i tud do cur io s ida -
des tan ú t i l e s como i n t e r e s a n t e » . 
E l A L M A N A Q U E B A I L L Y - H A I -
L L 1 E U E es el a lmanaque de las 
fa inl l iat , por c u y a r a z ó n d i f í c i l -
mente ae encuentra un hogar 
donde no ha l la un ejemplar . 
Prec io del e j emplar en la H a -
bana | O.SO, 
E n los d e m á s l u g a r : * do la I s -
l a franco de nortes y -.fc> ( i f i cado . S 0.90 
L A M U J E R , M E D I C O D E L H O G A R 
Obra de Hijr i^ne y de Medic ina 
f a m i l i a r , e spec ia lmente consa-
grada a l a ^ enfermedades de l a 
mujer y los ••••ios. a l t r a t a m i e n -
to do los pai tos f " c u i d a -
do» do la i n f a n c i a . 
L a M U J E R . M E D I C O D E L H O - ' 
G A R es un l ibro t a n ú t i l que no 
debo do f a l t a r en n i n g ú n hogar, 
pues no se t r a t a de un l ibro de 
medic ina para curar toda c l a s e 
de enfermedades, Bino que es una 
gula p a r a prevenirnos contra 
ellas y p a r a Indicarnos los p r i -
meros a u x i l i o s q u o debe pres-
t a r s e a un enfermo en los p r i -
meros s í n t o m a s de l a enferme-
dad y m i e n t r a s tanto puede h a -
cerse Ciirgo del enfermo a l g ú n 
facultat ivo, lo mismo en Medi -
c i n a que en C i r u g í a . 
Sobre todo para las enfermeda-
des prop ias de la» « e n o r a s y do 
o í » n i ñ o s es de u n a ut i l idad t a n 
grande que « ó l o pueden aprec iar -
la aque l las p e r b e n a » que pose-
y é n d o l a han ti'Uido o n a s i ó n do 
a p r e c i a r l a . 
T o d a la obra í ^ c m a un volumen 
de forca de í>0.! p á g i n a s , esme-
. radamente impi^sns e i lus tradas 
con Infinidnd «lo grabados y l á -
mljins i n t e r c a l a d a » en el texto 
y •«'MIdamente encuadernado en 
MU** espec ia les . 
Prec io del e jemplar en la H a -
bano. S 8.00 
E n los d e m á s Ingnr»* do l a I s -
la, franco do porl**» y c e r t i f i -
cado ' 1 8 .?0 
E L A R T E D E < (MlT A R S I N 
M A E S T R O . 
Nuevo m é t o d o de c o r l e para sas-
tres, por el Pro fe sor de corto 
A n d r ó » J o v a n i y G u i t i v l n o . O b r a 
i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n do g r a -
bados, tablas y planos para ha-
cer m á s f á c i l s u c o m p r e n s i ó n h a -
c i é n d o l o el m á s sencillo y prAc-
tico do c u a n t o » *¿ han uubi ioa-
do en e s p a ñ o l . 
L A J A B O N K K I A Y P E J U E S A S 
I N D U S T R I A S . 
P r o f u s i ó n de f ó r m u l a » p ' r a la 
f a b r i c a c i ó n do Jabones p a r a el 
lavado do la ropo, do tocado? y 
otros especiales por e l s i s t ema 
f n cal lante y en • rfo: e laboi -Hción 
4e logias MTtt "I blanqueo do 
! la ropa, agua "lu Colonin , J a r a -
' bes p a r a refre<':.»••. l i cores , e t c . 
por A n t o n i o M- G ó m e z . 
1 tomo en 8o., E s t i c a S 0.CO 
I I . A N O D E L O i ¿ A B A N A . 
S i s t e m a íAci l p a r a conocer Ina-
antAneamente todas l a » avenidai , 
cal les , edificios, r a s a s , roonumen-
tos; etc.. s iendo el m á s moder-
nos do cuanto1* »e han publ icado 
y es tando a u j e t ü a una escala 
graduada . 
C a d a p lano v a ocompnn.ido do 
una g u í a donde se dan las e s p l l -
caciones necesar ias r a r a poder 
conoce:- l a» Ml luac lune» de todas 
las calles, a s i c.iino los n o m b r e » 
do t o d a » l a * c*"le« do la H a b a -
na , por orden a l f a b é t i c o . 
Prec io del ejemplar S 1.00 
» E L P A R N A S O C U B A N O . 
I R e c o p i l a c i ó n de la» n iá» » e l p c t a s 
composiciones p o ó t l c a s do los 
mAs i n o i g n e » p o e t a » y p o e t i s a » 
de C u b a c o n el retrato de la ma-
vor parto de ello*-
1 tomo ne corea da 'M) p á g i n a s 
r ú s t i c a » . . . . . . . . S 0.-i» 
L i b r e r í a " C E R C A N • - S , " de R i c a r d o 
Veloso . Ga l lano . (?> ( i ¿ * q n l n a a Neptu-
no ) O p a r t a d o 1.115. X e l é f o n o A-4968. 
H a b a n a . 
Tnd. 3 m. 
Presidtnt 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
ác idos , 












M a t e r i a s P r i m a s p a r a Industr iase 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
^ H A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L i B E R T Y , N E W Y O R K . 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Fore ign D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
merce i n N e w Y o r k renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l bank ing service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con calas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depósitos 
en escota corriente, compra y venta de valeres públicos, pig-
noraciones, descaeotos, préstamos con garantía, cajas desegurl-
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorras. = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
PAGINA D I E Z D I A K i ^ U M ^ Noviembre 16 de 1920 A g O U X x y i ! , 
B A S E - B A L L " ) 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
L a despedida de l a temporada ameri-
cana r e s u l t ó muy c ó m i c a 
Realmente no merece l a pena de-
dicar gran espacio para r e s e ñ a r el jue-
go celebrado ayer en Almendares 
P a r k . 
Como en todos los matchs que con 
c a r á c t e r de extraordinario y para fines 
determinados se conciertan, la serie-
dad estuvo bastante lejos del lugar 
en que se celebraba el encuentro. H a -
b í a s e anunciado que en este ruego, 
despedida del New Y o r k , c o n t e n d e r í a 
este club contra un fuerte nine inte-
grado por los mejores players de los 
clubs Habana y Almendares y que en 
é l tomarla parte Base Ruth , sirviendo 
este match para demostrar que la no-
vena visitante estaba capacitada para 
derrotar, no y a a cada uno de los 
clubs que durante l a temporada se le 
h a b í a n enfrentado sino al mejor con 
glomerado que con sus players se 
pudiese formar. vEl públ i co , d e j á n d o s e 
guiar por ese anuncio, a c u d i ó en bas-
tante n ú m e r o , viendo defraudadas sus 
esperanzas. 
E n efecto, el Xew Y o r k se p r e s e n t ó 
s in Baba Ruth por que este caballero, 
e x i g i ó , como extraordinario, una grue-
sa suma, y con Perr i t , un pitcher, en 
el left. E l nine cubano estaba inte-
grado en los primeros instantes, por 
cinco players del Almendares, Por -
tuondo, Torriente , Paito H e r r e r a , P a -
po y Abreu y cuatro del Habana; J a -
s e í t ó R o d r í g u e z . Jacinto del Calvo, 
Cueto y Acost ica. 
Comenzado el juego los americanos 
anotaron dos carreras por hits de 
B u r n s , Bancroft y F r i s h . E n ese mis-
mo inning los cubanos empataron el 
score interviniendo en las carreras , 
un hit de Portuonuo, un robo de se-
gunda hecho por é s t e , que ¿".ió origen 
a un error de Snyder y otro del cen-
ter field; una base dada a Calvo, un 
robo de é s t e y un tribey de Torriente . 
Y a en esta entrada se v i ó c laramen 
t© que este jugador estaba .dispuesto 
a echar la cosa a choteo, pues encon-
t r á n d o s e en t e c e r a f i p r o v o c ó el que 
lo pusieran out, Torr iente en esos 
momentos se o l v i d ó de que a l l í h a b í a 
u n p ú b l i c o que p a g ó su entrada y que 
en d í a s anteriores p r e m i ó con creces 
su labor, obsequindole con largueza, j 
S i alguno de los que jugaban estaba! 
obligado a conducirse seriamente, ese I 
era é l . 
Continuado el juego l l e g ó s e a l sex-
to inning, cambiando en esta entrada 
la b a t e r í a cubana, ocupando el box 
L u q u e y el puesto de receptor Miguel 
A. G o n z á l e z ; s u c e d i é n d o s e los 'feons*. 
Como se h a b í a anunciado que en el 
Juego t o m a r í a n p a r t i c i p a c i ó n tres pe-
lotaris, en el octavo aparecieron en 
el terreno Egui luz , A K a m i r a y Gómez 
vistiendo el traje del c lub Habana, 
d e s e m p e ñ a n d o f l primero la primera 
base y los dos ú l t i m o s el center y el 
r igth, usando é s t o s l a c l á s i c a c ota. 
Y a en esta entrada l l e g ó s e a l cho-
teo pues a l i r al bat los rojos se man-
dó a batear a los pelotaris, a quienes, 
para que pudieran pegarle a l a bola, 
R y a n les lanzaba de drop; d iv i r t i éndo-
se el respetable de lo lindo, que r e í a 
a m a n d í b u l a batiente, no solo con los 
de l a cancha, sino con E v e r s y Young, 
que a l l á en los files, trataban de en-
cestar las bolas s in lograrlo. F u é 
a q u é l un acto muv c ó m i c o , digno de 
un circo. » 
Como l a tarde se p o n í a cada vez 
m á s gris, s u s p e n d i ó s e el e s p e c t á c u l o , 
terminando as í , de manera tan c ó m i c a 
l a temporada americana de este a ñ o . 
A l finalizar el juego uno de los pe-
lotaris r e c i b i ó , como obsequio por su 
buena a c t u a c i ó n , uno de los re l - jes de 
que tan p r ó d i g o se h a mostrado el co-
merciante que los recibe. 
S e g ú n noticias que tenemos p r o p ó -
nese para el jueves u n juogo entre 
"habana y Almendares. No podemos 
, asegurar que se lleve a efecto pues 
i presentanse algunas dificultades que 
pueden resultar duras de vencer. ¿ L l e -
gar ase a una s o l u c i ó n ? Puede cue sí , 
y a que por ello se trabaja activa-
mente. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
O K » I>K T E T E R G A P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
Ce lebró junta directiva en el Cen-
tro Asturiano, bajo la presidencia del 
p e ñ o r A n d r é s F e r n á n d e z y actuando 
de secretario el s e ñ o r L u i s Puente; 
estimado c o m p a ñ e r o en la prensa. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an 
terior a s í como el balance general 
corespondiente a quien dió lectura el 
tesorero s e ñ o r L ino Díaz . 
Luego a c o n t i n u a c i ó n se l e y ó la 
correspondencia social de distintas 
delegaciones, entre las que descue-
l l a l a labor altamente plausible del 
socio de m é r i t o y delegado en el 
Centra l Soledad, (Jovel lanos) , por l a 
I n s c r i p c i ó n de 20 nuevos asociados 
haciendo elevarse l a c i fra actual a 
345 socios. 
A propuesta del secretario se acor-
dó hacer efectiva l a cuota de un peso 
mensual para el asilo de la miser i -
corrlúi. desde el p r ó x i m o mes. 
Se nombraron en c o m i s i ó n de v i s i -
tas a las casas de salud a los s e ñ o -
res a n d r é s F e r n á n d e z J o s é Mar ía F e r 
n á n d e z y Manuel P e n d á s . 
E l s e ñ o r Presidente propuso y fué 
.acogido con gran entusiasmo el hacer 
una vis i ta oficial a l a delegacifcx de 
Matanzas, por los que componen la 
mesa y los que tengan a bien sumar-
se a la e x c u r s i ó n que s e r á pagada 
por el peculio nersonal de los que 
asistan. 
Por hal larse tres asociados enfer-
mos y calentes de recursos se acor-
dó socorrerlos a l a medida de sus 
necesidades. 
T a m b i é n se ¿ i ó un voto de gracias 
para l a c o m i s i ó n de fiestas que tan 
brillantemente h e c h ó en l a j i r a ce-
lebrada en l a T r o p i c a l y que era pre-
sidida por el entusiasta vicesecreta-
rio J o s é Alonso. 
Se a c o r d ó la entrega de tres diplo-
mas para socios de m é r i t o a los se-
I ñ o r e s Celestino Alvarez , Paulino 
I A r i a s y J o s é Fidalgo y otro para el 
i presidente de honor s e ñ o r J o s é A l -
¡ U n E x i t o ! 
E l que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Té^-4 
mino, > 
Cf.rt.f ica: 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a co-
nocida con el nombre de " G R I P P O L " 
y preparada por el f a r m a c é u t i c o doc-
tor A r t u r o C . Bosque, en una prepa-
r a c i ó n buena y de eficaz servicio en 
todas* las afecciones Bronco-Pulmo-
nares y para just i f icar lo antedicho, 
debo decir que el vecino de este pue-
blo s r ñ o r Justo Üpor to , p a d e c í a des-
de h a c í a mucho tiempo una fuerte 
bronquitis con todos sus trastornos, 
y que habiendo tomado solo cuatro 
pomos se c u r ó completamente. Y pa-
r a que el doctor A. C . Bosque haga 
el uso que máx le convenga, expido 
la presente en Candelaria , Prov inc ia 
de P inar del R í o a 14 de Diciembre 
de 1913^ 
D r . T í c e n t e G. M é n d e z . 
NOTA. Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
ld.-16 
P e r f u m e r í a 
" M Y R Ü R G I A " 
Imporlaute para las personas 
de gusto. H a b i é n d o n o s llegado una 
gran cantidad de l a acreditada 
p e r f u m e r í a "MYRÜRGIA", de P a -
r í s y Barcelona, manchadas las 
etiquetas, a s í como destruidos los 
estuches, nos proponemos rea l i -
zar toda Ja existencia, por l a 
cuarta parte de su valor. 
I > T E R > A C I O > A L C O M E B O A I 
A S O C I A T I O X DE D E F E N D I E N T E S 
( onferencla Mercanti l 
Se invita a los s e ñ o r e s asociados 
a uua conferencia de c a r á c t e r comer-
cia l , en l a noche del martes 16 del 
corriente. E l conferenciante s e ñ o r 
Eugenio Capdevlla d i s e r t a r á sobre el 
tema: "Un p a r é n t e s i s al proyecto de 
e x p o s i c i ó n Hispano-Americana en C u -
ba contra dificultades bancarias, co-
merciales y aduaneras." L a conferen-
c ia se dará en el S a l ó n de Fiestas del 
Centro Social , y c o m e n z a r á a las nue-
ve y media de la noche. 
C I R C U L O A V I L E S O O 
Nuestros lectores v e r á n con gusto 
la siguiente carta que desde l a her-
I mosa y r i s u e ñ a v i l l a de Pedro Me-
I nenüez , ha recibido el s e ñ o r P r e s i -
dente d e í C í r c u l o A v í l e s i n i o , de l a 
b e n e m é r i t a " A s o c i a c i ó n Avi les ina de 
Caridad". 
A v i l é s , 16 de Octubre de 1920. 
S e ñ o r . Presidente del C írcu lo A v i -
lesino.—Habana. 
Distinguido s e ñ o r m í o : R e c i b í opor-
tunamente l a suya 15 del pasado mes 
y adjunto giro por Knn npaotoa con 
destino a esta A s o c i a c i ó n . 
Como h a b r á n visto en " L a "Voz de 
A v i l é s " hicimos p ú b l i c a nuestra gra-
titud hacia los socios de ese Círcu lo 
que nunca olvidan a nuestros pobres 
y que e n v í a n siempre su ó b o l o satu-
rado H*; idad v amor. Reitero en 
nombre de !os pobres socorridos lo 
que a l l í d e c í a m o s como comentarlo: 
¡ D i o s los premie a todos! 
Reciba y trasmita a sus consocios 
ron nuestra grat i tud ¡el ttestimonio 
de mi c o n s i d e r a c i ó n m á s acendra-
da. 
Suyo affmo. q. L b. t m., 
Alberto S o l í s , Presidente. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L O S F R A U D E S D E L A M I L L A R A . 
M I E I S T O 
A l hacerse cargo de l a a l c a l d í a de 
la Habana el s e ñ o r Miguel A l b a r r á n 
o r d e n ó se invest igara de una mane-
r a eficiente las defraudaciones por el 
concepto de Impuesto T e r r i t o r i a l , 
pues s e g ú n denuncias formuladas mu 
chos propietarios no cumplen lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 23, de l a ley de 
Impuestos, declarando oportunamen-
te las alteraciones que sufren las ren -
tas de las propiedades 
Como resultado de esa investiga-
c i ó n se ha podido comprobar, hasta 
ahora, que los d u e ñ o s de las casas 
M á x i m o Gómez , 53; Oquendo, 68; R e -
vi' la sigedo, 13; Salud, 12; Avenida 
de Italia^ 134 y 136; Rafae l María 
de L a b r a , 130; Avenida de l a R e -
p ú b l i c a , 488; L u z . 24; Acosta, 17; 
Apodaca, 8 y 10; Aldama, 108 y C a m -
panario, 145, vienen defraudando al 
Municipio, pues perciben mayor ren-
ta que la que tienen declarada en 
el amil laramientc. 
Dichas fincas t e n í a n declarado un 
tota? unos alquileres que importan 
$2.581 en vez de $4.839 que es la 
verdadera renta que producen a sus 
d u e ñ o s . 
E l Alcalde ha ordenado se proceda 
e n é r g i c a m e n t e contra los que defrau-
den a l Municipio. 
L O S E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
E l jefe del Negociado de e s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s , ha ordenado a los I m -
puestos que no toleren l a c e l e b r a c i ó n 
de n i n j u u a f u n c i ó n o e s p e c t á c u l o si 
el programa de la misma no ha sido 
autorizado por la A l c a l d í a . 
Obedece esta medida a tenerse co-
nocimiento de que algunos E m p r e s a -
rios no presentan en l a A l c a l d í a con 
24 horas de a n t i c i p a c i ó n como dis-
pone el reglamento el programa de 
las funciones, para poder var iar lo o 
alterarlo d e s p u é s a s u capricho, con 
perjuicio de los esDectadoros. 
L A S C O M P R O B A C I O N E S 
E l AJcalde l l a m a nuevamente l a 
a t e n c i ó n de los propietarios de fin-
cas y establecimientos de que en cum 
plimiento de reciente decreto a ó l d 
pueden real izar comprobaciones los 
empleados que exhiban previamente 
u n a orden expresa para cada caso 
firmada por *1 v <ine lleve el sello 
de la Alcaldii- . 
E s t a advertencia se hace por t e j e r -
se c o n o d ü n i e n t o en l a ¿Alcaldía de 
que personas ajenas a l a adminis-
t r a c i ó n tratan de sorprender a los 
d u e ñ o s de fincas y establecimientos. 
Cualquier persona que se presen-
te a rea l i zar una c o m p r o b a c i ó n sin 
l a orden escrita de la A l c a l d í a , de-
be ser entregada a la p 9 l i c í a . 
L A S H O R A S D E O F I C I N A 
Desde ayer, h a quedado restableci-
da en el Municipio l a c e s i ó n ú n i c a 
para el trabajo. 
He a q u í e l decreto del Alcalde, re -
lacionado con las horas de trabajo 
en las dependencias municipales: 
—"Visto l a pe t i c ión que a esta A l -
c a l d í a dirigen varios empleado?. <le 
los distintos departamentos de la ad-
m i n i s t r a c i ó n municipal . 
Considerando que'son muy atendi-
bles las razones aleeadas por los mis-
mos y que ellas inducen a l que pro-
vee a l a c o n c e s l í n del beneficio so-
licitado tanto m á s cu-nto que s i es-
tablecemos r e l a c i ó n entre l a s i tua-
c ión e c o n ó m i c a del a ñ o 1915 en que 
fó por esta A l c a l d í a el decreto 110 
tuna ce las causas determinantes de 
a c o n c e s i ó n de la s e s i ó n ú n i c a ) y 
" actualmente atravesamos, es 
indudable que nunca mejer que en es-
tos ™ 0 m e n t 0 s debe Implantarse esa 
medida que beneficia a los emplea-
dos s in perjuicios para el contribu-
yente ni la buena marcha de los asun-
tos de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Resuelvo: en uso de las atribucio-
nes que me corresponden como jefe 
Superior de l a a d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal por ministerio de las leyes y 
reglamentos. 
Que a partir del lunes 15 del mes 
actual las horas de oficina en los 
departamentos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal s e r á de siete y media a. m. 
I a doce y media p. m. con e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s que s e r á n de ocho a. 
m. a doce p. m. 
L a r e c a u d a c i ó n de rentas e i m -
puestos municipales se v e r i f i c a r á de 
ocho a. m. a doce y los s á b a d o s de 
ocho a. m. a 11 a m. 
L a r e c e p c i ó n del p ú b l i c o a gestio-
nar sus asuntos s e r á de nueve a diez 
a m. tanto en el despacho de a l ca l -
día como en ios departamentos de la 
¡ a d m i n i s t r a c i ó n Municipal. 
1 A los efeCvOs del a r t í c u l o 95 de 
l a ley o r g á n i c a de los municipios se 
s e ñ a l a la hora de diez a once a. m. 
E x p í d a n s e las ó r d e n e s necesarias 
para el cumplimiento de este decre-
to. 
(f.)M. A L B A R R A N , 
Alcalde Municipal . 
¡ no h u b o C e s i ó n 
{ L a s e s i ó n municipal convocada pa-
r a ayer, a l medio d í a no pudo ce-
lebrarse por falta de qnomm. 
E s c a s o n ú m e r o de concejales " se , 
encontraba en el s a l ó n cuando l a | 
Presidencia o r d e n ó que pasara l i s -
ta. 
H a s P e r s o n a l e s I 
D. Antonio P é r e z y P é r e z 
E n el vapor Drizaba ha regresado 
ayer de su temporada de verano a ¡a¡ 
encantadora Astur ias , n^i>tro muy 
estimado amigo don Antonio P é r e z y 
P é r e z , una de las figuras mlás estima-
das del alto comercio Importador y 
justamente querido ex-presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, 
A l s e ñ o r P é r e z a c o m p a ñ a n su agra-
ciada y s i m p á t i c a h i ja Carmita 7 su 
laborioso socio mercantil don Aurel io 
Arredondo. 
Enviamos a todos nuestro m á s cor-
dial saludo de bienvenida. 
Laureano F a l l a Casase 
Se encuentra en esta Capital 
desde hace algunos d ías el joven L a u 
reano F a l l a Casuso, hijo de nuestro 
distinguido amigo don Juan F a l l a G u -
t iérrez , prestigioso comerciante de la 
j u r i s d i c c i ó n de Cruces . 
E l viaje del joven F a l l a Casuso obe-
dece a ultimar asuntos relacionados 
con sus negocios. 
L e deseamos una grata estancia en 
esta capita l . 
, Don Ismael F a l l a 
Ayer e m b a r c ó para Cienfuegos el 
l í r e s í i g l o s o y /conocido f 
don Ismael F a l l a , quien ^ t e 
días , en esta Capital 6 0 C * ^ o j 
asuntos relacionados con 0naftil( 
pies negocios. 
D E P A U C U T 
T R A N S F E R E N C I A 
Por decreto presidencial 86 . 
tonzado la transferencia H a a'í-
que resulta sobrantes en ví . -2-56^» 
ceptos del presupuesto de l l Z* ^ 
ría de Estado, a otros con j * * * ^ 
mismo, que son: "Material» .< ^ 
gramas', 'Gastos adicionaos' í ^ 1 * -
gramas de Legaciones', o " r Lab!e-
tos". ' e "nprerü-
C U O T A D H C I ^ T ^ L A L I P a 
N A C I O X E S A ^ 
tisfacer la cantidad de 6 sis*?10 8*-
sos con que corresponde a Ci,k? ^ 
tribuir al sostenimiento de 1 ^ 
de las Naciones hasta marzo ¡ L P 8 * 
(;rk>iio d e d e p e n d i e n t e s d e 
AGENCIAS DIJ MUDANZAS 
DE L A HABANA 
t 
Nuestro c o m p a ñ e r o Presidente 
R i c a r d o C a p e A p o n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a el d ía 
de hoy, a las cuatro de l a tarde, el 
que suscribe. Presidente p . s . r . de 
esta colectividad, ruega a los compa-
ñ e r o s de los diferentes Gremios de l a 
Habana se s irvan concurr ir a la casa 
mortuoria, San N i c o l á s 98, y acompa-
ñ a r el c a d á v e r hasta el Cementerio 
de C o l ó n ; favor que agradeceremos. 
Habana, Noviembre 16 de 1920. 
Antonio Aparic io . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
A f a i a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Haba xa . 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías j InTorcio». 
MANZANA D E GCMXZ, B*r. 
Teléfono A-0142. A»art«.do i L 
C 638? nd SO }C 
C R I S T O B A L ÜE L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-aOSO. 
HABANA 
S790O r dlc-
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A i Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
De la Qülnta de Dependientes. ClrngTa 
en general. Enfermedades do la piel. 
¿ . i l ^ Í T o d« ? » * P- m 910. Zanja, nü-
«J*:" bajos. Teléfono A-4265. 
3<o92 3! oc 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médlco de Tubercuk»80s y de Enfermos 
^ ?echo- J^dlco de nlHos. Blecclún de 
nodrl7as. íonanltas.- de 1 a 3. Consa-
T^'-roH8' entre Virtudes y Animas. 
C 7282 SO 4 • 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
R.red'clna interna? en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d enfermedades de l a s Tías dU 
ges t lvas y t r a s t o r n o s de l a nutrlc l f ln . 
JLratamlentos e spec ia le s para l a O B E S I -
E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A H -
TRITIbMO. De 1 y m e d i a a 3. San Mi-
Kuel (3. Consultas g r a t u i t a s los sába-
dos de 3 a 4. 
20 n 
I Cirugía y partos. Tumores abdominales 
1 (estfimigt'. hígado. rlfiCn. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en aerla 
del 914 para la sífi l is . De a 4. E m -
pedrado. 3¿ 
3S216 SI ce 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 6. Domicilio: San Miguel, 186. Te-
léfono A-9102. 
28200 7 n 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manz.ina de Gómez, 228 7 229. TeléTono 
A-83ia 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227S. 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de flncaa* rflstlcai. 
Representaclonea legales.^^ 
Oficina: Manzana de GdmM 208 T** 
léfono A-4832. De 2 a B p. m- Ayartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agriar, 71. Be/, piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y ao 2 a B p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 21. Habana. Cable 
y Teléarirfo "Oo<l«»lnte." Teléfono A-2C.V5 
Doctores en Medicina y Ciruüia 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E I>A QUINVA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a. 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los-mar-
tes y viernes. Lealtad 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41132 6 de. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Aatnrlano. Medicina 
sn general Ccnsoltaa diarias ( 2 t 4). 
Mrtudoii. 3»̂  aitot. Domicilio: Patroci-
nio. 2 . Teléfono I-llOT 
37972 3! oc 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Olnlca de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 16, 
entre J y K. .Vedado. Teléfono F-1862. 
338S2 r «q 
Dr. L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. 04. Teléfono EMWB 
39106 1 7 n 
Dr. I S I D O R O AG0STÍN1 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D*» 10 a 12. Teléfono F-B4Ü7 y 
A.9968. 
C 7085 30d-Sl ag 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta, análl-
S':Í y tratamleuU'S de 8 a 11 X m. y 
de 1 a 3 p. m. Diana. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del apamto digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Hcraa 
convencionales a partir del 13 de No-
viembre. 
39552 20 n 
Dr. Gerardo Guüérrez V a l U J -
Enfermedades de los olo. ' ^ ^ D 
c ínica del doctor ^CbirTes HJeíe <«• k 
el Hospital Bellerue w ^ ¿ 
sultas: de 1 a 4 A mi», ^ lork rv? 
A-59C1. e -1 a 4- Amistad. SU. TeléS?"' 
41045 * -
D r . F l U N C I S C O i r F E R f U Í m g 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del do«tor fio«. 
náadaa y oculista del í w ^ I ? 1 »«• 
Consultas: de 9 a 1 2 . ^ ^ G a ! l t * 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emerg»nclaa r 
del Hospital Numero Une. Especlwllsta 
en Tías urinarias y ehfermedades ve-
néreas. Clst(*soopla. caterlsmo du los 
uréteres y esa^nen del rlfión por lúa Ra-
yos I . Inyecciones de Neosalrarsán. Con-
sultas de 19 a 12 a. m. y de S a f 9. rn-
en la cali* de Coba, número 69. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DH LA 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en la dírs. Consultas: ca-
lle Cerrea, 10, Je^ñs del Monte; de 2 
a 4. Teléfoiio 1-2090. 
• . md u 4 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R T 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al m». .. 
a 2 Particulares de 2 t ¿ B ^ 
52. Teléfono A-S627 ^ tt *• 6811 McolU, 
37877 
L A B O R A T O R I O S 
L a D o r a t o r l ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
de 
Química Agrícoljw.e Indastrlal 
. Dr . R E N E CASTELLANOS 
«^níIis,£ fle abonos completos 11». 
38214 
M o í 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial Laborad 
rio Analítico del doctor BrnUlano dm 
Í ^ J ^ ' «0- b"J°»- TelñonS A.3S 
nlraL análisla químicos w 
C A L L I S T A S 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la ünl 
Tersidad de la Habana. Medicina Inter 
na. Especialmente afecciones del cora 
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 65. 
Teléfono A-9380. 
C 0660 Sld 2 H 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de JJn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "CaMxto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Slatema Nervlo>-
so. Lúea y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. tiaoi. Pra4o. 20, 
altos. 
C 6443 Sld-lo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, tonsultaa: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 8. Lagunas, 46, esquina » 
Perseverancia. Teléfono A-44A 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecko exclujlvampi**. Conaultu: de 12 
a 2. B^rnaza. 32. bíToa. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. 
4 2-" U 15 5 d 
42378 16 N 
S O C I E D A D D E P R 0 P I E T A B I 0 S D E A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
l u z , 24, 
C . 9044 
D i í a 8. 
3d.-14. 
E . P . D . 
E l S r . R i c a r d o C a p e y A p o n t e 
V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. a las cuatro de la tarde 
el que suscribe, en nombre de la Sociedad, ruega a los asocia-' 
ÁiSlS ^ e ° e r a l e n m i e n d e n su a lma a Dios y asistan a l a con-
S ^ ^ ^ r ^ i S ? 6 la CaSa m ° r t u ° " a . ^ n N i c o l á s 98, 
Í r a d e d d o C0 ^ POr 10 qXLe les eternamente 
Habana, Noviembre 16 de 1920. 
G A B R I E L F E R N A N D E Z T I T I G O , 
Presidente. 
I P 34—1 d 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la ünlverii idad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas de 2 a C. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 Ind 5 n 
Dr. E M I L I O J A N Í T 
; E§pecl»liJrta en las enfermedades de la 
piel, avanosl» y venere?a del Hospital 
San Luí», en Paría. Coasultas: de 1 a 4. 
otras horas por conveaio. Oamp£narl», 
43. áltos. Teléfono» 1-2583 y A-220í>. 
38067 31 oc 
! í k . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano ¿el Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
d T T j . b . RUÍZ ^ 
De los hospitales de Flladeifla, New -íorlt 
y Mercedes. Especialista ea enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscOplcc» y 
«istoscdplcos. Examen de' rififin por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C 8828 
Dr. U G F 
Enfermedades aecretsa, tratamlentoB es-
peciales; sin emplear Inyecciones msr-
cnrlalea. de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.: 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles, feo dan horaa eey»clales . 
C 9676 ln 28 d 
Dr. F E U P E G A R C I A CA/ÍIZARíiS 
Profesor de la Universidad. Especial! ita 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina. 97, (altos' Consultas: Lañes, 
miércc/les r vlerwes. de S a S. No hace 
visitan a domicilio. 
C 120» 80 4 30 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niaoa. Consultas: de 12 s 8. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Ta-
lefono A-26&4. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z " 
Medicina y Clmg»a de la Facnlt/id de 'a 
Habana y prárcicas de Parla, fispecia-
llata er. enfermedades de cefioraf y par* 
tos. Consultas de 9 a 11 & -|, y « • 1 
a 3 p ra- Zanja. 32 y medió. 
37591 31 oc 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Bspeclallsta en eafermeda-
des del estómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Tarlcs I I I . 2 0 0 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento « i ta t lvo del arttitlsmo. 
piel, (eezepia, barroa, etc.), reumatlsm». 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla. •>«-
terecolltls. Jaquecas, nenralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nervio-sas. Consultas: de 3 a 
6 Esivbar, 162, a-.tiguo. balos. N0 i,ace 
Tisltas a doml''"-" 
38000 81 oc 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel 7 Seflons.) 
Se ha trasladado a Virt"',3S. 143 y me. 
dio altoa. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
d T j o s e a l v a r e z g u a n a g a 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manriqne, 132: de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9225. 
C B371 Jnd 29 Jb 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio fiesvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos inclpltntas y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicblás, 27. Teléfono M-1600. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldaeo en domicilio y consulta 
a Perseveraacla, •nQmero 32, altos. Te-
lefono M-2671. Consultas todos los días 
háblle» de 2 a 4 p. jg. Medicina '.nterna 
especialmente del C o t u ó n y de lí/s Pul-
mones. Partos y ecXsrmedades de mi* 
fios. 
38068 31 oc 
~ I G N A C I 0 B . PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Ha, 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
NOmero Uno. Eapeclallsta en enferm*dt-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 2 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-255a. 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, aangre 7 enfermedades n^eretas. Cn-
ración rápida por sistema nv jdernlslmo. 
Consultas: de 12 a 4. Pob».-ts gratis. Ca-
l'a de Jesús Marta, 91. Teléfono A-13S2. 
de 4 y media a 6. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel v eofermedades secretea 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, nimero 84. Teléfono A-5418 
T E L E F O N O A-0S78 OBISPO, I» 
A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc. sli 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambo» 
pies, desde $1. Garantizamos toda op«* 
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
40̂ 14 3 d 
L U W E , R E Y 
QUIBOPBDISTA 
Unico en Cuba, con titulo imlverslta» 
E n el despacho, |1. A domicilio, pracb 
aegdn distancias, Neptuno. & Teléíoa 
A-3817. Manlcare. Masajea 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Ast^rlano.'• Or* 
duado en Illinois College, Chicago. Col' 
sultaa y operaciones. Manzana da ur 
mez. Departamento 203. Piso lo. D« I 
a n y de 1 a 6. Teléfono A-WUL 
38813 31 o« 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Espcclallita en enfermedades del pecno. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "L», 
Esperanza." Reine, .1.27; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médlcc de la Case de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las en/erm*-
daffes de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2 Linea, «ntr» 
F y O, Vedado. Teléfono F - i i ^ . 
Clínica Urológ ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-13.M T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mnjer. Bza-
mon directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasám 
Cnn««tiUaw de 7 v media a 8 y medís v 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A . R A M O S MARTINOfí 
De las Facultades de Barcelona j Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general. 
Piel, sangra y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 4 2 p. m. Animas, 19. altoa 
Teléfono A-1066. 
l. 1204 SOd 8 f 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfioa, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
134. ni toa Teléfono A-ti8?. 
3806S 31 oc 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seCo'as Empedrado, 19. 
Dte 2 a 4, 
C »>277 ÍÍV1.9 
Dr. A L F R E D O G- DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretea 
Tengo Ñeosalvaraán otra Inyecciones. De 
1 a 3 n m- Teléfono A-SÍ43. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado sa gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Bobina De-
partamento, 611- Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y me í la . 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
rimjano Dentista. C'-nstiltas de 10 a n 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las an-
clas. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora ffja 
para cada cliente. Precio por consn;ta'. 
$10. Avenida de Italia. 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Dr. A R M A N D O CRÜCET ~ * 
Cirugía Dental y Oral. Slnocttls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Ccm-* 
sulado. 20. Teléfono A-402L 
C O M A D R O N A S 
37774 SI oc 
O C U L I S T A S 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d o 9 a l l y de 1 a 3. Pra-
do. 108. entre Teniente Bey y Draiío-
Be". 
C lOCSfl la 28 • 
A N A Ma. V A L D E S 
Comadrona. Encargada del se/vlclo í« 
partos de la Clínica del doctor Hngnet. 
Se ofrece a sus dientas en la CIInl<* 
a módicos precios. Domicilio: 23, ent» 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
3S870 1* n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. BN C . 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr»« 
a corta y larga vista sobre New íora 
Londres, Parla y so^re todas 1" •»£. 
tales y pueblos de Eapafia e I»Ia3r."". 
Icárea 7 Canarlaa Agentes de la Cpm 
pafila «Je Seguios cantrm. incendios 
ja l ." r 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letrs^» 
c o ^ r y larga vista y dan carias de áj-
dUo sbbre Londres, ^ r i a ^Udrld. B £ 
celona. New Y o r t >ew Orleanf. ^ 
delfla y demás Capitales y c l o j u £ 
da los E»tados C n l d ^ Méjico y « « ^ 
pa. asi como sobre todos los P"eD10,lb-
fespaña y sus peitenenclaa Sa " « ^ 
depósitos en cuenta corriente 
Ñ T g E L A T S Y COMPAÑIA 
.•8. Agnlar, 108. esquina » A f f » ^ 
Hacen pafos por ^ l ^ l . ^ T ^ r U j 
tas do crédito y «lran 'etrna" "able, 
Europa, asi ^ t n » •«brf todo. l o . P ^ 
K e ^ N e ^ ^ . ^ ^ J ^ 
& S o n . W ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m - « V V a i e l ^ t o ^ j n ^ . 
truldas con todos los £*Vultní»f " 
no. y las tal<l"ilar71a0s,eapabajo 1» Pr9ÍS 
i ^ o d i ^ e ^os ¿ i ^ n e t a S - ^ 
oficina daremos todos los 
sa deseen. 
4. 8381 
g e l a t s y comp. 
b a n q u e r o s 
la 0 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ^ C A J A D E a h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s o o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : " 








N O T i C i A S D E L P U E R T O l 
Lrt prESTA A FLOTE LA CHALABA QUE EMB4BRAJÍCO CO> E L 
^ ¿ J f f B I T . - I X "ISLA DE PAN AY' TRAERA LOS PASAJEROS DEL 
^o>SERKAT". -EL ^LLNCHCO- CORRIO MUI MAL TIEMPO.-i 
IviSO DEL WATHER BUREAU 
CORKIO MUY TIELMPO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana llegó ayer tarde con 
1%er tarde de Charleston con carga general. 
^fanchóQ Tompson, cargadj de E l Julia llegó anoche de Nueva 
^ - — mineral. i York» Viene a limpiar fondos y pin-
remolcador apaericano Clinchco 
I 
capitán de este remolcador re-1 tar para seguir sus viajes entre'ja-
IGA DE 
«esto s4. 




3 nue durante la travesía, o sea! malea y Nueva York. 
fieria urde del pasado domingo, por El Julián está en Guantánamo. 
«* oCasiones rompió el cabo de re-; El Caridad Padilla sale hoy para 
*'s. e lográndose después de gran, j Manatí, Puerto Padrt y Gibara. 
- trabajos alcanzar de nuevo el E l Eduardo Sala esiá en la 
^^les&T del mal tiempo, no hubo 
mn-dos a bordo. 
ISLA DE PANAY TRAERA A 
^ K LOS DEL MONSERRAT 
En* la Agencia de la Compañía 
•rrasatlántica Española de la Haba-
se recibió un cablegrama dándo-
a renne. Amistad, 136. García. Teléfo-
no A-SíiS. 
MUEBLERIA 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OE DESEA PARA EL CAMPO TNA RE-
¿3 ci 
pódromo, con una medida de 11 por 
47. Se acepta en paga cheque contra 
cualquier banco. Informes: Manzana 
de Gómez, número 456. Teléfono 
M-1582. 
Yendo nna, muy ac punto, grao contrate •iarcla. Amistad. 13 
CASAS DE I 
Se venden varias, a xoa y con cheques, ti salado; otra en Sai Monserrate: otra en contrato. Amistad. 1 
en bnen! formes: B. ¡ 10 A-3TT3. ; 
IPEDES 
y a pla-ta en Con-otra en todas con y Co. 
GARAGES 
4231 19 nov. 
ién llegada, para los quehaceres Je la casa, o un matrimonio: él para co-cinero o trabajo de campo y ella de crla-
bana. 
El Caridad Sala está en Guantá-! ^ ^ U ^ blUn5-0 
ciosas lámparas, en 50 
SE SOLICITAN rXOS ALTOS, MEDIAN te regalía. A-385S. *2i«9 18 nov. , — • . — — — da. Corta familia. Calle 8, número ZI |/"TASA DE ALTOS, MODERNA, Y ACA-' esquina 11. Yedado. ría-¡ \_; bada de fabricar, alquilo en ella u» ( 42389 18 nov. espacioso departamento de dos habita , "TVOS J O V E N E S PEXIXSn.ARES DE-
J 18! ± J sean colocarse de criadas de manos ñamo & ¡1* 3. 0 nia c^d ras. Informan en Neptu , El Ramón Marimón está en \ine ! «ntr,a<Ja del Yedado. Informes: Edificio j ^¿gg^1^0 nflmero 14- « noT 
TTl P.iWcimo ooiiA oC -̂ ->1Pe- de la Lonja, número 413. De 10 a IV _ 
Hl Furísima salió con 8885 tone- vf de 2 a 8 -
f* noticias del abordaje ocurrido en 
!! el vapor Monserrat y el vapor 
" Marcos, noticia que ya conocen 
fjestros lectores por nuestras infor-
«aciones cablegráflcas. 
Los pasajeros que para la Haba-
- y de tránsito traía a bordo el 
20 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 








ladas de carga. 42387 
El Reina de los Angeles est- en 
Cienfuegos. 
El vapor Las Villas está en Ni. 
quero. 
Y en la Habana, los vapores An-
tolín Campeche, La Fe, Guantánamo, 
Frontera. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
Konserrat serán trasbordados al va- | pores: 
por Isla de Panay. que los conduci. j Tyner para Puerto Limón. Lake 
y4 a la Habana. Wllscn para Caibarlén, Point Loma 
situación del Monserrat es de- para Caibarién, Governor Cobb y los 
-astrosa. ferries para Cayo Hueso. ] CRIADAS DÉ MANO 
EL ANTONIO LOPEZ E L "ANTONIO LOPEZ" V I V I H U A O UL, 
El vapo? Antonio López trae >i [ Mañan-t se espera a primera hora | Y MANEJADORAS 
tordo 168 pasajeros de primera cía- i «1 vapor correo "Antonio López" qu 
^ de segunda y 427 de terce- trae carga general y pasajeros. 
DESEAN COLOCARSE DOS FEXIN-sulares, recién llegadas. Tienen quien lae recomiende. Calzada de Con-cha. 235. Teléfono 1-2311. 43402 19 nov. 
PRADO, 83-A, A L T O S DE PAYRET. entrada por la sombrerería, un depar lamento con vista al Prado y una habi-tación Idem, y en'Salud. 22, un depar-tamento con vista a la calle. 42413 19 nov. 
QE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O de criadas *> de manejadoras. SI pue-de ser las dos juntas. No tienen inconve-niente en ir para el campo. Tienen muv buenas referencias de las casas donde han estado trabajando y muy buena con-ducta. Informes: 18 y 15, bodega, altos. 
S E N E C E S I T A N 
n para la Habana, y 92 de trán-
lito ge espera hoy por la mañana, 
LOS QUE EMBARCAN 







Laboral»-llano D«U mo A-3e21 oa en gf 
BISPO. 100 
s. etc., sil , en ambos toda op«-y peligro-ios conven-in6dico. 3 d 
E L "ORIZABA 
Procedente de Santader y Coruüa 
ha llegado el vapor americano OMza-
ba que trajo carga ĉ""-"1 ^ itfiü pa-
sajeros. 
N,, M Debido a haber a bordo cuatro en-
* dl* d Í % l r L ^ ñ n r a p Í t í e r m 0 S ' ^ de «Hos con fiebre erup-Frank Sierra y señora. Chas L. lIva? (u.5 llamada la comisión de « i . 
Brown. H George Ruth y señora, R. I fgrmedades infecciosas para que diag-
H. Maryndale, Francisco \alaes, Ra. ¡ nostlcai.a los CM:n* n).« KOn de sa. 
f^i Si. Busto y otros. , rAmpi6n. 
AGENTE Los enfermos son Santos Blanco y 
Ha sido nombrado nuevamente agen Julia Fernández con temperatura 
te de pasajeros del Atlántico Coast 
Une en la Habana, el señor H. K. 
ftlévez, que era el agente de Pasa-
jeros de la Peininsular Occidental S. 
S. Company. 
EL ALFONSO XIII NO ESPERA 
El Patricio de Satrústegui caldrá 
ti Jueves de Veracruz para la Ha-
^ J E SOLICITA t NA CMIADA I'AKA el servicio de cuatro de familia. Ave-nida de Acosi;!. entre Tercera y Cuar-tas Víbora. (Segunda casu después de la esquina de Tercera.) 42305 18 nov. 
18 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA _ de mano o manejadora y nna coci-nera. Saben cumplir con sa obligacidn. Tienen referencias. Informan en Oficios 76, altos. 
42411 18 nov. 
QE DESEA COLOCAR ENA SESORIT O de manejadora o criada de mano Tiene referencias de las casas donde l trabajado. Informan en San Rafael, 3 altos. 42412 18 nov. 
CRIADOS DE MANO 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
- ' TAESEAN COLOCARSE UN BCES CKIA 
„ | -L / do y un portero. También .los mu JECESITO UNA CRIADA PARA FA-milla americana, sueldo 40 pesos. ¡ ch'acfc 3 de"tó afios.'pkra^ Otra para ir a Nueva \ork; otra para jo L.n m3Ltriulonlo y dos buenas criaJas. 
- Habana, 120. Teléfono A-4792. ir al campo con un seOor solo, viudo, pa-ra el cuidado de una niña de dos años.40 pesos. Dos camareras, GO pesos; dos sirvientas clínicas, '¿ó pesos. Habana, nú-mero 126. 42401 19 nov. 
4240;? 19 nov. 
CRIADOS DE MANO 
anormal por tener bronquitis y Aveli-¡ • ^ • ^ • • ^ ^ " • • • « • ^ " • • " • ^ • ' " ^ * 
no González y Jes"« R « r r a h a poV te. Se solicita un buen criado de manos, ncr sarampión. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición no so habla constituido 
a bordo la Comisión. 
UN GRUPO DE PELOTARIS 
En este vapor han llegado los si 
que sea trabajador. Inútil presentarse 
si no trae referencias comerciales que 
lo garanticen. Informan en 0'Reilly,, 
número 51. 
42S92 18 nov. 
¿na; pero no traerá pa'saje para el! luientes pelotaris: .Isidro Mut^i^E s o l i c i t a u n 
üfnnen XTIT pl mif. saldrá do la Echcbura. Narciso Salzas, Angel Ga-' O lar pira criado Aironso AUl, ei que salara ae 1» • . u.rrf.Hm R e r w i n r t n Q T 1 i a n t̂ nga referencias. Calle 23, esquina a B Habana el día 20 a las diez de la „ 0-, -^rcellno Bensiartus. Juan Ve<1lldo « 
I O V E N PENINSU-
para riado de mano . Se desea 
pafiana paur España. 
EL ABAXGAREZ 
Huerta, Claudio Burrenechea, Elias 
títirrono^'ia. José Ategni» Angel Mu-
tla, Emilio García. Juan Bolívar, To-
Con 69 pasajeros llegó anoche de m^ Bustino, Andrés Trecet. Jaime 
Kueva Orlcans el vapor americano Blemer, Oscar Doria Martínez. Ense-
Abangarez, que seguirá viaje hoy pa- bio Gsr-uu. Nemtsio Garate. 
ra Kingston. Además llegaron en el Drizaba los 
LOS DE BOSTON ' I RoAoves Juan Manuel . Candía, Emilio 
El vapor San José salió de Boston Astor. Angela Zabala, Evaristo Abas-
para la Habana, y el día 22 saldrá ' cal, Juana Gómez, Aurelio E. Canales 
también de aquel puerto para la Ha-i e hijos, Angel Bartuínes. Ramón Bll-
bana el Devisa, en ^s^atitución del i hao, Eugenio Aldama, Cándido Fer-
8an Mateo, que tlime aue ir al di- ; nández, Robustiano Bilbao; Agapita 
I García, Juan Beltrán, Gabriel Que-
LO QUE TRAE EL MORRO CASTLb' ra,to- ^í*/0 Garato, Carmen 
El Morro Castle trae de Nueva ^ P " Pcic;' Sv^TÜ ^ T ' i T " 
York, a más de 195 toncada, de * °PéTe¿ ' AuTb]Í0 K ^ Z L ^ t ' 
Víctor Alonso, J ü s h Valentín Alonso, 
18 nov. 
COCINERAS 
iiversltan. ilio. pr»f.i 5. Teltío 
maquinaria. 177 de leche condensa-
ba, 134 de harina de trigo, 50 de pa-
pel, 49 de tubos, v92 de general y 
nrlas piezas d-j maquinarla de gran 
peso, una U h J í j s cuales pesa 1 8 to-
aílaflas, otra 1 3 y otra 1 2 . 
MAL TIFMPO EX KEY WEST 
Felipe Bartolomé, Modtsta Hidalgo e 
hijos, Julián Llera. 
Francisco Rivera, Segundo RodrK 
pue, José Pérez González, Esperanza 
Menéndoz, -f'tsé Gon-Jález, Santiago 
Gonsález, vtnMr:. Prado, Generosa 
Pérez, Fram tsco Abella y señora, Ma-
l í El siguieiity aerograma se recibió | ría Díaz Rodríguez. Ricardo Crespo, 
P.lífr tarde en la ruphanía d«9l Puer-I Alonso Gervafic Díaz. Jo3év Martínez 
to. del Wather Boitau ue Cavo Hue-• Lópoz. Rafael Morán, José Castenei-
| l : I ra, Elisa Gómez qrtiz. Gustavo Riera 
"Se ordenan avisos de tormentas! Vidal y familia, Bárvara López, Fran. 
ü NO. en las costas del Golfo desde i ^sco González Eloísa ^ / r r e z , Ma-
Bahia San Luis hasta Cabo Cedan! ^'«1 7 Í á * \ * é ? ' v % f t * £ ? Liíísa » , „ j ... ^ , i pvancisco García !< f>r"aiH16z, ijUisa 
^ dírV^f " C ! f / 6 C0Stf i Millares, Beatrís Fernández, Clemen-«te del Golfo moviéndose noroeste 1 
Se solicita una persona para cocinar 
y lavarle a un matrimonio. Ha de 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle 23, número 38&, entre 
2 y 4, Vedado. 
423.">S 10 nov. 
QE DESEA COLOCAR UN ESSASOl, d* O mediana edad para comedor o porte-ro o de criados de manos. Tiene sufi-ciente práctica y entiende de comercio. Sabe leer y escribir y cuentas. Tienen buenas referencias, dragones, 66, bode-ga, esquina a San Nicolás. 42086 . 18 nov. 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas de establceimientos, de bodegas, cafés, ga-rages, casas de huéspedes, de Inquillna-to( lecherías, fincas r/.sticaa y urbanas. Coloca dinero en hipotecas y da sobre fincas en la Habana y sus repartos. La seriedad de esta casas hace que sea la pr.mera de su clase por sus machos y bueno» negocios que realiza diariamente. Ofreciendo garantías a sus clientes, con reserva absoluta en sos operaciones. 
SE VENDE 
Un café, que vale C15.000. en $10.000; ven-tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 aüos. Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 138, B. trarda. Teléfono A-3T73. 
BODEGAS 
Tengo una. que vende $80 de cantina, bien situada, surtida, módico alquiler, local para familia. $12.000. Otra en buen punto, $U0OO. Otra, $4.000. Otra $1.500. Otra en $7.500. Otra $2.300 buenos con-tratos, la mayor parte muy cantineras y se admiten cheques interrenidos y el resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-cía. Amistad, 136. Teléfono A-37T3. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitid contado y resto a plazos. B. García. Amistad, 136. Telé-fono A-3773. 
TREN DE U V A D 0 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-tela, gran contrato. MAs informes: B. García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-bana, a precio da moratoria. Puede us-ted comprar hoy y coger ganga: el que antes valla 30 mil pesos so lo dov hoy en l̂S mil pesos. Amistad, 136. García 
CAFE Y CANTINA 
Se vende uno, en $1800. todo preparado para abrir, con 6 aflos de contrato to-do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
i 8 garajes, »n los mejores puntos de la Habana, desde 2 mil pesos hasta 15 mil pesos, con contratos y un mó-dico alquiler, admito parte del dinero en cheques. Amistad, 138. García y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y el sarros, muy barata ha-ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
HOTELES 
Se venden 2 en E îdo y 2 podadas. De-Jan gran necoclo. Deja al mes 1.000 pe-sos. Informes: Amistad. 136. B. García* Teléfono A-3773. 
M U E B L E S p Y ^ 
Reparación de muebles. Benigno Fer-
nández y Hermano. Nos hacemos car-
go de toda clase de muebles para 
arreglar, dejándolos como nuevos, por 
ser empleados de mueblería de pri-
per orden. Damos preferencia a¡ mae-
ble fino. TaUer: Zanja, 105.B, Telé-
fono M-9400, Habana-
42340 5 noT-
P A R A L A S D A M A S 
VENDO 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-na. B. García. AnistaU, 136. Teléfono A-3773. 
Damas elegantes: Visiten a Madame 
Acensio, recién llegada de Europa. Se 
hace cargo de toda clase de confeccio-
nes a la francesa, americana y e»pa-
ñola. Precios módicos. Chacón, 1, ba-
GARCIA Y Ca. 
Amistad, 136. Admitimos cheques Inter-! venidos de todos los Bancos, en com- • pra de establecimientos o propiedades i rústicas y urbanas. 
JOS. 
4232C-2: 
A U T O M O V I L E S 
T? V C "I? -C- \ V 7 A C 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas. Física, Química. Litera-
tura y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito. Campanario, 
120, bajos. 
42377 ' 19 nov. 
COCINERAS 
UNA SESORA PENINSULAR DKSEA colocarse de cocinera solamente, pa-ra la cocina. Duerme en la colocación. No sale fuera de la Habana. Informan: Esperanza, 64. 42130 18 nov. 
CHAUFFEÜRS 
/^HAtTFEUR: JOVEN DE COLOR, práctico en toda clase de máquinas, se ofrece para casa particular o de co-mercio. Teléfono M-9117. Joaquín Cor-dero. Lealtad, 123, departamento 28. 42393 18 nov. 
C E SOLICITA VNA COCINERA EN JE-O sus María, 114. Son tres de familia y se da buen sueldo. 32400 18_r.ov.___ 
(BOCINERA UVE AYUDE A LOS~Qt E-J l aceres de la casa de un matrimonio; sal'lendo cumplir con su obU-ía-.-n-i. Se da bnen sueldo. Calle 20 y 33, bodeg;». 42407 IS n-'T. 
VARIOS 
SE SOLICITA VN JOVEN PARA. UNA oficina, que sepa escribir a máqui-na. Informan en el Banco Canadá. Se-gundo piso, número 205. Teléfono A-8439. •!L'..'.is 19 nov. 
rlano." Orv ilcago. Coi* na de «• > lo. D« I 5915. 31 o« 
£S 
se/vlclo i* tor Huiruet-la Cllnio, ,: 23, entrt 
nn r ^ ' ! 3rlNicJlás':epazoS'7,,í,ri P r̂ osada, y 
tes vientos del norte esta tarde y¡ E L "GOVERNOR COBB 
«m vientos frescos esta noche hacia' Procedente de Key West llegó el 
« Este del Golfo.- vapor americano Governor Cobb que 
UN HIDROPLANO I trajo 210 pasajeros entre ellos los j 
tardo llegó de Kcy West uno | señores Germán Wolter del Río, re- , 
hidroplanos correos con 15. presentante a Ip Cámara; Ricardo 
LA "ROSENWAY" 
Con madera v procedente de Mobi-
la llegó la goleta americana Rosen-
way. 
E L "P. SATRUSTEGUI" 
El vapor español P. de Satrústegui 
.que estaba demorado en Veracruz 
empezó a trabajar ayer y se espera 
que salga mañana para la Habana. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
34 
giran Wrtí New York a lai OP1-e I»las Bi-dé la Com-indios 





'•Wjas de corespondencia. 
LA CHALANA 
El remolcador Artic al servicio del 
pragado logró poner a flote ayer 
í̂ oe y remolcarla a bahia a la cha-
*na de Monson número 126 que es-
«ba embarrancada en el litoral del 
Mado, cerca del punto en que se 
Mcuentra el remolcador Marié'. 
SI hoy no se cambia el viento al 
•«Je. se verá si es posible sacar 
Mari»! de doî Je está embarran-
TELF I-U37 
Amezaga. Juan Use. Joaquín Walter 
y familia. Laura Lorensis, e hijas; 
Manuel Menéndez. José Menéndez, 
Perfecto Díaz, Pedro Mora y señora, 
Carmen Castro. Olimpia Gozon. Her-
mán Pulido, Juan P. Abren, María 
Luaccs Altuzarra, Hortensia Portilla, 
Carlos Hinces, Ernesto, Romagosa y 
familia, Margarita María y Francisca 
Díaz, Ramón Pérez, Alfredo Rodrí-
guez y otros. i —^^^^-^^^^^^^ ̂ ^^ ^^^^^^ 
e l "CLINCHCO" , Su$críba$e al DIARIO DE LA MA-
De Charleston con el lanch6n I . , . , ^ , , 
Thompson llecró cargado de carbón el RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
TENEDORES DE U B R 0 S 
El 4 por 100. Tenedor de libros. Me 
hago cargo de' la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
San Rafael, 58, Teléfono A-5387. 
42390 30 nov. 
E N E P O R D K M B K O S Y C O N T A D O R na ofrece para llevar libros por Lo-ras. Domínguez, Apartado 1650. 4240r? 15 nov. 
T N S T E r M I v N T O S 
D E M U S I C A 
Qe v e n d e TOA p i a n o l a e l e c t r i -
O ca, marca C. Rutzmann. Está comple-
Se vende un automóvil Mercer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad. 
mito pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, 4)ajos. De 7 a. m. a 2 p. m. 
OIOl 20 M T . 
GANGA: VE en ÜN FORD DEL. It, buenas condiciones, listo para trabajar. Puede Terse a todas boras en Morro. 46. agencia del Dodge. «3188 18 ñor. 
tamente nueva y en la misma se venden ' T ) T ^ T^lf^O varios muebles más por tener que embar- w j _ í 
carse. Neptuno, número 24. altos. Í Í I P O T F C V S 19 noT. 
M I S C E L A N E A Lea esto: Si tiene algún crédito pen-
diente en el Banco Español, aproveche 
Compro objetos, losas, ropa de uso y adquiera diez mil ochocientos pesos, 
en buen estado, libros usados, lo mis- que se ceden por pequeño descuento, 
mo ano que mil y restos de bibliotecas. Admito hipoteca o pagarés. Trato di-
Pago bien y voy en seguida. Amistad,. recto. Izquierdo, 0'Reilly, 9 y medio, 
77. Teléfono A-2639. I Teléfono M-26.000. 
42238 19 noy. ' 42357 18 nov. 
P A R A L A S I M P I A S 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT l^nTTfTXPMrrrkt í 
URBANAS 
A G U L L O 
remolcador Clinchco. 
Horrorosa ganga: Luyanó, 139-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una! 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares, Obrapía, número 32, altos. 
gMM 23 noT._ 
Í N̂T I.A CAtI.K DE DOMINGÜErt VE .J vende una casa de moderna ônstni';-c'ón. fabricacl̂ n de primera. Informoy, en U vidriera del café Convadonga, frente a la Quima Covadonga. __̂ M0G 10 nov._ 
TIENTA CASA DE DOS PEANTA9, g-aa V ga, cfntrico, pegado a Galiano, 2.s.50f) pesos. Casa de dos plantas, Lealtad a Animas, 26.500 pesos. Casa de dos plantas Sitios. 26.000. Casa de tres plantas. Jestis María. 4C'#0.X> pesos. Casa, Campanario, dos plantas, a Neptuno, 18.00 pesos. Casa Sitios, sala, saleta, cinco cuartos, come-dor al fondo, 12..V)0. Concepcifin de la Va-lla, 5.300 pesos. Casa, Lealtad Belascoaín, 6.700 resos. Casa San Francisco, 9.8q0 po-sos. Casa Dolores, 6.800 pesos. Casa Mi-lagros. Víbora, madera*, 3.200 pesos. Ca-sa Estrella, 9.60 pesos. Escobar, 7, bajos. De 2 a & 42410 19 ñor. 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llamo al teléfono F-5282, o deje su or-den en la calle G, número 1, entre Quin-ta y Calzada, y Várela le atenderá en seguida. Le arregla y limpia su cocina de gas, el calentador y todou sus apara-tos de calefacción. Várela tiene personal entendido y no cobra caro. 
42328 20 n 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina 
o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los mecá-
nicos más expertos en estos apa-
ratos. Fernández y Fernández. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-
rique, 85, Luyanó. 
42382 19 n 
SOLARES YERMOS 
Se vende un solar en la gran Avenida 
del Reparto Oriental, cerca del Hi-
S E N A N Z A 
í Di-„ OBSEQUIO DESEA USTED APRKM>KK grafía, mecanografía y era 
'AMA 
f'e la Academia de Ten»-' en Voco tiempo y por m o c o dinero ? Vea >ros. Taqulirr-fía Mecano-ial profesor ,José Navarro y Estrada, -lón e Inglés señor I uis 1 Factoría. 4. Clases diarlas. Enseñanza 
?í^j;!0;Academia de inglés " R 0 B E R T S " | ¡PROGRESE! 
Agllila, 13, altOS. ¡Disfrute de los mejores puestos y suel-
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-sonal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloradla y tinte de los cabellos con sus productos vegetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-tuitles de (11 tima creación francesa, son incomparables. Peinados aitlrtlco» de todos estilos para casamien.os. teatros. "Soirées et Dais Pondré»." 
Verltable ondu!sci6n Expertas manicures. 
dos aprendiendo rfipidatuente y con per-
e obsequi?.ra con un pre- garantizada. 
para el año próximo \ 
?.u alr«nce ^ ta- D„f 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al «nes. I f^pj^n; 
Li!"itin ^Deseá'u-ted aorenl i CONTABIMnAO. C A K K E K A 
y < 
tls . Clases p 10 n I demia y f" der pro DE CO-
ÜJ'- ' Pídalos hoy mismo. [MO 
Lcilitan ĉ J I 
• * ^ X i 
r cable, »¿ 1 
vista 
des ImP0̂  j 
de aiü» 
rea., *^ I 
[ o v a 
Profesor con titulo académico; da Compre usted el m é t o d o n i ¡SS,0"0 M-rt;;r:5 Uein^ '? !.u^» . ^'' i j o r - ' ICOBERTS. reconocido unlversalmente co-5¿M ser ur experto . -of^n.i^ v^ ! clase de 2a- Enseñanza y prepara pa-¡ino ei mejor de ios métodos hasta la experto profesional? Véa- é - , Baí.k:iUrato V de-1 f«cha publicados. Es el único racional 
I ra el ingreso en el oacniueraio y u© a la par sencIjl0 y agradable: cofa « 
tt — ?— más carreras especiales. Curso esDC-i podrá cualquier persona dominar en po-
BAII DDíM? Hiiin'n ! f tanc.ao wi i • ' co tiempo la lencua inglesa, tan nere-«niULd. r K ü r . MARTI Icial de diez alumnas para el ingreso isaria boy día en esta Repfibllca. 3a. edi-bailes modernos,!en la Normal de Maestras, Salud, C7,¡ ^ n ^ 3 1 3 
de Fox trot, One » • 
bajos. 
r t . - í o lt in<l 10 g 
- O n 
M E K C I O COMl-X,ETA 
o por lo menos : 
T A Q I I O R A F I A . M ^ V N O G R A F I A E 
fjue son hoy en día. los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E » Y M A S R E M C - I 
N E R A T I V O S 
DKCIDA8X C O Y 
s, Paso-doble, Danzón particulares y a do-de n a T y de « a 10 101, bajos. TelOfonos 






IpWla. Bfecamla fe enseña Inglés, ta-
C ••rtnico rafia, aritmética y di-^tratuit«m^[ecl08 bajisimos. Se co 2.•• "ir,o nt "te a 8US disclpolos « ^-Con^vJíi^ctor: Profesor F Heití 
ACADEMIA CASTRO I ^ s A t í a ! 
Clases de Cálculo y Tendría de Li- ^ , ^ 
bros. por procedimientos "^«^OiaÜMM, dicos. Ingenií hay clases especiales para dependientes ¿Uo3eemr del comercio por la noche, w»01"»111]» ̂ no- • d tas muy econfimkas. Director: Abelar- ^ »n do L, y Castro. Luz. 24. altos. 
^ c o r d i a / a r b ^ — 
26 av. 
0 » 
g ^ N E S i so MENSUALES 
,tBfl,', serl̂ rtV;̂  a Academia Que 
m S L « » aJrtn^?' foniPetencia le ga-
iSiS0» Por ̂  • nno8 de ambos sexos 
«as Opv,J>r0fesorC5 y 10 auxtlla-
W*!.*» 1* nft v46 la maaana nasta 
ÍS-Í1*. n̂ mC.1l̂  claFOS continuas de 
SrT*U''8 °* • arltméti 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
" p R O F E S C R A / 
MISMO! Pero re-1 tiempo y dinero! j ¡nscrlbit'ndose en La Gran Academia Co- | mercial "J. LOPKZ,'' de San Nicolás. ANZA bajos, teléfono M-1036. que es en "to-
lo, nue' t*0 Cuba" la que niüs pronto y mejor en-os' qwei seña-, así oomo \\ UNICA qne coloca gra-' -e. mé- tL'ltaniente a. sus discípulos a fin de ercian-; curso. 
-. ofre-¡ E27SE^ANZA GARANTIZADA Hiridad • lngre-1 TAQUIGRAFIA en español e InjlC-a ¡ ^*; conjuntamente en sólo 36 lecciones. 
MECANOGKAFIA al tacto en dos me-! 
"Marcel." irreglo de ojos ildados del cu-•naent du tein." lo a los nlíoa. Masaje' "estbétiqne," manual, por in-ducción. -Pneumatique" y vibratorio con los cuales Madame Gil obtiene mararlllo-sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la mejor recoroendacifin de su seriedad. 




CO QUE USTED NECESITA 
para embellecer b u cara,- sa» 
ojos, su boca, sus manos, sa 
busto, sus cejas, sus postañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sns 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de crasa, se lo ofrece 
JSL1ZABETH ARDEN, DE PA-
RIS Y NEW YORK 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Casa ue Hierro. 




donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
•e rizan y pelan nlfios a la per-
fección y se vende la Insusti-
tuible tintura "PILAR.-
C 8570 Ind 29 oc 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros voMidos da algodón. 
cO^Tae / 30/^ 
T m r u r a ^ 
H O I R 
-imera. K , a una cu k pasado 
>ltadlda , ae». Dor las INGLES roMERCIAIf y 
y Be- j cortísimo tiempo. 
sada de, „ _ , - - ' . 
Práctico en 
o 
nara'Por el m >derno fistemi» Mapp. qu /̂t n ort?KrafIa--^«^ Para ^ * **Lc£0nT ^nsefiinxa 
I?- taquigrafía Pitman v Ore- tuíb y Dil lom» de Honor. La ensenanxa 
^¿nd^ F^Vd'^Ü^ eleg^i^an'lo de figurín, y 
t ^ i y ^ * ' - fPr^0^eVs?rno;dl8taSra. R. Giral de Méndez. 
5 ¡ f e r t r =<¿ &-lesranhoil:I C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
; T«!»fono \ír^TeJadi»o y Em-' • _^pf. 
. êdio Aceptamos In-1 TiKOFF.SOKA D E IDI^KAS, S E S O K I . Para niños del! i francesa desea dar clases ae ing fa-lv francés, a domicilio y en su aca( 
i VUta y Primera. Víbora, Habana, ••éfono I-1SM. ~ 40851 27 n. 
ÜtOFE.SOR MEKCANTTL, CON TITU-
dad y francas. Ofertas: Antonio Moya, i Lo* Pinos, Habana. 42121 1" nr. I 
SEÑORA INGLESA QUE DOMINA EL: i español, úe vasta cultura v respeto, • 
graffal Aritmética. Peritaje Mercantil. Teneduría' de libros. Bachillerato. Preparación para el Instituto y UniTersidad. Corte y Cos-tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-blicas), redacción de documentos mer-cantiles y clases para dependientes. Precios reducidísimos. Ajustes conTen-cionalea. Clases todo el día y toda la noche «'desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. Especialidad en trabajos taquigráficos, mecanogrftficos y traducciones. 
GRAN ACADEMIA C 0 M E R C U L 
" J . L O P ^ " 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
CNA Bt ENA PELrQUERIA «9 la " V -
loqneria Parisién." Salud. 47, frente a la I 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy' 
competente. El corte y rizado de pelo ¡ 
a nlfios y niñas, se hace al verdadero 
estilo de Parí». 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. Hábil manlcure 
para las damas. 
La "Pelnquerfa Parisién" Importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. » 
Dos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerae 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Peln-
quaría Parisién," Salad, 47. 
3Cd-4 n 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para tefilr toda clase de te-las. De venta en todaa laa acderíaa da 
la República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cí. . , S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Mignel. 
HABANA 
C 00«1 Sd-14 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Tintorería Le flúc, Sol, 118. Se lava 
y l ia í pieles y plumas. Trabajos t sme-
rades en toda clas< de ropa de se-' 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a b í é o s . 
C 7212 el 2 d 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y máj 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
cejaí; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que cstéo 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser la» me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolat 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQCETÍLLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mistcr¡o,', 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te» 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto VcgelaL El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. S; vende en Agen-
cia?, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A.5039. 
nor&s. 
-41021 19 nur. 
"NACARINA' 
30 n 
\ . s Padres de  I y f »' « a lat clases. Naes-1 tola, dando las mejores merlamos. Garantiza-! ribo orden por escnU San Ignacio. 12. al-'Mahieu. «"alie 23. número ¡ ü Vedai>-30 n ' 41313 21 ñor. 
Mrs. Ross, 421S2 10 nov. 
* Sc-cribaje al DIARIO DE LA MA* 
o' RIÑA y anánde»! el DIARIO DB 
LA f U m r 
Agna de belleza, quinta y evita la» arru-tas barros y tortas laa lr-?urezas de !a piel, da al rntl» blanccra de nácar y tersura «in Ijual. De renta en ••-deriaa farmacias y caaas de moda», y en an depósito: Belaacoaln. 36, aitoa. IV^ínno M-1112. 
39721 21 nT-
i I ATENCION!! 
Lozas de larabos. mármoles. maCecos, Jarrones de sala y objetos de arte que estén rotos, poro dinero. Avisen: Tsíé-fono A-8ó«7. Composición rftplda y ea-rantizada. 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compórtela, 50. 
41749 10 dlc 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
(100 al mea y mis pana an bnen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. I'lda un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lftzaro. 249. Habana. 
P A G I N A D O C E P i Á R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 A f l O U X X V U , 
Caballeros de Colón 
Consejo de San Agrustín n ú m . 1390 
Programa de la festividad que el 
Consejo celebra hoy a las ocho y 
media p. m . 
P r i m e r a Parte 
Te lada 
1 B e n d i c i ó n del edificio social , 
por el Hermano E x c m o . y Revdmo 
S e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis-
po de la Habana . 
2. Ve lada . 
a . A r i a de L u c i a . S o n á m b u l a . 
b. A r l a de L u c i a , por la s e ñ o r i t a 
Gloria Cdrdova. 
c . Pizzicat i Leo Delibes. 
d- Serenata G . P i e r n é . — V i o l í n y 
plano por los Hermanos J e s ú s E r v l -
ti y Cándido H e r r e r a Narro . 
e. Discurso por el Hermano doc-
tor Manuel Alvarez Huel lan . 
Banda de la Casa de Beneficencia. 
Segunda Parte 
Bai le 
1. V a l s . 
2. D a n z ó n . 
3 . V a l s . 
4. D a n z ó n . 
Buffet. 
1. D a n z ó n . 
2. V a l s . 
3- D a n z ó n . 
4. V a l s . 
Orquesta de Rogelio B a r b a . 
>ota:—No podrá ser admitido nin-
g ú n invitado, sin la i n v i t a c i ó n f irma-
da por un Hermano. 
Mala Real Inglesa 
S a l d r á de este puerto el día 20 de 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-
a t lán t i co i n g l é s con tr ipu lac ión es-
p a ñ o l a 
CARMARTRENSHÍRE 
de 1S.0Q0 toneladas, para los puertos 
de: 
Y I G O Y C O R U J A 
Admitiendo pasajeros de l a . y 3a. 
C L A S E para ios M E N C I O N A D O ^ 
P U E R T O S . 
Precios de Pasaje .—Primera, $290. 
T e r c e r a : $83.60. 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y ex-
celentes comodidades para el pasa-
je de tercera clase. 
Este büque que e s tá construido a 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede lle-
var 2.000 pasajeros, admi t i rá s ó l o 
hasta 700 para mayor comodidad d« 
los mismos. 
Paya m á s informes dir í jase a sus 
Agentes: 
D U S S A Q T C I A , 
L o n j a del Comercio, 414. 
T e l é f o n o A-6,r>40. Habana. 
CSS23 ld.-4 
Varias desgracias en 
provincias i 
O L V I D A D O E N E L F O D O D E I N 
P O Z O . A T R O P E L L A D O P O R UN A C -
T O C A M I O N , A U T O M O V I L D E S P E S A -
D O 
Madrid, 14 de octubre de 1920. 
E n el pueblo de Osuna, de la pro-
vincia de Sevil la, ha ocurrido un tr is-
te suceso que ha impresionado honda-
mente al vecindario. 
E n el arreglo del pozo de una fá-
br ica trabajaban varios obreros, que 
t e n í a n que descender a una profun-
didad de cincuenta metros, lo que 
realizaban atados con una cuerda. 
D e s c e n d i ó al fondo del pozo un 
obrero de alguna edad, y a los pocos 
momentos observaron sus c o m p a ñ e -
ros que la cuerda quedaba muy floja, 
suponiendo le h a b r í a ocurrido a l g ú n 
accidente, y para socorrerle d e s c e n d i ó 
otro obrero, muchacho de diez y ocho 
a ñ o s , com/probando, que en efecto, 
el anciano se encontraba desvaneci-
do. 
Inmediatamente fué sacado del po-
zo y poco d e s p u é s se c o n s i g u i ó rea-
nimarlo, pero entretenidos en estas 
operaciones', los obreros se olvidaro-
no del muchach que hab ía bajado al 
pozo para salvar a su c o m p a ñ e r o , y 
cuando acudieron a sacarle, el des-
graciado joven h a b í a dejado de exis-
tir. 
E l a u t o c a m i ó n que hace el servicio 
de transportes entre Toledo y Ma-
drid, a t r e p e l l ó en el k i l ó m e t r o 83 de 
l a carretera, al vecino de Ollas. F e -
derico Arias , labrador, de setenta y 
siete a ñ o s de edad, que caminaba a 
pie. 
E l atropellado s u f r i ó la fractura dej 
la novena y d é c i m a costilla, siendo 
calificado su estado de grave. 
E l "chauffeur'' que guiaba el au-1 
t o c a m i ó n fué detenido, p o n i é n d o s e l e ! 
en libertad poco d e s p u é s . 
E n el puente de la Quijana, k i l ó -
metro 16 de la carretera de Cala , en 
la provincia de Huelva, se d e s p e ñ ó 
un c a m i ó n a u t o m ó v i l que c o n d u c í a 
viajeros y m e r c a n c í a s . 
E l v e h í c u l o q u e d ó completamente 
destrozado. * 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Efcpeclailsts en eníermedade-c d* la 
ottmá. 
Creador con el doctor AlbarrAn dol 
caterlsmo permanente de los artteres, 
elsteina com'inlcado a la Sociedad Bioló-
gica de Parí? en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
•^-iífono M-9431, 
C 3879 Ind. 16 ah. 
Crónica Católica 
L a S u p e r s t i c i ó n 
Celebra hoy nuestra Santa Madre 
La Iglesia, la festividad de San Cristo-
bal mártir, Patrono de la Hiabana y 
su Diócesis. A esta festividad, va uni-
da la ridicula creencia, de que esc ne-
cesario un absoluto silencio, desd'e las 
doce de la noche antecedente, hasta que 
se vea al Santo, para que sea concedida 
la petición que por su intercesión pe-
dimos a Dios. 
Esta superstición es causa de que los 
enemigos de la Iglesia la aprovechen, 
para acusarla de fomentarla. 
L a superstición, perjudicial a la so-
ciedad v a la ciencia, lo «"s mucho mis 
a la religión, como dice muy bien Ber-
guier, la superstición comienza donde 
la religión acaba; o como dice Cantú 
"nunca abundan las supersticiones co-
mo al desaparecer el justo sentimiento 
religioso-" 
"LAS supersticiones—dice PeruJo—son 
de todos los tiempos, de todos los paí-
ses, de todas las religiones y de todas 
las razas. Ellas son un testimonio de 
la debilidad del espíritu humano." 
Puede ser, fácil es suponer que el 
hombre, perdida aquella confianza con 
que Dios le distinguió en los primeros 
días de su existencia hasta caer en el 
pecado orHrinal, confianza que le lleva-
ba a hablar con Dios familiarmente; 
es fácil, decimos, que el hombre des-
pués de su caída y perdida esta comu-
nicación con Dios, buscase en signos ex 
teriores, cosas y significaciones que su 
imaginación le presentase como mudos 
testimonios de la palabra de su Cria-
dor. Acaso de aquí, naciese la supersti-
ción, y también acaso, fuese este uno 
Los Primeros Años 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i -
ñ o s que t n él e s t á n ; y si no, recor-
dad siempre que en los momentos 
de alguna contrariedad, se dice: "si 
volvieran los a ñ o s de la infancia", 
pero esa felicidad por la que todos 
pasan es para los padres muchas ve-
ces motivo de angustia, sobre todo 
cuando el p e q u e ñ u e l o es atacado por 
alguna enrermedad de las v í a s res -
piratorias, que le restan de las t ra -
vesuras infantijes. 
Pero on cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra r á n ^ -
mente- su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas las edades es un estu-
pendo b a l s á m i c o en las enfermeda-
des del pecho. 
alt. 
JARABE DE YAGRUMA 
OC t_ ON 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
D R . F E D F . P I C O l o m L B A S 
E S T O M A G O . í i N T E S í í N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : U n e * » . 1 3 . V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d«: ^ ^ f- {>. m en Em» 
c e d r a d o c n t r c ? " e l " -
de los muchos pecados por los cuales 
Dios envió el Diluvio a los hombres. 
Porque no quiere Dios que se le bus-
que y adore por el torcido camino de 
la superstición cubierto de errores, sino 
Por el derecho y recto de fe. Kn una 
palabra: No quiere que se le discuta, 
sino que se le admita. T u fe te ha sal-
vado, dijo al ciego de .lericó. Discutir 
es dudar, y nada ofende e irrita más 
al Señor que dudar de «u misericordia. 
¡Si supleian el tormento que <lan a Dios 
—ha dicho el Sagrado Corazón de Je-
sús a la hermana Benigna Consolata — 
dudando de su divina bondad: 
"Pero las supersticiones modernas— 
dice el autor del Diccionario de cien-
cias eclesiásticas—de los pueblos civi-
lizados, por nacer de la incredulidad y 
aliarse con ella, tienen un carácter es-
pecial que las distingue de las anti-
guas y de las de los pueblos salvajes 
o paganos contemporáneos. L a incre-
dulidad, no pudiendo comprender y ex-
plicar hechos sobrenaturales, le parecía 
cómodo negarlos, y negaba también to-
da intervención superior en las cosas 
que suceden, hafiéndolaa provenir todas 
de leyes puramente naturales: la su-
perstición al oontrario, casi niega la na-
turaleza, como en la India, no atribu-
yend'o nada a sus leyes ni a la even-
tualidad, sino haciendo intervenir en 
las cosas más triviales una virtud su-
perior. Las supersticiones civilizadas 
han hecho una amalgama de estas dos 
cosas tan opuestas." 
Pero son peor, mucho peor, las supers-
ticiones en las cosas, que las supers-
ticiones en la fe. E n óstns, hay al fin 
y al cabo algo de Dios, causa y prin-
cipio de todo. Pero en ía otra su-
perstición, la de las cosas, no un prin-
cipio, una causa, no hay nada. L a sal 
que se derrama, el vino que se vierte, 
el cuadro torcido, lo soñado, etc., son 
anuncios, avisos terribles de desgracias 
o de agradables dichas según la igno-
rancia de las gentes. O lo que es lo 
mismo, que un cuadro torcido, el vino 
que se vierte o la sal que se derrama, 
tienen el mismo pod'er de Dios para cas-
tigarnos o para premiarnos. ;. N'o es es-
to hacer de las cosas dioses? ¿No es 
esto volver a los tiempos del paganis-
mo que hacia un dios de todo, por lo 
que exclamaba un poeta. 
Dichosas gentes 
Que hasta en los huertos 
Les nacen dioses? 
No se puede, pues, ser cristiano mien-
tras se sea supersticioso, porque no se 
puede concebir a Dios despo,'iado de 
su bond'ad y de su misericordia infini-
tas. Ser superstVcioso es crearse un 
dios a capricho, justiciero con los de-
más y misericordioso con nosotros; es-
to es ser cristiano según la convenien-
cia y el egoísmo de cada cual. Y una 
de dos: o creemos en Dios con todo su 
Poder y justicia para todos igual, o 
por el contrario nos echamos en brazos 
de Satanás. Con Dios o con el demo-
nio- Porque más utiñ© hacen a la re-
ligión los malos católicos, que los ene-
migos declarados de la misma. A es-
tos, puesto iiue se les conoce, se les 
Puede combatir: a los otros no. porque 
hacen el daño y guardan la mano; ¡ay 
tdfe aquel que fuese causa de escándalo: 
Más le valiera no haber nacido, dice 
el Señor. 
"Hoy la superstición—dice Valero — 
participa cíe la cultura del siglo XX, 
se ha civilizado y empuja contésmente 
a la sociedad hacia el paganismo Por 
un camino del todo seductor. Cubre de 
flores los precipicios, embellece el sen-
sualismo, y halaga la imaginación a 
cansa del entendimiento. A lo sobre-
natural verdadero en las ideas sustituye 
un sobrenatural ficticio en las fanta-
sías, que es un naturalismo efectivo en | 
en la práctica. 
Así es. L a s supersticiones ci^il'7-3' 
d'as de nuestros días son fieles aliadas 
de la Incredulidad, porque una y otra 
tienen un mismo origen y se proponen 
idéntico objeto: parten de falsas nocio-
nes acerca de la divinidad y van a pa-
rar a la destrucción del cristianismo-
Piadosos lectores: es menester limpiar 
de malezas nuestro camino cristiano. 
Cna pequeña zarza que en el camino 
enganche el entendimiento y distraiga 
de la verdadera fe haciendo dudar un 
momento, es una negación que se hace, 
una espina que se clava en la frente 
purísima del Salvador, un latigazo que 
se da_ en sus espaldas sacrosantas. Y 
' yo. aún pensando muy mal. puedo lle-
1 gar a suponeros tibios de fe. pero no 
verdugos del Señor. Desechemos de no-
sotros todo aquello que no es d'e Dios 
n Dios mismo, y caritativos con el pró-
jimo ayudemos a los demás a limpiar 
también su camino y despejar sus hori-
zontes. Que nada es más agradable a 
los ojos del Señor, que el tiempo em-
pleado en servirle. 
Faltáis cuantos convertid la/ festivi-
dad de San Cristóbal una ridicula su-
perstición. 
E l silencio sería santo y bueno, si 
lo emplearais como mortificación a los 
desenlnnos de la lengua. Este santo 
silencio no es obstáculo a saludar, a 
Dios al abandonar la cama, a saludar 
a nuestros padres y hermanos, y a los 
amigos, y conocidos. E l silencio reli-
gioso se conserva todo el tiempo que 
se está en el templo dond'e no se ha-
bla con nadie, ni a nadie se saluda. 
Pero los silenciosos de San Cristó-
bal, uespués que le presentaron sus pe-
ticiones, ya se creen autorizados para 
cliarlar en el templo. 
Des-tt-rrad, cristianos, esa ridicula su-
pc-rstición. Por ella se ataca a la Igle-
sia, pnea sus enemigos la culpan cíe 
que ella lo fomenta, cuando lo hace es 
condenar toóla superstición. 
Queréis que el Señor oiga el memo-
rial de vuestras súplicas, presentado en 
nombre vuestro por San Cristóbal, y lo 
despache favorablemente: adornadlo con 
la Grada Santificante, que hace al hom-
bre, hijo de Dios, y heredero de su glo-
ria. Es ta se consigue por la buena con-
fesión, y se acrecienta y fortifica con 
la Comunión, que es el alimento del al-
ma. E l que pide en pecado, tenga pre-
sente que en ese estad-o es enemigo de 
Dios. Y a los enemigos, se les concede 
el perdón, de la ofensa y luego el fa-
vor. Antes de pedir al ofendido una 
merced, debemos pedirle perdón del ul-
traje inferitib-
Eso es natural, correcto y lógico. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Gran función a San Cristóbal. 
A las siete y media, Comunión gene-
lal, a la cual invitan las Marías de los 
Sagrarios. 
Predicará el M. I . Canónigo, Magis-
tral, doctor Andrés Lago. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena a Nuestra Señora de los De-
samparados. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
DIA 16 D E N O V I E M B R E . 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas oel Purgatorio-
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia d'e San-
ta Catalina. 
Santos Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y su Diócesis, y Elpidio, mártires: 
FIdenclo y Edmundo, obispos y confe-
sores; santa Inés de Asís , hermana de 
Santa Clara. 
Santa Inés de Asís ^-<a 
Santa, tan célebre en la tSe.n- l f» -J 
santida.V. fuó heruuía de1^8'* 
Nació en la ciu.la,] ,¡(. ARf.Santa Cuí l 
Fueron sus padres ilustré 8 ei» c i S S i 
nobles familias del naf1;68 -v de 
A los quince días de 
hab.tn franciscano la iií"brer > i i M b 
ra. fue en su busca Iné" l 
ya para servir a Dio.. ? * herman, 
bito. y vivir en su ^ £ 1 ei i J 
de sus días. Esto \rT^**\». el , ^ 
réntela. Acudieron a «a 
(le su., deudos para sacaH?Vento d]* 
y después de Otros muchí? Por te29 
que cometieron, la arran ' 8 ^ r S S j 
lencia de entr¿ los ^ ^ ^ « ^ í 
su hermana. nusnio,. b ' 
Hiciéronla pedazos el h ^ - . * 
tráronla. llenáronla de î 110-
ella protestaba que no a V ^ * ^ 
monja, aunque la mat° "^"I» 
• t-^u! <is a tonos Ins tvi-i H 
Inmoble. E n vano h l c W ^ ' 8 ' ' 
ja; no fué posible l l evad ^ J » 
la maravilla; v viendo « Atu 
interesaba en "el T ^ T \ *' « ¿ 3 
<Je haber hecho mMiUilmem^^-zad» 
fuerzos, la dejaron, en ^ ^ 7 ^ -
<'lara. que la restituvó C0mo * 
fo al monasterio. ^mo, e» t J J 
Publicóse este portentr.^ 
virta de él abrieron T o n i o ^ ' 
todos los que los tenían ^ r t l . 
Santa Inés vivió entregada * 
ción y a la penitencia f * 
que profesaba a la Santf»i de'« 
correspondía en tod0 a ^ ^ 
que amaba a Jesucristo <'ernnra 
Al fin. sus penitencias le ar^. 
a salud y ron una prerkU* ÍT1111"* 
los ojos del SoGcr fué « ^ n ¿ \ 
premio de sus virtun'es. ^tfhíi. J 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la C t í p ^ , , 







" P O S L A M " , E L E N E M I G O D E L O S 
D E S O R D E N E S D E L A P I E L , C U R A 
R A P I D A M E N T E . S i usted sufre de 
alguna e r u p c i ó n de l a piel no deje 
de usar un día P O S L A M . 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto es y qué e s p l é n d i -
da aguda proporciona para auyentar 
las espinillas c u r a de eczema, suavi-
zando y confortando inflamaciones. 
L a prueba se hace aplicando P O S -
L A M a la superficie afectada por las 
noches y por l i s m a ñ a n a s se v e r á el I 
resultado. 
Poder curativo que proporciona 
una suave y confortable influencia 
abunda e» forma concentrada. 
Se vende en todas partes y para 
muestra gratis, E M E R G E N Y L A B O -
R A T O R I E S 243 W E S T 47 S T . N E W 
Y O R K C I T Y . 
E l J A B O N P O S L A M medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
C8410 al* Id.-21 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Pr imera A p a r i c i ó n de la Caspa 
es Precursora de la Calvic ie . 
D « que esto es una verdad inco-
eusa ha sido demostrado por invostl-
paciones científ icas. E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades c u t á n e a s , ha decía* 
rado que la caspa es la cu t í cu la mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parás i to s destructores de la vita-
lidad de los fo l í cu los del cabello; é s te 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herplclde Newbro" mata el 
g é r m e n de la caspa y devuelve a l ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplclde," satisfechas de que es l a 
p r e p a r a c i ó n para el cabello m á s ma-
ravil losa del mercado. C u r a la co-
m e s ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. " 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . Sarrá .—Mtinnel 
Johnson. Obispo, 58 y W-—Arvntea 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en »• • , 
todrai do la Unbam., dnrante . i ^ 
„, . t «OP 1920. 1 8*-
Noviembre 16. —F-^tlvldart * 
Crlst'.bal. Mártir.- M. I señor ^ 
Nov 1 embre 21. _Domlñ 1 : - h r n ^ f i f ^ 
rerva); l'.ustrlsir.« seíor Dean ^ 
>ovlem'>re 2S.-DomInIci I de a h - : 
to: M. I. s*fior Srtiz ne 'a Mora * ' 
Diciembre E.-Doialnlca i? de a ^ - . 
te: M. l soñó- Penitonolarlo 
l í íclembre 8. —La innMu ulada na-
ción de María; MaoStVee?c fell 0Bt* 
Diciembre 12 -Lumínica ¡II d. „ 
viento; M. i. señor I.ectcral ^ 
Diciembre B.-JublVo nr-nlí i . 
la tarde) : M. I. señor Maff's ^ ^ 
.Diciembre W . - L a N%ntu-Mad del «„ 
£ínn& I ^ s t í o r Penitenciario. 8,, 
la Santa Sedo en materia d. p- • 
y de acuerdo con !ns ;)n\srrlnoior.p« di 
resanas, en todas las Misas o,,. «^T 
ebren en la Santa Igleola 
rante cinco minutos: en ,a Mlsi SoW 
ne de TerclL el sermón seri de i S 
Misas en la Santa IffWla Catodran 
5,r^t0rd,P!,t;a- no ^ ' " " ^ p m T ^ treinta mi»iulos. 
E n lo'' días laborables se roleb-n 
m ~ J1 7 T 'í,ed,a y 8. Bn los días f» 
tivcs las Misas se celebran a las 7 l 
7 media., 10 y 11. • 1 
t t - x l lábana. Ju'.ln u de 1920. 
visto: Por el presente reníraoi « 
anrobar y aprobamos la dlstribnclCn k» 
tna de los seimones que. Dios medbpt» 
Fe predicará en nuest'-a Santa leWsli 
"atedral druante ei secundo semístn 
¿•el afio en ivrso, y concedemos c I i k h h . 
»a días de Indulgencia en ia form ncwr 
tumbrada po- la Iglesia a los qué nte» 
ta y devotaitente oyeren la predlraclfa 
Lo decret 'i y flrn a S E R ne "uní 
certifico.—¡ P L C'BISPO 
Por maniato de S. E . R.—DR. MBfc 
DEZ. Arcedlrno Serretirlo. 
de la divina palabra 
pirroqui 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 









H A B A N A 
A L Q U I L A M O S 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A i -tos de la casa calle Luz, 96, cerca 
de Egido, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, Instalación de gas y 
electricidad ocultas, escalera de már-
mol. Informa: señor Rodríguez, en la 
fonda L a Isla, Dragones y Aguila. 
42356 «s n 
SE A U I I I L A L A (|.\SA O B R A P I A , 74, con sala, ¡1 cuartos, que la entregan 
en Noviembre, 11), a $100 mensuales. Sel-
glie. Cerro, 000. 
42341 18 n 
L o c a l , dentro de la ciudad, ventilado j 
y claro, 7 por 12 metros m í n i m o , con | 
patio, tres habitaciones, agua y des-
a g ü e ; hábi l para industria fina se ne-
cesita. Bozzano, Estrella, 22, altos. 
4217.") 10 nov. 
I f K D I A N T K l NA PEQVK9A K E G A l ' l A 
iTJL se alulla la casa calle de Sublrana, 
número 20. a dos cuadras de Carlos I I I , 
en cien pesos y dos meses en fondo. 
42105 16 nov. 
Dos casas en la calle de Prado. Una 
de ellas propia para establecimiento, y 
también próximo a Prado una casa con 
00 habitaciones, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en Prado. 01 
De 0 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 nov. 
Se alquilan en 300 pesos, para ofici-
nas o escritorios, los altos de San Jo-
sé , n ú m e r o 8, esquina a Aguila, a la 
brisa y a una cuadra de San Rafae l 
y Galiano, punto inmejorable. E n los 
bajos de la misma informan. S u due-
ñ o : T e l é f o n o F - 4 2 0 1 . 
SE D E S E A COLOCAR I NA AMA D E cría, con abundante Dirección: 
fonda L a Victoria, i'lazoleta de Luz, 
Habana. 
41393 10 n 
Ír«N E L VEDADO S E A L Q C I L A TNA j casa con frente a la brisa. Tiene 6 
cuartos, sala, hall, comedor al fondo, 
doble servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en la calle M, 126, en-
tre Línea y 13. 
41SOÍ 1 7 nov. 
mil iiwwnMTmiirmfiirnMiiiMMnwwiHiwiiiMiiiiii 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
41SIS-10 
PROXIMO A L M l" 10 L L E D E LUZ, BE alquila un espacioso local para al-
macén, con cinco años de contrato. Infor-
mes : Oficios, 08, altos. De 2 a 5 de la 
tarde. 
421S3 16 nov. 
O E G R A T I I IOARA CON ?il00 Cy. A L 
O que facilite en inquilinato o arren-
ilamiento una casa de dos o tres habi-
taciones con buen servicio sanitario mo-
derno, de altos, que no gane más de 
$100 al mes. deatro 'Jel perímetro que 
cierran las calles de Villegas, Mercade-
res, Teniente Rey y Cuarteles. E l trato 
ha de hacerse con ta anuencia del pro-
pietario. Dirigirse al señor Rodríguez. | 
Habana. 101, bajos. Notaría de Daniel, i 
Teléfono A-2556; de 8 a 11 y de 1 a 5. ; 
42148 17 n 
h I C E D I A N T E R E L A L I A DE RIOO S E A i -
ITJL quilan los altos de esquina de Ci l - ; 
diz, 86, a dos cuadras de la Calzada del ' 
Monte y tres de l'a esqTTina de Tejas. I 
Precio ipQ y Apa meses en fondo. L a Un- I 
ve en la misma, sfl dueño Patrocinio 
y Revolución, Loma, del Mazo, casa de 
altos. 
11009 • 2 n 
O E A L Q V I L A VNA ORAN CASA E N 
O Tamarindo. 20. esquina a Jesús del 
18 nov. .Monte: sala, saleta y dos grandes cuar-
tos, patio y azotea; con todos sus ser-
vicios correspondientes: planta baja. 
Informan en el Hotel Habana. 
422« 23 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de tentno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
40745 17 nv. 
C^EDO CNA CASA E N A L Q U I L E R Y J vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Belascoaln, 33, 
bodega. 
41483 10 n 
7 \ K I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , 
VJ tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de mercancías; se hace con-1 
trato: tina a dos cuadras de la Esta- ¡ 
clón Terminal y la otra en la zona co-
mercial. Informes al teléfono A-45:j7. 
41421 18 nv. 
SE D E S E A CNA CASA D E T R E S H A -bitaciones, de 70 a $80, regalía $50. 
Marqués González 99. 
42U5 10 nv. 
PROXIMA A T E R M I N A R S E , DOS NA-ves, en la finca L a Kiquefia, Ayes-
terán, 9, antigua tenerla, se alquilan 
Juntas o separadas. Informa el encar-
gado. Su dueña: Escobar, 10, altos. 
42145 17 n 
E n el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
y 23 . p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
plantas; en la planta b a j a tienen re-
cibidor, sala, living-rom, comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E n los 
altos tiene s e L cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: T e l é f o . 
nos A-4005 y F - 1 6 8 4 ^ 
Q E A L Q U L A N LOS A L T O S D E IN-
O fanta, 108. compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor y un departamento 
alto, cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan en San Miguel 
211. altos. 
HMW 18 n 
E N LUZ, Vi, SE A L Q U I L A , E N T R E CompoaltK y Aguacate, un local 
grande, paia ¡jn negocio, para barberia 
o sastrería, o una oficina, en los baños 
de Belén. 
42011 22 nv. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, PA"RA""tie^ da de víveres o mixta, en la calza-
da mejor de esta Ciudad. Punto de mu-
cho obrero, gran tráfico y mucho ve-
cindario. También para café. Alquiler 
módico, con contrato. Lago. Reina 28, 
bajos. Tiene armatostes y útiles de ca-
_ Í » T 3 16 n 
EN K E V I L L A G I G E D O , 65, SE ALQUT-la una casita. También se venden 
mesas y máquinas de sastre, de $30 y 
$32. Todo nuevo. María Barreiro. E n loa! 
altos de la misma Informan. 
41484 16 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, c u m 
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio.] 
Informan: F-2134 . i 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS MODER-na, preparada para hotel o casa de 
huéspedes, de primera clase. Tiene to-
dos los adelantos modernos y elevador. 
Está en lo mejor de esta Ciudad. Se 
da contrato.-Informes: Lago. Reina, 28, 
bajos. 
42072 16 n 
V ' I M O R A : SE A L Q U I L A EN s:ioo, DO-! 
v nito y grande clialct, de dos plan-
tas, garaje y servidos completos, en 
la calle Segunda, entre Josefina y G. I 
Sánchez. Informes en la misma. ' 
. 422S0 10 n I 
O E A L Q U I L A EN E L R E P A R T O NA-
O ranjito. calle Josefina, un chalet de! 
mampostería, con jardín, portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, hall, cocina, baño 
moderno, intercalado y gran patio. In-
forma en el mismo. Reparto calle Oeste, 
su dueño señor Valdés. fi 
4£W? , 18 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS V ventilados altos, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, cocina, 
terraza. $l>i mensuales, fiador. Calza-
da de Jesús del Monte. 098, una cuadra 
pasada la línea del Havana Central; la 
llave en el 700. bodega. Informes en , 
O'Reilly, 8, Departamento 408-9. 
42125 18 nv. i 
^ I B O R A : E N CARMEN SIN NUMERO, ' 
V entre J . B. /ayas y J . M. Cortina,1 
alquilo casa moderna, a la brisa, con j 
cuatro habitaciones, dos baños, sala, co-' 
medor, espléndido hall, garaje para dos! 
imíquinns. habitaciones para criados, etc., • 
etc., recién pintada. Informa el Licdo. i 
Rodríguez Hiera. Habana, 194, altos. Te-
léfono A-6013. 
42172 tg n 
SE A L Q U I L A l NA NA\ É DE 6 D E frente por 14 de largo, tenléndo ade-
más un patio con casi las mismas di- • 
mensiones; si se deséa para industriad 
tiene Instalados trasmisiones y poleas. 
Informes: Correa, 12, Je sús del Monte, i 
41966 16 nv. 
Q E A L Q U I L A E N L A VIBORA UNA 
casa de tres habitaciones y demás 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. Informan: Calzada, 596. 
41988 20 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado^ no oprime los I 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n . desaparpeiendo en el acto cuan-
í o s dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 ai 
4 p. m. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A PARA. OUIOINA, UN magnífico departamento de 225 m. c. 
Primer piso de la casa Obrapía, (53 y 65. 
Informan en la misma. 
42204 18 nv. 
O E A L Q r i I . A N H A B I T A C I O N E S UA-
k3 ra matrimonio y persona sola, con 
muebles y comida, en Consulado, 69, al-
tos. 
42278 ' 19 nv. 
H O T E L " E L C R I S 0 L , " ~ 
de Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vido privado y agua caliente. Lealtad, 
1*2. esquina a San Rafael. Teléfono 
A-015S. 
42314 15 d 
T.^N CASA I ' A R T I C l L A K DONO:: NO 
J_J hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación interior, con o sin 
muebles, a una o dos personas, se da i 
comida si lo desea. Reina. 131, primer ' 
piso, derecha. 
42335 _ M n _ 
J T O T E L L O U V R E , CONSULADO Y SAN 
XJL Rafael, se ofrecen espléndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
modidades, esmerado servicio, excelente 
comida; también se sirve a la carta. T e -
léfono A-455C. 
42334 23 n 
SB A I , i LAN HABITACION ES, amue-bladas, con todo servicio a matrimo-
nios sin niños u hombres solos, en los 
altos del café "Independencia." Reina y 
Belascoaín. Informan en los bajos, f. 
Palmon. 
41758 16 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, con 
o sin comida. E l punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro, 504. Teléfono 
A-944 6. 
41764 10 d 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOfi para academia, con miifhlei 
les apropiados, a una cuadra 
fine Central; precio módico. Infc 
San José, 1. 
41964 
HO T E L COMERCIO, MONTE 5S| fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café Colón ; esta casa está 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, er.pecialidades en departamentos 
para familias; casa muy serla; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
EN SALUD. 5, ALTOS, INFORMAS M varios departamentos v habltilfl 
nes. con vista a la cíille v abundui 
agua. No se puede cocinnr' con i'arbíj 
ni lavar ropa, pues no hay comoflirti*! 
para ello. Se desean personas de 
ralidad. 
41069 4 d 
H o t e l H a b a n a , de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al N«H 
Mercado. Teléfono A-RS25. Grandes ref(* 
mas. precios sumamente baratos. taiMl 
en la comida roimi rn el liospediM 
habitarirvnes muy vcntilndas. Este Ho« 
pstá rodearlo de todas las líneas de H§ 
tranvías de la ciudad. 
38220 2« b 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfom) y 
luz toda la'noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
41233 10 nv. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y GRANDES habitaciones, con balcón a la calle. 
Consulado, 59, altos. 
42316 23 n 
AGOSTA, 34, A L T O S , S E A L Q U I L A N doe habitaciones, juntas o separa-
das, a persona sola de moralidad. 
42382 18 B 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquin-v a Apuiar. TelrtoJ» 
A-50.J2. Este gran hotel se enmpntn * 
tuado en lo más céntrico de la cUWJ 
Muy cómodo para familias, cuenta 
muy buenos departamentos a la cal!» J. 
habitaciones desde $0.(i0, ^O.T,'). I I A J 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y tel*fono. rr» 
dos especiales nara los huéspedes «» 
tables. 
Ú'K A L Q U I L A UNA S A K I T A C l O N A 
O se"/ -a o señorita sola, en un her-
moso ihnlecito del Reparto Las Cañas. 
Calle Infanta, 5?, presentarse por la 
ruañ'uia. 
423(10 18 n 
A l comercio: se alquila para estable 
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o , una ca 
sa, Ca lzada del Cerro, antes de C o -
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. C a n contrato. Inlorman: 
Consulado, 18, bajos. 
T | N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
U encontrar una compañera de cuarto, 
que sea limpia y formal; si no es así, 
que no se presente. Concordia, 185, en-
tre Espada y Hospital. 
42095 16 nv. 
Q E A L Q U I L A P A R A UNO O DOS C A -
O balleros que deseen comodidad, fres-
co y limpieza, una habitación amuebla-
da, en Villegas, 113, antiguo, según lo 
•piso. 
42105 1G nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Killoy, proplet,'J? 
Teléfono A-4718. Departamentos • v*** 
taciones bien amuebladas, frescas y 'B * 
linopias. Todas con balcón a la cali» 
eléctrica v timbre. Hañoa de agua 
líente y fría. Plan americano; plan 
ropeo. Prado, 51. Hn^ana. Cpba^ J» ^ 
mejor localidad en ciudad. Vem» | 
véalo. ^-—* 
Q E A L Q U I L A UNA IIADITACIO' 
O ja. Propia para un comisionista^ 
dependientes qno trabajen fuera, ^ - ^ i 
lio. 33. entre Monte y Cádiz. 
40530 17 n»-
C ' E A L Q I I L A N EN LOS HERMOSOS a l -
O tos de Líamparilla. C0, un departa-
mento, compuesto de 4 habitaciones, con 
su servicio sanitario; en la misma una 
hobitación grande; es casa acabada de 
construir y de moralidad; en la misma 
informan. 
42080 i« 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A LOS HERMOSOS A L T O S 
<J de Lomay, 31, casi esquina a Mon-
te: m llave e Informes: Castillo 44 
18'nv. 
Sh A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A «•n^a Blanco, 36. bajos, compuestos d" 
recibidor, sala, saleta de comer y cuatis 
grandes cuartos. Tienen que ser perso-
nas de moralUl- <U Kn los bajos Infor-
man: de lo U 1 del día y do 7 a 9 de 
la noeiie. 
41T-Jj 1 3 n 
VEDADO, SE D E S E A A L Q U I L A R UNA' casa moderna, con 6 habitaciones, I 
dos baños, dos cuartos para- criados y 
sus servicios sanitarios, garaje y patio";1 
acepto contrato por años. Desde la ca-1 
He Línea hasta la 27 y desde J hasta 4. 
Informes a: teléfono 1-1360. 
g g g 21_nTj. I 
XT'EDA.DO: S E A L Q U I L A N LOS H E R - j 
v mosos y ventiladTa altos, sin estre-
nar, de la casa cnlle 27, número 437. 
entre 6 y S t ienr/ sala, saleta, come-1 
dor al fondo, cuatro cuartos, cuarto ríe' 
criados, hall y demás comodidades. 160 
pesos. Informan en los bajos. 
:- 19 n 
V E D A D O 
Se a l q u i l a c a s a m o d e r n a , ca l le 1 4 , 
n ú m e r o 1 2 4 , c a s i e s q u i n a a 1 3 , 
c o n 8 d e p e n d e n c i a s y h e r m o s í s i -
m o t r a s p a t i o c o n m u c h o s á r b o l e s 
f ru ta le s e n p r o d u c c i ó n . L l a v e e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
42116 17 n 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E »<j, 
O número 138, entre 2 y 4, Vedado, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica. Informan 
rn la calle Calzada. 445, entre S y 10.. 
Ansrel Rodríguez. 550. 
42111 16 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
k5 Jesús del Monte. 500. L a llave en la 
casa contigua. Informan en Tacón, nú-
mero 4. 
4203(1 16 n 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA V COMo'-
lO da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-i 
tre San Lázaro y San Anastasio, a una I 
cuadra de la Calzada y a una cuadra I 
del paradero de los tranvías; se com-1 
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y cristalles, 
pantry, cocina, lavaaero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-
ría con persianas, azotea y terraza; la 
Uav» en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bomballer, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. n\. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
41020 19 nv. 
SE A L Q U I L A , EN (iANOA, UN LUJOSO chalet con todas las comodi jad€ s i 
posibles y 2.700 varas de terreno, c o t ' 
árboles frutales, situada en el Reparto I 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
trafl cuadras del parndtro del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
41908 24_n_ 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T CON POR-tal, sala, saleta. 4 cuartos, cocina, t o -
íitwdor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su ducüo 
en Indusctria, 124, altos. 
41347 16 nv. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MAGNIFICA CAwA E N 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos* desagües ; la mayor 
parte del mosaico, alemán. Admito la 
mitad del dinero en choque del Banco 
Nacional. Informa: Florez. café E l Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
M A R I A K A C . C E I B A . C O L Ü M B I A j 
Y P 0 G 0 L O T T I 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE H A B I T A -ción con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada Inde-
pendiente. Morro, 58. entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean per-
sonas decentes. 
42180 28 nov. 
E l más moderno e niBin., .„ „ . ;aüa. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar nlás fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café v res-
taurant. Precios módicos. SAN 1..AZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6S93 y 
A-0090. 
Q A N L A / A R O , Ts! I lAniTACI'»Nr> 
O amuebladas y demás servicios, hgus, 
muy abundante y buenos baño.-?. 
41 .̂3 :s n 
I ^ N F A M I L I A PRIVADA, 8E AI-O 
J l j la una habitación ventilada * t . ^ 
blada. Casa moderna, sólo para ^ " , , 1 1 1 
ros. Oficios. 16. Entrada por Lampap- ; 
41G55 
T 7 H COMPOSTELA, 145, A L T O S , E S -
Jlí quina a Acosta, se alquilan depar-
tamentos con toda asistencia, a matrl- • 
monios. 
42116 21 nv. ( 
SE S O L I C I T A UN sOCfO P A R A CUAR-¡ to solo, por $5.50. tiene que ser de 
moralidad, si no que no se presente. ¡ 
Puede verse de 7 n 11 a. m. y de 5 a 1 
6 p. m. Factoría. 72, altos. A. González. 1 
42151» 1« n 
SE A L Q U I L A UNA SALA, C L A R A I ventilada, con 3 puertas, balcón co-
rrido y un cuarto, propia para oficina • 
o consultorio médico. Obispo, 90, pri-j 
mer piso. Teléfono A-0150. 
42060 18 n I 
SE A L Q U I L A : A L M E H D A R E S , C A L L E 12, entre 1 y 3, un chalet, sin estre-
nar, tiene todas las comodidades, es 
de dos plantas y garaje y cuarto para 
criados; en la misma se enseña y el due-
ño: Consulado y calle 4, Buena Vista, 
fábri'-a en construcción; y de noche: 
Avenida 5 y 2. 
T>UENA V I S T A : SE A L Q U I L A N 3 CA-
i y sas. acabadas do modificar y • pin-
t:ir, sala, saleta y cuartos y servi-
rlos, a $65 y .<(i0. Consulado y Calle 4. 
Botica de Bustamante; preguntar por 
Vanuer.' 
42307 23 n 
H A K T T A C I O X E S 
A C A B A L L E R O SOLO T R E S P E T A -
j \ . ble. se alquila una habitación, amue-
bladla, en casa particular, española; no 
se admiten estudiantes. Se exigen refe-
rencias. Campanario, 120, piso segundo, 
entre San Rafael y San José. 
42173 16_n j 
E n O'Reil ly, 72, piso primero, entre 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Uni -
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes y quien responda del a l -
quiler o dos neses en fondo. 
' 42002 l*? nov. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O personas de moralidad. Composte-
Q E A L Q C I L A l NA O MAS H A R I T A -
O clones, del 2o. piso de Monte. 4!» y 
medio, frente al Campo de Marte. R a -
zón en la platería de los bajos. i 
419)ri 20 n 
r'NA H A B I T A C I O N , BALCON A L A calle, de S40 a $50. sin o con mue-
bles. Almuerzos y comidas a 55 centa-
vos. Un mes $30. Aguiar, 72, altos. 
42071 16 n 
E L O R I E N T E J 
Casa para familias. E^P'̂ '11'11!*3?,.-,* * 
clones con toda asistencia. ¿ u i o r , ¿ | i 
esquina a Teniente Rey. T e ^ f o n ^ j ^ i 
H O T E L R O M A J 
Este Viermoso y antiguo edtfií]°_ e s l 
completamente refonnado. ""¿ft, í«r 
departamontos culi i.anos ^ hp,.1.;lcioo*j 
vicios privados. Todas las íent(.. S» 
tienen lavabos de ag ía f-O pfretij 
propietario. Joaquín ^ ^ r ^ V a d a í e 
las familias estables, el ? l a H » ^ 
serlo, módico y cómodo "e i» A.i4M 
Teléfono: A-9268. Hotel ' ^ f " ¿ f o ' E ' 
Quinta Avenida. Cable y Teléprai* 
motel.'" 
" P A L A C i O P I N A R " 
Virtudes. 69. esquina ««''f "£ a u T j 
clones Inmejorables. ^ n ^ on bnen ^ 
He, comidas de prime i por an 
cinero y servida* personal 




U N E 
lares 
metn 
H A B A N A 
la, 20. altos. 
41953 16 nv. 
MATKIMOIO CON N I S I T A D E T N año, desea vivir con otro matrimonio, pa-
gando mitad de gastos, o también soli-
cita dos habitaciones altas, balcón a la 
calle, sin muebles y toda_asistencia; se 
cambian referencias. A-3S5si. 
42304 18 nv. 
Se alquilan en Oficios, 84, apropó-
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-' 
rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s 
oficinas en este nuevo edificio, con 
elevador. Para informes dirí janse a : 
Líndnar y Hartman. Oficios, 84. 
41969-969 8 d. 1 
IIHADO, n3-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje. se alquila una espaciosa habi-
tación, propia para hombres solos o ma- 1 
trlmonio sin niños, su precio 28 pesos j 
al mes. 
42033 16 n 
Palacio Tofregrosa. Cau«a de h - i é spedes , ! 
C b r a p í a , número 53 . Se alquila unaj 
h a b i t a c i ó n muy fresca a hombres so-| 
los o matrimonio, con toda asisten-
cia. Indispensable refereocias. 
41S1S 16 ñor. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como l--»s mejores hoteles ¡ 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente* Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d k o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n . Zulueta, 83. Te-
l é f o n o A - 2 2 5 ! 
40721 2 d i 
HA B I T A C I O N . RE A L Q U I L * tudes, 109. una hf15"^,, de 
lavabo de agua corrle" "horas 
lldad: puede verse a jo"?3 
Informes: Tel.'fono M-WW* 
41403 
T - N M U R A L L A . 51, A L f O ^ 
I L cita un socio P-y^H^o y 
blada. E s punto céntrico J 
para persona: de com'?rc,r£r • 
referencias. Se responde por 
está. Casa tranquila 3 
42195 
Q E A L Q U I L A E 
O espléndida y ven 
d^s ventanas a la c 
Casa de moralida.l. ~ - _ ls 
piden referencias. Primer v 
42101 
E l D I A R I O D E ¿ A 
NA lo encwHitr» ^ % 
cualquier población 
B e p ú b l i c a . 
anta cu •« 
d6 la» i 3 
D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
^ Q S K E L I C t I O S O : 
D E B E L E N 
Untaa 
10 de Noviembre, a las 
^ • ^ l A b r a n en esta i&lesia los 
se cti1es de la Congregación 
taensvdî  c0Inunión. platica y 
i J,09« auc todas las 8s0CHd|« ^ ' 
« 108 2«ra cumplir con el Santo. 
a ser a las nueve, a l 
^ V s - n ^ a c t ^ A c i a l e s de 
ciín y 56 cumPle con 8811 
^ H l ^ u n ^ o p ó s c u l o Interesante. 
Par u las celadoras que no de-
• • ^ i r a recoger los paquetes o 
teñir » 1 ̂  ue¡ no Se puede 
«. P^ . i enviA/eles a domicilio; la 
(ii««'*1ls| verdadera no pueda re-
P01- ^«"enviar quien se encargue 
• • ¿ S los ri'l8CUl0S para sus so' 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
^ ^ ¡ I L I C I A J O S E F I N A 
corrientes, la 
Itos rnen-
eral y a 
inte «i ^7 
o del 
id de tfa 
TTI De l ¿ 
! m A ' 5 t ! ( » ' 
i Mora, 1 
rio. ^ i 
la<la Con«iÉ 
nela. 
n i deA4. 
ircnler (m, 
fflstral. 
flaT de; g* 






)redlcarS i * 
Mlss Solé», 
eri de duiv 
Catedral. » 
3o pasar <« 
se relPbrK 
lot días ft» 








i forma acó» 
los qii« ntn» 
\ predlfaclft 
' R. de mu 
-DP.. ME* 
« y ""todos los milicianos y aman-
' ^ ¿ n José a todos estos cultos 
f*. insignias de la Asociación, 
las ins'b L a Secretaa-ia. 
19 n 
42̂  
woquia N t r a . S r a . de l a Q r i d a d 
rTl / eves , día 18, a las ocho y media, 
El J, tr lrá misa cantada a Nuestra 
• enerado Corazón de Jesús, 
í ^ u t i » Por el P. lector de las E s -
de Guanabacoa. ^ jn 
V i A J U S K A r i ü U S A c i P A N A 
E l hermoso trasat lánt ico español 
M a n t a I s a b e l . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 18 
de Noviembre, admitiendo pasaieros 
para 
C O R U f í A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
p . . B A R C E L O N A 
$ 8 3 6 0 ° Pa8aie en terccra cl3se-
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba . 
V A P O R E ^ 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C« . 
D E C A D I Z 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v ú t o i de la Te legraf ía sin hi loj) 
Para todos los i n í o n a e s rela^aona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r é a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I m tio, 72, aitot. T e L 7 9 9 a 
A V I S O 
señores pasajoos , tanto españo les co. 
mo extranjero», que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
p a ñ a sin an íc s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ecñor 
Cónsul de España . 
Habana . ¿1 á t Abril de 1917. 
E l CoBdguatario. Maan%j Ottany. 
S A B A N D I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G L A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A - ' 
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
15 D E N O V I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l . Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
puerto de destino. "Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e L A.7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U J A . 
G I J O N j 
s a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l 2 9 
de n o v i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . . 2da. , 3ra 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R L A . I 
I n f o r m a r á n : Hijos de José T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - ? 5 1 9 . : 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
S A N T A N D E R y 
ú H A V R E 
sobre el 
macenes 
6 D E D I C I E M B R E 
SANTANDER ^ t o postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a la «cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . QUE S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U b . ^ I d r á para 
Admite pasajeros y carga gene»ai . VERaCRUZ 
incluso tabaco para dichos puertos. \ sobre el }5 de Noviembre y para 
Despacho de billetes: De 8 > f j d i ; C O R U N A , 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de tarde. S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Todo pasajero deberá estar a bot-1 «obre el 
do 2 H O R A S antes de la marcada en i 25 D E N O V I E M B R E 
el billete, 
E l vapor correo f rancés 
Los pasajeros deberán escribir so- ¡ X M 1 " ^ 
bre todos los bultos de su equipaje.! i I í O j L ^ \ V i W 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor c í a - *aldrá para 
ridad. ' ^ E R A C R L ' Z 
E l Cor'sÍ8na^ari0« sobre el 
Vapor 
A n t o n i o 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
L ó p e z 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
M . OTADUY 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
/APORES CORREO T A Y A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Principe de y lana 
25 DE NOVIEMBRE 
. _ de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empre$a Naviera de C u b a . 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA- r Z ^ ^ ^ ^ m ^ r , ' 
vre y burdeos I N S T R U M E N T O S 
Salidas semanales por los vapores! T ) y "MUSICA 
" T R A N C E , " de 30.000 toneladas y A x x i ^ x v ^ i 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E - f "J. n^ro r o n o victok nv.hero 3, 
- T - r r / - t t i ^ t n A K ' T \ r A D A D O ^ T*nde. con 40 discos, mayoría fipera; 
T T E . C H I C A G O , N L A G A K A . KU- . todo en buen estado, se da barato. Leal-
C H A M B E A U . e t c . etc. 
P a r - «íiás informes dirigirse a: 
¿RNEST gaye 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 
H A B A N A 
tad. 31. bajos. 
42270 
J . COLAS EN G C I T A (ESPAÑOL) «fi-na toda clase de pianos, inclusire ges-
tiona la compra y renta de los mismos. 
Santos Suirez. 44 y 4S. Jes.'.a del Monte. 
42158 13 d. 
V A F O R E S 
O O S T E R O S 
PIANO F L E T E L . MEDIA COLA, pro-pio para restaurant o sociedad, se 
vende barato en 17 número 14, entra L 
y M. Vedado. 
4196S 18 b v . 
Vendo en ganga un piano Pleyel, de 
media cola, por no tener jugar para él. 
T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
41S04 17 b o t . E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que «1 ¡ E M P R E S A S \ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
y para 
C O R U f l A . 
sobre el 
S A N T A ^ E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
El vapor correo f rancés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
P E R I O D O E L E C T O R A L 
Con arregrlo a lo que preceptúa el I n -
ciso primero del articulo 9o del Re^la-
r- i I mentó Social, desde el dfa 20 del ag-
esta Lmpresa para que en ellos se les tual, se declara período electoral 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " n D« o^en seflor Presidente So-Mal 
O r\ l • 1 J 1 P. s. r.. se hace saber por este medio. 
¿o. Que con el ejemplar del cono- ¡ para conocimiento de los Heuoftres Aso-
cimiento que el Departamento de Fie - í a las do*é 1neAdiarno%eíCd*aí*rhdehrM-
les habilite con dicho sello, sea acom-'Pi®,",)re. P é s i m o , estará expuesta U re-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para I secretaría del Centro. conU'obj»toe de 
que la reciba el Sobrecargo del bu-j ^ / ^ J ^ h " ^ ' u » a r e c U m a H o n e e ¡ 
que que e s t é puesto a la carga 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la Tpie^sean *res 
mercanc ía en él manifestada, sea o DO I P * * en sus í 
i j bre y 3 do 
embarcada. lebrar* la 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta ¡as tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los ai-
correspondientes acerca de 
La's Bollcltudes que se p 
ra inclusión en dicha lista 
í e s aei j o ae >oviem-
mbro. Anteas que ce-
para- asuntos electo-
rales según el Reglamento. 
Habana. 16 de Norlembre de 1920. 
E l Secretario. 
Lnl t Vldaña. 
C 9069 4<l-lñ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
uapro casa al contada. Deseo com. 
mu una casa en el radio de la H a -
k u , que sea fresca y valga sobre 
$15,000; trato directo; pago parte 
a efectivo y el resto en hipoteca. 
A. Puente, de 8 a 10. Composte-
k 120. 
2 4 nv. 
CIOSA -.í'.' 






OlCOMI'RA l NA CASA DE OCHO A 
0ttí,u00, piigo ;il contnrlo; ríe Galiano, 
í Mu, mar y Vedado inclusive; medida, 
i IBS menos C y medio do frente por 2 2 
• ^ M > de fondo, (riierra. S;in Uafacl, bO, 
I Uto», de 11 a l y r!e 5 a 7. 
^ JiMS. 17nT. 
Q U I N C A L L E R I A 
•Ílífamo' ro"1Pr.ir una que eFt^ bien st-
•Wa, calle comercial o alquilamos un» 
• ! ¡ * Pequeña en calle comercial para 
^B* nn establecimiento. Informan : Pra-
• * n¿mero l¡4. De 9 a 1 1 y de 3 a 3. 
I U*0 2 0 nov. 
C A M B I O 
C a s a g r a n d e o c h i c a e n e l 
V e d a d o , p o r c a s a c h i c a p e r o 
c o n bas tante t e r r e n o e n l a 
V í b o r a . D o y e n E F E C T I V O y 
t o m o en C H E Q U E l a d i f e r e n -
c i a q u e h a y a e n e l p r e c o . 
M i g u e l S u á r e z . O f i c i o s , 1 6 , 
a l t o s ; de 8 a 9 y m e d i a a . m . 
T e l é f o n o M . 1 7 8 8 . 
4 2 H < 5 17 n 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N 0 A P R O V E C H E N G A N G A SE VENDK l NA CASA D E H C E S P E -dea, con urgencia, por tener que 
y servicios sa-i una esquina de fraile, qu 
s a los bajor^po,. 47.17. Total. 2.080 varas. 
V E N D E L A CASA SAN L A Z A R O , 
entro Vista Aleyre y San MarUno, a 
¡:« metros de San Mariano, $25.000 efec-
tivo o $.'10.000 en cheques. 8a., niimero 
21. dueflo; o toma $1.1.000 al 12 por 100. 
42102 16 n 
p r . . l, --'.oso , al precio de 
4.50 la vara. Su precio por all í es de 
8 pesos la vara. Esto precio fcolo es basta 
el día 20. Para informes, en Obispo, nú-
mero 50, y Hospital, niimero 7, altos, 
del cafí. Departamento 10. Horas: de 8 
y media a 11 y media. 
41933 19 noT. 
e mide 44.221 Ia planta baja con nueve puertas. pro-
Informan : 
¡Vendo una de alto, con 7 y medio porjvendo en la Ampliaclrtn de Almendares. embariarse su duefio, es de esquina y 
W metros. c<ti sala, saleta y cuatro ha-, pr^xinjo ai Hotel Mendoza y Compafiía, I todas las habitaciones dan a la calle y 
bitaclones. baüo. ce-1" 
nitarios correspond 
los mismos servirlos ^ con cinco habi 
taclones en los altos. Informan: Prado 
•W. De 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez j 
Compañía. 
41S09 20 nov. 
o -
pía para comercio, 
tela. 10, su dueña. 
Compos-
SQ 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
— — 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
CH E O C E S I N T E R V E N I D O S D E LOS bancos, se compran y venden en es 
escritorio de Pulgaron. Agular, 72. 
A-r.S64. 
«MW 19 nv. 
S A N T I A G O D E U S 
Doy estas cantidades en hipotecas. 
$181)00, $'.> r.00, $8.000, $7.500, $4.500, $:;..V<), 
$2.500. $2.500. $2.50'), $2.000, $2.000, $2.000. 
Informan: Teléfono 1-2231. 
420CO 18 n 
udio Aríai 





líneas «le M 
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ilar. T«Mft"j 
encuentra * 
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isionista 0 . 
fuera, t-»5^ 




un b n e a j 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E N DOS CASAS D E F A R R I C A -cidn reciente, situadas u la brisa, en 
amplia calle, próximo a la calzada de la 
Víbora. Cada una tiene lo s i g í l e n t e : 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, salrtn comedor, magnlfco cuar-
to de baño con todos sus aparatos mo-
dernos y servicios para criados aparte, 
( ímn patio y traspatio rodeado de mag-
níficas paredes. Están adornadas sus 
salas y saletas con art ís t icas columnas 
estucadas, siendo los techos de cemen-1 Solares a plazos al precio oficial de la 
to y adornudísimos cielos raso. Magní- Compañía, en el Reparto Cojímar, acep-
ficas persianas, puertas y cristales estilo I tando en pago checks sujetos a nif ra-
inodernistu en todos sus departamentos. | toria. V. Itobert. Empedrado. 34; !) 
L 
ia c 
A AVENIDA D E SERRANO, E N -
Zapotes y Santa Emilia, y a me-
Mra del transporte, se vende el 
Ico chalet Villa Esperanza, cdin-
de portal, sala, 5 cuartos, am-
«1. 2 baños completos, agua ca-
tn todos los servicios, comedor. 
> cocina, dos cuartos cíe criados 
servicios, un buen patio, garaje i 
to alto con sus servicios; en el 
Informan; puede dejar algo en 
». Sus dueños: León y Serranía. 
TI I 
Entradas independientes y sus pasillos 
con sus rejas a ambos lados de cada ca-
da casa. Precio razonable y se admite 
parte en hipoteca. Informará su propleta-
ro en la calle Avenada de Acosta, entre 
Tercera y Coarta. (Segunda casa des-
pués de la esquina de Tercera. Víbora. 
42179 16 nov. 
JO: A CONSECI'ENCIA DE L A Mo-
ratoria, vendo un rolnr c-n San Luis, 
entre Alturriba y Luz. a 2 cuadras de 
la Calzada, tiene 6 varas y media por 
35. a 0 pesos vara. Informan: Cortina, 
entre Vista Alegre y Carmen, L a Ceiba. 
41835 17 n ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos tres; dos de ellas en Gallanc 
v una en Prado. Informan: Prado. 64. 
De '.) a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
pañía'. 
41800 20 nov. 
POTt NIDAD DE BUENA Tn VER-
sirtn. Frente a la carretera de Man 
tilla y en el centro de este lindo barrio Buen contrato, de ramas hace 20 pesos 
cuyo parqueclto es la entrada del te-1 diarlos, muy surtido, el dueño tiene va-
rreno, se vende un lote de 20.000 metros, rios grandes nogoclos v por eso lo ven-
alto y con hermosa arboleda, al p r e c i ó l a en 15.00C pesos, facilidades en el 
de un peso veinte centavos el metro:, pajjo. Kevilla y Eernftndez. Amistad, 69. 
en lotes de a 10.000 metros, al precio T A ^ A Q TíV H I I F ^ P F n F ^ 
de $1.30: es un verdadero balcón sobre w \ 0 / W UL» UKJLIOI LiUuo 
la Habana, propio para (rran residen- vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
c ía o Reparto; los alrededores están a j i g habitaciones, buen contrato, poco al-
aolar situado en el mejor punto $ 3 ; puede verse y el duefio doctor Rosa. 1 ql,iier( deja 500 pesos mensuales, la da-
C E TOMAN $15.000 A L 12 POR IOO. SAN 
Z ^ T a n l V r T Vi",a Alegre" fe i S 
M a r i a n o ^ r-Ma,„,a^rW«n,ctros rJ* San 
16 n 42152 
R E V I L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, n ú m e r o 69, hacen efectivos 
cheques de cualquier Banco de la c a . 
pital y venden tasas en la Habana , 
41810 25 ñor. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Compran y venden toda dase de e v i D i n e r o P a r a h i p o t e c a s en l a H a 
tablecimientos, fincas rús t i cas y a r - ¡ b a n a O V e d a d o . C O M P R O C H E - 1 admitiendo cheques intervenidos 
b a ñ a s ; admiten y fyacilitan dinero e n j Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
hipoteca y p a g a r é s en todas cant ida- L O S B A N C O S , c a s a s y s o l a r e s . E s -
des. Ambtad , 69, e s q ^ S l l á r e z C á c e r e s H a b a . 
Telefonos A-1291 y A-7048. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
A los d e p o s i t a n t e s de los B a n c o s 
céntrico, buen contento y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaclonea, 
en 22.000 pesos. Uevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
n . A-0222. 
4 2 3 0 8 18 n 
C E V E N D E E N L A VIBORA, P A R T E 
O alta, una casa de dos plantas, de 4 
habitaciones; tiene garaje; se da como-i por'^cientoT'ia cuar"se_'puede' ¿anceí 
didades en el pago; más informes: E n - | p o r pequeñas partidas, sin Interés t 
rlque J . Párraga. Banco Nacional 415. 
41087 ' 20 nv. 
de 
HABANA 
Sin i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
J*», vendo u n a g r a n c a s a e n 
ja Habana , m u y p r ó x i m a a 
«ura l la , con tres p l a n t a s , 
jue rentan u n o s NOVE-
CIENTOS PESOS MENSUA-
LES, pudendo el c o m p r a d o r 
« t i s f a c e r la m a y o r p a r t e d e l 
l Precio en CHEQUES INTER-
VENIDOS D E CUALQUIER 
BANCO o BANQUERO. O f i -
^ 16 , altos . O f i c i n a , n u -
j e r o U ; de 8 a 9 y m e -
P a. m . 
V E D A D O 
Vendo T R E S C A S A S e n c a -
l e de n ú m e r o , c e r c a de D O S 
^ E A S , f a b r i c a d a s sobre so-
,are$ completos , esto es , 683 
^ t r o s de t e r r e n o , en 
$ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 
Cheques interveni-
1)05 D E CUALQUIER BAN-
¡ 0 0 B A N Q U E R O , p r e f i r i é n -
7 » del B A N C O INTERNA-
^onai 
y r e c o n o c e r h i p o -
teca*. Miguel S u á r e z . O f i c i o s , 
d.6' a 1 ^ ; 8 a 9 y m e -
T e l é f o n o M-1788. 
t , ^ c ¡ ¡ r ~ i iu» . 
^ i d a b*nt* Fel ic ia , 1. R a m ó n 
18 nv. 
SE V E N D E L A CASA D E P R I N C I P E Asturias. L en la Víbora, entre Mila-
gros y Santa Catalina, compuesta de 
portal, oa'a. «aleta, 4 cuartos, comedor 
al fondo, cocina, doble servicio, baila-
dera y lavabo, patio y traspatio. In -
forman dueños en Lealtad, 218, ba-
4 1 9 0 5 17 n 
SE V E N D E , POR LO Ql 'E O F R E Z C A N un 
del Vedado. Ka de esquina de fraile 
su medida aquende a mil ciento treinta 
y tres metros cuadrados. Erente al mis-
ino se está construyendo el Malecñn y 
un parque de diversiones. A una cim-
dra del puente Almendares. Se admite 
cualquier cantidad en hipoteca, al siete 
"ar 
l por í e al-' 
I gimo. Se reciben cheques certificados, 
i Para informes: diríjanse a l Teléfono 
F-1187. 
42328 20 n 
Roca, chalet colorado, frente a la L i -
ra, una cuadra después del kilómetro 6. 
41268 16 nv. 
Carretera de Mantilla. ^ «7. Quinta L&{ jaao rnuy barata. Kevilla y Gonzile/. 
Amistad. 69. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabacos. 8 nOos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vendé de 200 a S00 pesos dia-
rlos. Se da a prueba. E s una ganga: 
mo» muy barata. Kevilla y González. 
1 cabnllerla. a pagar en : Aullstad' * • n r k r . P / , . c 
6 años y de 5 a .",0.000 metros, a pagar; D Ü U t l j A o 
on 100 meses. Pulgarón. Agular, 72. Te-
léfono A-5864. 
42070 
R U S T I C A S 
VENDO LO' bor. desd L O T E S D E T I E R R A D E L A -
n a , 8 9 . 
C S996 4d-ll 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
el m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
la o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
423G8 -i n 
Q E P L I E G A N SAVAS Y VUELOS, S R 
forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y fes tón; se hacen en 
el momento. E l C*»'*»- Jo«4 Cor-
b.ifn Neptuno 44. 
«577 o d. 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 
al 12 por ciento anual . S a n t a Fel i -
cia, 1. R a m ó n Hennida. 
41712 18 nv. 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
Tenemos dicha cantidad para negocloé. 
d eOOO pesos en adelante, bien sea para 
comprar prendas o cheques de los bancos 
que ocasionaron la moratoria. Informan: 
Prndo. número C4. De 9 a 1 y d« .'1 i» 5. 
41809 20 nov. 
4 5 . 0 0 0 P E S O S 
Los tomarla en hipoteca, sobre una bue-
na casa, con establecimiento, con 270 
metros, de dos pisos. Pago el siete por 
ciento. Situada en Prado. Informan: J . 
Martínez, y Compallla, Prado, número 
64. De 0 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 nov. 
H I P O T E C A 
VENDO L N ROLAR EN » A AMPLIA-1 clfln de Almendares. «-erca de la 
Fuente Luminosa; otra e« Los Pinos, I T> l EN A O P O R T I N I D A D : SE V E N D E . 
nue fabricó un gran i JL> muy ha en la manzana a e I A-» narata, o se cambia por solar 
chalet el administrador del Reparto, : o establecimiento la arción de granja | Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
acepto en pago de ellos ebeck de cual-1 avícola y agrícola, mu- ha cria, hermo-; y tengo desde 500 pesos hasta le $8.000. 
quler Banco. Informan en Factoría, 0.1 sa casa de 3 cuartos, sala, comedor, ser- | Con buenos contratos. Revllla y Fernán-
Teléfono M - 9 3 3 3 . j vicios sanitarios. Jardín. luz, contrato ( de/. Amistad, C0. 
$ 2 0 . 0 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
\guiar, i - , l e - [.na m ^ cantlnera. buen contrato y po-, Do doy en ía . hipoteca, en la Habana Tengo dinero en cantidad para inver 
16 n i co alquiler, en $6.000; otra en $3 000; i o Vedado, con un ebeck Intervenido del L . i i u i_ t - h 
- l o t r a en $4.500 y otra $2.800. i Banco Español. Véame directamente en ; «r SODre casas en la Habana. I I O O I I 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S i t a z t f F t de Cióme». 21í 
J o s é Navarro. Compro y vendo casas, 
solares, fincas rús t i cas de recreo y 
p r o d u c c i ó n y dinero en hipoteca en 
todas cantidades. S a n J o a q u í n , 122, 
altos. T e l é f o n o M-3281, 
42041 18 n 
42379 
C A S A E N O ' R E I L L Y 
Vendo una de 10 por 24. en una de sas 
mejores cuadra». Precio: 85.000 pesos 
Tenemo» otras para su venta en el ba-
rrio da Colón. Informan: Prado, nú-
mero 0 4 . De 9 a. 11 y de 2 a 5. Martines 
y Compafiís. 
4180!» 20 nov. 
23 n ' largo, alquiler 18 pesos, punto saludable, 
• - -— mucha agua y buena, al lado carretera. 
MIRAMAR, S E V E N D E O o knó.netros del carro y a 20 minutos 
Malecón, ^e la Habana. Informes: Vi l la Marta, 
Informes: Refugio, 1-B. do _ a 4 p. m. i l;I.nnja jlq» Cocos, Guanabacoa. 
42123 1» nv. I 4204 1 ^ 20 n_ 
O C O N T R A T O A R R E N D A M I E N -
TO E l * ARTO 
AV se traspasa un solar en 
K S GANGA. E N ARBOVO APOLO, ven-do 7 solares de 10x31 metros cada VEtoD 
uño, dos esquinas, todo un frente de una tlvo 
manzana, una casa de 
teja, que da frente ai c 
llano—I' precio $7.500; 1 
intervenido. Informa: 1 
nández. Monte, 2-0. 
42139 
S_ E V E N D E 5 5 T E R R E N O . D E E S Q n - l na. en San Francisco, de H por 20, i 
en $700, y reconocer $1.300 on hipoteca, j 
Dueño: 8a.. número 21. 1-5157. 
42152 »• n I sitio 
leria y bién traspaso finca pequeña por SWKl 
1 señor Díaz Mlnchero, Guanabacoa, en Vll'.a Mu 
> ebeck | ría. 
1 Fer- 41741 1S nv. 
19 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E CNA BODEGA D E E S Q U I -na sola., con buena venta diaria, en 
cóntríco.Informes en 
toda shorus. 
E l Baturro. 
23 nv. O E VmñBKí T R E S LINDOS C H A L E T S ! - p Ó B ' N E C E S l T A R DIN-ERO VENDO nn» | Ks¡£?¿.*1' a O recién construidos, de estilo original ¡ X esquina^ en el Ujan ^Keparto Ainî en^ 





y con todas las comodidades modernas, dares, con frente 
situados frente al hermoso parque del Playa y Estación Centra 
Mendoza. Víbora, acera de la sombra y' cuadra del Parque Jn pon 
brisa. Se deja parte en hipoteca, a tipo está vendiendo a E . pe?i 
bajo. lnt»rt*mt Cerro. 4 5 8 . Teléfono doy a 6 . 2 5 pesos vara. Pa 
A-SO10. | la calle Hoepltal, número 
401)30 26 n 
tranvías 
1 a una i 
1 a'.11 se' 
>. Yo la 
rmes, en 
altos, entre 
JOSE S I L V E S T R E : COMPRA í ta de casas y solares. Doy y y V E N -acepto 
dinero en hipoteca en todas cantida.les 
v a todos los tipos. Bernaza, Wi. Lfibre-
ría. -Teléfono A-Bo3L Der 0 a 11 y dü 
2 a 4 









42240 19 nv. 
C L VEN HE l N R E - T A r R A I T T B I E N 
\ T E R D A D E R A R E A L I Z A C I O N POR UR-) fo gente compromiso 1.4O0 varas de ta 
terreno. Reparto Santos Suarez a $3 va-J ^ 
ra. costó a siete. • 
J U A N P E R E Z 
He San Francisco y Diez, a $ 
ra. Informan: la . Primelles. 12, 
de 12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. 
41610 
ira, ca-





¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas' 
¿Quién vende fincas de campo 
P F R E ^ 
P F R E Z 
FARMACIA A N T I G I A V A C R E D I T A -da se vende. Razón : R. Soro, Cuba,; de 35 
1 8 . bajos. De 3 a 5 de la tarde todos los ; hierro. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 peso» y 
patra Ü pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Bevllla x Fernándex. 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno. en calle co^ 
merelal. Revllla y Fernández. Amistad. 
Ca. csílulna a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con dler afios con-
trato, el mán ronocld" en la Habana 
deja da utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
da pago, por retirarse su duebo. Revl-
lla Fernández. Amistad. fiO. 
C A F E E N L A C I U D A D 
con ocho afios de contrato. No paga al-
quiler y quedan a favor 155 pesos men-
suales. Ventas, 4.000 pesos al mes. Pre-I v< .•) 
cío, 22.000 pesos. Sv, admiten cheques JL teca, 
intervenidos de cualquier banco. Revilla; dos mil 
v Fernández. Amistad. 69. esquina a San i Informa? 
JO'é' P A N A D E R I A Y V I V E R E S ! j l j 
L a más acreditada de la ciudad. E * /"^OMPH 
duefio de la finca y da buen contrato 1 ̂  Banc 
por querer retirarse. Precio módico y | forman 
facilidades de pago. Revilla y Kernán-
dez. Amistad. «0. esquina a San José. 
U N G R A N N E G O C I O 
400 metros de tarreno. cin inmensos 
platanales, un» casa para fábrica de 
Jabón 
S I N M O R A T O R I A 
Compro cheqiiei 
10
y 15 por ciento. L l a m a r al M.3683. 
41056 10 nov. 
A C C I O N E S 
intervenid' de todos 
18 n 
Traspaso clncuenti 
y treinta del Inter 
cesarlo las doy a 
sa. solar, etc. F 1 
41031 
Español 




GO A L 
18 n 
T A R A COLOCAR EN HIPO-
2 3 n 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
Tenso para colocar las siguientes | 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : o n 
solar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . 0 ' R e i I I y , 3 3 . T e l é -
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
días laborables. 
42190 
SE VENDEN, POR L A MITAD DE 8C , 
valor, dos solares de 5 por 3 0 cada — ̂ - - .^ 
P E R E Z uno situados en el Calabazar, Reparto BODEGA 
P K U E / América. Informes: Aguacate, 116. Telé- O V / U t U A 
^ui'n toma dinero en hipoteca? J ^ ^ ^ ^ | t0Ti° £-4011. 1 \ c J 1 J 1 
Los negocios de esta casa son serlos s, 40213 - ac-, j . V Vende U n a b o d e g a , p o r l a c a -




y útiles, completo todo, en 8.000, h3na, 9 5 , altos; de 12 a 3. Solo para la 
Revllla y Fernández, .^mistad, CO,, Habana. Vedado o J e s ú s del Monte. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qui 
S 1 ; 
18 nov. 
RlT^TAf KANT, V I -
os, quincalla, lunch.' 
ra tener abierto no-
e dominó, todo está 
la casa, limpia toda 
4J109 25 n 
C 3446 InA 
\ I Q I E T E N G A N C I E N T A S CON 
. el Banco Internacional, le: 
Be'n'cualn, 
E N DO ESQUINA D E 
is. ce ; 
.—• | O pletamentc 
1«I,ANTAS, do de ricas 1 
de dos a 
?iito corre; 
o. en Fi 
ndo 
v 
c l lza^a d'e ^ ^ / d e f M o ñ t * V . .>lros de Víl^ra 
sitúa- [ 
cuadra 
en la 1 
frente por 10 de fondo; precl" J^-0^ 





l ie S a n R a f a e l , a l q u i l e r $ 4 5 , c o n 
c o n t r a t o p o r 4 ó 5 a ñ o s , ex i s ten-
17 n 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera v segunda hipoteca, «n to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamo», a 
propietarios y comerciantes. pigaré. 
pignoraciones de valora* cot»»»M«8. (Se-
riedad y reserva ar las "-i^Aclonea). 
Belascoaín. »4. *ltrr da l a * . Juan Pérez. 
17 nv. 
V E N D E L N 
I O en el barrio d 
j~ sala, saleta. 4 cu 
SE V E N D E EN LO MEJOR D E L A F l a -va de Marlanao, a cuadra y media del Gran Casino, y en la parte más alta, dos 
solares al precio de coste, por sólo 
lo desembolsado y contra cheque decua^- comedor 
quler banco, pudiéndose incluir en la ope-j Be deja ,0 q 
ración automóvil de marca conocida qua, ^ ciento; 
sea de siete pasajeros. Operación urgen-1 en industria 
te y netamente de ocasión. Dirigirse al i ¿1343 
Apartado 2549. 
de Acosta, entre Tercera y Cuarta. «Se-1 • í ; 4 ( W ) vpn la r l iar ia gunda casa después de la esquina de T c r - ; Cías a yi.KAJV, v e n i a d i a r i a 
cera. Víbora). 
$ 8 0 a $ 1 0 0 . e n $ 1 0 . 0 0 0 . T h ( 
HERMOSO C H A L E T , 
Mendoza con portal i 
rtos. grañ baño, cocí-; B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y me-
leen ^n^ipoteca. ^ l * 8 
amenté con su duefio OIO, 








I) A R A H I P O T E C A S O F R E C E M O S D i -nero en buenas condiciones, en to-
84 i das cantidades. Compramos casas y so-
:a" I lares. Sin moratoria. Ilavana Business. 
\ r E v i), con 
A los c a e n t a c o r r í e n t i s t a s dej Banco 
Español les hago saber que tomo sus 
Ida Simún Bolívar tantes Reina), , _ i . _ i . „ _ t i 
cneques, a la par, que son ios que ma-
^Q"6 2 dic. yor descuento tienen en plaza, a cam-
n e t l í s ^ H Í ¡ 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A C O M - bio de la v e n U de solares situados m á s 
P R A R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ! f"* del "'0 Almendares y antes de 
Compro cheques en todas cantidades, sin llegar a la playa de María nao. Di-
J . R . Muzio, Telefono 
EN $12.0< 
Buen conti 
i varias mi 
16 nv. 
.'193 18 nov. E V E N D E US >OLAR E N E L R E P A R : S 
EGOCIOS O P O R T I N O S : ̂ E 
con buen contrato en S3.750 
m i - .i o. COMPRA DE O T A CASA, E S L A 
ejor inversión de su dinero. En 
tv/ Suárez. 41 inmediata a 1 » Cal -
! zada a una cuadra del Parque y del an-
1 tl'-uo Liceo y con tranvía a la puerta, 
I se vende un» casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguán, saleta y 4 cuat tos. $ 8 . 0 0 0 . 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar, M y 56. 
415US 9 d 1 
42079 18 nov. 
RE P A R T O L A S E R A F I N A : S E V E N D E un solar de esquina, de 7'.r2 varas, 
a $5 vara. Linda con la- Calzada de Co-
lumbla y a dos cuadras del carrito de 
Zanja. Informan: Teléfono F-4111. 




$350 a $ 4 0 0 
i * . Y un i 
>n más de | 
Razón en1 
18 n 
contestación pagada al Sefior Rodrl-
(3 19 nov. 
ngirse a 
M-3048. 
41785-88 16 nov. 
4 P U K i u u 
C A F E 
De interés anual sobre itrios los depó 
Se vende uno de gran porvenir, venda, sitos que se hagan en el departamento | 
TENGO PARA H I P O T E C A $f y $6.000 y varias partidas 
Triana. Calle 19, número 89 




r^s 3 r 
20 n 
un promedio de 1 5 0 pesos diarlos. Con- de Ahorros de l  As'í'IhcIói. ,je Depen- 'T'OMO 3.00O. 5.000. 8.000, 10.000, 30 000 
trato 0 afios. apenas paga alquiler: tie-1 dientes. Se garantizan con todos los ble- A 50.000, 75.000 y 100.000 pesos al dies 
ne algo de fonda. está solo en esquí- nes que posee la Asociación No. 61. Pra- o al quince por ciento, con hipotecas t.a 
radero del Cerro. Buen contrato. I n - ! na da mucho tráfico. Informan: Tos- do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a esta ciudad y barrios. Soto Avenida Bo-
i forman en: Cerro. 624. ¡ l adero E l Central. Monte, 226. Aquilino, j 5 p. m ^ a 9 de la noche. Teléfono A-5417. | lívar. 2S. A - 9 1 1 5 . (Antes Reina) 
«SOW 18 nov. 
C^E \ PA-
421S9 16 nov. 40920 30 n C 6926 ID 15 
P A G I N A C A T O R C E m A R l G D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 A f l O L X X X V U í 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
R A S , COSTURERAS, LAVANDERAS, e t c . , e l e S E N E C E S I T A N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS 
EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JarI 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, e t c , etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
O K D E S E A VNA C R I A D A , P E M X g r -
( l a r , para un matrimonio, que sepa 
servir a la mesa bien, hay otros cria-
dos. 10, esquina a 4, Vedado. 
- -42324 10 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P A R A 
corta familia. H , 148, entre íó y 17, 
Vedado. 
42141' 19 n 
S E R I A D A : SE S O L I C I T A EN QVIRO-
V Sa. 15, Jesús del Monte: casa, co-
mida y sueldo convencional; tiene que 
dormir en la casa.-
, ggg 18 n _ 
SE N E C E S I T A LNA J O V E N , P E N l Ñ l sular, para todos los quehaceres de 
un matrimonio solo, no duerme en la 
colocación. Buen sueldo. Amargura, 88, 
bajos: de 10 a 12. 
« ¡ 2 » 18 n 
SE S O L I C I T A VNA CRIADA D E MA-no, fina, en Baños, esquina a 13, Ve-
Q E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, «iue «luerma en la coloca-
ción, que traiga referencias. Informes: 
Compostela, OS, 2o. piso. 
42141 10 n 
s 
E S O L I C I T A VNA B V E N A COCINE-
ra en l'rado, 11, altos. 
42012 20 n 
Q E S O L I C I T A VNA COCINERA, P A R A 
O un matrimonio sin niños, sueldo 25 
pesos; tiene que dormir en el acomodo. 
Prado. OS-A, altos del café Pasaje. 
42034 16_n 
• NKCKSITA VNA BVENA COCINE-
ra o cocinero. Prado, 51, altos. 
421G2 16 nr. 
s 
C H A U F F E U R S 
dado 
42.148 10 n 
E n B . n ú m e r o 12, entre C a l z a d a 
y 5 a . , se so l i c ta u n a c r i a d a p a -
r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s y q u e 
e n t i e n d a a lgo d e c o s t u r a . 
E S O L I C I T A VNA BVENA MANE.TA-
dora. Tiene que tener buena reco-
mendaciNn. En Calzada e I , para un ni-
fio de cinco meses. Sueldo 35 pesos y 
uniformes y ropa limpia. 
42184 IT nov. I 
C E S O L I C I T A VNA C R I A D A P A R A Um-
O piar y corinnr, que duerma en la co-
locación y tenga referencias. Sueldo 25. 
pesos. San Lázaro, 252, bajos. 
421S6 16_noT.__ 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, ' en 10, esquina a K. Vedado. SI no 
tienen referencias, que no se presenten. 
421&4 10 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SIGO al mes y más gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 rentares, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K»új. San 
Lázaro, 240. Habana, 
P E R S O N A S ' D E ^ I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
MA R I A T V R N E L L S , RAMBXiA D E C A -taluüa, 46. bajos, Barcelona, desea 
.sdber el paradero de su hermano Juan, 
para arreglar asuntos de interés. 
4221S 18 h t . | 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Julio Anta Fernández, que bace un 
mes trabajaba en Cueto, Oriente; lo so-
licitan su esposa e hijos, en Sol, 20, Ha-
bana. 
42260 10 nr. I 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l fa-
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
r „ J eo „U„„ , „ • .ITnSfr • . . . . C E D E S E A S A B E R E L PARAD P E R O de 
t n Amistad, 5 » , altos, se SOllClta Una ¿3 Manuel Hernández Hernández, .le l a ! 
• 1 1 1" T>^rt̂ l«rtí„ J„ t. . I wr, Jt„ -.rj,, I criada de mano, que sepa cumplir con 
su deber. Se paga buen sueldo. 
SE D E S E A EÑ CAMPANARIO^ 138, una criada de 
41!"M 15 nv. 
SE S O L I C I T A VNA MANE.IADORA blanca, para un niño de 11 meses, 
que sea cariñosa y limpia y tenga bue-
nas referencias: sueldo $30 y uniformes. 
Malecón, 350, primer riso derecha. 
41077 15 nv. 
SE S O L I C I T A VNA BVENA C R I A D A que al mismo tiempo haga la cocina, 
para tres personas solamente y se \e 
pagarán $50 mensuales y ropa limpia, a 
la condición que sea muy limpia, de 
,nniy buen carácter y de toda honradez; 
de no ser así, es inútil presentarse. 
Prado. 91, al lado del Café Alemán, de 
2 a 4 y media de la tarde. 
41075 20 nv. 
Í^N PRADO, 00, BAJOS, SE S O L I C I -j ta una criada de mano, ha de saber 
cumplir con su obligación. Sueldo 25 
pesos y roña I í u i d í ü 
42045 j o n ^ 
C E N E C E S I T A C R I A D A DE MANOS, 
O blanca, formal. Sueldo 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Calle 23, esquina 
a Dos, Vedado. Señora viuda de López. 
41011 17 nov. 
QK S O L I C I T A VNA C R I A D A D E MA-
O no, con buenas referencia^ y ¡ue 
duerma «n la tolocacion. M-inrique, lí>3, 
altos. 
418GS ~ n _ 
S~ E D E S E A N DOS MANEJADORAS, una peninsular y otra de color, aine-
ricana. con referencias, $30, uniforme y 
ropa limpia. Baños esquina a 10, altos; 
úe 1 a 3. 
411'25 16 n 
Provincia de Salamanca, España. Villas 
Buenas, que trabajaba en los cortes de i 
leña de Batabanó E l Jején y E l Númc- i 
ro 62, en el mes de Agosto último; lo so-
licita su hermano Joaquín, en la casa 
de Ricardo Sánchez. Manrique, 180. 
42265 18 nv. 
SE S E D E A S A B E R E L P A R A D E R O de Carmen Tato, Pedro Villar y Ma-
nuel Lamas; los solicita Juan Rodrí-
guez. Manrique, 90. 
42222 18 nv. 
AVISO A DOS SEÑORAS QVE HAN e«-tado hoy en Castillo, 44, vestidas de 
luto, pueden pasar hoy a la misma hora; 
concedido lo que deseaban. 
42296 18 nv. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o -
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a e n 
el a c to . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i ente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 44. 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C a r p i n t e r o s : se so l i c i tan en K 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . D i r i -
g irse a l s e ñ o r C r u z . 
C 9046 3d-14 
Pi i ^ L ' C ^ A N DOS BVENOS V E N D E -
KJ dores, que sean conocedores de hote-
les, restaurants, fondas y casa de hu.*-
pedes. Fébrica de carbones artificiales, 
marca Uos. Carretera de San Miguel, 
Caserío de Luvanó i 
4-0<"1" 19 nv. | 
A T E N D F D O R E S DE V , V K R E S P A R A L A 
v Habana, a sueldo y comisión, se so- i 
41886 611 Inquisidor' ^ baJos. 
^ T A U V I M ^ T A : SE N E C E S I T A VN 
U X maquinista, para la Planta Eléc-
trica de Bolondrón. que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma. 
C 8040 . 15d-0 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tocias los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el carneo. 
T R I T C R A D O R A d e p i e d r a , d e Q V I -
-L jadas de 24"X13" para 250 metros. 
"ATOTOR DE P E T R O L E O , METZ, D E 
¡¡5 H. P. 
A T O L I N O S P A R A COCO, C E R E A I i E S T 
M.^. pienso. 
/ C A L D E R A S LOCOMOVIL, D E 60 A 70 
ÍX. f., verticales, de 15 H. P. 
J ^ O N K E Y , D E -i Y MEDIA POR 3.'' 
BO.MI1A, C E N T R I F I G A COIT MOTOR d i vapor acoplado. rOMPUKsOR, DE A I R E CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas x mangueras. 
DINAMO, D E 3 V MEDIO K * V . CON motor de vapor acoplado. 
T > A I L A DE C O B R E , D E D O B L E F O N -
A do y una Centrífuga sobre burro de 
madera, para guayaba. 
K E C O R T A D O R , D E H I E R R O , D E DO-ble carro. 
PO L E A S D E MADERA, DISTINTOS diámetros. | 
TR E N D E L A V A D O : COMPVESTO D E una tambora doble, plancha cilíndri-1 
ca de 4 y medios^pies, otra de 2', otra 
grande de m'ano, un aparato de- cufillos, 
una centrífuga, una paila para almidón, 
un aparato de Blau-Gas, dos cilindros 
para gas, una caldera «1c vapor de 
15 HP., una máquina de vapor y trans-
misiones. 
EN COMISION: COMPRESORES D E A l -re. trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 35 pies de 
d i á m e t r o p o r 125 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " en par te d e a b a j o h a s t a 
5 8" en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
M I S C E L A N E A * 
V e n d nao u n p a n t e ó n de dn« k -
ca l l e de s e g . n d a . ^ 0 8 ^ 
y 2 3 , m a r m o l e r í a de CV2 
m i . 0 r»!. 
42023 
CRIAD' 
M A Q U I N A R Í A 
Q E S O L I C I T A N 3 C A R R E R O S , QTTE 
O tengan referencias, para la venta de 
carbones artificiales. Fábrica "Ros." 
Carretera de San Miguel, caserío de L u -
yanó. 
42007 18 n 
Se desea comprar un tanque de hie-
rro, que e s t é nuevo y. tenga de 1,250 
a 1,500 galones de cabida; se prefie-
re cuadrado y propio para montar y 
utilizarlo para r e g a d í a . Dirigirse a : 
Manzana de G ó m e z 521-A, de 10 a 
11 de la m a ñ a n a . 
41730 18 nv. 
.1. B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, S5, A L T O S . HABANA. 
42201 • 23 n 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
retrrtleo. Puede verse en San Martín. 17. 
Telefono A-0156. 
40744 17 nv. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O b t e n c i ó n de m a r c a s de c o -
m e r c i o y patentes de i n v e n c i ó n . 
R e c l a m a c i o n e s a la A d u a n a a n t e 
la J u n t a d e P r o t e s t a s y p o r l a 
v í a C o n t e n c i o s a . O b t e n c i ó n de 
g u í a s foresta les . I n s c r i p c i o n e s d e 
n a c i o n a l i d a d , e tc . 
J O S E R . R O S 
M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n t o , 5 0 2 . 
T e l é f o n o M - 4 0 6 0 
C E M E N T O U J A Y 
Vendemos 3.000 b a r r i l ^ . 
pequeñas partidas. J Ma^t ta*4f i^HÍ 
üía. Prado.W. De 0 a nrtlne¡! y C£J*I' 
41S03 a 11 7 de i 
SE V E N D E N POSTCRAa eos, de los afamados m 
Rafael. Para informes- Vf 
lié, tienda de ropa-El Orle 
sé de las Lajas. 
415d6 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos exis'encin y se 
cantidades. San Martin íi* 
A-6156. 1 m 
40746 
chas 
I K T E S 
A N N E K E L L E R 
C O M A D R O N A ^ P A C U L T A T i n 
Habla español, inglés al«nií«. 
trasladado de Amargura Ri ! 
tela. 207, altos. Consultas de v> ?*! 
41120 - ? 
42202 _ 
"XTENDO 4 TACHOS D E H I E R R O , P R O - I 
V pios para cocinar jab6n o lo que se 
desee, de capacidad 100 galones. 
T T E N D O LN D I F E R E T T C I A L FORMA | 
V Yale, de 1!2 tonelado y otro sencillo, 
de 114 tonelada; bien baratos; pueden i 
verlo en casa de Santaballa. Calzada de' 
Jesfis del Monte, 185. Teléfono I-135G. 
41406 18 nv. I 
/ ^ E M E N T O S A Y L O R S : AVISAMOS A 
V '̂ nuestros clientes del Interior, que 
tenemos en los muelles de los Ferroca-
rriles y con casillas disponibles ya: de 
manera que podemos ofrecer entregas 
inmediatas durante esta semana. Williaiu 
A Campbell. O-Rellly, 2 y 4. Habana. 
42851 *g n 
v OYEN PROPOSICIONES P A R A el 
desbarate de la casa Neptuno. 103. 
en esta Ciudad. Informal .In en Male-
fin. 48 altos. 
42101 16 nv-
R E T R A T O S P A R A 1DENTIF1 
Ai» y de todas clases y tamaü 
tregan en seguida y a iog 
Creyones con su marco, 16 por 
seis pesos. Rodríguez, primer 
del Consulado español y ameri 
ba, 44, esquina a Tejadillo. xt 
dirse con las cuevas fotografl 
se ve el sol. 
42202 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E U l j í 
R I Ñ A y anúnc iese en el DIARIO M 
L A M A R I N A 
ANTONIO BALONGA, D E S E A S A B E R 
el parade-o de su bermano Balbino 
Balonga, en Monte, aSl. 
42120 16 nv. 
DE S E O SABER D E A L C E N V E C I N O de ÍJiotorto Chacfn. Venancio Leivas, 
LTapones número 1. Utgente. 
4206."i 15- nov. 
Se desea saber el paradero del s e ñ o d 
Avelino F e r n á n d e z Iglesias. L o solici-
t a su hermano anuel F e r n á n d e z Igle-
sias, en Inquisidor, n ú m e r o 3, ciudad, 
para asuntos de familia, y si no pue-
de presentarse personalmente que &ea 
por escrito. 
42000 20 nov. 
\ TENDEDOR A C T I V O : SE SOLlOíTA 
V hombro práctico en ventas a casas 
particulares, para ofrecer artículo de 
gran venta. También se Interesan ser-
vicios de un viajante que trabaje varias 
casas a comisión. Si no se pue.len dar 
buenas referencias que no se presente. 
The Unlverslty Society. Inc. Habana. r.Ci-
mero 51, altos. 
41S60 16 n 
N E C E S I T A M O S P A R A L A OFICINA 
i . i del departamento comercial, una 
persona que entienda Inglés, tenga co-
nocimientos de comercio en general y 
sea un buen oficinista. Debe tener no-
ciones generales de teneduría de libros, 
saber dictar cartas comerciales y eer 
competente en mandar empleados a sus 
órdenes. Buen sueldo. Para demfts deta-
lles diríjanse a: Mr. M. Mlller, admi-
nistrador del departamento comercial. 
Central Her.shey, Provincia de la Ha-
bana. 
41847 19 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A U L G R A N D E Y N U E V O 
Muebles para hoteles. Tenemos 50 Jue-
gos disponibles. Neptuno, 24. 
42212 ñ d 
I>ARNIZO M U E B L E S Y R E T O C O POR > difícil que sea; precios baratos. L l a -
me al Teléfono A-03Ó1. Francisco López. 
Galiano, 01. 
42296 18 n 
C R I A D O S D E M A K U 
SE D E S E A SABfeR E L P A R A D E R O D E Petra Santos o Isabel San Pedro, hija . 
de Antonia Santos, natural de Túbara. \ 
provincia de Zamora, por bienen hereda-' 
dos de su abuelo Antonio Santos, que 
falleció. La busca María I'ernia, que 
vive en la calle Josefina, número 16, 
Víbora. 
41S0S 17 nov. 
SB S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A CO medor, buena presencia y fino en ( 
sus servicios, buenas referencias de 
donde ha trabajado. Raen sueldo. Pra-
do, 48. 
42373 18 n 
Se solicita un buen virviente paun co-
medor. Sueldo 50 posos y uniformes. 
Tiene que traer buenas recomendacio-
nes. J . A . Ariosa, Oficios, 30. Eanco 
C a n a d á , Habana . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
aSo S3, ingresó en el ejercito en el mis-
mo año; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar. Central Limo-
nes. Habana. 
40122 25 nv. 
41845 14 nov. 
C O C I N E R A S 
C^E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José tiarc/a Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado. Para informes: Univer-
sidad, número 20, Sabater. 
40070 16 nov. 
Q K S O L I C I T A p a r a e n c e n t r a l 
O cerca de la Habana, una buena eos-1 
turera. para que se haga cargo ñ<i l a . 
ropa del, mismo. Buen sueldo. I'ara de-1 
más detalles diríjanse a : Mr. M. Ml-
ller, administrador del DaparLimento 
Ccniercial. Central Hershey. Provincia' 
de la Habana. 
41-yt6 19 n 
PO R T E R O . SE S O L I C I T A EN POR tero espaíiol. de mediana edad. Amis 
tad. fil-A, de 0 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia. ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernáánde?^ 
MAQUINAS D E COSER S E A R R E G L A N do todas clafjes a <loiulcllio. Consu-
lado, 04. Teléfono A-4775. 
42177 16 nov. 
AR M A T O S T E S : SE Y E N D E N ENOS A R -matostes nuevos en Lamparilla, 42. 
También se admiten proposiciones sobre 
el local. 
42176 19 nov. 
G L O B O S , S J E G A I O 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S POR su _ cuenta. Habana, 204, altos. De 7 a, 
9 y de 4 a 0. Azcona y Klein. 
41325 30 r.ov. 
V A R I O S 
CO C I N E R A Q I E S E P A COCINAR Y traiga referemias, se solicita para 
corta tamlli. , en donde será muy bien 
tratada y recibirá excelente sueldo. Pra-
do, 18, altos 
42216 19 nv. 
Q E S O L I C I T A FNA C O C I N E R A qua 
O ayude a la limpieza, corta familia, 
casa chica y buen sueldo. Informan: Leal-
tad. 212, bajos. 
_ 42264 18 nv. 
COCINERA, S E D E S E A EN A Q U E S E -pa tnilii.Jar; buen suledo y puede 
dormir en la colocación. Reina, 127; de 
1U de la maiuina en adelante. 
42250 19 nv. 
SE S O L I C I T A l NA COCINERA E N 'i número 174 entre 17 y 19, Vedado; en 
la misma informarán. 
42243 10_nv. 
C ¡ S O L I C I T A l NA BVENA CÓClNlf-
KJ ra peninsular, para corta familia, ha 
de dormir en la casa; sueldo $30. Nep-
tuno, 70, altos, entre San Nicolás y 
Manrique. 
4230B 25 nv. 
SE S O L I C I T A l NA B I ENA COCINE-ra, pára cinco de nf^sa. Villegas, 7s, 
altos. 
•)22,.>.S 2. Onv. 
Q E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A P A L A 
dormir en la casa; debe ser aseada y 
saber su obligación; de 9 de la uiañaiína 
a- 3 de la tarde, en Vi l la Adela L a Cei-
ba. Paradero Orfila. 
•__3229U 19 ni. 
O E D E S E A UNA COCINERA, CRIADA 
O de cuarto y criada de comedor, que 
tengan buenas referencias, para un ma-
trimonio solo. Para 17. esquina a 8, Yo-
dado, frente al uarciue. 
42322 18 _n ^ 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , P A R A 19, 
V7 entre 4 y C, número 402, que sea 
limpia. Puedo dormir en la casa, ha de 
saber cocinar, 
4232o 18 n 
Ó E S O L I C I T A EN A BUENA C O C I N E -
O ra, con buena recomendación y que 
duerme en la colocación. Informan en ! 
Oalle 6, número 184, entre 21. y 19,; 
Vedado. 
42331 .12_n_ 
O Í S O L I C I T A LN A CRIADA, D L M • -
KJ diana edad, para cocinar y hacer la 
limpieza de la casa de un matrimonio. 
35 pesos, ropa limpUl y cuarto. Se 
pagan viajes. I>e 8 a 12 de la mañana. 
25. número 283, entre D y Baños. Ye-
dado. 
42309 19 n _ 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A l"NA, POCO trabajo, buen sueldo, que sea asea-
da y puede dormir en la colocación si | 
lesea. Tejadillo, ti. 
\ U 18 n _ 
O E " N E C E S I T A l N A COCINERA, E N 
O Oallano, 18, bajos. 
42363 18 n 
TPN ACOSTA, 29, S E S O L I C I T A l NA -i muchacha, peninsular, que sepa coci-j 
nar y ayude a Jos quehaceres de la j 
casa, no importa que sea recién llega-
da. 
^ 42371 18 n 
EN L E A L T A D , 92, A L T O S . SH S O L I - j cita una cocinera, que sepa sa ofi-1 
ció. Buen sueldo. Corta familia. 
42374 18. n 
SE S O L I C I T A I NA B I E N A COCINE-
ra, en Calzada, 3. Vedado, casa Gó-
mez Mena. Buen sueldo. 
42375 19 n 
LAVANDKHA, Sí: S O L I C I T A LNA en Concordia, 16, altos, entre (Jallano y 
Aguila, para que lave en la colocación. 
42297 20 nv. 
SE D E S E A EN HOMBRE D E MEDIA-na edad, para portero; buenas refe-
rencias. Dirigirse a Teniente Rey, 71, 
bajos. 
__42£),-. 22 nv. 
SE SOLÍCITA VNA MC.IER DE TODA confianza, para lavarle y cocinarle a 
dos señoras; tiene que saber cocinar 
muy bien. $00 de sueldo; no se saca co-
mida-. Campanario, 98, bajos, de 10 n 1. 
42205 20 nv._ 
AL EN T E S D E AMBOS SEXOS, N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos de fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, altos, 
entrada por San José. 
42301 20 n 
CASA E S T A B L E C I D A CON «0.O00~PE-sos de mercancía"» de t&vü venta, 
parte en la aduana, solicita quien apor-
te 20.000 pesos para ampliar el negocio; 
se demuestra que se dobla H capital en 
las primeras ventas. Diríjase al apar-
tarlo 794. 
42157 18 n 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y l 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a ' 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo* 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n ! 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
C E Y E N D E N M U E B L E S B A R A T O S : Por 
O ausentarse para el campo se renden 
los muebles siguientes: Un escaparate, 
un escaparate auxiliar, un espejo sala y 
su consola de mármol, una cama bron-
ceada, moderna, un lavabo y una "xiesa 
de noche, inármol rosado, una mesa "en-
tro, una nevera, cuatro sillones, cUrftro 
sillas sala y cuatro comedor de cedro, 
una mesa comer corvedera. una mesa 
máquina escribir, con su gavetero y una 
cama de una persona. Informan: Leal -
tad, 220, bajos. 
41l.)12 10 nv. 
Compro muchos juegos de cuartos, de 
todas clases, para amueblar muchas 
habitaciones; lo mismo finos que co . 
mentes , los pago bien. Llame al te-
l é f o n o A-0673 y enseguida tendrá su 
dinero. 
E L T R O Q U E L 
Movido a fuerza motriz . Tal ler de 
plater ía en general. Fábr i ca de he villas 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. T a m b i é n se hacen cadenas de 
1 todas clases. Especialidad ec fabrica-
c i ó n y reparac ión de monederos d» 
oro y plata. Unica casa en Cuba de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
l'iocio por gruesa: Globo ntímero 35, a mJ* 'im i,r ma «« i 
n.60; número 50. de 2 colores, a ?- SO: Carmen, 66, Telefono M-3428. H a b a -
Zepelín, con figuras, a $4.5(>: globo con' », i j * i i 
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas. 
Aviso a los comerciantes del Interior, 
en las heviilas: si necesitan d : las 
reparaciones de monederos pueden en 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mayor brevedad. 
41848 30 nov. 
pito, número o5, a $3.50; número SO, 
M.00 Pida lista, de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos, 
12. Habana. Referencias: Banco Cdrdova. 
Q E S O L I C I T A UNA B V E N A L A V A N -
O dera y planchadora, para trabajar 
en la casa; debe traer informes. Calle 
11 esquina a 4, Vedado. 
41567 17 nv. 
4210," 17 nv. 
D u r a ate l a m o r a t o r i a ú n i c a m e n t e 
Por $4.50 remito certificado a cualquier 
lugar de la I s la : Una gargantilla oro, 
de 14 kilateí?. tipo barbado, de 15 pul-
gadas de largo, con su medalla de igual 
calidad en ancho, de 14 ó 18 milfmetros, 
con el Santo que me pida. Por $11.50. E l 
mismo artículo en calidad de IS kila-
tes. ( íannt izado , teniendo la garganti-
lla 18 pulgadas de largo y más grue-
sa. L a medalla es -de 18 kilatcs, esmal-
tada de faptasia, en ancho de 18 a 20 
milímetros, con el Santo que quiera. Si 
el artículo no le gusta devuelvo su di-
nero. Haga hoy mismo su pedido pues 
se trata de uña corta cantidad. E l en-
vío i>or giro postal solamente a nombre 
de ü. Robau. Apartado 2014. Habana. 
42015 22 n 
IIATRP 
SE Y E N D E N M U E B L E S D E OFICINAS. Informan: Cárdenas, 3"! altos. 
16 nv. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. Tambh'n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, on la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
lefono A-1903. 
T a q u í g r a f o : S o l i c i t a m o s u n o , en 
e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a y c o n o - i 
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e , 
d a n d o r e f e r e n c i a s , a l A p a r t a d o , 1 
n ú m e r o 7 7 0 , C i u d a d . 
5d-13 C 9027 
Por 40 centavos en sellos o giro, us-
I tedes recibirán en cualquier pueblo de 
j la Isla, sin más gasto, este ider Mflca-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabiiflos. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguln. Habana. 
42114 1 7nv. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
lo d  
4236 
SO L I C I T O SOCIO P A R A FONDA, Q I E sea inteligente, para la sala; tam-i 
blén se vende en $1.000; vale $3.000; se 
da a prueba, nuede practicarla, tiene 
vida propia. Zíffija y Belascoaín, café. 
Carneado. 
18_n__ 
i DMITO SOCIO P A R A T R A B A J A R 
una patente, con muy poco capital 
pero sí tiene que ser activo, él mismo 
la administrará; más informes: Benja-
mín García. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773 
17 nv. 
MAQUINA D E E S C R I B I R O L I V E R , S E vende muy barata, en perfectas con-
diciones. Se puede ver a todas horas. 
Lahullier. /Vaistad, S3. bajo». 
42153 20 n 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . 
No sufra m á s y c ó m p r e n o s Dosel-
Mosquitero adaptable a todas las ca -
mas que vendemos a l costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barrios ún i -
camente. T . Ruesga y Co . Composte-
la, 120. T e l é f o n o M-3790. 
42131 10 n 
KAN R ERA J A DE T R L C I O S E N A r -
tículos de joyería y novedades, co-
llares Ue azabache, sortijas plata con 
piedra negra ónix, a 1 pesos. Cadena-» 
y medallas oro americano y francés, de."»-
de SI.CP juego. Objetos para regalos. 
Aretes y pendantiff de al ia novedad. 
Peinetas, relojes. Visite E l Lucero, Rei-
na, 28, entre Rayo y San Nicolás. Cintu-
rones hevilla de oro a $8.50 y $10.00. 
42070 18 dic. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con b u enero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida «-atálogo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOTBR1A 
MONTE. 60. HABANA 
37237 alt 31 oc 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 24. 
:od-5 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonúgrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Teléfono M-2578. 
41074 19 n 
T l N ' A C A J A D E CAUDALES. ME 
O U5 centímetros alto por 65 por 
do, una caja reajustada, nueva, I 
nal, modelo 346, número 145422L 1 
man: Real, 45. Puentes Grandes i 
de víveres y de ropa. A mitad da r 
41875 « uo ̂  ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S ^ 
L a moratoria nos obliga a vender a i 
una gran rebaja de precios. Par» k 
cer sus compras en muebles y e n » 
yas visite nuestra casa. Asimismo m . 
ra vender sus muebles llame siempn 
al T e l é f o n o A-3397. L a Sirena. N-p. 
tuno, 2 3 5 . B . 
41041 4 | 
\ Y I S O : S E Y E N D E N LOS CTBlI 
X X ilos completos para una posada, m 
son camas de hierro de persona y otra 
varias, camoras, varias columbinas, 
chonetas y almohadas y muebles da 
dos clases, un vajillero. propio i 
restaurant, dos baüaderas y vartoi 
vamanos y fregaderos, una báscula c 
de. Puede ^erse en Apodaca, 5^ t 
das horas. 
íT j ÍA.RENTA p i e z a s d e CR 
\ J hilo, procedentes de empeño 
a 40 pesos, valen en las tlend 
son inglesas, finísimas. NeptOl 
\ na a Lacena, casa de empeño. 
j 39363 
V 140 PESOS SE VENDEN de cuarto, con cuatro pie 
dustria, 103. 
' L A C A S A N U t v r t 
¡ Se compran muebles usados, de Ifrj 
| das clases, p a g á n d o l o s más que i » 
¡ g ú n otro. Y lo mismo que ios R* | 
demos a m ó d i c o s precios. Lian* 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importtd 
muebles y objetos de fantasía, ««1 
exposic ión: Neptuno, 15!). rrt'fv Kie0'1 
y Gervasio. Teléfono A-762f '1 
Vendemos con un 50 por »iW d« *¡ 
cuento, juegos de cuarto, juogoi « 1 
medor, juegos de recibidor, jnegofj 
sala, sillones de mimbre, espejos 
dos, juegos tapizados, cama» W J J 
camas do hierro, camas do i'lrto, l> |̂ 
escritorios de señora, cuadros de 
comedor, lámparas de sala, comewB 
cuarto, lamparas de sobremesa, cow 
ñas y macetas uiayrtlicas, fKuras¿2 
tricas, sillas, iviitacas y esquines 
dos, porta-macetas esmaltados, T'''™5 
coquetas, entremeses cherlones. a"'1]!! 
y figuras de todas clases, niesas e"I 
derás, redondas y cuadrabas, reloJ*L« 
pared, sillones de pi/'tal. est'apfiri 
americanos, libreros, .illas g " * ^ 
neveras, aparadores, Pfaravanes y 
ría del país en todcí los e s t " ° J ¡ J 
Antes tíe comprar hagin una T'5'-̂  
" L a Especial," Neptuno, 150, J . . ".̂  
bien servidos. No confundir. N»!^ 
m 
Vende los muebles a plazos "S rr^ 
camos toda dase de muebles a 6"31 
más exigente. „ 0 
Las ventas del campo c p P**^. 
balaje y se yonen e^ e s t a c y -
SE S O L I C I T A L N A CRfADA P A R A co-; cinar u oorta familia y ayudar a la | 
limpieza; buen sueldo. Indio, 12; suel-• 
do $35. j 
42133 10 nv. 
S E S O L I C I T A VNA B I E N A C O C I N E R A peninsular, que duerma en la colo-
ración; ha de tener referencias. Calle 8 
número 21, esquina a 11. Vedado. 
42132 11» nr. 
O E . OL1CITA EN H Y 17, NTMKRO 
(O 156, una cocinera que ^ea limpia, se-
pa su ofblo y tenga referencias. Tiene 
que dormir fen la colación. Buen sueldo. 
Poros de familia. 
42CS4 20 nov. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
(^pba. y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconsej» a usted que vaya a todos 
ios lugares donde le diga nqae se en-
seña pero no se deje engañar, «vj ¿5 
ni un centavo basta no visitar tiuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
'ibro <!e instriu-flón. pratls. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías •fiel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D B MACEO. 
SE N E C E S I T A l N J O V E N CON CONO-cimlentos de inglés y trabajos de ofi-
cina. Destino permanente y oportunidad 
de avanzar. Kelmah Company, Cuba, nú-
mero 27. De 11 a 12 m. 
421S7 17 nov. 
S O L I C I T O 1 NA PERSONA, A C T I V A Y 
O decente qilfe tenga de 500 a 1.000 pesos, 
para una fotografía y novedades, que \ 
está establecida y quiere ampliarse. Lfe 
enseño cómo se ganan diez pesos dia-
rios sin mucho trabajo. No necesito en-
gañar. L a que necesita es persona de 
vergüenza. Cuba, 44, al lado de la Frute-
ría. 
^2202 17 nov. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
De caoba, .$00. Campanario esquina a 
Concepción de la . Valla, en el Rastro de 
Mastache. 
41976 10 nv. 
MU E B L E S : S E V E N D E VN ,11 ECO D E mimbre, de 13 piezas, esmaltado de 
gris; un juego cuarto, caoba, con esca-
parate tres cuerpos, modernista; otro 
de marquetería, dos lavabos, una mesa 
corredera, un aparador, vitrina, un pia-
no. San Miguel, 145. 
4205S 22 n 
"\ T t CHACHO P A R A LIM1MK7A Y 
1TX mandados y un mensajero, se soli- i 
v . . . . . . , . .1 . - - t - . . r r . _ cita. Farmacia doctor Espino. Zulueta y Dragones. 
42151 16 n 
C A M A D E N I Ñ O 
De hierro, en buen estado_$14; también 
un coche con su colchón, $15, es de mim-
bre. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla, en el Rastro de Mastache. 
41976 16 nv. 
P A R A I N G E N I E R O S A M E R I -
C A N O S 
S e n e c e s i t a n dos j a r d i n e r o s , a ; 
$ 1 0 0 y c u a r t o ; y u n c o c i n e r o | 
b u e n o , de todo a s e o , $ 1 0 0 , C a - ' 
m a g u e y y O r i e n t e . B e e r s y C o m - I 
p a n y . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . H a b a - j 
n a , N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
l - I B A U L G R A N D E Y N U E V O 
Cuesta $50 se da en $30. Campanario es-
quina a Concepción de la Vaüa. en el 
Rastro de Mastache. 
41070 M nv. 
UN J t E t i O D E S A L A , FINO. D E CAO-ba. nuevo y moderno. Admito che-
que. Rodríguez. Calle Atocha 8 y me-
dio, altos. Cerro. 
41203-94 16 n 
ÍÍ053 3d-14 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
Solicitamos 'i.~o en cada pueblo del In-
terior. c"n residencia fija y conocimien-
tos. Sueldos que ganarán de $150 a $40(1 
mensualmente. Escriban remitiendo re-
ferencias y 50 centavos sellos, para In-
formes, equipos, etc- No se contestan 
cartas que no traigan dichos sellos. The 
Transnortation Office. Concordia, «7. 
40726 17 n 
MAQl'IN'AS DE E S C R I B I R , COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía, 110. Teléfono 
A-IO-W. 
41227 6 d. 
B I L L A R E S 
j 8e venden nuevo», cop todos sos acceso-
1 ríos de primera c í a s * , y bancas de yo-
\ n)aa sutomAticas, constaqte surtid» de 
1 nccescTlcs tranceses r** ra loa mismos. 
I Viuda e HIJ»s ds J . Forteza. Amarcii-
I ra. 4A Teléfono A-603a 
¡ O E V E N D E VN E S P E J O CON ~LCNA 
j O biselada y su mesa. Informan en 
1 Habana. So, segundo piso. 
1 41743 16 nr. 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
Contadoras marca NATIONAL, han lle-
gado, nuevas, flamantes y garantiza-
das, se realizan a precios que nadie le 
ofrece, vea las que hay en existencia. 
L a s hay desde $60 en adelante y en 
los siguientes estilos: 1064, marca $99.99, 
cambio, contado, recibo, crédito y paga-
do, con 5 letras para dependientes y 
cinta. D^s 442. marcan $29.00. recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket 
441 marca $29.99, recibido, crédito y pa-
gado, con cinta. 421, marca $9.99, recibi-
do, crédito y pagado, con cinta. 420. 
marca $9.99. recibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 336, marca $3.99, con cinta. 332, 
marca $3.99. sin cinta. 313, marca $1.95, 
sin cinta. Hay otra que marca $5.99. Fí-
jese que' no hay recargo de comisión 
para vendedores, pues estas son gangas 
y la ganancia es para los comerciantes. 
Véalas y se convencerá, en la calle Bar-
celona. 3. Imprenta. 
411.'. 1 m 10 n 
Sillas y sillones, los compro de todas 
clases, los pago bien. Llame a l te lé -
fono A-673 y enseguida tendrá su di-
norn 
17 nv. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 179. T e l é f o n o A-4956. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a l e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S In 17 ab 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa L a Mar-
quesita, Dirigirse a Prada Sola. C a -
DES 
M U E B L E S \ J O Y A a 
Tenemos un gran surtido de • 
que vendemos a precio» ,.-J¿i 
ocasión, con especialidad ^ i»?, 
gos de cuarto, sala y c0^le„pí¿j 
cios de verdadera ganga. Te"*¡f 
existencia en joyas proccdcnie» 
peüo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja» 7 ' 
de valor cobrando un íníimo m 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI EScM A G 
m^suey. 
40209 26 nv. i 
ñ e r o 
4210 
Escaparates , los compro de todas cla-
ses, lo mismo malos que buenos, los 
pago bien. L lame a l t e l é f o n o A-0673 
y enseguida tendrá su diaero. 
_ 4210:! 17 nv._ ( 
O E VENDEN . I l E G O S DE C l A R T O S , 
IO completos, fino», estilo Luis X V I ; de 
lo mejor que se fabrica en plaza, de cao-
ba en blanco: también se barniza en la 
misma, al eusto del comprador si lo de-
sea. Ebanistería de F . Aluñlz. Picota. ii3. 
4209« 21 nv. i 
AR R E G L E SVS M U E B L E S : SE COM-ponen. barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles, con puntualidad. Llame 
al Telefono A-SCT.'. . . 
40790 2 d 
LA P R I M E R A D E VIVES, 1»E ROVCO y Trigo, casa de compra v venta, se 
compra v vende toda clase de muebles. 
Vives, lS5, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
4053S HLJ1— 
Se arreglan toda clase de muebles, 
por malos que e s t é n . Agui la , núm.ero j 
285 . T e l é f o n o s A-9535 y A-8620 . ] 
M U E B L E S E N GANGA 
-LA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . 
Al comprar sus muebles, 
de y variado surtido y I 
caía , donde saldrá bien s 
co dinero; hay juegos de 
qceta modernistas, escajw 
camas con bastidor, a 
$&; aparadores, de estante 
a <1S; mesas de notue, 
hay Juegos comrletoy v iw-3j 
piezaa sueltas relac» •T).«u»!'! fc féMB 
los precios antes «uc^,'°n/av CA*r» 
se convencerá. S l i , C J M l k a u * * 
MUEL5LLS. 1 I J E S K BXE-- • J ^ . 
P r e n d a s e n g a n g a por la m o * 
y p o r ser de e m p e n ^ j 
Necesito dinero, vean $3^1 
par de rosetas, muy. •'•••"Tf d» 
lojes de pulsera. *e?°r*-¿l*- c* 
18 k., §20; de . braM'^te. ^ 
18 k., a S38; de l'0,"lKn'vi- ¿9 b 
pulsera, $11: ni^ue,'|..t» M; coB 
$7; faja« de oro ^ ,„ c0n' l*3 ' 
endo cubano esmaltaao ^ s & 
de la bandera, que *s ' cj-j; Au} 
j elegante, $18; leontma„;^r c » ^ 
yugos. JS; botonadura P .̂ ^ tfi* 
anillos de compromiso. •?..4a_ n . 
ses. *4: de niño. *2: ™frái acen1 
tillas a S3: aretes a «enf1* 
solitario de a"1""13,'- tT-ises. ^ ' í 
jrran rantidad de '"•!"Lh:: Ncce*'1? 
rantlzado con sn . ' ^ " . ¿ r i a <laf,: 
ro : aproveche I a , ^ L o r t u l r i ^ * ¿ 
viene: nunca mejor ov» ^ 
casa del pueblo. ,.ina 
tache. Campanario «»«»>»'"" 
de la Valla. 
40«;<ín-íK) 
L A V A B O M O D E R N I S T A 
Mármol rosa, costó. $150. pero por la 
moratoria, que necesita dinero; no se 
duerma que puede llegar tarde. Campa-
nario esquina h Concepción de la Valla, 
en el Rastro de Mastache. 
41076 10 nv. 
A P A R A D O R 
En muy b 
torla, este 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e l e S E O F R E C E N 
• S T I n A S D E MANO 
C K I A Í ^ ^ y MANEJAnORAS 
rfp criada de mano, en cas» 
u duer ? <? v corta familia; n 
, i colocacmn. x ̂ - , ^ ~ ^ i g nr ^ 
—^ÓTLÓcÁñsiTvy^ m u c h a ' -
i C^ular ra sabe las .•ostum-
pe?ai8- no ¿e admiten tarjetas. 
í ^ ' 18 ü i 
• — T T T v k Í í e s p a ñ o l a , d e s e a c o -
»r«« de criada de manos. Infor-
0̂ n G«rtrudis y SeS^unda• bode»1-
J - 20 nr. 
^-TcRAíT C O L O C A R D O S - M U C H A -
D Tvcr iadas de uiiino o maneja-
*7 c,tf8- írti.-as: tiene familia quo rea 
K ' * * * " informes en Aramburo y Con 











. - r r > O I O C A R S E l WA J O V E N es-
reclón llegada, ein preten-
r'f^ea familia de moralidad. Ca-
ntre B y C, número 308. 
nl1 18 nv. 
V t a 5525c a k u n a b e s o r a 
«ular de criada «le manos o co-
1 "ne referencias. Informan : Mon-
Cuatro Caminos. ^ ^ 
r>jOl O C A R S E I V A S E S O R A pu-
lular de mediana edad, para 
le mano: tiene Karantfa; acli-
1 ^ al l'aís. Informan: San Láza-
• 18 HT. 
DE S E A COLOCARSE TTNA JOVEN y*. ninsular. de m a n ^ l a V ^ „ T ' p* 
de mano, desea o ^ ^ ^ ^ h ^ ^ 1 
. 18 n 
E D E S E A COLOCAR UNA J o T e V 
peninsular, para criada de mano o 
^ i - . ? 1 ^ 0 ' e? c?8a de moralidad; tiene 
referencias de las casas donde estuvo 
InÍ2;iílan en Comíostela. 18. bajos 
4- i l - 18 n 
SE D K S E A COLOCAR I VA P E M N ^ F lar. recién llegada, española, de" nm-
nejadora o criada de mano: buena nr*. 
sentarlfln. Dirigirse: Inquisidor. ó? P eñ 
los altos, en el 44. 
A Z ™ 18 n 
C E D E S E A COLOCAR UlfA. PKXMfBtT. 
O lar. española, recién llegada, de ma-
nejadora o criada de mano. Dlflelrse: 
Inquisidor, ,, en los altos, en el 11 
42384 18 n 
SE O F R E C E UNA JOVEN R E C I E N U « -gada de Kspafla para criada de manos 
o manejadora. Tiene quien gerantlcé su 
C0?¿Ü«U- E r i g i r s e : Cuba, número 09. 
•5a»8 16 noy. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r Ñ E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
"TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E V ^ . I 
^co?r.nni1f;,pari1 hab.ltaclone8: no tiene1 
n í ^ e , n , e n ¿ e en ir 11 extranjero.! 
WroQJ*»: Neptuno, 144. * 
18 nr. 
T:-NA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
criaba de cuartos, sabe coser y cum-
F lí»voU obll«>cion- I>»r^:ci6n: Telí-íono; 
• 41!)''- 18 n I 
T ) E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
Peninsular, recién llegada, lo mis-i 
T1nfomra ' ^ P ' e » » Que para manejadora.1 informan: Vapor 34 
42110 18 nr. ¡ 
"pVESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
-i .^ nlnsular. bien para criada para hm-; 
piesa de habitaciones y coser: sabe cum-
plir con su obllaclón. Informan en Sul-
rez, I B , 
4-134 1» nr. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O espanola, para limpieza de cuartos o 
de comedor, sabe coser. Informan en 23. 
entre J e I , solar, cuarto, número a 
. 4 ^ 15 n 
C E D E S E A N COLOCAR DOS E S P A S O -
O las muy formales y aeostnmbradas en 
el serriclo. una para cocinera r la otra 
para criada de mano o manejadora. Ha-
bana y Lamparilla, bodega. 
-*->l-4 17 n r ^ ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA española, tiene una niña de 15 años 
que se colocaría en la n.lsma ca^a- bue-
no» informes. Diríjanse ñor c i r t » ^ • 
M. Otero. Sol. 24, Habana 
4^10 nr. 
C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
O ra, que sabe cumplir con su oblírit-
ci''>n. lo mismo le da para fuera de la 
Habana, como para- esta prefiero casa de 
comercio y duerme en la coloración In-
formaran en Aguila. 116, letra A - cuar-
to, número 4. 
. I - ' * 1» a 
DOS MI CHACHAS PENINSULARK^, recién llega-das, desean colocarse de 
crJoí3,^s de "'a"0- Informan: Carmen. 6. 
4-lü0 17 nr. 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A r T ' d e s E A 
y colocarse de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien la garantice. Infor-
man en la calle U esquinar a D, Vedado. 
I ' o í o s Dulces. 
16 nr. 
T^NA JOVEN E S P A S O L A , D E S E A CO-
*J locarse para limpieza de habitacio-
nes o para la limpieza de nn.a corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir al 
campo si el sueldo lo amerita y con fa-
milia de moralidad; está muy práctica: 
en las costumbres americanas y del, 
país. Ayuntamiento, 1, Cerro. 
41058 16 nr. 
r ITA C O C I N E R A , SE D E S E A COLO-1 car en casa de corta familia y no I 
le importa hacerse cargo de alguna 
limpieza y sabe cumplir con su obll- ' 
gaHAn. Informan en Jesús María 51 1 
42^0 h n | 
Una joven peninsular, desea colocar-
se para cocinar y limpiar, con un na*! 
trimonio solo; prefiere extranjeros. 
Concordia, 183. entre Espada y Hos-
pital. 
4M04 W nr. I 
L IBROS ATRASADOS. B A L A N C E S T liquidaciones. Contabilidad per hora». 
Tenedor de libros <on mucha práctica. 1 
Buenas referencias. Cfirdama. Consulado, 
número 132. Hotel Zabala. Teléfono 
A-4128. 
-: • 23 n 
VARIOS 
C E O F R E C E UN S O M B R E E S P A Ñ O L , 
O de mediana edad, para portero o se-
reno. Dirigirse a : Jesfta L^pez. Calle 
Cuba. 120, Habana. 
C E D E S E A ^COLOCAR UNA S E S O R A 
O blanca, para lavar y planchar, en l a ' 
casa ; sueldo $10 semanales. Informan : ¡ 
F-2M2. I 
42232 18 nr. 
J OVEN ESPA^OI^, D E 17 A*OS. D E -sea colocarse de mensajero, depen-
diente de café O en casa particular. I n -
forman en 13 número 51S, esquina a 16. 
41W5 16 nr. 
PK M N S U L A R , 8E O F R E C E P A R A lim-piar pisos de mármol y también ofi-
cinas por hora o por ajuste, sabe de-
sempeñar bien ese trabajo. Dirigirse a 
Progreso. 27. 
42162 16 n r'N HOMBREE-PEKIN KULAK, D E 3fK-dlana edad, se ofrece para portero. 
Sal»« su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono M-3W7. 
2̂1R."> 16 ñor. 
COLOCARLE UNA MUCHA-
'eanañola. para criada de ma-
- rasa de familia de moralulart; 
! de todo y tiéne quien respon-
ncr ella Inquisidor, 3a. altos; no se 
tarjetas. 
( C R I A D A O MANEJADORA, D E S E A cO-
i \~J locarse una peninsular, recién lle-
i gada; tiene buenas referencias. Infor-
man: Teniente Uéy, 81, altos, entre 
Cristo y Bernaza. 
4212S io nr. 
A C O L O C A * UNA J O V E N P E -
r de criada de mano, en casa 
lád • tiene buenas recomenda-
ornian: Calle 0 entre 21 y 23, iforma 
17 nr. 
rA COLOCAR UNA JOVEN pe-
lr para criada dé mano o ma-
¿ué le gustan uiucbo los ni-
n Ik'Eada. Diríjanse: Acosta. 03. 
rT^KS COLOCARSE DOS P E N I N -
l^fiilare», de ciiada 'S de mano, en 
ÉL de morulldad. Informan en la ca-
P^l|0¡«pii:ii. número 0, altos; habita-
•;. • ' - 'x- 1S n _ 
E rrT^KAN COLOCAR i PENIN8U-
Ki.rp-» una para, criada de mano y 
&J inra menejadora. Tienen referen-
C Informan: San Lázaro, ^ n 
rTTjAN ( O I O C A R - E í)t»S J O V E N E S , 
liflara matrimonio o corta familia. 
IT. 18 h 
;SK.A COLOCAR UNA M I CHA-
para «riada de mano, práctica 
urnf. Teléfono A-4742. 
18 n 
M ¡ OOLOOAR UNA J O V E N , 
i»-Utr. de «riada de mano o de 
•• wanejaiora, lleva tiempo en 
Ctuucoaln, 1; habitación, nú-
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S P E K I N -suláres, en casa de moralidad; no 
son pretenciosas y saben cumplir con 
En obligación; prefieren en el Vedado. 
Informan: Calle A entre Quinta y Ter-
cera, número 2, Vedado, 
« t á a i 6 j y r . 
SAN LAZARO, 269, SE D E S E A COLOu car un» joven, peninsular, nara cria-
da «le mano o manejadora, desea casa 
de corla familia. 
_ J -150 16_n___ 
DE S E A COLOCARSE UNA HESORA, española, de criada de mano o de 
cocinera, siendo pira matrimonio solo, 
sabe su obligación. Informan en Salud, 
148. 
42114 iri n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
« \J llegaba, deséa colocafse. Informan: 
Sun Rafael, 141, por Oquendo. 
I _43158 _^ 16 n _ 
XTK MATRIMONIO^ J O V E N , R E C I E N J llegados, desean colocíi.rse en una 
I niisuia CttM : élla para criada y él pa-
I ra otra i'osa que haga falta, lo mismo 
| van para el campo, nforman: Lampa-
I rilla, M, 
42170 I6_n 
| y ' Ñ A JOVEN, ESPOSOLA, D E S E A cO-
U locarse para criada de mano o ma-
j nejadora y tiene buenas referer.i-lMs. In-
forman: Relasioaln, 101, entre Jesús Pe-
r(^Krino v Saluil. 
I 421(17 xr n 
JOVEN P E N I N S U L A R , E D U C A D A T presentable, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, para coser y planchar 
o para acompañar a señora; se garantí-j 
aa su honradez. Señas: San Lázaro, 251, | 
al lado de la escuela de mujeres. 
41985 16 nr. 
COCINEROS 
DErtEA C O L O C A R S E P A R A S E R V I -CIO de habitaciones, para coser o 
para cuidado de alguna, casa, una seBom 
educada, fuerte y U B i l para el trabajo; 
tiene una hija de 19 años, seria y traba-
jadora, que también desea colorrarse. 
juntas o separadas. Informes: San J a -
cinto. 3. 
41718 16 nr. 
CRIADOS DE MANO 
TTM COCINERO V R E C . I I . A R REPOg-
KJ tero, con muchos años de práctica y 
muy buenas recómendaclones: no tiene 
fámula ni Inconveniente en ir de tem-
porada al campo, siempre que el suel-
do lo amerite. Aguila, 114-A tercer pi-
so, habitación G2. 
«2214 18 nr. 
N E L 
espa-
T>ARA CASA D E CO) 
JL campo, se ofrece t 
fiol. de 25 años, sin ni 
práctico en contabilidad para - encargar-
se de cualquier giro en esta ríase. Pa-
ra »r;it;ir: Lamparilla. 81, altos. Pre-
guntar por Millares. 
^ ( * ™ 1| n 
O E O F R E C E UN JOVEN P E N I N S U L A R , T ^ F . S E A C O L O C A R S E UN HCEN CO-
O de 18 aflos de edad, par» cualquier ,,-Inero-Par" , as:a (le «'omerclo o par-
clase de trabajo: para criado de mano oltlcular. Informan en Inquisidor, 10. t l -
O E O F R E C E UN HOZO D E L I M P I E -
O za o si no para llmlplar oficinas o 
hacer algún mandado; no duerme ni 
come en la colocación. Teléfono M-3C12. 
42231 1S nr. 
\ L COMERCIO: SE O F R E C E UN hoir-
^ a . bre. de buena conducta, para via-
jante o cobrador. E s conocedor de toc'a 
la República. (Garantías las que deseei<.. 
Teléfono A-5814. Juan M. Cabrera. So'̂  
número 110. 
42."2:i T 1 - 1 1 — 
O E R X I R E Í .ISTOSO: A COLONO NE-
O cesltado de fomentar finca, encauzar 
administración, contabilidad e Intereses. 
Práctica, celo e idoneidad garantizados. 
Informa: Director Academia "San Ma-
rio.'* Reina, 6, Habana. 
g a o 21 n 
SE D E S E A C O I O C A R UNA M T C K A -cha. que sabe cortar y coser i'e to-
do, por figurín. Informes: Estrella. 115. 
altos. 
42:!is 19 n 
J OVEN P R A C T I C O E N T R A B A J O S d« oficina, rápido en cálculos, buena le-
tra y ortografía, solicita empleo en ca-
sa de comercio respetable; buenas re-
ferencias. San Miguel, 232-B, de 11 a 1 
y de 5 a 7 p. m. 
4 I Í K 5 7 16 nr. 
PA R A P O R T E R O , S E R E N O O COSA análoga, para Hotel, se ofrece esva-
fiol, de mediana edad, tiene quien lo 
garantice. Informes: Calzada del Cerro. 
033. 
42022 13 n 
NA SEÑORITA, T A Q l ' l ' . R A F A \ me-
16 n 
CABALLO FINO DE MONTE 
Se rende, con buenos pasos, color dorado 
y es manso, con siete y medio cuartas, 
rge su venta. Informan en Prado. 64. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Oordlllo. 
4iyw 20 ñor. 
I - T A . SE O F R E C E P A R A CASA 
rtlcular. de moralidad; corta y 
«•onfecclona tods clase de ropa blanca y 
de color, de señoras y niños. Informes: 
Señora Rodríguez. San Ignacio, 42, al-
tos 
41126 17 nr. 
T J E R S O N A COMPE 
X racción adminlst 
^ E O F R E C E : J A R D I N E R O Y H O R T I -
5 cultqr. Acosta. 90. 
42315 18 n 
"Rí J A R D I N E R O , E S P A S O L , PRACTl"-
i J co en el giro y con buenas refe-
enctas. desea colocarse, i lalcja, 53. Te-
18 n 
 T E N T E E K L A D I -
i rativa y todo lo con-
cerniente para la buena marcha de un 
t»ller tipográfico se ofrece para algún 
pueblo del interior. Dirección; señor A. 
Melero, Cerro y Colón, altos. 
42100 18 ñor. 
)OR T E 
portero. Diríjanse a: Factorin, 17. 
4-'L'10 18 nr. 
t ' E OFREC E UK JOVEN DE COLOR. I 
O para criado de mano, de capa parti-
cular, es práctico en el servicio; tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-4028,1 
de 7 a 11 y de 1 a 4. « 
422*8 _ l l _ r r ' ' 
TOVEN í -PAÑO: . R E C I E N I . L E f i A -
*J do. desea «-olocarse en casa rie f imi-
lla 'llstlnpiilda. pura comedor o rara ca-
ballero, portero o consultorio de médi-
co; tiene muy buenas recomendaciones 
de las mejores casas de Buenos Aires. 
Aguacate, 71. altos. 
42200 18 nv. 
tos. 
42385 
VERME E KMBARCAR, C E -
negocio que produce P ó 10 
•los, poca inversión y admito 
•ertiflcados. Informes: Jesús 
. 18. 
20 n 







SB D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de mano, sabe su obligación. Que se 
dirijan a San Lázaro, 376. 
42ir.5 16 n 
18 n 
, DKSKA COLOCAR JOVEN, P E N I N -
Wlar do crhida de mano o mane-
Jora: lleva tiempo en el país , sabe 
iUplIr «'on su «»bligación. Inlorman cu 
im I I p c í " . 7.".. 
mn :ls_n 
lATRlMOKlO. ESPAÑOL, D E > E A ( O-
1 locación P '.ra cria dos fie mano o 
M una finca de campo. Informan: 
' 18 n 
lir*KA COLOCAR UNA S E ^ ORA. 
•piiRula, «le meiliana cilarl. para 
(f.dura de un niño. Informarán en 
lu encargada. 
18 n 
SE O E R E T E , P A R A M A K I . I A D O R A O criada de mano, muchacha, peninsu-
lar. Para informan; Ilotal Blscult. A-5300. 
4Stl6á 16 n 
C E O F R E C E UN JOVEN R E M E N L I . E -
O gado «le Espnfm. para 'setrundo cria-
do o cosa .parecida; sin oretenslones. 
Informan: ('nl'.t̂  S número 215 y 247, en-
tre 2." y 27, Vedado. 
12240 18 nr. 
(¡¡M D E S E A COLOCAR UN JOVEN r v . 
O pañol, para criado .-le mano o jar-
dinero; t lené buenas referencias. I n -
fornii»«í: Prado, 105. 
410S0 16 nr. 
O E O F R E C E UN BUEN 
C j pañol, para cocinar en buena: 
y hacer las compras eh plajsa; r 
práctico en el país , pues llera | 
20 años de cocinero y establecida 
«•omer«,io y c\ienta con algún « 
se ofrece para entrar de socio, 
mes: Reina, 73. Teléfono A-3945. 
41.-.74 
r l D 
K P E N D I E K T E COMERCIO, D E 2« 
años, desea colocación en tejidos; 
le importaría Ir de empleado a un 







M A E S T R O C A T A I ^ N 1 N T E L K . con muchas buenas referencias, «le-
sea encontrar persona de capital para 
poner una Industria en Pinar del Ulo 
r es de mucho consumo y da grandes 
í e s u l t a d o s ; no liny ninguna, I>lricrlrse 
a: Sabenno Final. San Miguel, 
na. 
42271 10 n 
T ' N A JOVEN ESPADOLA, 8 E O F R E C E 
\J para criandera, abundante léche-
se pue.le ver la .-ria y se puede recono-
«or la Ie«he. Informan: Correa, 40, Je-
sús del Monte. 
•t---" 23 nv. 
180: SE O F R E C E UNA J O V E N , M A -
Wlefia y bicli f(lii<-a>I;i, para tra-
fln.vs, como vestir y coser, no 
ta »lsuna limpieza, quiere « a -a de-
JT de moralidad: tiene personas 
a n'ivrvísente; y en la misma una 
Un, fija o por "días, nabo el corte 
fifnrín, la confección y bordado. 
Informes en líoina, 11, altos, pre-
r por el ^icargado, 
ü 18 n 
'IMMI.AR, SE D E S E A COLOCAR 
> sirvienta, para cuartos, comedor 
'lila ligera, no duerme fuera. In-
m; Monte, 11)7, entra lu Antón Ue-
al lado del zapatero. 
17 18 n 
l'h>KAN COZiOCAR DOS MICMA-
i » k , peninsujares, de manejailoras 
Ha's de nian'o; no menos do 30 pe-
tan José, 78. altos, 
tó 18 n _ 
DESEA COLOCAR U K A 8ESORA, 
nln8iilar, de manejadora de niños 
ra criada de mano o acompuñar 
•efiora en casa de moralidad. ln -
Monte. 258. 
18 n 
L DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
. peninsular, de criada de mano, 
de moralidad, no sale para fue-
Hab^na y no se coloca menos 
Mbe trabajar. Informes: Belas-
i>epartamento, 28. 
18_n_ 
•sEA COLOCAR UNA MUOHA-
e»v*,'^ia, de criada de mano o 
)ri». llwne referencias. Informan: 
111-A. UablUción, 130. 
18 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de criada de manos en cana 
de moralidad. Tiene referencias. Lealtad 
núraéro 123. 
42088 15 nov. 
S~ t r D E S E A K COLOCAR DOíTsESORAS, de mediana edad, de criadas de ma-
no las dos, saben de cocina. Informan: 
Con'-.ípción de la Valla, número 4. 
42054 M n 
TOVEN ESPAÑOL. L I i E V A EN E S T A 
• J cuatro jnes»»s: 1S («ños de ediol. «lr-
sr̂ M C O Í M A A * «le CfláaA de mano, sabe 
f-nldnr vn jnnUn: pira cunlnuler cln-
sft dé frabp.ia; tion» lnienns referencias; 
pidan Informes al teléfono T-1102. 
42122 10 nr. 
COCINERAS 
C K D E S E A COLOCAR l ' K A Bl I N A 
O criada do mano, española, sabe su 
obligación y entiende algo de cocina; 
con buenas referencias. Informan en 
Acosta, 41. Tel«'fono M-3097. 
41073 . xi» 
DE S E A COLOCARSE, ucSi SEÑORA peninsular, para calada de mano o 
. «anejadora. Informan: Calle 4, número 
11, Vedadw-
41970 lo fPf. 
C K D E S E A COLOCAR UNA JOVEN K8-
O paüola. dé criada de mano o mane-
jadora: sabe cumplir con su obligación. 
Progreso, 8, altos, 
4im'2 18 nr. 
J OVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de manejadora o cosa análoga; 
sabe coser y demás obligaciones. Ra-
zón: Acevedo, San Ignacio, 42; buenas 
referencias. 
419D0 10 nr. 
C E D E S E A COLOCAR I NA P E M N M -
O lar de me Urina edad, para cocinar: 
no quiere liacer plaza: no «Inerme M el 
acomodo, ni sale «le la HHhana. Infor-
man: Maloja, 131, habitación 21. 
j 42221 l i "v. 
f E D E S E A COLOCAR UNA B I E N A 
O «•oi-inera peninsular, que ooelttfl a ta 
[española y n la criolla; tiene buenas rc-
I ferenclns. Informan en la bodega de Te-
I Jadillo y Compostela. 
! 42215 18 nr. 
n E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora recién llegada de Espa-
ña: tiene buena y abundante leche r 
quien responda por ella y certificado de 
Sanidad y del mejor laboratorio de 14 
Habana!. Informarán en Campanario 230 
18 nr. 
r'NA SEÑORA, ESPAROI.A, SE O F R E -' ee para criandera, tlénr» su cortlfl-i 
cRdo, tiene buenas rcin'urndaclones, dos 
meses y medio de parida. Para Informes: 
Calzada de Vives, 169; habitación. t?Ú-
mero 12, dito». 
ÚWSi 18 n 
C E DESEA. COLOCAR I VA MOPISTA 
O para trabajar en casa particular, no 
tiene Inconrenlento en ba^er alguna 
limpieza y además de •su-er vestidos 
bace ropa Interior de ISflOni v de ca-
ballero, se coloca por 80 pesos sueldo. 
Informes: Velado, calle 2:'. esquina a I , 
número 14, accesoria, número 2. 
42349 18 n 
O E D E S E A C O L O C A R UN M U C B A C S O , 
O peninstilar, español, rocV-n llega<lo, 
sabe escribir y leer y un poro de con-
tabilidad. IMriicirse: Inquisidor, 3. en 
los altos, en el 44. 
•IJ.IW 18 n 
S K I M . s j . a COLOCAR UNA C l U A N D E -ia. «'on buena y abundante loche; tie-
ne cAitlfleadO «lo Sanlilad; no le lii;porta 
ir pi;a el campo. Informes: Calzada de 
Vires. 174. 
4207; 18 n 
CRIADO DE MA-
Vodado, tiene quo S I. SOI ,MITA UN n«>, étl CAlCAdá, ; 
llevar referondas. 
42;;7(; 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN SB-pafiola de criada de mano en casa 
de moralidad, Jesús María. 88. altos. 
41,S2,.l M noT-
C R i r D A T p A R A ^ i M P I A R HABI-
TACI0NES 0 COSER 
T A E S E A COl.OCAf ION UNA A M E R I C A -
1J na de í'olor. de cocinera, con fami-
lia Incrlesa; habla un poco español. A, 
N. Kstrella, 04, 
42272 18 nv. 
T T N A S E S O R A D E MEDIANA E D A D , 
U desea colocarse para cocina y de-
más quehaceres. Informes en Apodaca, 17, 
Ciudad; no duerme en el acomodo. 
42270 18 nv. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, formal, de criada de « Har-
tos o manejadora: no es recién llega-
da. Informes: Bernaza, 63. altos. 
4>>J0 W nT-
, PKMN8ULA&, D E S E A C O L O -
», rrlada de mano o mane-
« • y rariñosa para los niños 
»: »»n Ignacio, 19; cuarto, nú-
"o, piso, 
18 n 
ESPADOLA D E MEDIANA E D A D , de-sea colocarse para coser y limpie-
za de habitaciones; tiene quien la «ra-
rantbe. Informan: 27 y A, número 330, 
Vedado. 
4 2 2 2 4 18 nv. 
/ C R I A D A D E CUARTO, D E S E A COI.O-
\ J carse una joven peninsular, que sa-
be zurcir y cumplir con su obligación; 
no le Importa limpiar dos o tres habi-
taciones si el sueldo lo .merece, Berna-
za. 4.". »o 
42303 18 nr. 
B O C I N E R A E S P A D O L A , S O L O P A R A 
1« cocina, no se colora nion' s 'r S tr». 
nabe su oblliraclón y aljro rio repostería 
y tiene quien la rernmlende. Informan: 
Pasfl l¿ 11. Hnpman. 7. 
42220 _ 18 nr. 
T ' i E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
í J penlnsnlnr. mediana edad, sin hi-
jos, ella cocinera eenernl . él de criado 
de mano: tiene referencias de donde han 
estado, ra l l e 8 número 37-A. entre 13 y 
l& VrdadO. 
42223 18 nr. 
7 ^ E « 1 E A C O L O C A R S E I N A P E N I N 8 U -
±J lar, de mediana edad, sabe cocinar 
v hacer dulces. Tiene referencias y 
duerme en la colocacb'm. Va al Vedado 
r a Jesús del Monte. Informes: Te-
nerife. 30. altos. 
42.!:,.3 13 n 
O E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
O penlnsulnr. de cocinera p icaneja-
dors o criada de mano. Informes: <"al-
zada, del ferro, 448, pregunten por Ca-
rolina Corrales. 
422̂ 4 H n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
l ) española. de cocinera. Informa: 
Santa. Clara, 16. 
42381 18 " 
T T N A C R I A N D E R A D E S E A COLOOAR-
KJ se. para criar a medí:* ^«-he. In-
forman: f'alzada de Columbla. aodlnéz, 
bodega de Gómez. 
4141S 16 nr. 
CHAUFFEÜRS 
Socio honrado, competente en comer-
cío, se ofrece para impulsar industria 
pequeña establecida y remunerativa. 
Escribir pronto y muy detalladamen-
te: Bozzano, Estrella. 22-24, altos. 
4J174 10 ñor. 
¡COMISIONISTAS! 
¡HAY QUE HACER ECONOMIAS! 
Si pftted no bp.bln tnglós y no puede pa-
gar un c'.>rrcBponsal, yo me encargo de 
tradtirlrle y escribirle su corresponden-
cia en ingles. Doy referencias do mi et-
perlenc^a, honradez y dls«,re«,ión. Tengo 
fiuien me -jTaranlice. Precios ñArtleoM, 
COrréHponsal. Apartado 1067. Telefono 
M-a:i30. 
4-2201 10 ñor. 
( 1HAI F F E U R MECAN ICO, ESPAÍTOL. J desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene rrr<>!iifndn«dones de 
la última' casa que ha servido: cana' 
buen sueldo. Informan en el telefono i 
A-7100. de (5 a. m. a 8 p. m. Prado. 117. I 
Hotel ciiirngo; en la misma se ofreje] 
una criada de mano. 
VSJ'.IU 23 nr. i 
(^ I I I A U F F E I R E S P A S O E , CON CONO-j J cimientos y práctico para «-ualquler1 
mAquinn. se ofrece con buenos Informes I 
de su conducta y trabajo. Sueldo míni-
mo 00 pesos, casa y comida. Informan I 
«•n Amistad y San José, Telófono A-1201. 
4221K) 10 nov. 
H A U F F E U R , MECANICO, SE O F R E -
ce p'ira casa particular, es práctico 
en toda clase de aútomórlles y tiene 
recomendaciones de las principales ca-
sas; pana 100 peso» _.r mantenido. L l a -
men al Telefono A-2''-'r> 
' ' ' ' . . . . • i i mu1''•i 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E L I B R O S , JEITC DE O F I -clnas. Administrador o Encargado de 
Departamento, se ofrece para el campo, 
persona competente, con Inmejorables 
les de oficinas, coi 
drft hacerse cargo 
ctembre o Enero; « 
do. casa, luz y ag 
Antonio Rlvas, K 
42274-75 
s del suel-




servicios de buen maestro de azú-
car, ingeniero civil, delineante, 
contador mercantil, señorita ame-
ricana, taquígrafa español, taquí-
grafa inglés, institutriz americana, 
criados, cocineras españolas e in-
glesas, muchos empleados compe-
tentes y con buenas referencias. 
Beers y Company, O'Reilly, 9 y 
medio. 
C 0061 3d-14_ 
SEfiOBKS S A S T R E S : RERNARDINO Ilernílnder.. profesor de «-orte motler-
no, que regresará a Mcxlco en febrero 
próximo, da clases por un sistema n'.en-
UncOi Infalible y muy ffteil. superior 
n Mltchell, Amerlcnn y otros que ttll 
se usan hoy. TambK-n envefia por o«tus 
últiuios. Posee y presenta inAs de cien 
certificados legales cxpedblos por . los 
mejores cortadores de las casas mAs iro-
nnrtantes de la república mexicana que 
da 
asa. Pasaje Agust ín Alvarez. nú-
Vende patrones de toda clase de 
20 n 
T A R D E 
*f ce a 
de su ca 
terlal |>ara < 
campo si lo 
que lo recom 
Informes: cal 
no K-lVt02. Ji 
41024 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
i nido a Cuba. , 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J 0 S £ CASTIELL0 Y Ca. 
ualldades; I 
lo el ma- i 




D E A N I M A L E S 
p i R I A R C . j 
V i es Ittc 
dades de 
Los Pinos, Habana. 
12256 M nr. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN i : S T * B L O D E B U R R A S de U C C B l 
nelascoain y Podio. T*>. á.-48iu 
Burras criollas, *'.das del país, con ser-
rielo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un s e r í e l o especial de mensaje-
ros en blcl« leta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en .Tesils del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle MAzlmo 
Gftn.ez, nflmcro 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana arlsando al teiefn-
no A-4810. que serftn servidos inmedia-
tamente. 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 2 5 litros. 
10 toros Hols^pin, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan .10 jacas y 20 yeguas, todos 
«lo marcha y gualtrnpeo. - Hcnienta.es, 
uno dorado y otro al.-Lzíin. UttO de ellos 
es un ejemplar como bacn tiempo no ?•<• h.\ traMo a Cuba, es rt* 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. Tamblín 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media c'mrtas, propios para c«iclie muy 
maestros. Admitimos «-heques Jel Natio-
nal City Bank. Canarlft y Nova S.otla. 
AprOTSCDM esta oportunlda«l «lo a<l-
qutrir magníficos caballoa a tirecios de 
Colón, número 1, entro Morro y 
Prado, 
11283 16 n 
Se desea comprar una jaca de 6 y 
media a 7 cuartas de alzada, que sea 
de marcha fina, de no más de 6 años; 
propia para traficar en una finca; no 
se exige que sea de muchas condicio-
nes, más bien se desea mAnsa, pero 
| resistente para el trabajo. Dirigirse a 
Manzana de Gómez 521-A. 
417.11 19 nr. 




Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; loros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros Je arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7»17 ' - i 1 «o 
P E R D I D A S 
17 n 
41845 




CACHORRO n r CA-
a puente. 8 meses de 
•y. i , K A T I F I C A R A E 
f té a la persona «fl-
'ord 
I» n 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
5>*,>? r N r o R D E>' MCY BC1C-
ii?#n n*B- S!'n estrenar, con su 
¡nrorman: Café L a Mascota. G y 
"•is horas. 
19 nv. 
K-»VE LN I'ORD LISTO l 'ARA 
Vn* y vi, la" Séptimo, 205, entre L u -
í . jc ^ ' f iv i í s González. 22 nv. 
B ^hafc? V e n d e VHO L I S T O par» 
««nudo 1 r1u"tro gomas nuevas. $400 
ü 1 1 IndaLv r«sto a plazos. Serafines 
" "'••ecio, bodega. 
_ 25 nv. 
W * - '(ionZ.S*A Y MEDIA T O N E L A -
^̂ H* Ilr¿* ^T0061^4 grande cerrada; 
"•"fc 72. y dan Informes en AUutm-
19 nr. 
r*. \ E 3 f D E LNO D E 7 P A -
«•n dn^ i,ueno como nuevo, fla-
Mmitl m?a Goodyear sin es-
^'Cn rtlí „ •heque intervenido a 
» . esnI,i.endédor- Vé«8« én San ' <s<lo»na a Blanco. 
rTt—: . 25 nv. 
A L T O M O V I L E S S E X . 
le uso. su dueño: Con-
Qo; de 12 a 2 p. m. 
18 n 
« • U ^ n í;ASAj*«OK, SE V E N -
i"* da mnr »,uy bu«naa condlcio-
t?01" un -^i rat0- Lo mismo lo 
PuM. v . - ' f l ar o Por un Kord 
[••r»a. rse en Ayesterán. 11, a 
1 
jMMftO» nROTiiER<i, 
011 Forrt0Inas nuevas. motor 
* «lanihr<.arr^nque eléctrico, 
"««en v e r « •ft^0,,,,,1 ltí- ™a 
'ernandlna y Romaf. 





Aquí puede usted tener su 
automóvil siempre en el 
mismo lugar, con lo cual 
ahorrará dinero. No espe-
re a mañana para con-
vencerse de que es así. 
421 no 19 a 
AUTOMOVILES PACKARD 
Se venden dos. Uno com-
pletamente nuevo, acaba-
do de importar, de lo más 
moderno que se ha fabri-
cado. Otro con un año de 
uso, en magníficas condi-
ciones. Se admiten ebecks 
intervenidos. Informan: 
Amistad, 124,A (almacén) 
410:i0 18 nr. 
O E V E N D E D E OPORTUNIDAD T D E -
O bldo a la situación actual, flamante 
automórll National, de doce cilindros, ti-
po sport, í e solo un aíio de uso. l i a re-
corrido solamente 8.00 millas. Ru rre< io 
7.000 pesos y se da por 3.800 pesos con-
tra cbe<iue Intervenirlo de Banco Kspa-
fiol. Nacional o Banco Internacional. 
Informan en Tejadillo, 5, o Apartado nú-
mero 'J340. 
42194 18 ñor. 
G O M A S 




os tinos y marcas 
rio mái bajo del 





Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cillndroc de fuenta. 
Posltlra economía para los dueños de 
am iones. 
Prensa para montsr gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQUE I PANIAGUA 
a n i . { .A: SE V E N D E V I)()«i CAMIONK-
w-ÍF VKNDE UN M A X W E L , . F U E L L K 
O nuevo. vestidura " « • T * ^ , * ^ * * ? i 
Bosch carburador Zenith l é f í t lmo , ur-, 
ee venta «u duefio enfermo y Otil*™ em-
harnarse- se da sumamente hsrsto. In-
forman: San Miguel. 173; preguntar por 
José o Juan. «o « r 5 
41070 -0 nT I 
SE V E N D E tJf MACK D E DOS MESES j fie u'-o en perfecto estado do con-1 
«ervnclrtn;' precio: S2..)00: puede v e r í t , 
¿n Prado. 64-A: se admite én pago che. k. 
41411 16 nT-
SE V E N D E L N A P R E C I O S A C I S A Buick con carrocería e spéda l . 6 ci-lindros r ac*hada de pintar y reparar 
Puede verse en el garaje Damborenea. 
Zanls. 137. 
41C1S -* n 
( i 
A N O A ! E N 
móvil, de 
; DA T N A T T O -
os, 12 cilindros,! 
airo trabajo. Sel 
velos. Puede ver- ^ 





en ^xn Ignacio, número 51, Ferreferla. 
Teléfono A-1574. 
4120f3 25 ñor. 
4100( 27 n 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
A precio de moratoria se rende un au-
tcmóvil Landaulet, completamente 
nuevo. Se da en la tercera parte de 
i u valor. Puede verte en K y 11, Ve-
dado. Teléfono F-2115. 
UA M . A \ E R P A D 8E 1 en buen estado y si 
• Informan en Morro, 1. 
41.143 




a m i o : 
ra el 
A-4493. 
O. L.. Apartado 1084. Te-
18 n 
4 W:1. 17 ñor. 
C - E V E N D E I N A M O T O C I C L E T A . F A -
»5 brlcante Johnson. Informan: Cuba y 
Acosta. Deposito de maquinarla. 
41«70 15 n 
O E V E N D E Ulf HI8PANO-SVIZA. KV 
O buen estado. Informan: José Piñón, 
Hospital, 7. altos. 
42187 21 ñor. 
r>H Hr,n \ I NDO I N FORD, A L CON-
i l i tadO: buena vestidura. carrocería 
motor, etc. Puede rerse en Lawton, i ; 
lleve el efectivo. 





A V T O -
co uso. 
[•"emán-
y de 2 
17 n 
^{CHANDLER casi nuevo. Se vende 
uno, de cuatro pasajeros, tipo 
Sport, modelo 1920, en $2.600, 
admitiéndose en pago del mismo 
cheques intervenidos del Banco Na-
cional o del Español. Para infor-
mes: Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. 
C 9014 UM-U 
Stock Reina, 12« 
7ARRAGA-MARTI N Q 
I>OR MENOS D E L O Q I E V A L E 8B vende un Kord. puede verlo en Mar-
qués González y S:into Tomás, garajo La 
m [ '_ 1S n 
A I T O M O V I L M E R C E R , EN MAONI-fleo estado, gomas nuevas, se ren-
do en proi>orcl6n. por no ser necesario. 
Informes en el telefono A-4010. 




/ ^ A K G A : S E VENDF.N CINCO 
v T rros de mudadas, con siw mn 
tiro, un coche araña, con caballo 
do. .V>. Celedonio Fernindez, de 1 a 4 
41' i7 20 nr. 
/ B A R R I T O D E 4 R I E D A 8 . CON gC 
\ J asiento y techo propio para repar-
to de le* lie. ío vendo muy barato: pue-
den verlo en la Calzada de Jesús del 
Monte, 185. J . Santaballa. 
41407 18 nr. 
R E S T Á O A X T S 
Y F O N D A S 
/COMIDA P A R T I C l L A R , / A »30 POR 
persona, en Agular. i2. altos; pue-
d« Iterarse a domicilio estando cerca 
Quintóla. A-5SG4. 
19 nr. 
N o v i e m b r e 1 6 ^ 1 9 2 0 
Ü T R A V E S D « t L A V I D A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
1 Ü M 0 1 I 0 
U n hombre de esos que se abstraen 
hasta el extremo de olvidarse del te 
rreno que pisan, atravesaba una ave-
nida de las m á e t ransi tadas por au to -
m ó v i l e s y camiones, que c i rcu laban ve-
lozmente en opuestas direcciones. E l 
i n d i v i d u o mi raba " s in v e r " y se me-
taba bien. Pero, accediendo a las sú-
plicas de la mujer y la familia que !e 
pedían una recomendación, le exten-
dió el siguiente certificado: "Fulano 
de Tal, que ha estado a mi servicio 
cerca de dos años, puedo afirmar que 
durante este tiempo se ha auc^nmdo 
t í a en el pel igro con una indi ferencia I del j a r d í n mucho m á s que n i n g ú n o t ro 
de verdadero inconsciente. 
Un policía le salió al paso y le dijo 
muy seriamente: 
— A m i g o mío: yo no sé dónde ha 
nacido usted; pero puedo decirle dón-
de va a morir. 
Parece este cuento, tomado de nues-
tra historia cotidiana de los "arrolla-
dos", que es una nueva enfermedad 
que existe desde que circulan los au-
tomóviles. Pues la gracia es america-
na y la he leído en uno de esos perió-
dicos ilustrados, como el "Judge", o 
el "Life", que están llenos de chasca-
rrillos. 
E l humorismo sajón es así. De cual-
quier escena de la vida, de una res-
puesta vulgar o de un hecho histórico 
conocido y famoso, hacen un "jofe", 
que es una gracia o una broma. De 
Jorge Washington, célebre por no ha-
ber dicho nunca una mentira, aunque 
jefe de Estado, se cuenta, como todos 
saben, que su padre lo abrazó y lo 
besó en ambos carrillos cuando el fu-
turo Presidente le declaró que había 
sido él, quien con su hachita, había 
abatido todos los cerezos del jardín. 
—Prefiero—dijo el noble padre del 
insigne niño—perder mil árboles que 
tener un hijo mentiroso. 
L a verdadera historia la presenta 
gráficamente un dibujo en que el vie-
jo míster Washington está con unas 
correas dando una buena zurra, en sal-
vo sea la parte, al futuro padre de la 
Patria. 
Como ésta hay muchas historietas, 
a los que son muy aficionados los ame-
ricanos y hasta un libro que se titula: 
"After-dinner stories", que son los 
cuentos que se refieren después de co-
mer, cuando hay tertulia, y se ha dis-
frutado un buen menú, porque venir 
con gracias al final de una pobre pi-
tanza es un colmo de heroísmo social. 
Un señor tuvo que despedir al jar-
dinero porque advirtió que no se por-
jardinero de los que he empleado". 
Es una gracia gorda, pero sencilla 
e infantil la gracia sajona. De ahí la 
creación del payaso del circo, que no 
siempre es un acróbata, pero que debe 
tener ingenio y ocurrencias que de-
muestren un espíritu nada vulgar. 
En este .punto vuelven los sajones 
a tener la supremacía. Durante mucho 
tiempo fué Futitt el payaso más fa-
moso de París. No sé si era inglés o 
americano, pero de hecho era un hom-
bre muy gracioso. Trabajaba en el 
"Noveau Cirque" con "Chocolat", que 
era de Matanzas, bajito de cuerpo, 
mulato algo oscuro y simpático como 
él solo. Fué muy popular y los niños 
lo adoraban. Murió hace un par de 
años y los lectores recordarán que de-
diqué un artículo a este célebre pai-
sano nuestro a quien mucho me com-
placía ver. 
Los "excéntricos" americanos son 
también hiuy graciosos. No hablan, pe-
ro hacen cosas estupendas y bellacas 
que provocan la risa. 
Un caballero inglés envió una car-
ta, a mano, con su criado, un yankee 
de lo más genuino, a un su amigo 
aristocrático marqués. 
Cuando volvió el criado el inglés 
le interrogó acerca de la comisión. 
— ¡Ah, señor!—dijo el hombre—. 
Es inútil enviarle nada por escrito. Ese 
caballero no ve y no puede leer. Es 
ciego. 
— ¡Cómo ciego! 
— jSí, señor! Me greguntó dos ve-
ces dónde había puesto mi sombrero 
¡y yo lo tenía en la cabeza! 
Eata crítica sutil es de un america-
no que no le duelen prendas. 
Por lo mismo que se necesita un 
espíritu exento de prejuicios es por 
lo que ellos han llevado a tan gran 
altura el humorismo. 
« * * 
C o n s e j o 
Anemia significa Ja sangre aguada o mate. Sangré 
Rica y Roja es lo más grandioso de reconstruir, es 
absolutamente necesaria para tener buena salud. 
Enriquezca y renueva su sangre, aumente las ener-
gías vitales, estimule el apetito, fortifique los múscu* 
los y mejore, naturalmente, todo el sistema con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el reconstituyente más extraordinario para los 
c^sos de Anémia, Convalecencia y'Desórdenes Ner-
viosos, dando magníficos resultados. Recomendado y 
prescrito por la Eminencia Médica. Es especialmente 
beneficioso en los países Tropicales y en casos de 
Malaria. 
De venta en todas las farmacias. 
zamiento de l a p rosper idad nacional , p a ñ í a ; A n g e l A lva rez y H e r m a n o ; Jo 
de c o n t r i b u i r con su c o o p e r a c i ó n en-
tus ias ta a robustecer l a solvencia • el 
p res t ig io del Banco I n t e r n a c i o n a l de 
Cuba, cuya e jecutor ia de una diafa-
n idad consistente, t an grandes y op* 
t imos beneficios ha apor tado a l des-
envo lv imien to de las actividades mer -
cant i les de l a R e p ú b l i c a . " Expuso y 
l l e v ó a l á n i m o de los concurrentes 
sug puntos de v i s t a respecto a l ac-
t u a l c o n f l i c t o financiero y t e r m i n ó 
ponderando con todo su ca lor la ad-
m i r a b l e i n i c i a t i v a del comerc io y de 
la i n d u s t r i a de l a Habana , en v i r t u d 
s é D í a z F e r n á n d e z ; Alvar f i z y Macha 
do; S u á r e z y Alonso , S. en C ; Cele 
donio G a r c í a ; Manue l H . Gramas ; 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z , S. en C ; L . 
M a r t í n ; Pedro M . de la T o r r e ; Abe-
l a rdo D í a z ; P é r e z y H e r n á n d e z ; A . Bro\vTisvfn 
Lorenzo y Ca.; M é n d e z y D u q u e ; Be-
n igno G a r c í a A l o n s o ; J . S á n c h e z y 
H n o . ; L ó p e z y Cor teguera ; G u l l l e r -
mo P e r r y ; E u l o g i o Gavela ; M a n u e l 
S u á r e z L i n a r e s ; P é r e z y Yanes ; E u -
femio M u r s u l l ; L u i s Orenc io ; R o d o l -
fo M o l i n a t ; M a n u e l R, R o d r í g u e z ; 
Juan R. M é n d e z ; Nazar io B r i t o ; Leo-
del cua l e l Consejo de Direc tores d e ¡ poido Rojas ; S a l o m ó n Ramos ; A n t o 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a i 
m a n o ; Mercedes P a r d o ; M a n u e l T r i a -
n a ; F ranc i sco T r i a n a . 
Feder ico F a l c o n ; J o s é D o p a z o é H o -
r a c i o A l f o n s o ; Edua rdo Zayaa Mi ra* 
l i e s ; A n t o n i o P é r e z G ó m e z ; F r a n c i s -
co R o m e r o ; R a m ó n Ca j igue ; V icen t e 
V i l l a r m e a ; A n t o n i o V e g a ; M a n u e l Ra-
d i a . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o ; R. R . Gue-
d e l l a ; R ica rdo C h i m e n o ; A n t o n i o 
A b a y ; Candanedo y H e r m a n o ; Nazar io 
Mlatr t ínez; Pedro Ba lbena ; A q u i l i n o 
A r q u e t a ; F ranc i sco S u á r e z ; F r a n c i s -
ca C o r t é s ; H i l a r i o S á n c h e z ; Severiano 
Bosa; Isabel P é r e z ; Gumers indo Gar-
c í a ; J o s é Cande la r io ; B lanco F . Es-
tevez; Feder ico P ó r t e l a ; J o s é G o n z á -
lez ; A g u s t í n A g u i a r ; M i g u e l P r i e t o ; 
Lucas H e r n á n d e z . 
Fe l ipe P é r e z ; ¡F. U r q u i o l a ; R. XJr-
iqu lo la ; Vioen|te F t e r n ^ n d e z é Robe r t 
S i n c l a i r ; A n t o n i o G a r c í a ; L u i s L l o -
r e t ; T o r i b i o S á n c h e z M a r t í n e t ; Ra-
m ó n G ó m e z ; J o s é G ó m e z Losado ; J o s é 
de l a Cruz F e r n á n d e z ; V i c t o r i a n o 
G a r c í a ; S l l v e r l o Mesa; J o s é G a r c í a ; 
R a m ó n M a r t í n e z ; A r t u r o M a r c e l i n ; 
Sabino N ú ñ e z é M a n u e l F e r n á n d e z ; 
Hleis Capdev i l a : Es teban G a r c í a ; 
J u a n E . G a r c í a . 
D i v i n a P a r d o ; D o m i n g o T r i a n a ; 
A l f r e d o G ó m e z ; S e r a f í n P i c ó n ; M a r i o 
B l a n c o ; R a m ó n Gel i s ; Vicente R o d r í -
guez A d a l i d ; M a r í a L . R o m e r o ; F e l i -
pe M u j i c a ; L u i s D iez ; T e m a r Ranero ; 
M . A g u i r r e , 
Pedro AJmeyda; L . G. C a ñ e d o ; Ga-
b i n o G á l v e z ; J o s é Fe rn ;ndez y Her -
m a n o ; J o s é Pozo A l v a r e z ; M a x i m i l i a -
no Caba l l e ro : F ranc i sco P i e d r a ; J o s é 
M e n é n d e z 
t í n e z ; R a m ó n D í a z Cas t ro ; J o s é T o -
r i b i o ' R o d r í g u e z ; Claudio M o r o ; Be r -
na rdo A l f o n s o ; J o s é Jpa lve l z ; Euse-
b lo M o r a . 
J o s é F r e y r e ; J o s é M . L ó p e z ; Crespo 
y C;seres; Pascual y M e n é n d e z ; F é l i x 
Lójpez; Míanue l S e v i l l a ; F ranc i sco 
Podadera; Car los D o m í n g u e z ; A r t u r o 
M o a t e j o ; E l i a s Suard ias ; R e p u b l í c 
T r a d í n g Supp ly Co. ; E n r i q u e A l d a b ó ; 
G l i v e r y M a n t i l l a . 
Sobrinos de J . G o n z á l e z ; A n t o n i o 
L a g o ; E . G o n z á l e z Bobes; M i g u e l A . 
de P e d r i ñ á n ; J o s é N a v a r r o ; Eduardo 
Chap le ; Pa ra jon Celis y Co.; I b e r n 
¡y G u t i é r r e z ; Q u i n t a n a y Ca.; E d u a r d o 
L ó p e z . 
J ac in to Pedroso; U l p i a n o Coz; Ca-
pestany, Garay y Co.; Venancio S u á -
r ez ; J a ime J u a n Sas t re ; J o s é A . G u -
r r u c h a g a ; A^ tu j to M ^ n t í e j o ; E l i a s 
fíuardlas; A l f r e d o Montes ; B r í g i d a 
Sejas; A n t o n i o C a l v o ; J o s é A . F a l c o n ; 
J o s é H e r n É - n d e z Lóp^sz ; G u i l l e r m o ' 
P u j o l ; E d u a r d o M o n j o l ; Cesarlo L a -
r o q u e ; EJvaristo R o d r í g u e z ; M a n u e l 
F r a n c o . 
Desde Majagua 
Asamblea de Comerciantes, Industr ia-
les y Agricultores en s e ñ a l de franca 
a d h e s i ó n a l Banco Internacional de l a 
I s l a de Cuba 
Noviembre , 12. 
Convocada por los s e ñ o r e s Eduar-
do R u i z y Sobr ino , A n t o n i o F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a y M a n u e l R. R o d r í -
guez, comerc ian tes y p rop ie t a r io s 
m u y estimados de este pueblo, t u v o 
l u g a r en los Salones de l a Sociedad 
U n i o n Club , u n a i m p o r t a n t e Asamblea 
Carmen P é r e z ; A n g e l a A . en s e ñ a l de f ranca y e x p o n t á n e a ad-
S h i n k ; F é l i x P é r e z ; Gerardo Nuevo ; 
A u r e l i o M e l ó ; G u i l l e r m o D o m í n g u e z ; 
Ben igno Fe lga r . 
A l b e r t o C a l v o ; Juan Euscar iza ; Jo-
s é F . Estevez; Pa t r i c i o F e r n á n d e z ; 
J o s é L u i s G o n z á l e z ; Fe l i pe R i v e r a ; 
B a s i l i o Cas t ro ; Dan ie l I z q u i e r d o ; M i -
gue l M a r t í n e z ; G. U r q u i o l a ; S a t u r n i -
no G o n z á l e z : Car los Perdices ; M a r -
h e s i ó n art Banco i n t e r n a c i o n a l de 
Cuba, i n t eg rada po r los elementos 
n t ó s significados de l Comercio , de la 
I n d u s t r i a y de l a A g r i c u l t u r a de este 
t é r m i n o . 
L a concur renc ia r e s u l t ó numerosa 
y u n a l t o e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n i n -
v a d í a el á n i m o de los asistentes. 
F u é u n acto b r i l l a n t e del que' debe 
dicho Banco h a b í a lanzado a l merca 
do l a E m i s i ó n de Acciones Pre fe ren-
tes, c o n s i d e r á n d o l a como una m e d í ' 
da a l a par que provechosa y : alva-
dora de decisivos y m a g n í f i c o s r e su l -
tados no s8lo pa ra los intereses de 
l a I n s t i t u c i ó n sino mas aun para los 
propios intereses de los depositantes. 
E l c r é d i t o de Cuba—dice—se ha re-
sent ido en e l ex t ran je ro por que no 
hemos quer ido demost rar que posee 
mos recursos propios pa ra solventar 
ampl iamente el presente conf l i c to , y 
s ó l o se r e c o n q u i s t a r í a cou u n a l to es-
p í r i t u de c o o p e r a c i ó n por par te de 
todos, apoyando decididamente l a pa-
t r i ó t i c a y acer tada medida tomada por 
e l Banco I n t e r n a c i o n a l . 
A b u n d a r o n ind i s t i n t amen te en el 
m i s m o c r i t e r i o los s e ñ o r e s J o s é D í a z 
F e r n á n d e z ; Eduardo Ru lz y Sobr ino ; 
A n t o n i o F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a ; . L o -
renzo M a r t í n ; A n g e l A l v a r e z y H e r -
mano ; A l v a r e z y Machado; S u á r e z y 
A l o n s o ; Pedro M . de 1?. T o r r e ; Abe-
l a r d o D í a z y L ó p e z y Cor teguera ; 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z ; Ben igno Gar-
c í a ; G u i l l e r m o P é r e z y Manue l H . 
Gramas ; elementos todos de verdade-
r a s i g n i f i c a c i ó n en e l comerc io y l a 
I n d u s t r i a de Majagua, t e rminando por 
ofrecer a l é x i t o de l a l abor empren-
dida, sus mayores esfuerzos morales 
y mate r ia les . 
Po r ú l t i m o el s e ñ o r Celedouio Gar-
c í a Alonso , hacendado y colono de 
u n a so lvencia bien c imentada, p ropo-
ne se levante acta d« l a asamblea que 
se acababa de celebrar a l objeto de 
h a c e r l a p ú b l i c a , au to r i zada c o n Ja 
firma de los s e ñ o r e s concurrentes . 
E l Banco I n t e r n a c i o n a l estaba re-
presentado por los competentes em-
pleados de l a Sucursa l a q u í estable-
c ida s e ñ o r e s Salvado»* G u e r r a v Víc-
to r M . F e r n á n d e z . 
Es ta ú l t i m o , d e d i c ó unas breves f r a -
ses de sentido agradec imiento a los 
a s a m b l e í s t a s , por e l b r i l l a n t e gesto 
c o n que acababan de h o n r a r a la 
I n s t i t u c i ó n que representa . 
H e a q u í el acta a que hacemos re-
fe renc ia : 
Copla del acta de la Asamblea de C o . 
mcrclantes, Industriales y AgricuJ. 
teres, celebrada en X a j a í r u a , en se-
ñ a l de a d h e s i ó n a l Banco Interna< 
cional de Cuba. 
" E n e l pueblo de Majagua a los 10 
d í a s del mes de Noviembre de 1920, 
reunidos en el loca l de l a Sociedad 
U n i o n Club , los s e ñ o r e s comerciantes , 
indus t r i a les , ag r i cu l to res y profesio-
nales cuyas firmas au to r i zan este do-
cumento , acuerdan hacer p ú b l i c a ma-
n i f e s t a c i ó n de su con fo rmidad con la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco In te rnac io -
n a l de Cuba y por consiguiente de su 
so lvenc ia e c o n ó m i c a . 
"Que declaran que l a ac tua l cr is is 
financiera es producto d e l desquicia 
n io Pazo; H e l i o de la T o r r e ; J o s é 
Oquendo; A n t o n i o H e r n á n d e z y H n o . ; 
Marce l i no Bravo y Ca.; L u i s L e a l ; 
A n t o n i o G o n z á l e z ; A n t o n i o M a r t í n 
B a r r e r t e ; R o d r í g u e z y D í a z . 
Iníormación Cablsoráíica 
( V I E N E D E L A DOS) 
S O B R E E L I N C E N D I O D E L C I N E 
N U E V A Y O R K , noviembre 15. 
Los ¿os p rop ie ta r ios y el por te-
ro del c i n e m a t ó g r a f o del Este de es-
ta c iudad, donde seis n i ñ o s h a l l a r o n 
la m u e r t e y ot ros doce r e s u l t a r o n 
lesionados en. e l p á n i c o de anoche, 
fueron procesados hoy, s e ñ a l á n d o s e l e 
a cada uno diez m i l pesos de f ianza 
para poder gozar de l i b e r t a d p r o v i -
s ional , quedando citados pa ra c o m -
parecar ante el Ju rado e l p r ó x i m o 
v iernes . H o y por l a m a ñ a n a fueron 
procesados bajo l a a c u s a c i ó n de no 
haber tomado l^s debidas precauc io-
nes pa ra l a segur idad p ú b l i c a , por 
t en r ce r rada con l l ave una p u e r t a 
de escape y p o r haber v io lado l a 
' ey que p roh ibe el c ie r re de estas 
puertas duran te l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
cua lqu ie r e s p e c t á c u l o . 
Los doce n i ñ o s lesionados se en-
cuen t r an en s i t u a c i ó n c r í t i c a . 
E L T R N S P O R T E D E P E L O D E 
P U E R C O C H I ^ O 
H O U S T O N , Tejas , nov iembre l ú . 
L a O r i e n t a l M a n u f a c t u r i n g Compa-
ny de esta c iudad ha pedido a l a Co-
m i s i ó n del Comerc io ent re los Es-
tados que f i je los fletes desde Tejas 
a va r i a s partes del p a í s pa ra el 
t r a n s p o r t e p o r f e r r o c a r r i l d ^ pelo 
de puerco ch ino te j ido . 
C l i f f o r d T h o r n e , de Chicago, re -
presentando a los so l ic i t an tes , ma-
n i f e s t ó a l a C o m i s i ó n que d icho pelo 
era usado pa ra f i l t r o s , coladores y 
ot ros p r o p ó s i t o s s imi la res . L a Co-
m i s i ó n t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n l a so-
l i c i t u d . 
M r . T h o r n e e x p l i c ó que antes de 
la g u e r r a se t r a í a pelo de chivo y 
de camel lo de Europa , pa ra hacer 
f i l t r o s , pero a l ser cor tadas estas 
fuentes de s u m i n i s t r o l a I n d u s t r i a en 
este p a í s , se vo lv ió a China , donde 
l a c a í d a de la d i n a s t í a M a n c h ó fué 
seguida por la a b o l i c i ó n del edicto 
ordenando a los s ú b d i t o s chinos que 
usa ran trenzas, muchas postizas fa-
br icadas de pelo de puerco ch ino . 
L a C o m p a ñ í a Hous ton , que e s t á 
un ida a l a A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n -
tes de aceite de semi l l a de a l g o d ó n , 
m i e n t o m o m e n t á n e o del precio del a z ú ¡ consumidores p r inc ipa les d i f i l t r o s 
car , que desequi l ibra de un modo ge- de te la hecha de pelo, ha a c u m u l a -
n e r a l , l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , ha- do ochocientas m i l l i b r a s de pelo 
í á n í - o ^ r i í ^ n t r 1 b l d a m e n ^ al ^ l n o ' equivalente a los rabos de dos p á n i c o genera l entre los cuontaco 
r r en t i s t a s y ahorr i s tas bancarios . 
i sent i rse regoci jado el Banco In t e rna -i n Escobar ; J o s é S u á r e z ; J o s é Les-1 c l o n a l de ' ^ 
t o n ; C o n c e p c i ó n C o r n i l ; C r i s t ó b a l \ a - j co e iponen te ^ a r r a i £ l a s ^ 
r e a ; ^Gumersindo^ C i d ; C a n d a d R i v e - . t í a s qu€ iistrntSL en todo el p a í s 
es- ¡ esta j o v e n i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o , que 
1 de mane ra t a n d i r ec t a como eficaz 
t an to ha c o n t r i b u i d o a l desar ro l lo de 
r o ; J o s é F e r n á n d e z 
A n t o n i o D í a z Ca lvo ; A g u s t í n M o n -
t a l v o ; Fe rnando M á r q u e z ; Ca ta l ino 
M o n t e r o ; Vicen te Y e n i s e l l i ; R a m ó n 
P r a d o ; M . A l v a r e z y H e r m a n o ; M a -
nue l M o n t e r o ; A n g e l R o d r í g u e z ; Pa^ 
b l o P é r e z L l a n o s ; F l o r i n d o Aceveda; 
J o s é G u t i é r r e z ; M i g u e l G a r c í a M o r e -
j ó n ; Pedro A d r i a n o ; Raou l M a r r e r o ; 
C. Santos y C o m p a ñ S a , 
H e r n á n d e z y A l v a r e z ; J u l i á n J o r d i ; 
M a r c e l i n o D í a z ; Juan M a r t í n e z ; Pe-
dro F e r r e r ; Be rna rdo Ojeda; L i m a y 
Mora le s ; R a m ó n Somoane; L u i s P é -
rez A r g u e l l e s ; Ricardo Pe'laez; Ber-
nardo Mora le s ; J u l i á n V a l l i n a ; ' A v e l i -
na Cas t ro ; A n t o n i o M . So to ; -Lo renzo 
G o n z á l e z ; Pedro D o m í n g u e z ; D o -
m i n g o P e í r o . 
Ruper to P é r e z ; B r í g i d a V í c t o r ; Pas 
t o r H e r n á n d e z ; F l o r i n d a P. Estevez; 
Manue l F . Estevez; Rafael S á n c h e z 
H e r n á n d e z ; J o s é R. Bscovedo; F r a n -
cisco P r i e t o ; Pablo H e r n á n d e z - I l d a 
A r t l l e s . 
M . U r q u i o l a ; M . E . U r q u i o l a ; Pe-
dro Cruz ; Marce l i no Delgado; Tcorlo-
"Que si en estas condiciones los 
cuenta corrent is tas y ahor r i s tas r e t i -
r a n sus fondos en u n solo t iempo y 
l i m i t a n sus d e p ó s i t o s , d a r á n a l t raste 
con l a exis tencia mone t a r i a e imped i -
r á n el n o r m a l desenvolv imiento de 
l a ca r t e ra de estos Bancos, provocan-
m l l l o m i cuat roc ientos m i l puercos 
chinos y y e s t á buscando aho ra f l e -
tes f e r r o v i a r i o s a f i n de t r anspor -
ta r las al nor te para sus d i s t in tos 
consumidores .habiendo rec ib ido y a ! ü s m o . Cada uno de dichos r e t r a tos 
M T E B T E D E l \ > O T A R L E ES 
( T L T O B 
N E W Y O R K , Nov iembre 15. 
Thomas Chields Cla rke , de sesenta 
a ñ o s de edad y de g r a n r e p u t a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l como escu l tor y p i n t o r , 
f a l l e c i ó hoy en el hosp i t a l , donde re-
cientemente fué objeto de una opera-
c ión q u i r ú r g i c a . 
C l a r k e e x h i b i ó obras g g a n ó meda-
l las en Londres , M a d r i d . B e r l í n , Pa-
r i s , Chicago y en las exposiciones d» 
San Franc isco y A t l a n t a , e o r g i a . E j e -
c u t ó m a g n í f i c a s obras de g r a n t ama-
ñ o en bronce y en m á r m o l pa ra New 
Y o r k , San Franc i sco . Chicago y ot ras 
c iudades. A d e m á s de su esposa, e l 
f inado deja u n h i j o y dos h i j a s . 
M R . H A R D D Í G S A L I O D E P O T A 
I S A B E L 
B R O W N S V I L L E , Nov iembre 15. 
E l presidente electo H a r d i n ^ aban-
d o n ó hoy su 'coatage" en P u n t a I sa-
be l y b u s c ó re fug io en esta c iudad 
c o n t r a e l v e r t o n o r t e r e inan te que 
bate l a costa del Golfo y que ha es-
t ropeado su e x c u r s i ó n de caza y pes-
ca . 
E n conjunto , durante su estancia 
en P u n t a Isabel , M r . H a r d i n g s a l i ó 
a pescar dos veces y j u g ó una pa r t i da 
de go l f . 
Los t é j a n o s dicen que el t e m p o r a l 
ha sido el m á s ma lo que recuerdan 
en ve in te a ñ o s . M r . y M r s . H a r d i n g 
p a s a r á n dos d í a s en casa del abogado 
R . B . K e r s k e r , que era h u é s p e d de 
el los en Pun ta Isabel y que debido a 
sus consejos efectuaron el viaje a l a 
costa d e l Go l fo . E n t r en especial sa l -
d r á n para New Orleans cou objeto de 
embarcar para P a n a m á . D u r a n t e e l 
t i empo que permanezcan en B r o w n s -
v i l l e , M r . H a r d i n s se d e d i c a r á a j u -
gar a l g o l f . R e c i b i r á algunas v i s i t as 
ex t raof ic ia les de c o r t e s í a , ent re el las 
las v is i tas de despedida del goberna-
dor Hobby . de Texas, y l a del senador 
F a l l , de Nuevo M é j i c o . E l goberna-
dor H o b b y v e n d r á m a ñ a n a en t r e n 
especial, el cua l ya se encuent ra en 
e. 
G r a n I n t e r é s ha doFpertado l a no-
t i c i a de que E l i a s T o r r e s , que e f e c t u ó 
las negociaciones para e l r e n d i m i e n t o 
de Pancho V i l l a , y que ahora e s t á 
empleado en l a Embajada mej icana , 
l l e g a r á hoy a B r o w n s v i l l e . M r . T e -
res no quisod ecir por q u é ha venido 
a esta c iudad, n i tampoco h a pedido 
audiencia pa ra v e r a M r . H a r d i n g . 
P I L O N C H I L L O P O R A Z U C A R 
BOSTON Noviembre 15. 
H a h ido anunciado hoy el procesa-
mien to por u n g r a n j u r a d o federa l 
de W . M . Fos.tsr de la E a r l e Compa-
ny , comeic lan tcs comis ionis tas de 
Waco , Tejas, bajo a c u s a c i ó n de ha-
ber rea l izado una t r a n s a c i ó n f rauda-
l en ta en a z ú c a r e s mej icanos ascen-
dente a ÍIS.OOO. L a NarraBanset t W h o 
lesale G r o c e r y Co. de Provide i ' cc , 
Rhode I s l and , actuando como co r r e -
dores por una í i r m a loca l con t ra t a -
r o n para entrega dos car ros de a z ú , 
car mej icano, l a que de acuerdo con 
c i r cu la re s , la f i r m a de Waco , t e n í a en 
l a f r o n t e r a pa ra en t regar a 16 y me 
dio centavos la l i b r a . E l pedido se 
hizo d e s p u é s que se t r a j o una mues-
t r a de dicho a z ú c a r que r e s u l t ó ser 
de ca l idad excelente. E l a z ú c a s c r u -
do mej icano decibido en previdence, 
s in embargo s e g ú l he quejaron , era 
c rudo mej icano rec ib ido en P rov ince , 
s in embargo, s e g ú n se quejaron era 
" P i l o n c h i l l a ' ' una substancia pegajo-
sa en fo rma de Queque, que v a l í a so-
lamente t res o cua t ro centavos l a l i -
b ra . H a n sido dados los pasos ne-
cesarios pa ra que Fos ter sea somet i -
do a Juc io en D ic i embre . 
E L SUPREMO A M E R I C A N O E X B E -
CESO 
W A S H I N G T O N , Noviembre 15. 
E l t r i b u n a l supremo a n u n c i ó hoy 
u n receso de noviembre 23 a d i c i em-
bre 6. 
D E S C U B R I M I E N T O . 
A R Q U E O L O G I C O 
F I L A D E L F I A , Nov iembre 14. 
Se ha descubier to en el Museo de 
l a U n i v e r s i d a d de Pennsylvania , en 
una c o l e c c i ó n de l á p i d a s de a r c i l l a 
b a b i l ó n i c a s , e l r e t r a to m á s an t iguo 
de u n ser humano, s e g ú n a n u n c i ó ano-
che el doctor L e ó n Zag ra in , g u a r d i á n 
de l a s e c c i ó n b a b i l ó n i c a . E l r e t r a t o 
e s t á en u n sel lo de correo , é l s i rve 
t a m b i é n como sello de r e g i s t r o de pa-
quetes en el a ñ o 2300 antes de l a 
E r a Cr i s t i ana . 
Es un r e t r a t o de I b i s - S l n , el ú l t i m o 
r ey de U r , conocido por los es tudian-
tes de la B i b l i a como U r de los Ca l -
deos. 
E l paquete o saco, l levando el se-
l l o , dice el doctor L a g r a i n , aparece 
haberse enviado por e l pre lado del 
t emplo de U r , y en e l c u a l m á s tarde 
A b r a h a m p r a c t i c ó e l cu l to sagrado a 
u n banquero l l amado Shulpse, paque-
te que probablemente l l evaba oro . 
E¿ de g ran i m p o r t a n c i a a los a r -
q u e ó l o g o s , a g r e g ó e l doctor , porque 
probablemente aa una Idea del aspec-
to personal de los somananos, que 
j ' o p e r t e n e c í a n a la raza s e m í l i c a . 
K i r e t r a to aparece en u n sel lo de 
correo en a r c i l l a . Se d i s t inguen per-
fectamente todas las facciones tales 
como si se acabara de hacer e l sello. 
L o m á s sorprendente que e l r ey -
dios aparece comple tamente afei tado. 
E x i s t e u otros dos supuestos re t r a -
eos, a d e m á s del £ u e se acaba de des-
c u b r i r ; pero en n inguno de el los se 
nota n i n g ú n esfuerzo aparente de rea 
ó r d e n e s p a r a diez y nueve vagones 
de f e r r o c a r r i l cargados de esta mer-
c a n c í a y l a perspec t iva es de que re -
do una l i q u i d a c i ó n de esos c r é d i t o s c i b i r í a ó r d e n e s por 60 m á s pa ra ser 
l a r i queza nac iona l , en todiP las ma . 
nifestaciones de su ac t iv idad produc-
to r a . 
A b r i ó el acto el conocido comer-
ciante s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z , d a n -
do cuenta del m o t i v o que les i ndu jo a 
convocar d icha asamblea, que no o r a 
o t r o que el de a p o r t a r el decidido 
concurso de todos a l mov imien to de 
a d h e s i ó n i n i c i a d o fe l i zmente en l a 
cap i t a l de l a R e p ú b l i c a en favor dol 
Banco I n t e r n a c i o n a l , cuyos halagado-
res resul tados e r a n ya del domin io dos 
los a l l í reunidos . 
A c t o seguido e l doc tor R a m ó n A r u s , 
competente y c u l t í s i m o galeno, de no-
t o r i a r e p u t a c i ó n , hace uso de la pa-
l ab ra y con f ác i l y precisa d i c c i ó n 
comienza d ic i endo : " N o debo nada a l 
Banco I n t e r n a c i o n a l y con l a a l t ivez 
de m i g a l l a r d í a de hombre honrado 
declaro ante vosotros mí Incondic io-
n a l a d h e s i ó n a d icha I n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o y el deber en que se encuen-
t r a n todos los que. en a l g ú n sentido 
r o A f a ; M a r í a M i l l i a n ; F e r m í n M a r - j dedican parte de sus afanes a l aflan-1 
en ca r t e ra que como todas las 11 
quidaciones t rae apareja e l quebran-
to del va lor r ea l . 
"Que dent ro de esta s i t u a c i ó n es 
Indispensable para defender los p r o -
pios intereses de los depositantes, que 
l a cant idad n u m e r a r i a no se merme 
de u n modo absoluto, ya que de ser 
t ranspor tados el p r ó T l m o a ñ o . 
L A S A P E L A C I O N E S C O N T R A L O S 
I N F R A C T O R E S E L E C T O B A L E S 
W A S H I N G T O N . Noviembre 15. 
E l gobierno hoy r e q u i r i ó a l t r i b u n a l 
supremo pa ra que e s t é l i s to en enero 
3 pa ra los j u i c i o s do a p e l a c i ó n e s í a -
a s í los p r o p í o s depositantes s e r í a n los i blecidos por el senador T r u m a n I I . 
p r imeros perjudicados, aunque en se-1 N e w b e r r y y diez y seis personas mfiá 
gundo t é r m i n o lo s e r í a n t a m b i é n | convictos en una a c u s a c i ó n de cons-
aquelos acreedores del Banco, vis tos ; p i r a c i ó n p a r a v i o l a r las leyes e lecto-
forzados a l i q u i d a r sus c r é d i t o s en rales en l a e l e c c i ó n del senador New 
t i empo p rema tu ro 
"Que por estas razones y siguiendo 
el e jemplo del a l t o comerc io de la 
Habana y otras localidades de l a Re-
p ú b l i c a , aceptan complac idamente la 
f ó r m u l a de t omar Acciones Preferen-
tes del Banco I n t e r n a c i o n a l de Cuba, 
en las condiciones establecidas por 
e l Consejo de d i rec tores del Banco. 
"Que creen conveniente a estas ma-
nifestaciones de p ú b l i c o acuerdo, dar 
l a mayor pub l i c idad a fin de obtener 
e l concurso de t o d o » los hombres de 
buena v o l u n t a d y especialmente Inte-
resados en l a defensa de sus Intereses. 
"Que en e l grado y mediao. del ca-
p i t a l depositado en el Banco debere-
mos t o m a r n ú m e r o de a c c i o n e „ que 
s e r v i r á n para atender -a los p u s i l á n i -
mes o de ma la fe.** 
Dr. R a m ó n A r u s ; Edua rdo Rulz 7 
S o b r i n o ; A n t o n i o F e r n á n d e z y Com-
b e r r y en e l estado de M i c h i g a n . E l ex-
juez H u g h s abogado del s e ñ o r New-
b e r r y aparece en d icha p e t i c i ó n . 
A I substanciarse las apelaciones el ¡ 
p rocu rado r general F r l e r d s o n d e c l a r ó 
que e l caso era de i m p o r t a n c i a p ú b l i c a 
toda ve r que e n v o l v í a u n a taque con-
t r a l a o i n s t l t u c i o n a l l d a d de la ley 
con t r a los fraudes e lectorales . 
Si l a sentencia se conf i rma , d i jo M r . 
aparecen c-a grandes barbas ; y entre 
las centenares representaciones de 
dioses cada una aparece con barba. 
Parece que las barbas e r an cua l i da -
des de los dloa-'L v que los reyes las 
usaban postizas para enaltecer su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l r e t r a to descubierto aparece u n 
hombre sentado en un t rono con la 
n a r i z y la boca perfectamente de-
f in idas y las c a r a c t e r í s t i c a s genera-
les son tan ind iv idua les que deben 
de haber sido tomadas de u n modelo 
vivo. Es m u y s ign i f i ca t i vo el que on 
el r e t r a t o aparezca u n m e c h ó n de pe-
lo saliendo por la frente debajo del 
t u rban te y o t r o por d e t r á s . 
Antes de los d í a s de I b í s - S i n j a -
m á s se supo que u n r ey diera u n se-
l l o con su r e t r a t o ; pero en este caso 
el sello no t an s ó l o dice c la ramente 
que el rey-dios e n t r e g ó e l sel lo a l 
pre lado del t emplo de U r , s ino que 
aparece e l acto de l a ent rega, lo que 
es asombros odesde el punto de v i s -
ta a r q u e o l ó g i c o . Es posible que el he-
cho de nue Ib i s -S ln fuera el ú l t i m o 
de su d i n a s t í a y de que se d i e r a cuen-
Fr i edson . el demandante e n . r o r , ^ de que estaba p r ó l l m o a t e r m i n a r , 
T r u m a n H . N e w b e r r y no p o d r á re 
tener su puesto en e l Senado de los 
Estados Unidos pa ra el c u a l fué elec-
to, por o t r a par te s i el Juicio Le r e v i -
sa s e r á de g r a n i m p o r t a n c i a r o sola-
mente para el pueblo del estado de 
M i c h i g a n sino para el pueblo de ios 
Estados Unidos , que la nube que c u -
bre su nombre sea p ron tamen te d i s i -
pada. 
sea el m o t i v o de t a n notable regale. 
T O R N E O I»F A E R O P L A N O S 
N U E V A Y O R K . Noviembre 15. 
Has ta d e s p u é s de l d í a de hoy no 
se t r a t a r á de las cuotas pa ra t o m a r 
par te en la j u s t a de aeroplanos en la 
que se d i s p u t a r á l a p o s e s i ó n del t r o -
feo de Putzen en M i n e ó l a . Nueva 
Y o r k , en el p r ó x i m o T h a n k s j r w i n g 
Day , s e g ú n ha anunciado l a c o m i s i ó n 
de Contendientes de l A e r o Clob de 
A m é r i c a , bajo cuyos auspicios se ce-
l e b r a r á e l to rneo . 
Dieciocho aeroplanos del E j é r c i t o 
y de l a A r m a d a se han i n s c r i p t o , d i -
ce l a c i tada c o m i s i ó n , a s í como los 
par t ic ipantes en e l to rneo de Gordon-
Bennet, en F r a n c i a . 
F A L L E C I M I E N T O D F U N J U D I O 
M U Y C A R I T A T I V O 
N E W Y O R K , Nov iembre 15 
Jacobo W e r t h e i m , de sesenta y dos 
a ñ o s de edad, uno de los j u d í o s m á s ¡ 
p rominen tes de l a c iudad, conocido | 
por sus obras ca r i t a t i vas , f a l l e c i ó j 
h o y . M r . W e r t h e i m n a c i ó n en l a c i u - ! 
dad de H a r t f o r , C o n n . y de su h u m i l - : 
de o r i g e n l l e g ó a ser e l jefe de l a fá - I 
b r i c a de tabaco, independiente , m á s i 
grande del p a í s . 
V I S I T A A L A T U M B A D E R O O S E - ! 
V E L T 
N E W Y O R K . Noviembre 15 
Los "Boys Scouts" que res iden 
den t ro de u n r a d i o de c incuenta m i -
l las de N e w Y o r k , v i s i t a r á n l a t u m b a 
de Theodoro Roosevelt , el v iernes 26 
del mes a c t u a l . 
D a n i e l C á r t e r Bea rd i r á a l mando 
de los "Boys Scouts" . 
D I S T B L B Ü C I O N E Q U I T A T I V A D E 
LOS I N M I G R A N T E S 
N E W Y O R K , Nov iembre 15 
E l Consejo I n t e r n a c i o n a l de N e w 
Y o r k aboga en una no ta p u b l i c a d -
hoy po r l a d i s t r i b u c i ó n equ i t a t i va en j 
1 todo el p a í s de los i n m i g r a n t e s , j 
« O c h e n t a po r c iento de los I n m i g r a n - , 
I tes que l l egan a los Estados Unidos j 
• se establecen en lugares que ya 
I cuen tan con una g r a n p o b l a c i ó n ex-
t r a n j e r a . 
I Una l i n e a t i r a d a desde Mlneapol i s 
a L o u i s v i l l e , e x t e n d i é n d o s e hac ia el 
fEs t e has ta l a costa, a t a r e a d icha 
á r e a , dice l a n o t a . 
W i l l i a m H . B a r r , presidente del 
Consejo d ice : " H a l legado el momen-
to en que el p a í s l l eva ra a cabo una 
d i s t r i b u c i ó n equ i t a t i va de los i n m i -
g ran t e s " . 
L O S RESTOS D E U N G O B E R N A D O B 
S U I C I D A 
S A N F R A N C I S C O , Nov iembre 15. 
E l t r anspor te nava l B r u t u s s a l d r á 
de Samoa m a ñ a n a t rayendo los restos 
del comandante W a r r e n J . T e r r h u n e , 
exgobernador de l a I s l a de Samoa, pa-
I r a San Franc isco , s e g ú n avisos r ec i 
bidos hoy por el d é c i m o segundo dis-
I t r l t o nava l . 
E l gobernador T e r r h u n e se s u i c i d ó 
| en l a e s t a c i ó n nava l de T u t u í l l a Sa-
moa americana, en a b r i l 13 en l a v í s -
¡ pera do una I n v e s t i g a c i ó n sobre sus 
' gestiones en l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
asuntos navales en dicha e s t a c i ó n . 
E L B O X E O E N N E W Y O B K 
A L B A N Y , N . Y . , Noviembre 15. 
E l secretar io de Estado del New 
Y o r k c o n c e d i ó h o y ca r t a de incorpo-
r a c i ó n a l a D e m p s e y - C a r p e n t í e r Con-
test Company, de New Y o r k . Son los 
suscr lp tores de las acciones de d icha 
c o m p a ñ í a K i l b o u r n Gordon, M a r t í n 
T u r n e r y Na than VIdadeer, todos C 
l a c iudad de New Y o r k . E l cap i t a l au-
tor izado asciende a diez m i l pesos. 
De acuerdo con e l cer t i f icado de I n -
c o r p o r a c i ó n e l obje t ivo de l a nueva 
c o m p a ñ í a s e r á organizar , con t ro -
la r y p romover exhibiciones y luchas 
de boxeo, a s í como e jerc i tar una auto-
r i d a d d i s c i p l i n a r i a en dichos encuen-
t ros . 
P R O Y E C T O D E L E Y D E I N M U - P A -
C I O N 
W A S H I N G T O N , Nov iembre 15. 
EX presidente Johnsdn y cua t ro 
m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n de i n m i g r a -
c ión de la C á m a r a de Representantes, 
conferenc ia ron hoy en esta c iudad so-
bre la propuesta l e g i s l a c i ó n sobre i n -
m i g r a c i ó n , sal iendo d e s p u é s pa ra New 
Y o r k , donde h a r á n u n estudio perso-
n a l de las condiciones en que te en-
cuen t r a l a Is la de E l l i s . E l presidente 
Johnson d i jo que no era el p r o p ó s i t o 
de l a c o m i s i ó n tener n i n g u n a r e u n i ó n 
en New Y o r k s ino s implemente estu-
d ia r el estado de l a e s t a c i ó n de i n m i -
g r a c i ó n y conferenciar con ei c o m í - i 
s ionado de t u m l g r a c i ó n W a l l i h . 
L a c o m i s i ó n no h a decidido t o d a v í a 
sobre l a na tura leza de lo que se leg is -
l a r á , l o cua l espera tener l i s to t a n 
p r o n t o como e l congreso se r e ú n a el 
p r ó x i m o mes. Se e x p l i c ó que los m i e m 
bros de l a c o m i s i ó n h a n estudiado va-
r i as faces de l a c u e s t i ó n y se dedica-
r á n en p r i m e r l uga r a a rmon iza r sus 
d i s t in tos puntos de v i s t a . 
No s e r á d iscut ido nada con i especio 
a l a i n m i g r a c i ó n japonesa. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N T R A L -
M I T R A N T E W . S. B E N S O N 
C H A R L E S T O N , C a r o l i n a del Sur , N o -
v i e m b r e 16. 
H l c o n t r a l m i r a n t e W . S. Benson, 
presidente de l a J u n t a M a r í t i m a , en 
u n discurso p ronunc iado a q u í esta 
noche ante l a South A t l a n t i c , Coats 
Assoc ia t ion , d e d l a r ó , (oontestando a 
las c r í t i c a s hechas a dicha Junta , 
que "sus compatriotat? p o d í a n tener 
l a segur idad de que el cu lpable de lo 
que hub ie ra o c u r r i d o en la Jun ta , no 
e s c a p a r í a si su de l i t o le era not i f ica-
do". 
" N o solamente he ins i s t ido sobre 
u n a es t r ic ta v i g i l a n c i a en todos los 
asuntos—dijo el c o n t r a l m i r a n t e — s i n o 
que he seguido e l t r aba jo de la Jun t a 
M a r í t i m a en todos los puer tos del 
mundo , con e l ú n i c o pensamiento de 
que nosotros estamos atravesando 
ahora u n momento c r í t i c o que nos r e -
p r e s e n t a r á é x i t o o fracaso. ' 
"Hemos ins i s t ido en que nues t ra 
a c t u a c i ó n e s t é s iempre abier to a l p ú -
b l i co . Todas las fac i l idades s e r á n ofre 
cidas a aquellos que deseen in fo rma-
clones. 
Efe f ác i l para cua lqu ie ra encont ra r 
fal tas en una o r g a n i z a c i ó n g igan te 
como l a J u n t a M a r í t i m a . Hemos t e n i -
do que en t renar t rescientos m i l ar-
madores , y en el manejo de nuestros 
barcos hemos ten ido que e n s e ñ a r a 
m i l l a r e s de hombres . Claro que uste-
des d e s c u b r i r á n u n esfuerzo s i s t e m á -
t i co pa ra de f raudar . Se h izo nece-
sar io pa ra l a J u n t a M a r í t i m a emplear 
hombres cuya m i s i ó n era descubr i r 
esos del i tos , y dichos hombres s g ba-
i l aban bajo e l peso de una g r a n res-
ponre-bdlldad. L o s fcpmbres sobre 
quienes dependemos para que sean 
los perseguidores de aquellos que se 
vean tentados a d e l i n q u i r , t i enen una 
g r a n responsabi l idad si f a l l an en su 
p r o p ó s i t o , pero en una o r g a n i z a c i ó n 
que gasta m á s de tres m i l mi l lones 
de pesos, donde como l a mayo r com-
p a ñ í a de vapores del mundo, que gas-
ta mi l lones de pesos de d í a en d í a , 
s e r í a humanamente imposib le i m p e d i r 
por completo estos del i tos o hacer un 
negocio en el que no se su f r i e r an p é r -
didas de vez en cuando. ' 
H A B L A U N T E S T I G O 
N E W Y O R K . Noviembre 15. 
Tomas H . P u r t c l l , d e c l a r ó hoy an-
te la c o m i s i ó n inves t igadora de los 
H O R M O T O N E 
EL MEJOR TONICO pAl}A 
MUJER A M 
HORMOTONE es d« . 
periódicos de las mujere,, 
la causa de sus ST I IV^**** 
talentos. sondes 
Konnallzada U muí»!. 
MOTOXE d e s a p a f e c l ^ H O R . 
D E B I L H J A D CEBEBRAl. 
D E S A R R E G L O S N f r v T L 
HORMOTO.SE « T ^ ' 
t © y no un •stimaltnte. 
asuntos de l a Jun ta Marít ima 
solamente l l a m e la atenr-iftr. . •que« 
sidente W í l s o n sobre el r S L tí ~ 
fectuoso empleado en la cniT^Z -
de la f l o t a de emergencia s í ^ - B 
e n r i ó como prueba un panne t í ! M 
tos remaches. ie o« • ! 
E l tes t igo que pretende ser «« 
to remachador de la vieja escuei!1^. 
nombrado en m g inspector i ^ 
cascos en l a p lan ta de constn 
de submarinos . D i jo que la k 
remachar en este arsenal era 
menda ' y que como sus sm 
no estaban de acuerdo con su oni 
de l a m a l a labor realizada enS* 
presidente las muestras áiud 
A g r e g ó que no s a b í a si el m W 
te h a b í a v i s to o no los r S * * 
pero que s í sabia que había sido 
pul tado por haber enviado el n a a J 
' S ó l o me dieron tiempo para 3 
m i r o p a y p a r t i r del arsenal'. ^ 
Poco d e s p u é s , s in embargo—aer.^ 
el tes t igo—el presidente coniestA 
mis quejas por conducto de en «U 
t a r i o M . T u m u l t y y como r e s o f l 
fué repuesto en m i oargo de ins»! 
t o r a b o n á n d o s e m i paga atrasada 
que en vez de regresar al arsenal w 
de se c o n s t r u í a n los submarinos h 
enviado a o t ro as t i l le ro . 
" C r e o , — m a n i f e s t ó Pur te l l— nUe ^ 
r eco rd h a b í a precedido a mi HecS 
en e l nuevo arsenal, por que ha! 
que no era persona grata allí" 
P u r t e l l d e c l a r ó a l t r ibunal qUe 
obra de remachar h a b í a sido mala 
todos los a s t i l l e ros ; que él se h 
quejado a sus superiores; que am 
zó con d i r i g i r s e directamente a 1. 
c i ñ a cen t r a l de l a f lo ta de emerge, 
en F i l ade l f i a y que fué adverMdo 
que no lo h ic ie ra . 
" F u i a F i l ade l f i a y fu i también 
pulsado' , a g r e g ó . E l testigo suplemt, 
su t e s t imonio verba l , demostrando 
que era u n m a l remache, exhibie 
dibujos hechos por él y los que 
usaron en l a c o n s t r u c c i ó n de ban 
P r e s e n t ó una car ta firmada por 
H . Bay ley . Jr., secretario del j h , 
dente H u r l e y , jefe de la Junta, en 
cual se le in fo rmaba que sus qui 
h a b í a n sido investigadas y que se 
b í a n ha l lado que eran infundadas. 
Contestando a una pregunta 
que nunca h a b í a o ído que un bar 
se hubiese ido a piqe por defc-cto 
sus remaches. U n barco, entre los pri 
meros te rminados , di jo , hizo tres tn 
ta t lvas pa ra navegar y a la cuartt 
l o g r ó i r hasta Bermudas, llevando 
eventua lmente noventa días para hi' 
cer su v ia je de Ida y vuel ta a Géjori 
E L S E X E N A L (• K01{(;KS BARMT! 
S A N F R A N C I S C O , Noviembre 15.;' 
E l b r igad ie r general George Baj 
nett , ex-comandantQ del cuerpo f | 
i n f a n t e r í a de mar i na de los Estada 
Unidos, a s u m i ó hoy ol mando ue m 
nuevos cuerpos que forman el depar-
tamento del P a c í f i c o , Uniendo tiM 
d i c c i ó n sobre las estaciones de Mi-
r e I suand , Ca l i fo rn ia , San W 9 
Pear l R i v e r , Pugelsound y Wuan. » 
genera l Bannet t s i r v i ó como ofuiJ 
en W a u n . H o n o l u l ú y Mare Island. 
E L C L U B S P O B T I V O A t f E B I l t i 
N E W Y O R K , Noviembre 15. 
Tex R i c a r d . Charlea Cocharn 
Londres , y W . A. Brady , prora( 
del encuent ro Dempscy Carpí 
han combinado sus Intereses r a j 
presentar combates pugilístícos «" 5 
te p a í s . L a no t i c i a se ha sabi 
concederse l a licenofia hoy en / 
para ce lebrar el ma tch Dempsf 
pent ier . 
Los t res promotores son los un»* 
direc tores de la nueva corporacio» 
nue c e l e b r a r á sus matchs bajo 
nombre^de Club Spor t ivo Americi 
M r . Cochran . a t e n d e r á a los ne?o« 
europeos, t r a tando de conseeuir 
gl l l s tas que vengan a es í» " 
3 I O Y n i I E > T O M A W T D W 
N E W Y O R K , Noviembre 15. 
L l e g ó U l u a , Habana. . 
N E W P O R T N E W S , Noviembre 
S a l i ó Pana, Cienfuegos. 
M O B I L E , Noviembre 15. 
L l e g ó Sagua. Santiago. 
J A C K S O N V I L L E , Noviembre 
S a l i ó L a k e F red . Habana. 
B A L T I M O R E , Noviembre 15- « . b t f i 
Sa l i e ron U n i ó n Liber ty , * 
F i r m o r e , Do. 
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